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はじめに 
 
 「団体の基礎構造に関する調査」研究グループ（辻中豊代表、略称：団体基礎構造研究会）
では、20 年余りにわたって日本および世界の市民社会組織、利益団体に関する実証的調査
研究を行なってきた。現在は、代表者の異動（2018 年４月）に伴って東海大学政治経済学
部政治学科、NPO・NGO センターに事務局を置くとともに、これまで同様に筑波大学人文
社会系、国際比較日本研究センター(CAJS)1にも研究拠点を置いている。 
 
 本報告書は、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 A（平成 28～32 年
度、2016 年 4 月から 2021 年 3 月）『日本とアジアにおけるローカルガバナンス（国家・市
民社会関係）の比較実証研究』（課題番号：16H01996、辻中豊代表、略称：基盤 A プロジ
ェクト）による成果の一部である。近年、日本を含むアジア諸国において、地域の様々な問
題が噴出し、市民社会組織が増大したことに伴い、ローカルガバナンスへの関心がますます
高まっている。果たして、市民社会内の諸団体にはどのような変化が見られるだろうか。ま
た、それらの変化は社会にどのような影響を与えただろうか。今回の基盤 A プロジェクト
においては、ローカルガバナンスの特徴（国家・市民社会関係パターン）を比較実証的に明
らかにすることを目的として、社会団体調査、地方政府（自治体）調査、住民組織（自治会・
町内会）調査、市民意識調査という 4 つの異なる調査を企画した。 
 
 本報告書は、以上の 4 調査のうちの市民意識調査、すなわち「第四次 団体の基礎構造に
関する調査（日本・市民意識調査）」（Cross-national survey on Civil Society Organizations 
and Interest groups in Japan, 4th [Japan, Citizen Attitude Survey]）の結果をまとめたコ
ードブックである。 
また、市民意識調査の母体となる JIGS 調査は、Japan Interest Group Study（JIGS）
と名付けられた世界 15か国の市民社会の実態調査の一環（日本調査）として位置づけられ、
1997 年に東京都と茨城県の社会団体を対象に実施された「団体の基礎構造に関する調査（J-
JIGS1）」、2006 年から 2007 年にかけて全国の社会団体（および NPO 法人、住民組織）を
対象に実施された「第二次団体の基礎構造に関する調査（J-JIGS2）」、2012 年から 2013 年
にかけて全国 11 都府県の社会団体を対象に実施された「第三次団体の基礎構造に関する調
査（J-JIGS3）」、2017 年に東京都と茨城県で実施した「第四次団体の基礎構造に関する調
査（J-JIGS4）」の実態調査（サーベイ）である。 
市民意識調査は、第 3 回目（JIGS3）で日本（全国）と韓米独を対象として開始し、今回
の第４回目の JIGS 調査では 13 都市を対象として行ったものである。 
                                                   
1 2014 年度より人文社会国際比較研究機構（ICR）が新設され、研究成果の国際発信など
の面でサポートが強化されている。 
 以下、基盤 A プロジェクト研究開始当初の背景、目的、方法をまとめ、さらに研究組織
の概要を示す。 
 
１．研究の背景と目的 
 本プロジェクトでは、複数の調査を行いローカルガバナンスの特徴（国家・市民社会関係
パターン）を析出し、それを立体的に検証することを目指している。 
 そこで順次、1）社会団体、2）地方政府、3）住民（自治会・町内会）組織、4）市民意識 
を体系的に調査し、これらの 4 次元から日本政治の構造と政治・社会関係の変容を比較政
治的に解明していく。世界の学界において、政治と社会の相互規定性やそれによる変動は常
に議論されるが、比較実証され、検証されることは少ない。時系列的な比較やいくつかの側
面からの立体的な実証研究も稀である。そこで、今回は現代の日本社会を素材に、国家・市
民社会関係に関連した 4 次元の調査から前回調査以降の市民社会の変化と実態を明らかに
することを目的とする。 
 
２．研究の方法 
 国際的な複数国における市民社会との比較、さらに既存の日本市民社会・地方政府データ、
特に JIGS2 での全国調査から抽出した 60 余の都市データから仮説を設定する。次いで、
地方政府（自治体）調査、住民組織（自治会・町内会）、市民意識調査の 4 種類の実態調査
（サーベイ）を各年に行い、諸仮説を比較によって検証していく。 
 
３．研究成果 
 下記のウェブサイトにおいて順次公開していく予定である。 
・辻中研究室 http://tsujinaka.net/ 
・国際比較日本研究センター（CAJS） http://cajs.tsukuba.ac.jp/ 
 
４．研究組織 
研究代表者 
  辻中 豊（東海大学 政治経済学部政治学科 教授、筑波大学名誉教授） 
     比較市民社会論・政治過程論、全般統括。 
 研究分担者 
  重富 真一（明治学院大学 国際学部、教授） 
     住民組織論／社会運動論、東南アジア調査。 
  唐 亮（早稲田大学 政治経済学術院、教授） 
     現代中国の政治外交・比較政治学、中国調査。 
  山本 英弘（筑波大学 人文社会系、准教授） 
     政治社会学・計量分析、調査全般。 
  曽我 謙悟（京都大学 公共政策大学院、教授） 
     現代日本政治・行政学・地方政治、ローカルガバナンス分析全般。 
  森 裕城（同志社大学 法学部、教授） 
     日本政治・選挙研究・利益団体、サーベイ調査全般。 
  大西 裕（神戸大学 法学研究科、教授） 
     現代韓国政治・行政学、日韓比較。 
  中溝 和弥（京都大学 アジア・アフリカ地域研究研究科、教授） 
     南アジア地域研究・政治学、比較分析。 
  小嶋華津子（慶應義塾大学 法学部、准教授） 
    中国の市民社会、政治、比較分析 
  崔宰栄（筑波大学 人文社会系、准教授） 
     社会工学・計量分析、調査全般、調査データ管理 
  
 
５．科研費（直接経費、交付決定分のみ） 
 2016 年度  8,100 千円 
 2017 年度  5,300 千円 
 2018 年度  9,200 千円 
 2019 年度 （6,000 千円 予定） 
 2020 年度 （4,900 千円 予定）  
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先行プロジェクトである特推（2005～2009 年度）、基盤 S（2010～2014 年度）をリソー
スとする研究プロジェクトに引き続き、「団体の基礎構造に関する調査（JIGS）」プロジェ
クトの継続を可能とした日本学術振興会に感謝をしたい。また、研究スペースや関連研究へ
の助成を惜しまなかった筑波大学（永田恭介学長）、同人文社会系（青木三郎系長）、そして
２０１８年度からは東海大学（山田清志学長）、同政治経済学部・政治学科（前田成東学部
長、岡本三彦学科長）にも心から感謝申し上げたい。とりわけ、調査研究を円滑に進めるう
えで、国際比較日本研究センタ （ーCAJS）および人文社会国際比較研究機構（ICR、現在、
海後宗男機構長）のメンバー（森本行人 URA ほか）には言い尽くせぬほどのサポートを受
けた。感謝したい。 
調査企画段階では、2017 年 1 月に行われた第一回キックオフミーティング以来、研究分
担者の諸先生方から調査票の設計などについて多くの有益なご助言をいただいた。とりわ
け、森裕城氏（同志社大学）と山本英弘氏（山形大学、現在 筑波大学）は、円滑なプロジ
ェクト進行のための旗振り役のみならず、大学院生のフォローや調査データの整理など、テ
クニカルな面においても存分に能力を発揮してくれた。また、崔宰栄氏（筑波大学）には継
続的に調査設計やデータ整備、集計、データ管理の面で参加してもらっている。ここに記し
て謝意を表したい。 
当然のことではあるが、調査票に丁寧に回答してくれた調査対象都市地域の市民の皆様
なしには、本研究は成立しえなかった。今回の調査においては、3,259 人の皆様に、貴重な
お時間を割いてご協力を賜った。心から感謝申し上げる。 
さらに、日々身を粉にして研究室を支えてくれている、田川寛之（現在、特任研究員）、
和嶋克洋、相良友哉、李俊九、戸川和成の大学院生各氏にも感謝したい。なかでも相良友哉
と戸川和成の両名は、本プロジェクトにおけるリサーチアシスタントとして精力的に調査
や報告書作成の作業を牽引してくれた。特に記して、深く感謝をしたい。 
 
 
2019 年５月 
辻中 豊 
 
東海大学政治経済学部・教授 
筑波大学名誉教授 
基盤研究 A 研究代表者 
目次 
I. 調査の概要 
  1. 調査目的                                                                           iii 
  2. 調査概要                                                                      iv 
 
II. 度数分布表 
Q1. あなたはどこに住んでいらっしゃいますか。以下にご記入ください。                  3 
v010001 Q1 所在地（都道府県）：あいうえお順                                            3 
v010003 Q1 所在地（都道府県）：JCODE 順                                               3 
v010002 Q1 所在地（市区町村）：あいうえお順                                            4 
JCODE  市区町村コード：JCODE 順                                                       4 
 
Q2. 地域における住民どうしのつきあいは、5 年くらい前と比べて活発になりましたか。    5 
1〜5 の中で一つ選択してください。                                                    
  v020000 Q2 住民同士つきあい（5 年前比較）                                             5 
 
Q3. 地域における住民の地域活動は、盛んだと思いますか。1〜5 の中で一つ選択してくだ  5 
さい。  
  v030000 Q3 地域活動の程度                                                            -5 
 
Q4. 次の 1〜10 すべてについて、あなたのお考えに近いものを「1. そう思う」〜「5. そ    6 
う思わない」の中からそれぞれ、一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
  v040001 Q4-1 つきあい（同質性）                                                       6 
  v040002 Q4-2 新旧住民交流                                                             6 
  v040003 Q4-3 世代間交流                                                               7 
  v040004 Q4-4 外国人交流                                                               7 
  v040005 Q4-5 自治会・町内会、ボランティア活動程度                                     8 
  v040006 Q4-6 地域組織連携・まちづくり程度                                             8 
  v040007 Q4-7 市・区の状況：1. 人権尊重                                                9 
  v040008 Q4-8 市・区の状況：2. 共生社会程度                                            9 
  v040009 Q4-9 特定化互酬性                                                            10 
  v040010 Q4-10 一般的互酬性                                                           -10 
 
Q5. 5 年くらい前に比べて、次の 1〜6 の変化は市・区の行政サービスにどのような影響を 
与えていると思いますか。最も近いものにそれぞれ一つ選択してください。（矢印方向にそ  11 
れぞれひとつだけ）                                                                  
  v050001 Q5-1 地域変化の影響：1. 地域人口の変化                                       11 
  v050002 Q5-2 地域変化の影響：2. 年齢構成                                             11 
  v050003 Q5-3 地域変化の影響：3. コミュニティ希薄化                                   12 
  v050004 Q5-4 地域変化の影響：4. 地元企業・商店街                                     12 
  v050005 Q5-5 地域変化の影響：5. 都会（都心）一極集中                                 13 
  v050006 Q5-6 地域変化の影響：6. 外国人増加                                           13 
 
Q6. あなたは次にあげる人と日常的な付き合い（電話・SNS を含む）を普段どの程度頻繁 
に行っていますか。以下の選択肢から、それぞれ一つ選択してください。（矢印方向にそれ  14 
ぞれひとつだけ）                                                                    
  v060001 Q6-1 日常的つきあい：1. 近所の人                                             14 
  v060002 Q6-2 日常的つきあい：2. 友人                                                 14 
  v060003 Q6-3 日常的つきあい：3. 家族                                                 15 
  v060004 Q6-4 日常的つきあい：4. 職場同僚（職場外）                                   15 
 
Q7. あなたは日常生活の問題や心配ごとについて、次にあげる人に相談するなど、頼りに 
なりますか。以下の選択肢から、それぞれ一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひ  16 
とつだけ）                                                                          
  v070001  Q7-1 特定化信頼：1. 近所の人                                                16 
  v070002  Q7-2 特定化信頼：2. 友人                                                    16 
  v070003  Q7-3 特定化信頼：3. 家族                                                    17 
  v070004  Q7-4 特定化信頼：4. 職場同僚（職場外）                                      17 
 
Q8. あなたはここ 3 年くらいで、次の自治会・町内会などの活動おのおのに、どのくらい 
の頻度で参加していますか。それぞれあてはまるものを一つ選択してください。（矢印方向  18 
にそれぞれひとつだけ）                                                              
  v080001 Q8-1 自治会活動：1. 定例会・総会                                             18 
  v080002 Q8-2 自治会活動：2. 清掃・美化・リサイクル活動                               18 
  v080003 Q8-3 自治会活動：3. 見回り（防犯・防災）                                     19 
  v080004 Q8-4 自治会活動：4. 防災訓練                                                 19 
  v080005 Q8-5 自治会活動：5. 交通安全指導                                             20 
  v080006 Q8-6 自治会活動：6. 地域お祭り                                               20 
  v080007 Q8-7 自治会活動：7. スポーツ・レク                                           21 
  v080008 Q8-8 自治会活動：8. ボランティア・NPO・市民活動                             21 
 
Q9-1. あなたは、自治会・町内会や NPO・市民団体または何らかの団体・組織に加入して  22 
いますか。以下の選択肢から選択してください。                                        
  v090100 Q9S1 団体加入の有無                                                         22 
 
Q9-2. あなたは、以下にあげる 1〜20 のような団体にメンバーとして加入していますか。 
また、加入してみたいと思いますか。それぞれにお答えください。（矢印方向にそれぞれひ  23 
とつだけ）                                                                          
  v090201 Q9S2-1 団体加入状況・意識： 1. 自治会・町内会                                23 
  v090202 Q9S2-2 団体加入状況・意識： 2. 婦人会・青年会・消防団                        23 
  v090203 Q9S2-3 団体加入状況・意識： 3. 老人クラブ                                    24 
  v090204 Q9S2-4 団体加入状況・意識： 4. PTA                                           24 
  v090205 Q9S2-5 団体加入状況・意識： 5. 同窓会                                        25 
  v090206 Q9S2-6 団体加入状況・意識： 6. 農林水産業団体                                25 
  v090207 Q9S2-7 団体加入状況・意識： 7. 経済団体                                      26 
  v090208 Q9S2-8 団体加入状況・意識： 8. 業界団体                                      26 
  v090209 Q9S2-9 団体加入状況・意識： 9. 労働団体                                      27 
  v090210 Q9S2-10 団体加入状況・意識：10. 教育団体                                      27 
  v090211 Q9S2-11 団体加入状況・意識：11. 福祉団体                                      28 
  v090212 Q9S2-12 団体加入状況・意識：12. 専門家団体                                    28 
  v090213 Q9S2-13 団体加入状況・意識：13. 政治家の後援会                                29 
  v090214 Q9S2-14 団体加入状況・意識：14. その他政治団体                                29 
  v090215 Q9S2-15 団体加入状況・意識：15. 市民団体                                      30 
  v090216 Q9S2-16 団体加入状況・意識：16. 消費者団体                                    30 
  v090217 Q9S2-17 団体加入状況・意識：17. 学術・文化団体                                31 
  v090218 Q9S2-18 団体加入状況・意識：18. 趣味・スポーツ団体                            31 
  v090219 Q9S2-19 団体加入状況・意識：19. 宗教団体                                      32 
  v090220 Q9S2-20 団体加入状況・意識：20. その他                                        32 
 
Q9-3. 以下の団体のうち、あなたがよく活動している団体を 3 つまで選択してください。   33 
（3 つまで）                                                                        
  v090301 Q9S3-1 積極的活動： 1. 自治会・町内会                                        33 
  v090302 Q9S3-2 積極的活動： 2. 婦人会・青年会・消防団                                33 
  v090303 Q9S3-3 積極的活動： 3. 老人クラブ                                            34 
  v090304 Q9S3-4 積極的活動： 4. PTA                                                   34 
  v090305 Q9S3-5 積極的活動： 5. 同窓会                                                35 
  v090306 Q9S3-6 積極的活動： 6. 農林水産業団体                                        35 
  v090307 Q9S3-7 積極的活動： 7. 経済団体                                              36 
  v090308 Q9S3-8 積極的活動： 8. 業界団体                                              36 
  v090309 Q9S3-9 積極的活動： 9. 労働団体                                              37 
  v090310 Q9S3-10 積極的活動：10. 教育団体                                              37 
  v090311 Q9S3-11 積極的活動：11. 福祉団体                                              38 
  v090312 Q9S3-12 積極的活動：12. 専門家団体                                            38 
  v090313 Q9S3-13 積極的活動：13. 政治家の後援会                                        39 
  v090314 Q9S3-14 積極的活動：14. その他政治団体                                        39 
  v090315 Q9S3-15 積極的活動：15. 市民団体                                              40 
  v090316 Q9S3-16 積極的活動：16. 消費者団体                                            40 
  v090317 Q9S3-17 積極的活動：17. 学術・文化団体                                        41 
  v090318 Q9S3-18 積極的活動：18. 趣味・スポーツ団体                                    41 
  v090319 Q9S3-19 積極的活動：19. 宗教団体                                              42 
  v090320 Q9S3-20 積極的活動：20. その他                                                42 
 
Q9-4. あなたが前問（Q9-3）で回答したよく活動している団体についてあてはまると思う   43 
ものをすべて選択してください。（いくつでも）                                         
  v090401 Q9S4-1 団体について： 1. 一般会員の運営関与                                  43 
  v090402 Q9S4-2 団体について： 2. 地元問題・政治取り組み                              43 
  v090403 Q9S4-3 団体について： 3. 市民の要望働きかけ                                  44 
  v090404 Q9S4-4 団体について： 4. 他団体と協力・連携                                  44 
  v090405 Q9S4-5 団体について： 5. 市・区と協力・連携                                  45 
  v090406 Q9S4-6 団体について： 6. 啓蒙活動                                            45 
  v090407 Q9S4-7 団体について： 7. シンポジウム開催                                    46 
  v090408 Q9S4-8 団体について： 8. 子育て・老人介護取り組み                            46 
  v090409 Q9S4-9 団体について： 9. 熟議                                                47 
  v090410 Q9S4-10 団体について：10. 協議会出席                                          47 
  v090411 Q9S4-11 団体について：11. サービスの供給（市・区と協働）                      48 
  v090412 Q9S4-12 団体について：12. 主観的影響力                                        48 
  v090413 Q9S4-13 団体について：13. 市・区と共催イベント                                49 
  v090414 Q9S4-14 団体について：14. 市・区からの支援全般                                49 
  v090415 Q9S4-15 団体について：15. 補助金・助成金                                       50 
  v090416 Q9S4-16 団体について：16. 市・区の仲介役                                      50 
  v090417 Q9S4-17 団体について：17. 該当なし                                            51 
 
Q10. 公私ともに、あなたがおつきあいしている中に、次のような方々はいらっしゃいま    51 
すか。以下の選択肢からあてはまるものをすべて選択してください。（いくつでも）         
  v100001 Q10-1 公私つきあい： 1. 民生委員                                             51 
  v100002 Q10-2 公私つきあい： 2. 青年団・消防団役員                                   52 
  v100003 Q10-3 公私つきあい： 3. PTA 会員                                             52 
  v100004 Q10-4 公私つきあい： 4. 社会福祉協議会役員                                   53 
  v100005 Q10-5 公私つきあい： 5. 協同組合役員                                         53 
  v100006 Q10-6 公私つきあい： 6. NPO 市民団体役員                                     54 
  v100007 Q10-7 公私つきあい： 7. 後援会・政治団体役員                                 54 
  v100008 Q10-8 公私つきあい： 8. 市・区の幹部（課長級）                               55 
  v100009 Q10-9 公私つきあい： 9. 地方議会議員                                         55 
  v100010 Q10-10 公私つきあい：10. 国会議員                                             56 
  v100011 Q10-11 公私つきあい：11. 該当なし                                             56 
 
Q11. あなたが、ここ 3 年くらいの間に活動した行動についてあてはまると思うものをす    57 
べて選択してください。（いくつでも）                                                 
  v110001 Q11-1 政治活動： 1. 投票活動                                                 57 
  v110002 Q11-2 政治活動： 2. 選挙運動の補助                                           57 
  v110003 Q11-3 政治活動： 3. 投票の依頼                                               58 
  v110004 Q11-4 政治活動： 4. 請願書署名                                               58 
  v110005 Q11-5 政治活動： 5. デモ・集会参加                                           59 
  v110006 Q11-6 政治活動： 6. 行政投書                                                 59 
  v110007 Q11-7 政治活動： 7. IT を通じた意見表明                                       60 
  v110008 Q11-8 政治活動： 8. パブリック・コメント                                     60 
  v110009 Q11-9 政治活動： 9. 審議会委員派遣                                           61 
  v110010 Q11-10 政治活動：10. 住民協議会参加                                           61 
  v110011 Q11-11 政治活動：11. SNS を通じた意見発信                                     62 
  v110012 Q11-12 政治活動：12. 知人との討議                                             62 
  v110013 Q11-13 政治活動：13. その他                                                   63 
  v110014 Q11-14 政治活動：14. 非該当                                                   63 
 
Q12. あなたの地域の自治体行政に関して、次の 1〜7 のことがらについてどのように考え 
ますか。あなたのお考えに最も近いものを一つ選んでください。（矢印方向にそれぞれひと  64 
つだけ）                                                                            
  v120001 Q12-1 市・区の政治・行政：1. 首長取り組み度合い（対住民の要望）              64 
  v120002 Q12-2 市・区の政治・行政：2. 首長の政策・取り組みへの満足度                  64 
  v120003 Q12-3 市・区の政治・行政：3. 議員取り組み度合い（対住民の要望）              65 
  v120004 Q12-4 市・区の政治・行政：4. 議員の取り組みへの満足度                        65 
  v120005 Q12-5 市・区の政治・行政：5. 施策・事業への反映度合い（対住民の要望）        66 
  v120006 Q12-6 市・区の政治・行政：6. 情報公開の度合い                                66 
  v120007 Q12-7 市・区の政治・行政：7. 情報公開への満足度                              67 
 
Q13. あなたは以下の市または区の行政サービス（政策）について、満足していますか。 
あなたが感じる 1〜14 の政策に対する「A. 重要度」と、現在の「B. 満足度」をそれぞ     67 
れ、以下の選択肢から一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ）           
【A. 重要度】 
  v130101 Q13-1 政策重要度： 1. 政策全般                                               67 
  v130102 Q13-2 政策重要度： 2. 住環境の整備                                           68 
  v130103 Q13-3 政策重要度： 3. コミュニティ・文化活動                                 68 
  v130104 Q13-4 政策重要度： 4. 広報活動                                               69 
  v130105 Q13-5 政策重要度： 5. 生活安全確保                                           69 
  v130106 Q13-6 政策重要度： 6. 公共施設整備                                           70 
  v130107 Q13-7 政策重要度： 7. 福祉・医療の整備                                       70 
  v130108 Q13-8 政策重要度： 8. 学校教育・社会教育充実                                 71 
  v130109 Q13-9 政策重要度： 9. 環境問題                                               71 
  v130110 Q13-10 政策重要度：10. 農林水産業                                             72 
  v130111 Q13-11 政策重要度：11. 商工業・企業誘致                                       72 
  v130112 Q13-12 政策重要度：12. まちづくり                                             73 
  v130113 Q13-13 政策重要度：13. 観光                                                   73 
  v130114 Q13-14 政策重要度：14. 国際交流                                               74 
【B. 満足度】 
  v130201 Q13S1-1 政策満足度： 1. 政策全般                                             74 
  v130202 Q13S1-2 政策満足度： 2. 住環境の整備                                         75 
  v130203 Q13S1-3 政策満足度： 3. コミュニティ・文化活動                               75 
  v130204 Q13S1-4 政策満足度： 4. 広報活動                                             76 
  v130205 Q13S1-5 政策満足度： 5. 生活安全確保                                         76 
  v130206 Q13S1-6 政策満足度： 6. 公共施設整備                                         77 
  v130207 Q13S1-7 政策満足度： 7. 福祉・医療の整備                                     77 
  v130208 Q13S1-8 政策満足度： 8. 学校教育・社会教育充実                               78 
  v130209 Q13S1-9 政策満足度： 9. 環境問題                                             78 
  v130210 Q13S1-10 政策満足度：10. 農林水産業                                           79 
  v130211 Q13S1-11 政策満足度：11. 商工業・企業誘致                                     79 
  v130212 Q13S1-12 政策満足度：12. まちづくり                                           80 
  v130213 Q13S1-13 政策満足度：13. 観光                                                 80 
  v130214 Q13S1-14 政策満足度：14. 国際交流                                             81 
 
Q14. では、下記政策（1〜13）のうち最も関心ある政策を 3 つまで選択してください。     81 
（3 つまで）                                                                         
  v140001 Q14-1 関心： 1. 住環境の整備                                                 81 
  v140002 Q14-2 関心： 2. コミュニティ・文化活動                                       82 
  v140003 Q14-3 関心： 3. 広報活動                                                     82 
  v140004 Q14-4 関心： 4. 生活安全確保                                                 83 
  v140005 Q14-5 関心： 5. 公共施設整備                                                 83 
  v140006 Q14-6 関心： 6. 福祉・医療の整備                                             84 
  v140007 Q14-7 関心： 7. 学校教育・社会教育充実                                       84 
  v140008 Q14-8 関心： 8. 環境問題                                                     85 
  v140009 Q14-9 関心： 9. 農林水産業                                                   85 
  v140010 Q14-10 関心：10. 商工業・企業誘致                                             86 
  v140011 Q14-11 関心：11. まちづくり                                                   86 
  v140012 Q14-12 関心：12. 観光                                                         87 
  v140013 Q14-13 関心：13. 国際交流                                                     87 
 
Q15. では、下記政策の 1〜14 に対して、以前あなたが抱いていた期待に比べて、実際の 
サービスの質はどうですか。以下の選択肢からあてはまるものをそれぞれ一つ選択してく   88 
ださい。（矢印方向にそれぞれひとつだけ）                                              
  v150001 Q15-1 期待と比べた実際： 1. 政策全般                                         88 
  v150002 Q15-2 期待と比べた実際： 2. 住環境の整備                                     88 
  v150003 Q15-3 期待と比べた実際： 3. コミュニティ・文化活動                           89 
  v150004 Q15-4 期待と比べた実際： 4. 広報活動                                         89 
  v150005 Q15-5 期待と比べた実際： 5. 生活安全確保                                     90 
  v150006 Q15-6 期待と比べた実際： 6. 公共施設整備                                     90 
  v150007 Q15-7 期待と比べた実際： 7. 福祉・医療の整備                                 91 
  v150008 Q15-8 期待と比べた実際： 8. 学校教育・社会教育充実                           91 
  v150009 Q15-9 期待と比べた実際： 9. 環境問題                                         92 
  v150010 Q15-10 期待と比べた実際：10. 農林水産業                                       92 
  v150011 Q15-11 期待と比べた実際：11. 商工業・企業誘致                                 93 
  v150012 Q15-12 期待と比べた実際：12. まちづくり                                       93 
  v150013 Q15-13 期待と比べた実際：13. 観光                                             94 
  v150014 Q15-14 期待と比べた実際：14. 国際交流                                         94 
 
Q16. 次にあげる人や集団の活動（1〜39）は市・区の政策（行政サービス）全般において 
どのくらいの影響力を持っていると思いますか。次の尺度にあてはめて、それぞれあては   95 
まる点数を選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ）                         
  v160001 Q16-1 影響力： 1. 市・区長                                                   95 
  v160002 Q16-2 影響力： 2. 市・区議会                                                 95 
  v160003 Q16-3 影響力： 3. 市・区の幹部職員                                           96 
  v160004 Q16-4 影響力： 4. 県・都知事                                                 96 
  v160005 Q16-5 影響力： 5. 県・都議会                                                 97 
  v160006 Q16-6 影響力： 6. 県・都庁の幹部職員                                         97 
  v160007 Q16-7 影響力： 7. 市・区議会議員                                             98 
  v160008 Q16-8 影響力： 8. 都・県議会議員                                             98 
  v160009 Q16-9 影響力： 9. 地元選出の国会議員                                         99 
  v160010 Q16-10 影響力：10. 首相                                                       99 
  v160011 Q16-11 影響力：11. 自民党                                                    100 
  v160012 Q16-12 影響力：12. 公明党                                                    100 
  v160013 Q16-13 影響力：13. 立憲民主党                                                101 
  v160014 Q16-14 影響力：14. 希望の党                                                  101 
  v160015 Q16-15 影響力：15. 維新の会                                                  102 
  v160016 Q16-16 影響力：16. 共産党                                                    102 
  v160017 Q16-17 影響力：17. 民進党                                                    103 
  v160018 Q16-18 影響力：18. 他の政党                                                  103 
  v160019 Q16-19 影響力：19. テレビ                                                    104 
  v160020 Q16-20 影響力：20. 新聞                                                      104 
  v160021 Q16-21 影響力：21. 裁判所                                                    105 
  v160022 Q16-22 影響力：22. 警察                                                      105 
  v160023 Q16-23 影響力：23. 自衛隊                                                    106 
  v160024 Q16-24 影響力：24. 国際機関                                                  106 
  v160025 Q16-25 影響力：25. インターネット（SNS などを含む）                          107 
  v160026 Q16-26 影響力：26. ネットニュース                                            107 
  v160027 Q16-27 影響力：27. 地元の有力企業                                            108 
  v160028 Q16-28 影響力：28. 町内会・自治会                                            108 
  v160029 Q16-29 影響力：29. NPO・市民団体                                            109 
  v160030 Q16-30 影響力：30. 地元の経済・商工団体                                      109 
  v160031 Q16-31 影響力：31. 農協などの農林水産業団体                                  110 
  v160032 Q16-32 影響力：32. 福祉団体                                                  110 
  v160033 Q16-33 影響力：33. 趣味・スポーツ団体                                        111 
  v160034 Q16-34 影響力：34. 専門家団体                                                111 
  v160035 Q16-35 影響力：35. 宗教団体                                                  112 
  v160036 Q16-36 影響力：36. 政治団体                                                  112 
  v160037 Q16-37 影響力：37. 教育団体                                                  113 
  v160038 Q16-38 影響力：38. 行政機関団体                                              113 
  v160039 Q16-39 影響力：39. 学術・文化団体                                            114 
 
Q17. 次にあげる人や集団・制度（1〜39）は一般的にいって、どのくらい信頼できるとお 
考えですか。最も近いものを以下の選択肢からそれぞれ一つ選択してください。（矢印方向 114 
にそれぞれひとつだけ）                                                             
  v170001 Q17-1 組織信頼： 1. 市・区長                                                114 
  v170002 Q17-2 組織信頼： 2. 市・区議会                                              115 
  v170003 Q17-3 組織信頼： 3. 市・区の幹部職員                                        115 
  v170004 Q17-4 組織信頼： 4. 県・都知事                                              116 
  v170005 Q17-5 組織信頼： 5. 県・都議会                                              116 
  v170006 Q17-6 組織信頼： 6. 県・都庁の幹部職員                                      117 
  v170007 Q17-7 組織信頼： 7. 市・区議会議員                                          117 
  v170008 Q17-8 組織信頼： 8. 都・県議会議員                                          118 
  v170009 Q17-9 組織信頼： 9. 地元選出の国会議員                                      118 
  v170010 Q17-10 組織信頼：10. 首相                                                    119 
  v170011 Q17-11 組織信頼：11. 自民党                                                  119 
  v170012 Q17-12 組織信頼：12. 公明党                                                  120 
  v170013 Q17-13 組織信頼：13. 立憲民主党                                              120 
  v170014 Q17-14 組織信頼：14. 希望の党                                                121 
  v170015 Q17-15 組織信頼：15. 維新の会                                                121 
  v170016 Q17-16 組織信頼：16. 共産党                                                  122 
  v170017 Q17-17 組織信頼：17. 民進党                                                  122 
  v170018 Q17-18 組織信頼：18. 他の政党                                                123 
  v170019 Q17-19 組織信頼：19. テレビ                                                  123 
  v170020 Q17-20 組織信頼：20. 新聞                                                    124 
  v170021 Q17-21 組織信頼：21. 裁判所                                                  124 
  v170022 Q17-22 組織信頼：22. 警察                                                    125 
  v170023 Q17-23 組織信頼：23. 自衛隊                                                  125 
  v170024 Q17-24 組織信頼：24. 国際機関                                                126 
  v170025 Q17-25 組織信頼：25. インターネット（SNS などを含む）                        126 
  v170026 Q17-26 組織信頼：26. ネットニュース                                          127 
  v170027 Q17-27 組織信頼：27. 地元の有力企業                                          127 
  v170028 Q17-28 組織信頼：28. 町内会・自治会                                          128 
  v170029 Q17-29 組織信頼：29. NPO・市民団体                                          128 
  v170030 Q17-30 組織信頼：30. 地元の経済・商工団体                                    129 
  v170031 Q17-31 組織信頼：31. 農協などの農林水産業団体                                129 
  v170032 Q17-32 組織信頼：32. 福祉団体                                                130 
  v170033 Q17-33 組織信頼：33. 趣味・スポーツ団体                                      130 
  v170034 Q17-34 組織信頼：34. 専門家団体                                              131 
  v170035 Q17-35 組織信頼：35. 宗教団体                                                131 
  v170036 Q17-36 組織信頼：36. 政治団体                                                132 
  v170037 Q17-37 組織信頼：37. 教育団体                                                132 
  v170038 Q17-38 組織信頼：38. 行政機関団体                                            133 
  v170039 Q17-39 組織信頼：39. 学術・文化団体                                          133 
 
Q18. 最近（2017 年）に行われた衆議院議員総選挙の比例区であなたは、次のどの政党に  134 
投票しましたか。あてはまるものを一つ選択してください。                             
  v180000 Q18 投票行動：1. 衆議院比例区（2017）                                       134 
 
Q19. 次のうち、あなたの住む市・区の運営について、あてはまるものすべてを選択してく 135 
ださい。（いくつでも）                                                              
  v190001 Q19-1 市・区運営：1. 高齢者介護・サービス                                   135 
  v190002 Q19-2 市・区運営：2. 生活の保障                                             135 
  v190003 Q19-3 市・区運営：3. 子育てへの取り組み                                     136 
  v190004 Q19-4 市・区運営：4. 保育の民間連携・施設整備                               136 
  v190005 Q19-5 市・区運営：5. 教育設備                                               137 
  v190006 Q19-6 市・区運営：6. いじめ・虐待                                           137 
  v190007 Q19-7 市・区運営：7. 効率的なごみ収集・運搬業務                             138 
  v190008 Q19-8 市・区運営：8. 地元企業との連携・事業展開                             138 
  v190009 Q19-9 市・区運営：9. 該当なし                                               139 
 
Q20. あなたは、次のような（Q20-1〜Q20-7）事案についてどちらの考え方に近いですか。139 
近い方を一つ選択してください。                                                     
 
Q20-1. 私たちの一票が選挙の結果に影響を与えると思いますか。                       139 
  v200101 Q20S1 意見：1. 選挙・自身の影響力（1）政治的有効力感（投票）                139 
 
Q20-2. 私たちは、行政サービスや自治体職員の行動に影響を与える力を持っていると思   140 
いますか。                                                                         
  v200102 Q20S2 意見：2. 選挙・自身の影響力（2）主観的影響力                          140 
 
Q20-3. 市・区は、自治会・町内会や NPO、企業らによるまちづくりの中で、連携の仲介  140 
役を担っていると思いますか。                                                       
  v200201 Q20S3 意見：3. まちづくりでの市・区の役割（仲介役）                         140 
 
Q20-4. 全体的にいって、市・区の政策は、市・区政モニター、パブリック・コメント、住民  141 
協議会等により住民の意見が届いていると思いますか。                             
  v200202 Q20S4 意見：4. 市・区の応答性                                               141 
 
Q20-5. 市・区の運営を助けるための国からの補助金などの配分についてどのように思いま 141 
すか。                                                                             
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調査の概要 
 
１．調査目的 
 2010 年前後の日本社会を一言で表すならば、目まぐるしい変化が見られた時期だと説明
することが出来よう。2009 年 8 月の衆議院議員選挙では政権交代が起こり、1955 年以来
続いてきた自民党を中心とする一党優位型政党制が崩れ、民主党政権が発足した。また、
2011 年 3 月に発生した東日本大震災は、地震、津波、原発事故などが同時多発的に発生し
た巨大複合災害であり、社会に大きなインパクトを与えた。その翌年、2012 年 12 月の衆議
院議員選挙では再び政権交代が起こり、政権が自民党へ回帰した。そして、2012 年以降は
一転して政治体制や政党政治の変化があまり見られなくなっている。それを象徴するのが、
政権交代以来現在（2019 年）まで続いている安倍首相の安定政権である。2012 年の政権交
代以来、首相の座を守り続けており、在任期間も内閣史上歴代４位（戦後では佐藤栄作政権
についで第二位）にまでなっている。比較的安定した長期政権のもとでアベノミクス（経済
政策）をはじめ、大型の政策をいくつも実行に移している。 
 それでは、このような比較的安定した政治状況は、市民社会に対してどのような影響（関
係）を与えているだろうか。逆に、市民社会はこの安定した政権にどのような影響（関係）
をあたえているのだろうか。 
こうした問いについて考察する一助として、本研究グループ（団体基礎構造研究会）は社
会団体（経済・業界団体、労働組合、公益法人、市民団体などあらゆる種類の非営利団体の
総称。操作的には NTT 電話帳データベースの「組合・団体」を母集団）を対象とした第 4
回の J-JIGS4 のサーベイ調査を行った。具体的には、独立行政法人日本学術振興会科学研
究費補助金基盤研究（A）『日本とアジアにおけるローカルガバナンス（国家・市民社会関
係）の比較実証研究』（平成 28～32 年度、2016 年 4 月～2021 年 3 月、課題番号：16H01996）
により、社会団体調査、地方政府（自治体）調査、住民組織（自治会・町内会）調査、市民
意識調査という 4 つの異なる調査を、平成 29 年度に実施した。 
 そのうち、今回の市民意識調査では、以下の表 1 にあげる質問項目を設けている。 
 
JIGS4 の社会団体調査の前身として、1997 年に団体基礎構造研究会による東京都と茨城
県の団体を対象とした「団体の基礎構造に関する調査(J-JIGS1)」、2006 年から 2007 年に
かけて「団体の基礎構造に関する調査」研究グループ（辻中豊代表）による全国の社会団体
を対象とした「第二次 団体の基礎構造に関する調査(J-JIGS2)」（文部科学省特別推進研究
iv 
 
『日韓米独中における 3 レベルの市民社会構造とガバナンスに関する総合的実証研究』平
成 17 年～21 年度。課題番号：17002001）、そして 2012 年に筑波大学団体基礎構造研究会
によって全国 11 都市を対象に行われた「第三次 団体の基礎構造に関する調査(J-JIGS3)」
（独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金基盤研究(S)『政治構造変動と 
表 1 主な質問項目 
項目 主な質問 
1. 居住地域の情報 
(問 1～問 5) 
居住地域、住民同士のつきあい、地域活動の頻度、地域環境の状
況、地域環境の変化 
2. 日常的な生活・活動 
(問 6～問 11) 
日常的つきあい、心配事の相談、自治会・町内会活動、加入して
いる団体について、公私つきあい、政治・行政への参加 
3. 市・区の行政サービス
(対策) 
(問 12～問 20) 
取組みへの評価（満足度）、サービス（政策）の重要度・満足度、
サービスへの期待と質の評価、各アクターの影響力、組織・制度
への信頼度、投票行動、運営への評価、意見・評価（自己影響力、
市･区の役割、補助金、福祉と税負担、財政と行政サービス） 
5. フェイスシート 
(問 21) 
性別、年齢、職業、学歴、居住年数、居住形態、家族形態、世帯
収入、地域情報源 
 
圧力団体、政策ネットワーク、市民社会の変容に関する比較実証研究』平成 22～26 年度。
課題番号：22223001）の 3つの調査が実施されている。よって、JIGS4のデータを J-JIGS1、
J-JIGS2、J-JIGS3 の結果と比較することにより、社会団体の時系列変化および他団体との
相違を検討することが可能であり、分析が進行している。 
他方で、今回の JIGS4 調査では、調査対象 13 都市において、市民意識調査が新たに設け
られ、市民レベルを加えた 4 レベルでの立体的なローカルガバナンスの実態究明が期待さ
れる。 
 
２．調査概要 
市民意識調査は、楽天リサーチ（現、楽天インサイト）株式会社のパネルデータを用いた
ウェブ調査により実施された。調査は、他次元の JIGS 調査データが確保でき、ローカルガ
バナンス構造の比較分析が可能な 13 都市地域（盛岡市、宮古市、水戸市、笠間市、つくば
市、東京都：杉並区・練馬区、厚木市、新発田市、伊那市、高山市、高松市、延岡市）を調
査対象地域とし実施された。また、調査対象者は、楽天リサーチ株式会社のパネルデータ
（62,223 サンプル）から確保し、回収状況によってはサンプル不足の地域が生じるため、
その場合は、楽天リサーチ株式会社に提携パネルを提供している株式会社マーケティング
v 
 
アプリケーションズのパネル（12,288 サンプル）を用いた。最終的に、計 74,511 サンプル
のパネルデータに対し、対象地域ごとのサンプル分布や回収率の経験値を考慮しながら、比
較分析に耐えうる最小限の有効分析サンプルが確保できるよう、性別（男性・女性）×年代
（20 代、30 代、40 代、50 代、60 代以上(60 代・70 代)）の 10 区分（セル、又はセグメン
ト）の属性に分けた性年代均等割付による調査を行った。本調査では、一定の抽出率を定め
たランダム調査を行われなかったのは、分析に耐えうるサンプル数が難しい地域が多数あ
ったためである。実際、均等割付けで調査を行っても、いくつかの対象地域では、目標サン
プル数が確保できない厳しい結果となっている。 
調査は、平成 29 年（2017 年）12 月 13 日（水）～12 月 25 日（月）に実施され、3,174
人のサンプルが、また不足サンプルに対する補足調査は、平成 30 年（2018 年）1 月 17 日
（水）～2 月 5 日（月）で行われ、85 人のサンプルが回収され、最終的に計 3,259 人のサ
ンプルが確保された。表 2 は調査概要を、表 3 はサンプルの分布状況をまとめたものであ
る。 
表 2 調査概要 
区 分 内 容 
調査日 平成 29 年 12 月 13 日（水）～12 月 25 日（月） ※補足調査：平成 30 年 1 月 17 日（水）～2 月 5 日（月） 
調査対象地域 
13 地域（盛岡市、宮古市、水戸市、笠間市、つくば市、東京都：
杉並区・練馬区、厚木市、新発田市、伊那市、高山市、高松市、
延岡市） 
調査対象者 
20 歳以上男女 96,203 人 
（平成 29 年 11 月 22 日現在、楽天リサーチ株式会社のパネルデ
ータ 62,223 人(a)、平成 30 年 1 月 15 日現在、株式会社マーケテ
ィングアプリケーションズのパネルデータ 33,980 人） 
調査方法 ウェブ調査 
抽出方法 性年代均等割付け （10 セル：男・女×20 代・30 代・40 代・50 代・60 代以上） 
性年代均等割付け 
（目標）サンプル数 
(b) 
3,440 人（盛岡市 400 人、宮古市 60 人、水戸市 400 人、笠間市
90 人、つくば市 400 人、東京都：杉並区 400 人・練馬区 400 人、
厚木市 400 人、新発田市 130 人、伊那市 100 人、高山市 120 人、
高松市 400 人、延岡市 140 人） 
有効回収サンプル数 
(c) 
3,259 人（本調査 3,174 人(d)、補足調査 85 人） 
（盛岡市 377 人、宮古市 56 人、水戸市 357 人、笠間市 83 人、
つくば市 392 人、東京都：杉並区 400 人・練馬区 400 人、厚木
市 359 人、新発田市 121 人、伊那市 87 人、高山市 107 人、高松
市 390 人、延岡市 130 人） 
 (有効回収率(d/a) 0.0510、目標サンプル確保率(c/b) 0.947) 
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男
 
女
 
計
(c)
 
男
 
女
 
計
(d
) 
男
 
女
 
対
母
集
団
(d
/a
) 
対
パ
ネ
ル
(d
/b
) 
対
均
等
 
(d
/c)
 
茨 城 県  
水 戸 市  
50
代
 
34
,3
14
 
17
,1
82
 
17
,1
32
 
1,
21
8 
76
7 
45
1 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
2 
6.
6 
10
0.
0 
60
代
 
35
,3
40
 
17
,1
66
 
18
,1
74
 
44
6 
33
5 
11
1 
80
 
40
 
40
 
57
 
40
 
17
 
0.
1 
9.
9 
71
.3
 
70
代
 
28
,9
12
 
13
,2
61
 
15
,6
51
 
13
1 
10
2 
29
 
笠 間 市  
計
 
57
,4
27
 
28
,9
10
 
28
,5
17
 
1,
28
6 
62
3 
66
3 
90
 
45
 
45
 
83
 
43
 
40
 
0.
1 
6.
5 
92
.2
 
20
代
 
6,
85
2 
3,
52
4 
3,
32
8 
20
9 
65
 
14
4 
18
 
9 
9 
16
 
7 
9 
0.
2 
7.
7 
88
.9
 
30
代
 
8,
42
1 
4,
35
3 
4,
06
8 
38
6 
14
7 
23
9 
18
 
9 
9 
18
 
9 
9 
0.
2 
4.
7 
10
0.
0 
40
代
 
10
,5
65
 
5,
50
0 
5,
06
5 
34
9 
18
0 
16
9 
18
 
9 
9 
18
 
9 
9 
0.
2 
5.
2 
10
0.
0 
50
代
 
9,
83
9 
4,
96
0 
4,
87
9 
22
1 
14
3 
78
 
18
 
9 
9 
18
 
9 
9 
0.
2 
8.
1 
10
0.
0 
60
代
 
12
,4
60
 
6,
13
5 
6,
32
5 
92
 
65
 
27
 
18
 
9 
9 
13
 
9 
4 
0.
1 
10
.7
 
72
.2
 
70
代
 
9,
29
0 
4,
43
8 
4,
85
2 
29
 
23
 
6 
つ く ば 市  
計
 
17
0,
63
2 
87
,9
94
 
82
,6
38
 
6,
56
8 
3,
29
8 
3,
27
0 
40
0 
20
0 
20
0 
39
2 
19
8 
19
4 
0.
2 
6.
0 
98
.0
 
20
代
 
28
,9
84
 
15
,5
78
 
13
,4
06
 
1,
35
8 
54
8 
81
0 
80
 
40
 
40
 
78
 
38
 
40
 
0.
3 
5.
7 
97
.5
 
30
代
 
34
,1
97
 
17
,7
77
 
16
,4
20
 
1,
87
7 
79
3 
1,
08
4 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
2 
4.
3 
10
0.
0 
40
代
 
37
,5
48
 
19
,4
54
 
18
,0
94
 
1,
83
7 
98
1 
85
6 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
2 
4.
4 
10
0.
0 
50
代
 
26
,4
37
 
13
,7
36
 
12
,7
01
 
1,
02
4 
63
4 
39
0 
80
 
40
 
40
 
79
 
40
 
39
 
0.
3 
7.
7 
98
.8
 
60
代
 
25
,1
73
 
12
,4
38
 
12
,7
35
 
37
4 
27
0 
10
4 
80
 
40
 
40
 
75
 
40
 
35
 
0.
2 
15
.9
 
93
.8
 
70
代
 
18
,2
93
 
9,
01
1 
9,
28
2 
98
 
72
 
26
 
東 京 都  
杉 並 区  
計
 
44
6,
96
2 
21
7,
82
0 
22
9,
14
2 
21
,2
54
 
9,
76
0 
11
,4
94
 
40
0 
20
0 
20
0 
40
0 
20
0 
20
0 
0.
1 
1.
9 
10
0.
0 
20
代
 
80
,0
80
 
38
,3
89
 
41
,6
91
 
3,
59
9 
1,
38
9 
2,
21
0 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
2.
2 
10
0.
0 
30
代
 
95
,0
20
 
47
,6
92
 
47
,3
28
 
6,
46
8 
2,
44
2 
4,
02
6 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
1.
2 
10
0.
0 
40
代
 
93
,6
50
 
46
,0
87
 
47
,5
63
 
5,
82
4 
2,
74
1 
3,
08
3 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
1.
4 
10
0.
0 
50
代
 
72
,1
93
 
36
,1
07
 
36
,0
86
 
3,
65
2 
2,
04
2 
1,
61
0 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
2.
2 
10
0.
0 
60
代
 
57
,7
67
 
28
,0
80
 
29
,6
87
 
1,
35
3 
87
7 
47
6 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
4.
7 
10
0.
0 
70
代
 
48
,2
52
 
21
,4
65
 
26
,7
87
 
35
8 
26
9 
89
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表
3 
調
査
対
象
の
サ
ン
プ
ル
分
布
（
3）
 
地
域
 
年
代
 
母
集
団
(H
30
.1
.1
住
民
基
本
台
帳
) 
パ
ネ
ル
デ
ー
タ(
RR
+提
携
) 
均
等
割
当
サ
ンプ
ル
 
回
収
サ
ンプ
ル
 
抽
出
・回
収
サ
ンプ
ル
率
(％
) 
計
(a
) 
男
 
女
 
計
(b
) 
男
 
女
 
計
(c)
 
男
 
女
 
計
(d
) 
男
 
女
 
対
母
集
団
(d
/a
) 
対
パ
ネ
ル
(d
/b
) 
対
均
等
 
(d
/c)
 
東 京 都  
練 馬 区  
計
 
55
5,
57
9 
27
4,
24
3 
28
1,
33
6 
25
,6
16
 
11
,9
37
 
13
,6
79
 
40
0 
20
0 
20
0 
40
0 
20
0 
20
0 
0.
1 
1.
6 
10
0.
0 
20
代
 
92
,4
53
 
44
,8
95
 
47
,5
58
 
4,
07
6 
1,
44
9 
2,
62
7 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
2.
0 
10
0.
0 
30
代
 
10
4,
29
6 
52
,4
04
 
51
,8
92
 
7,
21
7 
2,
77
9 
4,
43
8 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
1.
1 
10
0.
0 
40
代
 
11
9,
66
8 
60
,2
08
 
59
,4
60
 
7,
17
6 
3,
38
0 
3,
79
6 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
1.
1 
10
0.
0 
50
代
 
97
,1
59
 
49
,6
97
 
47
,4
62
 
4,
99
8 
2,
86
5 
2,
13
3 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
1.
6 
10
0.
0 
60
代
 
76
,2
92
 
38
,1
33
 
38
,1
59
 
1,
69
3 
1,
13
1 
56
2 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
3.
7 
10
0.
0 
70
代
 
65
,7
11
 
28
,9
06
 
36
,8
05
 
45
6 
33
3 
12
3 
神 川 県  
厚 木 市  
計
 
17
3,
27
6 
91
,0
80
 
82
,1
96
 
6,
53
6 
3,
43
1 
3,
10
5 
40
0 
20
0 
20
0 
35
9 
17
2 
18
7 
0.
2 
5.
5 
89
.8
 
20
代
 
24
,6
37
 
13
,6
83
 
10
,9
54
 
1,
14
8 
48
5 
66
3 
80
 
40
 
40
 
52
 
12
 
40
 
0.
2 
4.
5 
65
.0
 
30
代
 
28
,0
38
 
15
,3
24
 
12
,7
14
 
1,
65
3 
71
2 
94
1 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
3 
4.
8 
10
0.
0 
40
代
 
37
,6
31
 
20
,2
39
 
17
,3
92
 
1,
99
1 
1,
03
4 
95
7 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
2 
4.
0 
10
0.
0 
50
代
 
27
,9
41
 
14
,9
56
 
12
,9
85
 
1,
14
6 
76
3 
38
3 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
3 
7.
0 
10
0.
0 
60
代
 
29
,5
47
 
14
,5
27
 
15
,0
20
 
45
0 
32
1 
12
9 
80
 
40
 
40
 
67
 
40
 
27
 
0.
1 
11
.2
 
83
.8
 
70
代
 
25
,4
82
 
12
,3
51
 
13
,1
31
 
14
8 
11
6 
32
 
新 潟 県  
新 発 田 市  
計
 
72
,1
36
 
36
,1
76
 
35
,9
60
 
2,
12
6 
96
4 
1,
16
2 
13
0 
65
 
65
 
12
1 
60
 
61
 
0.
2 
5.
7 
93
.1
 
20
代
 
9,
18
8 
4,
81
9 
4,
36
9 
39
0 
13
7 
25
3 
26
 
13
 
13
 
21
 
8 
13
 
0.
2 
5.
4 
80
.8
 
30
代
 
11
,1
52
 
5,
82
0 
5,
33
2 
67
1 
26
2 
40
9 
26
 
13
 
13
 
26
 
13
 
13
 
0.
2 
3.
9 
10
0.
0 
40
代
 
12
,6
39
 
6,
48
4 
6,
15
5 
54
9 
26
4 
28
5 
26
 
13
 
13
 
26
 
13
 
13
 
0.
2 
4.
7 
10
0.
0 
50
代
 
12
,3
73
 
6,
26
2 
6,
11
1 
34
1 
19
7 
14
4 
26
 
13
 
13
 
26
 
13
 
13
 
0.
2 
7.
6 
10
0.
0 
60
代
 
15
,6
69
 
7,
73
2 
7,
93
7 
15
0 
89
 
61
 
26
 
13
 
13
 
22
 
13
 
9 
0.
1 
12
.6
 
84
.6
 
70
代
 
11
,1
15
 
5,
05
9 
6,
05
6 
25
 
15
 
10
 
長 野 県  
伊 那 市  
計
 
48
,8
10
 
24
,5
12
 
24
,2
98
 
1,
41
9 
74
8 
67
1 
10
0 
50
 
50
 
87
 
43
 
44
 
0.
2 
6.
1 
87
.0
 
20
代
 
6,
10
4 
3,
15
1 
2,
95
3 
21
4 
70
 
14
4 
20
 
10
 
10
 
14
 
4 
10
 
0.
2 
6.
5 
70
.0
 
30
代
 
7,
08
7 
3,
67
0 
3,
41
7 
34
3 
13
7 
20
6 
20
 
10
 
10
 
19
 
9 
10
 
0.
3 
5.
5 
95
.0
 
40
代
 
9,
62
2 
4,
96
8 
4,
65
4 
42
4 
23
4 
19
0 
20
 
10
 
10
 
20
 
10
 
10
 
0.
2 
4.
7 
10
0.
0 
viii 
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表
3 
調
査
対
象
の
サ
ン
プ
ル
分
布
（
4）
 
地
域
 
年
代
 
母
集
団
(H
30
.1
.1
住
民
基
本
台
帳
) 
パ
ネ
ル
デ
ー
タ(
RR
+提
携
) 
均
等
割
当
サ
ンプ
ル
 
回
収
サ
ンプ
ル
 
抽
出
・回
収
サ
ンプ
ル
率
(％
) 
計
(a
) 
男
 
女
 
計
(b
) 
男
 
女
 
計
(c)
 
男
 
女
 
計
(d
) 
男
 
女
 
対
母
集
団
(d
/a
) 
対
パ
ネ
ル
(d
/b
) 
対
均
等
 
(d
/c)
 
長 野 県  
伊 那 市  
50
代
 
8,
51
4 
4,
26
0 
4,
25
4 
28
4 
18
6 
98
 
20
 
10
 
10
 
19
 
10
 
9 
0.
2 
6.
7 
95
.0
 
60
代
 
9,
42
7 
4,
72
8 
4,
69
9 
12
2 
96
 
26
 
20
 
10
 
10
 
15
 
10
 
5 
0.
1 
9.
7 
75
.0
 
70
代
 
8,
05
6 
3,
73
5 
4,
32
1 
32
 
25
 
7 
岐 阜 県  
高 山 市  
計
 
63
,7
02
 
31
,0
14
 
32
,6
88
 
1,
79
7 
88
4 
91
3 
12
0 
60
 
60
 
10
7 
51
 
56
 
0.
2 
6.
0 
89
.2
 
20
代
 
7,
15
0 
3,
54
0 
3,
61
0 
20
3 
55
 
14
8 
24
 
12
 
12
 
15
 
3 
12
 
0.
2 
7.
4 
62
.5
 
30
代
 
9,
17
3 
4,
65
1 
4,
52
2 
53
8 
21
7 
32
1 
24
 
12
 
12
 
24
 
12
 
12
 
0.
3 
4.
5 
10
0.
0 
40
代
 
12
,3
28
 
6,
20
6 
6,
12
2 
54
9 
28
4 
26
5 
24
 
12
 
12
 
24
 
12
 
12
 
0.
2 
4.
4 
10
0.
0 
50
代
 
10
,8
79
 
5,
36
1 
5,
51
8 
35
8 
22
3 
13
5 
24
 
12
 
12
 
24
 
12
 
12
 
0.
2 
6.
7 
10
0.
0 
60
代
 
12
,8
94
 
6,
21
1 
6,
68
3 
11
8 
83
 
35
 
24
 
12
 
12
 
20
 
12
 
8 
0.
1 
13
.4
 
83
.3
 
70
代
 
11
,2
78
 
5,
04
5 
6,
23
3 
31
 
22
 
9 
香 川 県  
高 松 市  
計
 
31
3,
74
8 
15
4,
01
5 
15
9,
73
3 
11
,8
99
 
5,
75
2 
6,
14
7 
40
0 
20
0 
20
0 
39
0 
19
0 
20
0 
0.
1 
3.
3 
97
.5
 
20
代
 
40
,2
24
 
20
,6
00
 
19
,6
24
 
1,
56
4 
53
7 
1,
02
7 
80
 
40
 
40
 
70
 
30
 
40
 
0.
2 
4.
5 
87
.5
 
30
代
 
51
,6
78
 
25
,9
31
 
25
,7
47
 
3,
29
3 
1,
24
3 
2,
05
0 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
2 
2.
4 
10
0.
0 
40
代
 
66
,4
55
 
33
,3
12
 
33
,1
43
 
3,
69
2 
1,
80
6 
1,
88
6 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
2.
2 
10
0.
0 
50
代
 
50
,5
75
 
24
,9
00
 
25
,6
75
 
2,
26
2 
1,
36
8 
89
4 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
2 
3.
5 
10
0.
0 
60
代
 
58
,3
29
 
28
,0
75
 
30
,2
54
 
87
6 
63
1 
24
5 
80
 
40
 
40
 
80
 
40
 
40
 
0.
1 
7.
4 
10
0.
0 
70
代
 
46
,4
87
 
21
,1
97
 
25
,2
90
 
21
2 
16
7 
45
 
宮 崎 県  
延 岡 市  
計
 
88
,7
43
 
42
,9
50
 
45
,7
93
 
2,
09
2 
94
2 
1,
15
0 
14
0 
70
 
70
 
13
0 
62
 
68
 
0.
1 
6.
2 
92
.9
 
20
代
 
9,
99
2 
5,
28
7 
4,
70
5 
37
2 
12
0 
25
2 
28
 
14
 
14
 
20
 
6 
14
 
0.
2 
5.
4 
71
.4
 
30
代
 
12
,7
52
 
6,
40
1 
6,
35
1 
59
6 
22
8 
36
8 
28
 
14
 
14
 
28
 
14
 
14
 
0.
2 
4.
7 
10
0.
0 
40
代
 
15
,4
48
 
7,
62
6 
7,
82
2 
58
4 
27
2 
31
2 
28
 
14
 
14
 
28
 
14
 
14
 
0.
2 
4.
8 
10
0.
0 
50
代
 
15
,0
48
 
7,
27
8 
7,
77
0 
34
8 
19
1 
15
7 
28
 
14
 
14
 
28
 
14
 
14
 
0.
2 
8.
0 
10
0.
0 
60
代
 
20
,4
98
 
9,
81
7 
10
,6
81
 
15
1 
10
0 
51
 
28
 
14
 
14
 
26
 
14
 
12
 
0.
1 
13
.5
 
92
.9
 
70
代
 
15
,0
05
 
6,
54
1 
8,
46
4 
41
 
31
 
10
 
ix 
 
x 
 
一方、これらの調査データから分析された結果の解釈などにおいては、調査サンプルがラ
ンダムに抽出されてないことを念頭に置きながら、必要に応じ母集団とパネルデータ、回収
サンプルでの各属性分布を調整した拡大係数を用いて、議論することをも強調しておきた
い。さらに、分析結果の解釈では、調査方式がウェブ調査であるため、パネルデータの偏り
によるサンプル自体のバイアスにも注意を払う必要性がある。図１は、母集団(実線：H30.1.1
住民基本台帳)とパネルデータ(破線：H29.11.22 楽天リサーチ)の性別年代別構成比(％)を示
したもので、全体(計)では、母集団よりパネルデータは男女とも 60 代・70 代の分布が最も
少ない(男性 28.4 ポイント、女性 27.6 ポイント)。一方、母集団よりパネルデータの分布が
多いのは、30 代の女性と 40 代の男性で、それぞれ 16.3 ポイント、12.4 ポイントで、高年
齢(60 代・70 代)と、相対的に社会的アクティビティの多い 30 代、40 代での解釈には特に
注意が必要とされる。各地域のごとの分布特性については、図 1 を参照されたい。 
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註）・   ：母集団(H30.1.1 住民基本台帳)、   ：パネルデータ(H29.11.22 楽天リサーチ) 
  ・％は、各地域別％である。 
図１母集団とサンプルデータの性別年代別構成比(％)比較 
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Ⅱ． 度数分布表 
 
  
 
 
 
3 
 
Q1. あなたはどこに住んでいらっしゃいますか。以下にご記入ください。 
 
v010001 Q1所在地（都道府県）：あいうえお順 
  度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 茨城県 832 25.5 25.5 25.5 
岩手県 433 13.3 13.3 38.8 
岐阜県 107 3.3 3.3 42.1 
宮崎県 130 4.0 4.0 46.1 
香川県 390 12.0 12.0 58.1 
新潟県 121 3.7 3.7 61.8 
神奈川県 359 11.0 11.0 72.8 
長野県 87 2.7 2.7 75.5 
東京都 800 24.5 24.5 100.0 
合計 3259 100.0 100.0  
 
 
v010003 Q1所在地（都道府県）：JCODE順 
  度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 3 岩手県 433 13.3 13.3 13.3 
8 茨城県 832 25.5 25.5 38.8 
13 東京都 800 24.5 24.5 63.4 
14 神奈川県 359 11.0 11.0 74.4 
15 新潟県 121 3.7 3.7 78.1 
20 長野県 87 2.7 2.7 80.8 
21 岐阜県 107 3.3 3.3 84.0 
37 香川県 390 12.0 12.0 96.0 
45 宮崎県 130 4.0 4.0 100.0 
合計 3259 100.0 100.0  
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v010002 Q1所在地（市区町村）：あいうえお順 
  度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 つくば市 392 12.0 12.0 12.0 
伊那市 87 2.7 2.7 14.7 
延岡市 130 4.0 4.0 18.7 
笠間市 83 2.5 2.5 21.2 
宮古市 56 1.7 1.7 23.0 
厚木市 359 11.0 11.0 34.0 
高山市 107 3.3 3.3 37.3 
高松市 390 12.0 12.0 49.2 
新発田市 121 3.7 3.7 52.9 
水戸市 357 11.0 11.0 63.9 
杉並区 400 12.3 12.3 76.2 
盛岡市 377 11.6 11.6 87.7 
練馬区 400 12.3 12.3 100.0 
合計 3259 100.0 100.0  
 
 
JCODE 市区町村コード：JCODE順 
  度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効  3201 盛岡市 377 11.6 11.6 11.6 
 3202 宮古市 56 1.7 1.7 13.3 
 8201 水戸市 357 11.0 11.0 24.2 
 8216 笠間市 83 2.5 2.5 26.8 
 8220 つくば市 392 12.0 12.0 38.8 
13115 杉並区 400 12.3 12.3 51.1 
13120 練馬区 400 12.3 12.3 63.4 
14212 厚木市 359 11.0 11.0 74.4 
15206 新発田市 121 3.7 3.7 78.1 
20209 伊那市 87 2.7 2.7 80.8 
21203 高山市 107 3.3 3.3 84.0 
37201 高松市 390 12.0 12.0 96.0 
45203 延岡市 130 4.0 4.0 100.0 
合計 3259 100.0 100.0  
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Q2. 地域における住民どうしのつきあいは、5年くらい前と比べて活発になりましたか。1〜5の中で一つ選択
してください。 
 
v020000 Q2住民同士つきあい（5年前比較） 
 
v020000 Q2住民同士つきあい（5年前比較） 
1 活発になった 2 やや活発になった 
3 あまり 
変わらない 
4 あまり 
活発でない 
5 活発に 
なっていない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 11 2.8 41 10.5 205 52.3 56 14.3 79 20.2 392 100.0 
伊那市 3 3.4 9 10.3 54 62.1 9 10.3 12 13.8 87 100.0 
延岡市 4 3.1 11 8.5 64 49.2 22 16.9 29 22.3 130 100.0 
笠間市 2 2.4 12 14.5 47 56.6 9 10.8 13 15.7 83 100.0 
宮古市 3 5.4 2 3.6 28 50.0 9 16.1 14 25.0 56 100.0 
厚木市 7 1.9 33 9.2 204 56.8 46 12.8 69 19.2 359 100.0 
高山市 3 2.8 7 6.5 70 65.4 12 11.2 15 14.0 107 100.0 
高松市 7 1.8 33 8.5 224 57.4 58 14.9 68 17.4 390 100.0 
新発田市 2 1.7 11 9.1 69 57.0 18 14.9 21 17.4 121 100.0 
水戸市 9 2.5 20 5.6 175 49.0 74 20.7 79 22.1 357 100.0 
杉並区 6 1.5 36 9.0 236 59.0 36 9.0 86 21.5 400 100.0 
盛岡市 8 2.1 21 5.6 236 62.6 54 14.3 58 15.4 377 100.0 
練馬区 10 2.5 34 8.5 224 56.0 45 11.3 87 21.8 400 100.0 
合計 75 2.3 270 8.3 1836 56.3 448 13.7 630 19.3 3259 100.0 
 
Q3. 地域における住民の地域活動は、盛んだと思いますか。1〜5の中で一つ選択してください。 
 
v030000 Q3地域活動の程度 
 
v030000 Q3地域活動の程度 
1 盛んである 2 やや 盛んである 3 ある程度 
4 あまり 
盛んではない 5 盛んではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 11 2.8 47 12.0 121 30.9 141 36.0 72 18.4 392 100.0 
伊那市 7 8.0 14 16.1 31 35.6 22 25.3 13 14.9 87 100.0 
延岡市 5 3.8 15 11.5 53 40.8 34 26.2 23 17.7 130 100.0 
笠間市 2 2.4 11 13.3 20 24.1 34 41.0 16 19.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 6 10.7 20 35.7 18 32.1 12 21.4 56 100.0 
厚木市 8 2.2 63 17.5 145 40.4 85 23.7 58 16.2 359 100.0 
高山市 1 .9 18 16.8 46 43.0 31 29.0 11 10.3 107 100.0 
高松市 6 1.5 47 12.1 124 31.8 141 36.2 72 18.5 390 100.0 
新発田市 2 1.7 12 9.9 45 37.2 42 34.7 20 16.5 121 100.0 
水戸市 7 2.0 31 8.7 97 27.2 135 37.8 87 24.4 357 100.0 
杉並区 5 1.3 49 12.3 123 30.8 134 33.5 89 22.3 400 100.0 
盛岡市 11 2.9 43 11.4 150 39.8 129 34.2 44 11.7 377 100.0 
練馬区 10 2.5 33 8.3 105 26.3 142 35.5 110 27.5 400 100.0 
合計 75 2.3 389 11.9 1080 33.1 1088 33.4 627 19.2 3259 100.0 
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Q4. 次の1〜10すべてについて、あなたのお考えに近いものを「1. そう思う」〜「5. そう思わない」の中からそ
れぞれ、一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v040001 Q4-1つきあい（同質性） 
 
v040001 Q4-1つきあい（同質性） 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 33 8.4 95 24.2 134 34.2 67 17.1 63 16.1 392 100.0 
伊那市 6 6.9 17 19.5 20 23.0 24 27.6 20 23.0 87 100.0 
延岡市 4 3.1 21 16.2 49 37.7 33 25.4 23 17.7 130 100.0 
笠間市 2 2.4 17 20.5 27 32.5 18 21.7 19 22.9 83 100.0 
宮古市 1 1.8 5 8.9 17 30.4 18 32.1 15 26.8 56 100.0 
厚木市 14 3.9 72 20.1 126 35.1 75 20.9 72 20.1 359 100.0 
高山市 7 6.5 20 18.7 39 36.4 18 16.8 23 21.5 107 100.0 
高松市 18 4.6 77 19.7 121 31.0 94 24.1 80 20.5 390 100.0 
新発田市 4 3.3 21 17.4 32 26.4 32 26.4 32 26.4 121 100.0 
水戸市 15 4.2 64 17.9 116 32.5 78 21.8 84 23.5 357 100.0 
杉並区 13 3.3 72 18.0 136 34.0 74 18.5 105 26.3 400 100.0 
盛岡市 7 1.9 71 18.8 119 31.6 94 24.9 86 22.8 377 100.0 
練馬区 21 5.3 75 18.8 129 32.3 92 23.0 83 20.8 400 100.0 
合計 145 4.4 627 19.2 1065 32.7 717 22.0 705 21.6 3259 100.0 
 
 
v040002 Q4-2新旧住民交流 
 
v040002 Q4-2新旧住民交流 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 30 7.7 121 30.9 130 33.2 103 26.3 392 100.0 
伊那市 1 1.1 17 19.5 23 26.4 20 23.0 26 29.9 87 100.0 
延岡市 3 2.3 12 9.2 53 40.8 35 26.9 27 20.8 130 100.0 
笠間市 0 .0 7 8.4 29 34.9 25 30.1 22 26.5 83 100.0 
宮古市 0 .0 4 7.1 22 39.3 16 28.6 14 25.0 56 100.0 
厚木市 5 1.4 39 10.9 141 39.3 92 25.6 82 22.8 359 100.0 
高山市 1 .9 14 13.1 48 44.9 23 21.5 21 19.6 107 100.0 
高松市 7 1.8 42 10.8 125 32.1 110 28.2 106 27.2 390 100.0 
新発田市 4 3.3 11 9.1 43 35.5 30 24.8 33 27.3 121 100.0 
水戸市 9 2.5 24 6.7 116 32.5 108 30.3 100 28.0 357 100.0 
杉並区 7 1.8 24 6.0 134 33.5 113 28.3 122 30.5 400 100.0 
盛岡市 2 .5 27 7.2 124 32.9 123 32.6 101 26.8 377 100.0 
練馬区 9 2.3 32 8.0 124 31.0 122 30.5 113 28.3 400 100.0 
合計 56 1.7 283 8.7 1103 33.8 947 29.1 870 26.7 3259 100.0 
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v040003 Q4-3世代間交流 
 
v040003 Q4-3世代間交流 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％  度数 ％  度数 ％  度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 34 8.7 126 32.1 120 30.6 106 27.0 392 100.0 
伊那市 1 1.1 13 14.9 31 35.6 20 23.0 22 25.3 87 100.0 
延岡市 3 2.3 14 10.8 50 38.5 35 26.9 28 21.5 130 100.0 
笠間市 0 .0 11 13.3 26 31.3 24 28.9 22 26.5 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 20 35.7 18 32.1 15 26.8 56 100.0 
厚木市 6 1.7 34 9.5 135 37.6 106 29.5 78 21.7 359 100.0 
高山市 2 1.9 13 12.1 52 48.6 24 22.4 16 15.0 107 100.0 
高松市 4 1.0 33 8.5 136 34.9 121 31.0 96 24.6 390 100.0 
新発田市 4 3.3 13 10.7 50 41.3 30 24.8 24 19.8 121 100.0 
水戸市 7 2.0 17 4.8 112 31.4 115 32.2 106 29.7 357 100.0 
杉並区 5 1.3 30 7.5 124 31.0 119 29.8 122 30.5 400 100.0 
盛岡市 3 .8 37 9.8 116 30.8 124 32.9 97 25.7 377 100.0 
練馬区 7 1.8 36 9.0 123 30.8 126 31.5 108 27.0 400 100.0 
合計 48 1.5 288 8.8 1101 33.8 982 30.1 840 25.8 3259 100.0 
 
 
v040004 Q4-4外国人交流 
 
v040004 Q4-4外国人交流 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％  度数 ％  度数 ％  度数 ％  度数 ％  
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 22 5.6 66 16.8 110 28.1 94 24.0 100 25.5 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 15 17.2 25 28.7 43 49.4 87 100.0 
延岡市 2 1.5 6 4.6 24 18.5 26 20.0 72 55.4 130 100.0 
笠間市 0 .0 3 3.6 18 21.7 21 25.3 41 49.4 83 100.0 
宮古市 0 .0 0 .0 15 26.8 7 12.5 34 60.7 56 100.0 
厚木市 2 .6 22 6.1 105 29.2 96 26.7 134 37.3 359 100.0 
高山市 0 .0 6 5.6 37 34.6 16 15.0 48 44.9 107 100.0 
高松市 3 .8 12 3.1 81 20.8 103 26.4 191 49.0 390 100.0 
新発田市 1 .8 5 4.1 23 19.0 35 28.9 57 47.1 121 100.0 
水戸市 3 .8 11 3.1 67 18.8 83 23.2 193 54.1 357 100.0 
杉並区 2 .5 20 5.0 94 23.5 113 28.3 171 42.8 400 100.0 
盛岡市 0 .0 12 3.2 66 17.5 102 27.1 197 52.3 377 100.0 
練馬区 7 1.8 24 6.0 86 21.5 114 28.5 169 42.3 400 100.0 
合計 42 1.3 191 5.9 741 22.7 835 25.6 1450 44.5 3259 100.0 
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v040005 Q4-5自治会・町内会、ボランティア活動程度 
 
v040005 Q4-5自治会・町内会、ボランティア活動程度 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％  度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 15 3.8 53 13.5 141 36.0 94 24.0 89 22.7 392 100.0 
伊那市 4 4.6 21 24.1 21 24.1 17 19.5 24 27.6 87 100.0 
延岡市 9 6.9 21 16.2 49 37.7 31 23.8 20 15.4 130 100.0 
笠間市 0 .0 6 7.2 34 41.0 21 25.3 22 26.5 83 100.0 
宮古市 1 1.8 8 14.3 26 46.4 12 21.4 9 16.1 56 100.0 
厚木市 7 1.9 69 19.2 146 40.7 74 20.6 63 17.5 359 100.0 
高山市 1 .9 24 22.4 40 37.4 24 22.4 18 16.8 107 100.0 
高松市 7 1.8 71 18.2 129 33.1 88 22.6 95 24.4 390 100.0 
新発田市 6 5.0 21 17.4 35 28.9 32 26.4 27 22.3 121 100.0 
水戸市 8 2.2 39 10.9 109 30.5 103 28.9 98 27.5 357 100.0 
杉並区 7 1.8 53 13.3 128 32.0 106 26.5 106 26.5 400 100.0 
盛岡市 8 2.1 79 21.0 141 37.4 91 24.1 58 15.4 377 100.0 
練馬区 10 2.5 37 9.3 136 34.0 109 27.3 108 27.0 400 100.0 
合計 83 2.5 502 15.4 1135 34.8 802 24.6 737 22.6 3259 100.0 
 
 
v040006 Q4-6地域組織連携・まちづくり程度 
 
v040006 Q4-6地域組織連携・まちづくり程度 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％  度数 ％  度数 ％  度数 ％ 度数 ％  度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 13 3.3 62 15.8 135 34.4 84 21.4 98 25.0 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 20 23.0 25 28.7 38 43.7 87 100.0 
延岡市 3 2.3 8 6.2 44 33.8 38 29.2 37 28.5 130 100.0 
笠間市 0 .0 3 3.6 25 30.1 20 24.1 35 42.2 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 20 35.7 15 26.8 19 33.9 56 100.0 
厚木市 3 .8 39 10.9 125 34.8 101 28.1 91 25.3 359 100.0 
高山市 2 1.9 7 6.5 37 34.6 28 26.2 33 30.8 107 100.0 
高松市 7 1.8 21 5.4 117 30.0 118 30.3 127 32.6 390 100.0 
新発田市 6 5.0 11 9.1 31 25.6 32 26.4 41 33.9 121 100.0 
水戸市 8 2.2 15 4.2 91 25.5 100 28.0 143 40.1 357 100.0 
杉並区 1 .3 19 4.8 124 31.0 116 29.0 140 35.0 400 100.0 
盛岡市 8 2.1 17 4.5 112 29.7 113 30.0 127 33.7 377 100.0 
練馬区 6 1.5 25 6.3 108 27.0 119 29.8 142 35.5 400 100.0 
合計 57 1.7 233 7.1 989 30.3 909 27.9 1071 32.9 3259 100.0 
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v040007 Q4-7市・区の状況：1.人権尊重 
 
v040007 Q4-7市・区の状況：1.人権尊重 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％  度数 ％ 度数 ％  度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 13 3.3 85 21.7 188 48.0 63 16.1 43 11.0 392 100.0 
伊那市 0 .0 13 14.9 35 40.2 19 21.8 20 23.0 87 100.0 
延岡市 5 3.8 16 12.3 67 51.5 24 18.5 18 13.8 130 100.0 
笠間市 0 .0 10 12.0 39 47.0 18 21.7 16 19.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 5 8.9 32 57.1 9 16.1 10 17.9 56 100.0 
厚木市 7 1.9 46 12.8 180 50.1 66 18.4 60 16.7 359 100.0 
高山市 2 1.9 15 14.0 54 50.5 21 19.6 15 14.0 107 100.0 
高松市 11 2.8 58 14.9 192 49.2 70 17.9 59 15.1 390 100.0 
新発田市 4 3.3 14 11.6 61 50.4 24 19.8 18 14.9 121 100.0 
水戸市 8 2.2 45 12.6 173 48.5 74 20.7 57 16.0 357 100.0 
杉並区 7 1.8 66 16.5 207 51.8 57 14.3 63 15.8 400 100.0 
盛岡市 5 1.3 54 14.3 191 50.7 72 19.1 55 14.6 377 100.0 
練馬区 10 2.5 56 14.0 196 49.0 75 18.8 63 15.8 400 100.0 
合計 72 2.2 483 14.8 1615 49.6 592 18.2 497 15.3 3259 100.0 
 
 
v040008 Q4-8市・区の状況：2.共生社会程度 
 
v040008 Q4-8市・区の状況：2.共生社会程度 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％  度数 ％  度数 ％  度数 ％ 度数 ％  度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 81 20.7 191 48.7 64 16.3 46 11.7 392 100.0 
伊那市 0 .0 15 17.2 29 33.3 20 23.0 23 26.4 87 100.0 
延岡市 2 1.5 20 15.4 62 47.7 26 20.0 20 15.4 130 100.0 
笠間市 1 1.2 8 9.6 42 50.6 14 16.9 18 21.7 83 100.0 
宮古市 0 .0 5 8.9 27 48.2 14 25.0 10 17.9 56 100.0 
厚木市 3 .8 54 15.0 191 53.2 58 16.2 53 14.8 359 100.0 
高山市 1 .9 14 13.1 58 54.2 17 15.9 17 15.9 107 100.0 
高松市 10 2.6 52 13.3 187 47.9 77 19.7 64 16.4 390 100.0 
新発田市 2 1.7 14 11.6 54 44.6 30 24.8 21 17.4 121 100.0 
水戸市 8 2.2 30 8.4 167 46.8 93 26.1 59 16.5 357 100.0 
杉並区 8 2.0 56 14.0 206 51.5 65 16.3 65 16.3 400 100.0 
盛岡市 1 .3 52 13.8 195 51.7 76 20.2 53 14.1 377 100.0 
練馬区 8 2.0 54 13.5 192 48.0 83 20.8 63 15.8 400 100.0 
合計 54 1.7 455 14.0 1601 49.1 637 19.5 512 15.7 3259 100.0 
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v040009 Q4-9特定化互酬性 
 
v040009 Q4-9特定化互酬性 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％  度数 ％ 度数 ％  度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 74 18.9 191 48.7 68 17.3 49 12.5 392 100.0 
伊那市 2 2.3 25 28.7 28 32.2 16 18.4 16 18.4 87 100.0 
延岡市 7 5.4 28 21.5 55 42.3 25 19.2 15 11.5 130 100.0 
笠間市 3 3.6 9 10.8 33 39.8 22 26.5 16 19.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 11 19.6 27 48.2 8 14.3 10 17.9 56 100.0 
厚木市 5 1.4 56 15.6 157 43.7 76 21.2 65 18.1 359 100.0 
高山市 2 1.9 29 27.1 42 39.3 19 17.8 15 14.0 107 100.0 
高松市 10 2.6 62 15.9 174 44.6 68 17.4 76 19.5 390 100.0 
新発田市 3 2.5 20 16.5 51 42.1 28 23.1 19 15.7 121 100.0 
水戸市 5 1.4 49 13.7 145 40.6 89 24.9 69 19.3 357 100.0 
杉並区 4 1.0 54 13.5 175 43.8 89 22.3 78 19.5 400 100.0 
盛岡市 3 .8 77 20.4 161 42.7 81 21.5 55 14.6 377 100.0 
練馬区 6 1.5 65 16.3 180 45.0 79 19.8 70 17.5 400 100.0 
合計 60 1.8 559 17.2 1419 43.5 668 20.5 553 17.0 3259 100.0 
 
 
v040010 Q4-10一般的互酬性 
 
v040010 Q4-10一般的互酬性 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 24 6.1 129 32.9 145 37.0 56 14.3 38 9.7 392 100.0 
伊那市 4 4.6 24 27.6 28 32.2 19 21.8 12 13.8 87 100.0 
延岡市 13 10.0 36 27.7 50 38.5 19 14.6 12 9.2 130 100.0 
笠間市 3 3.6 21 25.3 33 39.8 11 13.3 15 18.1 83 100.0 
宮古市 1 1.8 15 26.8 25 44.6 9 16.1 6 10.7 56 100.0 
厚木市 17 4.7 91 25.3 141 39.3 62 17.3 48 13.4 359 100.0 
高山市 8 7.5 32 29.9 41 38.3 16 15.0 10 9.3 107 100.0 
高松市 26 6.7 92 23.6 158 40.5 59 15.1 55 14.1 390 100.0 
新発田市 10 8.3 31 25.6 43 35.5 23 19.0 14 11.6 121 100.0 
水戸市 16 4.5 84 23.5 138 38.7 72 20.2 47 13.2 357 100.0 
杉並区 15 3.8 99 24.8 172 43.0 49 12.3 65 16.3 400 100.0 
盛岡市 24 6.4 96 25.5 154 40.8 54 14.3 49 13.0 377 100.0 
練馬区 17 4.3 108 27.0 164 41.0 61 15.3 50 12.5 400 100.0 
合計 178 5.5 858 26.3 1292 39.6 510 15.6 421 12.9 3259 100.0 
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Q5. 5年くらい前に比べて、次の1〜6の変化は市・区の行政サービスにどのような影響を与えていると思いま
すか。最も近いものにそれぞれ一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v050001 Q5-1地域変化の影響：1.地域人口の変化 
 
v050001 Q5-1地域変化の影響：1.地域人口の変化 
1 良い影響 
2 どちらかと
いえば 
良い影響 
3 どちらとも 
いえない 
4 どちらかと
いえば 
悪い影響 
5 悪い影響 合計 
度数 ％  度数 ％  度数 ％ 度数 ％ 度数 ％  度数 ％  
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 19 4.8 100 25.5 223 56.9 41 10.5 9 2.3 392 100.0 
伊那市 0 .0 15 17.2 56 64.4 11 12.6 5 5.7 87 100.0 
延岡市 2 1.5 9 6.9 67 51.5 45 34.6 7 5.4 130 100.0 
笠間市 0 .0 12 14.5 50 60.2 17 20.5 4 4.8 83 100.0 
宮古市 0 .0 0 .0 26 46.4 20 35.7 10 17.9 56 100.0 
厚木市 4 1.1 46 12.8 249 69.4 49 13.6 11 3.1 359 100.0 
高山市 1 .9 4 3.7 68 63.6 22 20.6 12 11.2 107 100.0 
高松市 8 2.1 41 10.5 261 66.9 66 16.9 14 3.6 390 100.0 
新発田市 2 1.7 8 6.6 77 63.6 24 19.8 10 8.3 121 100.0 
水戸市 10 2.8 21 5.9 244 68.3 69 19.3 13 3.6 357 100.0 
杉並区 10 2.5 57 14.3 277 69.3 42 10.5 14 3.5 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 40 10.6 236 62.6 79 21.0 18 4.8 377 100.0 
練馬区 12 3.0 51 12.8 296 74.0 30 7.5 11 2.8 400 100.0 
合計 72 2.2 404 12.4 2130 65.4 515 15.8 138 4.2 3259 100.0 
 
v050002 Q5-2地域変化の影響：2.年齢構成 
 
v050002 Q5-2地域変化の影響：2.年齢構成 
1 良い影響 
2 どちらかと
いえば 
良い影響 
3 どちらとも 
いえない 
4 どちらかと
いえば 
悪い影響 
5 悪い影響 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 9 2.3 70 17.9 246 62.8 58 14.8 9 2.3 392 100.0 
伊那市 0 .0 6 6.9 46 52.9 29 33.3 6 6.9 87 100.0 
延岡市 1 .8 9 6.9 60 46.2 51 39.2 9 6.9 130 100.0 
笠間市 0 .0 8 9.6 45 54.2 25 30.1 5 6.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 1 1.8 24 42.9 20 35.7 11 19.6 56 100.0 
厚木市 2 .6 21 5.8 231 64.3 88 24.5 17 4.7 359 100.0 
高山市 1 .9 2 1.9 64 59.8 26 24.3 14 13.1 107 100.0 
高松市 7 1.8 39 10.0 215 55.1 108 27.7 21 5.4 390 100.0 
新発田市 1 .8 4 3.3 67 55.4 39 32.2 10 8.3 121 100.0 
水戸市 10 2.8 17 4.8 198 55.5 111 31.1 21 5.9 357 100.0 
杉並区 8 2.0 36 9.0 270 67.5 72 18.0 14 3.5 400 100.0 
盛岡市 2 .5 21 5.6 213 56.5 118 31.3 23 6.1 377 100.0 
練馬区 4 1.0 36 9.0 279 69.8 68 17.0 13 3.3 400 100.0 
合計 45 1.4 270 8.3 1958 60.1 813 24.9 173 5.3 3259 100.0 
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v050003 Q5-3地域変化の影響：3.コミュニティ希薄化 
 
v050003 Q5-3地域変化の影響：3.コミュニティ希薄化 
1 良い影響 
2 どちらかと
いえば 
良い影響 
3 どちらとも 
いえない 
4 どちらかと
いえば 
悪い影響 
5 悪い影響 合計 
度数 ％  度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 27 6.9 250 63.8 93 23.7 16 4.1 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 56 64.4 20 23.0 7 8.0 87 100.0 
延岡市 2 1.5 9 6.9 70 53.8 42 32.3 7 5.4 130 100.0 
笠間市 0 .0 3 3.6 50 60.2 23 27.7 7 8.4 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 28 50.0 16 28.6 10 17.9 56 100.0 
厚木市 5 1.4 15 4.2 247 68.8 77 21.4 15 4.2 359 100.0 
高山市 1 .9 5 4.7 62 57.9 30 28.0 9 8.4 107 100.0 
高松市 3 .8 30 7.7 215 55.1 117 30.0 25 6.4 390 100.0 
新発田市 1 .8 7 5.8 73 60.3 31 25.6 9 7.4 121 100.0 
水戸市 6 1.7 15 4.2 209 58.5 99 27.7 28 7.8 357 100.0 
杉並区 10 2.5 23 5.8 265 66.3 85 21.3 17 4.3 400 100.0 
盛岡市 3 .8 24 6.4 221 58.6 112 29.7 17 4.5 377 100.0 
練馬区 5 1.3 22 5.5 275 68.8 79 19.8 19 4.8 400 100.0 
合計 42 1.3 186 5.7 2021 62.0 824 25.3 186 5.7 3259 100.0 
 
 
v050004 Q5-4地域変化の影響：4.地元企業・商店街 
 
v050004 Q5-4地域変化の影響：4.地元企業・商店街 
1 良い影響 
2 どちらかと
いえば 
良い影響 
3 どちらとも 
いえない 
4 どちらかと
いえば 
悪い影響 
5 悪い影響 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 45 11.5 202 51.5 105 26.8 34 8.7 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 49 56.3 25 28.7 9 10.3 87 100.0 
延岡市 3 2.3 11 8.5 54 41.5 48 36.9 14 10.8 130 100.0 
笠間市 0 .0 6 7.2 38 45.8 30 36.1 9 10.8 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 31 55.4 14 25.0 9 16.1 56 100.0 
厚木市 3 .8 32 8.9 214 59.6 84 23.4 26 7.2 359 100.0 
高山市 1 .9 9 8.4 60 56.1 21 19.6 16 15.0 107 100.0 
高松市 7 1.8 45 11.5 216 55.4 91 23.3 31 7.9 390 100.0 
新発田市 2 1.7 10 8.3 57 47.1 36 29.8 16 13.2 121 100.0 
水戸市 11 3.1 22 6.2 174 48.7 101 28.3 49 13.7 357 100.0 
杉並区 12 3.0 54 13.5 242 60.5 77 19.3 15 3.8 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 29 7.7 198 52.5 116 30.8 28 7.4 377 100.0 
練馬区 4 1.0 41 10.3 264 66.0 71 17.8 20 5.0 400 100.0 
合計 55 1.7 310 9.5 1799 55.2 819 25.1 276 8.5 3259 100.0 
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v050005 Q5-5地域変化の影響：5.都会（都心）一極集中 
 
v050005 Q5-5地域変化の影響：5.都会（都心）一極集中 
1 良い影響 
2 どちらかと
いえば 
良い影響 
3 どちらとも 
いえない 
4 どちらかと
いえば 
悪い影響 
5 悪い影響 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 4 1.0 29 7.4 228 58.2 99 25.3 32 8.2 392 100.0 
伊那市 1 1.1 2 2.3 42 48.3 27 31.0 15 17.2 87 100.0 
延岡市 0 .0 4 3.1 63 48.5 50 38.5 13 10.0 130 100.0 
笠間市 1 1.2 1 1.2 45 54.2 25 30.1 11 13.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 29 51.8 14 25.0 11 19.6 56 100.0 
厚木市 3 .8 24 6.7 232 64.6 72 20.1 28 7.8 359 100.0 
高山市 1 .9 1 .9 61 57.0 25 23.4 19 17.8 107 100.0 
高松市 6 1.5 28 7.2 204 52.3 108 27.7 44 11.3 390 100.0 
新発田市 1 .8 6 5.0 61 50.4 38 31.4 15 12.4 121 100.0 
水戸市 5 1.4 10 2.8 197 55.2 99 27.7 46 12.9 357 100.0 
杉並区 9 2.3 26 6.5 262 65.5 83 20.8 20 5.0 400 100.0 
盛岡市 0 .0 19 5.0 216 57.3 98 26.0 44 11.7 377 100.0 
練馬区 8 2.0 28 7.0 259 64.8 78 19.5 27 6.8 400 100.0 
合計 39 1.2 180 5.5 1899 58.3 816 25.0 325 10.0 3259 100.0 
 
 
v050006 Q5-6地域変化の影響：6.外国人増加 
 
v050006 Q5-6地域変化の影響：6.外国人増加 
1 良い影響 
2 どちらかと
いえば 
良い影響 
3 どちらとも 
いえない 
4 どちらかと
いえば 
悪い影響 
5 悪い影響 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 80 20.4 262 66.8 29 7.4 11 2.8 392 100.0 
伊那市 1 1.1 7 8.0 61 70.1 13 14.9 5 5.7 87 100.0 
延岡市 2 1.5 10 7.7 89 68.5 23 17.7 6 4.6 130 100.0 
笠間市 0 .0 7 8.4 55 66.3 14 16.9 7 8.4 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 36 64.3 10 17.9 7 12.5 56 100.0 
厚木市 3 .8 31 8.6 238 66.3 57 15.9 30 8.4 359 100.0 
高山市 7 6.5 28 26.2 55 51.4 3 2.8 14 13.1 107 100.0 
高松市 11 2.8 43 11.0 241 61.8 63 16.2 32 8.2 390 100.0 
新発田市 2 1.7 4 3.3 96 79.3 11 9.1 8 6.6 121 100.0 
水戸市 10 2.8 25 7.0 231 64.7 60 16.8 31 8.7 357 100.0 
杉並区 5 1.3 47 11.8 253 63.3 66 16.5 29 7.3 400 100.0 
盛岡市 7 1.9 29 7.7 277 73.5 49 13.0 15 4.0 377 100.0 
練馬区 6 1.5 33 8.3 273 68.3 65 16.3 23 5.8 400 100.0 
合計 64 2.0 347 10.6 2167 66.5 463 14.2 218 6.7 3259 100.0 
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Q6. あなたは次にあげる人と日常的な付き合い（電話・SNSを含む）を普段どの程度頻繁に行っていますか。
以下の選択肢から、それぞれ一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v060001 Q6-1日常的つきあい：1.近所の人 
 
v060001 Q6-1日常的つきあい：1.近所の人 
1 日常的 
(毎日～週2回） 
2 ある程度頻繁 
（週1回～月2回） 
3 ときどき 
（月1回～年2回） 
4めったにない 
（年1回以下） 5 まったくない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 27 6.9 64 16.3 104 26.5 96 24.5 101 25.8 392 100.0 
伊那市 7 8.0 14 16.1 41 47.1 10 11.5 15 17.2 87 100.0 
延岡市 10 7.7 25 19.2 38 29.2 24 18.5 33 25.4 130 100.0 
笠間市 7 8.4 15 18.1 25 30.1 17 20.5 19 22.9 83 100.0 
宮古市 2 3.6 12 21.4 17 30.4 13 23.2 12 21.4 56 100.0 
厚木市 31 8.6 67 18.7 89 24.8 65 18.1 107 29.8 359 100.0 
高山市 8 7.5 16 15.0 39 36.4 23 21.5 21 19.6 107 100.0 
高松市 22 5.6 68 17.4 109 27.9 79 20.3 112 28.7 390 100.0 
新発田市 6 5.0 26 21.5 36 29.8 25 20.7 28 23.1 121 100.0 
水戸市 21 5.9 44 12.3 116 32.5 69 19.3 107 30.0 357 100.0 
杉並区 20 5.0 49 12.3 96 24.0 88 22.0 147 36.8 400 100.0 
盛岡市 16 4.2 49 13.0 111 29.4 113 30.0 88 23.3 377 100.0 
練馬区 28 7.0 56 14.0 89 22.3 96 24.0 131 32.8 400 100.0 
合計 205 6.3 505 15.5 910 27.9 718 22.0 921 28.3 3259 100.0 
 
 
v060002 Q6-2日常的つきあい：2.友人 
 
v060002 Q6-2日常的つきあい：2.友人 
1 日常的 
(毎日～週2回） 
2 ある程度頻繁 
（週1回～月2回） 
3 ときどき 
（月1回～年2回） 
4めったにない 
（年1回以下） 5 まったくない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 83 21.2 115 29.3 128 32.7 37 9.4 29 7.4 392 100.0 
伊那市 13 14.9 32 36.8 24 27.6 12 13.8 6 6.9 87 100.0 
延岡市 15 11.5 40 30.8 44 33.8 17 13.1 14 10.8 130 100.0 
笠間市 13 15.7 27 32.5 30 36.1 9 10.8 4 4.8 83 100.0 
宮古市 9 16.1 14 25.0 18 32.1 10 17.9 5 8.9 56 100.0 
厚木市 73 20.3 94 26.2 110 30.6 52 14.5 30 8.4 359 100.0 
高山市 20 18.7 33 30.8 36 33.6 9 8.4 9 8.4 107 100.0 
高松市 55 14.1 112 28.7 138 35.4 48 12.3 37 9.5 390 100.0 
新発田市 19 15.7 33 27.3 41 33.9 21 17.4 7 5.8 121 100.0 
水戸市 54 15.1 113 31.7 120 33.6 38 10.6 32 9.0 357 100.0 
杉並区 73 18.3 144 36.0 112 28.0 35 8.8 36 9.0 400 100.0 
盛岡市 54 14.3 99 26.3 141 37.4 52 13.8 31 8.2 377 100.0 
練馬区 68 17.0 124 31.0 129 32.3 36 9.0 43 10.8 400 100.0 
合計 549 16.8 980 30.1 1071 32.9 376 11.5 283 8.7 3259 100.0 
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v060003 Q6-3日常的つきあい：3.家族 
 
v060003 Q6-3日常的つきあい：3.家族 
1 日常的 
(毎日～週2回） 
2 ある程度頻繁 
（週1回～月2回） 
3 ときどき 
（月1回～年2回） 
4めったにない 
（年1回以下） 5 まったくない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 223 56.9 84 21.4 46 11.7 17 4.3 22 5.6 392 100.0 
伊那市 62 71.3 9 10.3 11 12.6 1 1.1 4 4.6 87 100.0 
延岡市 77 59.2 25 19.2 14 10.8 6 4.6 8 6.2 130 100.0 
笠間市 47 56.6 12 14.5 12 14.5 8 9.6 4 4.8 83 100.0 
宮古市 35 62.5 9 16.1 9 16.1 0 .0 3 5.4 56 100.0 
厚木市 196 54.6 72 20.1 45 12.5 20 5.6 26 7.2 359 100.0 
高山市 65 60.7 24 22.4 10 9.3 5 4.7 3 2.8 107 100.0 
高松市 210 53.8 92 23.6 58 14.9 12 3.1 18 4.6 390 100.0 
新発田市 79 65.3 20 16.5 12 9.9 5 4.1 5 4.1 121 100.0 
水戸市 216 60.5 49 13.7 64 17.9 10 2.8 18 5.0 357 100.0 
杉並区 195 48.8 73 18.3 80 20.0 19 4.8 33 8.3 400 100.0 
盛岡市 213 56.5 67 17.8 65 17.2 14 3.7 18 4.8 377 100.0 
練馬区 209 52.3 74 18.5 63 15.8 21 5.3 33 8.3 400 100.0 
合計 1827 56.1 610 18.7 489 15.0 138 4.2 195 6.0 3259 100.0 
 
 
v060004 Q6-4日常的つきあい：4.職場同僚（職場外） 
 
v060004 Q6-4日常的つきあい：4.職場同僚（職場外） 
1 日常的 
(毎日～週2回） 
2 ある程度頻繁 
（週1回～月2回） 
3 ときどき 
（月1回～年2回） 
4めったにない 
（年1回以下） 5 まったくない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 64 16.3 77 19.6 84 21.4 57 14.5 110 28.1 392 100.0 
伊那市 12 13.8 16 18.4 22 25.3 15 17.2 22 25.3 87 100.0 
延岡市 17 13.1 25 19.2 34 26.2 21 16.2 33 25.4 130 100.0 
笠間市 14 16.9 13 15.7 25 30.1 15 18.1 16 19.3 83 100.0 
宮古市 7 12.5 8 14.3 7 12.5 14 25.0 20 35.7 56 100.0 
厚木市 52 14.5 61 17.0 84 23.4 58 16.2 104 29.0 359 100.0 
高山市 21 19.6 21 19.6 28 26.2 18 16.8 19 17.8 107 100.0 
高松市 67 17.2 66 16.9 94 24.1 64 16.4 99 25.4 390 100.0 
新発田市 21 17.4 22 18.2 31 25.6 23 19.0 24 19.8 121 100.0 
水戸市 43 12.0 61 17.1 81 22.7 58 16.2 114 31.9 357 100.0 
杉並区 60 15.0 76 19.0 106 26.5 63 15.8 95 23.8 400 100.0 
盛岡市 59 15.6 69 18.3 101 26.8 61 16.2 87 23.1 377 100.0 
練馬区 50 12.5 73 18.3 102 25.5 63 15.8 112 28.0 400 100.0 
合計 487 14.9 588 18.0 799 24.5 530 16.3 855 26.2 3259 100.0 
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Q7. あなたは日常生活の問題や心配ごとについて、次にあげる人に相談するなど、頼りになりますか。以下
の選択肢から、それぞれ一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v070001 Q7-1特定化信頼：1.近所の人 
 
v070001 Q7-1特定化信頼：1.近所の人 
1 大いに 
頼りになる 
2 やや 
頼りになる 3 どちらでもない 
4 あまり頼り 
にできない 
5 頼りに 
できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 12 3.1 70 17.9 100 25.5 83 21.2 127 32.4 392 100.0 
伊那市 4 4.6 20 23.0 23 26.4 11 12.6 29 33.3 87 100.0 
延岡市 4 3.1 23 17.7 39 30.0 25 19.2 39 30.0 130 100.0 
笠間市 4 4.8 11 13.3 24 28.9 23 27.7 21 25.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 7 12.5 21 37.5 11 19.6 17 30.4 56 100.0 
厚木市 8 2.2 64 17.8 96 26.7 69 19.2 122 34.0 359 100.0 
高山市 3 2.8 23 21.5 27 25.2 21 19.6 33 30.8 107 100.0 
高松市 13 3.3 44 11.3 123 31.5 90 23.1 120 30.8 390 100.0 
新発田市 3 2.5 19 15.7 43 35.5 25 20.7 31 25.6 121 100.0 
水戸市 7 2.0 42 11.8 104 29.1 75 21.0 129 36.1 357 100.0 
杉並区 9 2.3 45 11.3 98 24.5 81 20.3 167 41.8 400 100.0 
盛岡市 3 .8 49 13.0 107 28.4 91 24.1 127 33.7 377 100.0 
練馬区 9 2.3 62 15.5 133 33.3 72 18.0 124 31.0 400 100.0 
合計 79 2.4 479 14.7 938 28.8 677 20.8 1086 33.3 3259 100.0 
 
 
v070002 Q7-2特定化信頼：2.友人 
 
v070002 Q7-2特定化信頼：2.友人 
1 大いに 
頼りになる 
2 やや 
頼りになる 3 どちらでもない 
4 あまり頼り 
にできない 
5 頼りに 
できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 81 20.7 154 39.3 85 21.7 42 10.7 30 7.7 392 100.0 
伊那市 14 16.1 42 48.3 16 18.4 5 5.7 10 11.5 87 100.0 
延岡市 24 18.5 48 36.9 30 23.1 14 10.8 14 10.8 130 100.0 
笠間市 14 16.9 30 36.1 24 28.9 9 10.8 6 7.2 83 100.0 
宮古市 9 16.1 19 33.9 15 26.8 9 16.1 4 7.1 56 100.0 
厚木市 60 16.7 123 34.3 114 31.8 30 8.4 32 8.9 359 100.0 
高山市 19 17.8 35 32.7 33 30.8 9 8.4 11 10.3 107 100.0 
高松市 58 14.9 139 35.6 112 28.7 45 11.5 36 9.2 390 100.0 
新発田市 20 16.5 46 38.0 35 28.9 9 7.4 11 9.1 121 100.0 
水戸市 51 14.3 146 40.9 89 24.9 37 10.4 34 9.5 357 100.0 
杉並区 75 18.8 147 36.8 96 24.0 45 11.3 37 9.3 400 100.0 
盛岡市 64 17.0 150 39.8 88 23.3 37 9.8 38 10.1 377 100.0 
練馬区 70 17.5 154 38.5 107 26.8 37 9.3 32 8.0 400 100.0 
合計 559 17.2 1233 37.8 844 25.9 328 10.1 295 9.1 3259 100.0 
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v070003 Q7-3特定化信頼：3.家族 
 
v070003 Q7-3特定化信頼：3.家族 
1 大いに 
頼りになる 
2 やや 
頼りになる 3 どちらでもない 
4 あまり頼り 
にできない 
5 頼りに 
できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 184 46.9 134 34.2 47 12.0 10 2.6 17 4.3 392 100.0 
伊那市 40 46.0 29 33.3 10 11.5 1 1.1 7 8.0 87 100.0 
延岡市 62 47.7 37 28.5 21 16.2 5 3.8 5 3.8 130 100.0 
笠間市 40 48.2 17 20.5 16 19.3 4 4.8 6 7.2 83 100.0 
宮古市 25 44.6 16 28.6 10 17.9 3 5.4 2 3.6 56 100.0 
厚木市 161 44.8 104 29.0 55 15.3 17 4.7 22 6.1 359 100.0 
高山市 43 40.2 36 33.6 15 14.0 7 6.5 6 5.6 107 100.0 
高松市 170 43.6 129 33.1 57 14.6 18 4.6 16 4.1 390 100.0 
新発田市 59 48.8 30 24.8 20 16.5 4 3.3 8 6.6 121 100.0 
水戸市 177 49.6 92 25.8 56 15.7 16 4.5 16 4.5 357 100.0 
杉並区 157 39.3 134 33.5 60 15.0 17 4.3 32 8.0 400 100.0 
盛岡市 172 45.6 119 31.6 48 12.7 24 6.4 14 3.7 377 100.0 
練馬区 179 44.8 117 29.3 69 17.3 17 4.3 18 4.5 400 100.0 
合計 1469 45.1 994 30.5 484 14.9 143 4.4 169 5.2 3259 100.0 
 
 
v070004 Q7-4特定化信頼：4.職場同僚（職場外） 
 
v070004 Q7-4特定化信頼：4.職場同僚（職場外） 
1 大いに 
頼りになる 
2 やや 
頼りになる 3 どちらでもない 
4 あまり頼り 
にできない 
5 頼りに 
できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 28 7.1 111 28.3 104 26.5 55 14.0 94 24.0 392 100.0 
伊那市 7 8.0 21 24.1 22 25.3 13 14.9 24 27.6 87 100.0 
延岡市 9 6.9 26 20.0 48 36.9 16 12.3 31 23.8 130 100.0 
笠間市 5 6.0 16 19.3 27 32.5 16 19.3 19 22.9 83 100.0 
宮古市 3 5.4 9 16.1 20 35.7 7 12.5 17 30.4 56 100.0 
厚木市 25 7.0 81 22.6 117 32.6 46 12.8 90 25.1 359 100.0 
高山市 8 7.5 26 24.3 32 29.9 19 17.8 22 20.6 107 100.0 
高松市 27 6.9 85 21.8 134 34.4 51 13.1 93 23.8 390 100.0 
新発田市 15 12.4 30 24.8 39 32.2 11 9.1 26 21.5 121 100.0 
水戸市 18 5.0 78 21.8 117 32.8 47 13.2 97 27.2 357 100.0 
杉並区 24 6.0 80 20.0 132 33.0 62 15.5 102 25.5 400 100.0 
盛岡市 18 4.8 97 25.7 130 34.5 44 11.7 88 23.3 377 100.0 
練馬区 16 4.0 96 24.0 142 35.5 53 13.3 93 23.3 400 100.0 
合計 203 6.2 756 23.2 1064 32.6 440 13.5 796 24.4 3259 100.0 
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Q8. あなたはここ3年くらいで、次の自治会・町内会などの活動おのおのに、どのくらいの頻度で参加してい
ますか。それぞれあてはまるものを一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v080001 Q8-1自治会活動：1.定例会・総会 
 
v080001 Q8-1自治会活動：1.定例会・総会 
1 毎回参加 2 ほとんど参加 3 ときどき 4 あまり参加していない 
5 まったく 
参加していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 29 7.4 31 7.9 44 11.2 58 14.8 230 58.7 392 100.0 
伊那市 4 4.6 11 12.6 24 27.6 11 12.6 37 42.5 87 100.0 
延岡市 10 7.7 13 10.0 13 10.0 19 14.6 75 57.7 130 100.0 
笠間市 10 12.0 7 8.4 11 13.3 8 9.6 47 56.6 83 100.0 
宮古市 0 .0 1 1.8 11 19.6 7 12.5 37 66.1 56 100.0 
厚木市 14 3.9 22 6.1 45 12.5 63 17.5 215 59.9 359 100.0 
高山市 10 9.3 18 16.8 14 13.1 18 16.8 47 43.9 107 100.0 
高松市 23 5.9 33 8.5 64 16.4 63 16.2 207 53.1 390 100.0 
新発田市 7 5.8 10 8.3 13 10.7 19 15.7 72 59.5 121 100.0 
水戸市 22 6.2 30 8.4 48 13.4 57 16.0 200 56.0 357 100.0 
杉並区 2 .5 14 3.5 25 6.3 38 9.5 321 80.3 400 100.0 
盛岡市 8 2.1 15 4.0 58 15.4 65 17.2 231 61.3 377 100.0 
練馬区 8 2.0 14 3.5 38 9.5 48 12.0 292 73.0 400 100.0 
合計 147 4.5 219 6.7 408 12.5 474 14.5 2011 61.7 3259 100.0 
 
 
v080002 Q8-2自治会活動：2.清掃・美化・リサイクル活動 
 
v080002 Q8-2自治会活動：2.清掃・美化・リサイクル活動 
1 毎回参加 2 ほとんど参加 3 ときどき 4 あまり参加していない 
5 まったく 
参加していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 27 6.9 43 11.0 49 12.5 56 14.3 217 55.4 392 100.0 
伊那市 14 16.1 15 17.2 20 23.0 11 12.6 27 31.0 87 100.0 
延岡市 11 8.5 20 15.4 20 15.4 17 13.1 62 47.7 130 100.0 
笠間市 8 9.6 10 12.0 15 18.1 9 10.8 41 49.4 83 100.0 
宮古市 4 7.1 6 10.7 8 14.3 4 7.1 34 60.7 56 100.0 
厚木市 44 12.3 40 11.1 36 10.0 62 17.3 177 49.3 359 100.0 
高山市 13 12.1 20 18.7 18 16.8 11 10.3 45 42.1 107 100.0 
高松市 31 7.9 54 13.8 61 15.6 60 15.4 184 47.2 390 100.0 
新発田市 8 6.6 17 14.0 25 20.7 17 14.0 54 44.6 121 100.0 
水戸市 26 7.3 33 9.2 57 16.0 60 16.8 181 50.7 357 100.0 
杉並区 2 .5 12 3.0 26 6.5 46 11.5 314 78.5 400 100.0 
盛岡市 17 4.5 31 8.2 70 18.6 64 17.0 195 51.7 377 100.0 
練馬区 2 .5 18 4.5 47 11.8 54 13.5 279 69.8 400 100.0 
合計 207 6.4 319 9.8 452 13.9 471 14.5 1810 55.5 3259 100.0 
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v080003 Q8-3自治会活動：3.見回り（防犯・防災） 
 
v080003 Q8-3自治会活動：3.見回り（防犯・防災） 
1 毎回参加 2 ほとんど参加 3 ときどき 4 あまり参加していない 
5 まったく 
参加していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 19 4.8 33 8.4 50 12.8 280 71.4 392 100.0 
伊那市 4 4.6 6 6.9 25 28.7 11 12.6 41 47.1 87 100.0 
延岡市 1 .8 8 6.2 13 10.0 25 19.2 83 63.8 130 100.0 
笠間市 0 .0 3 3.6 14 16.9 13 15.7 53 63.9 83 100.0 
宮古市 0 .0 0 .0 6 10.7 6 10.7 44 78.6 56 100.0 
厚木市 11 3.1 9 2.5 38 10.6 54 15.0 247 68.8 359 100.0 
高山市 7 6.5 11 10.3 14 13.1 20 18.7 55 51.4 107 100.0 
高松市 9 2.3 13 3.3 49 12.6 65 16.7 254 65.1 390 100.0 
新発田市 4 3.3 5 4.1 12 9.9 19 15.7 81 66.9 121 100.0 
水戸市 9 2.5 12 3.4 34 9.5 48 13.4 254 71.1 357 100.0 
杉並区 4 1.0 7 1.8 16 4.0 39 9.8 334 83.5 400 100.0 
盛岡市 3 .8 6 1.6 41 10.9 61 16.2 266 70.6 377 100.0 
練馬区 3 .8 8 2.0 38 9.5 47 11.8 304 76.0 400 100.0 
合計 65 2.0 107 3.3 333 10.2 458 14.1 2296 70.5 3259 100.0 
 
 
v080004 Q8-4自治会活動：4.防災訓練 
 
v080004 Q8-4自治会活動：4.防災訓練 
1 毎回参加 2 ほとんど参加 3 ときどき 4 あまり参加していない 
5 まったく 
参加していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 23 5.9 42 10.7 56 14.3 261 66.6 392 100.0 
伊那市 2 2.3 10 11.5 23 26.4 13 14.9 39 44.8 87 100.0 
延岡市 6 4.6 12 9.2 20 15.4 21 16.2 71 54.6 130 100.0 
笠間市 3 3.6 2 2.4 12 14.5 11 13.3 55 66.3 83 100.0 
宮古市 1 1.8 1 1.8 6 10.7 4 7.1 44 78.6 56 100.0 
厚木市 15 4.2 18 5.0 52 14.5 60 16.7 214 59.6 359 100.0 
高山市 3 2.8 17 15.9 15 14.0 19 17.8 53 49.5 107 100.0 
高松市 7 1.8 29 7.4 51 13.1 75 19.2 228 58.5 390 100.0 
新発田市 5 4.1 5 4.1 15 12.4 21 17.4 75 62.0 121 100.0 
水戸市 10 2.8 8 2.2 35 9.8 51 14.3 253 70.9 357 100.0 
杉並区 3 .8 9 2.3 26 6.5 48 12.0 314 78.5 400 100.0 
盛岡市 10 2.7 10 2.7 36 9.5 68 18.0 253 67.1 377 100.0 
練馬区 4 1.0 12 3.0 47 11.8 50 12.5 287 71.8 400 100.0 
合計 79 2.4 156 4.8 380 11.7 497 15.3 2147 65.9 3259 100.0 
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v080005 Q8-5自治会活動：5.交通安全指導 
 
v080005 Q8-5自治会活動：5.交通安全指導 
1 毎回参加 2 ほとんど参加 3 ときどき 4 あまり参加していない 
5 まったく 
参加していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 17 4.3 29 7.4 55 14.0 285 72.7 392 100.0 
伊那市 4 4.6 5 5.7 19 21.8 14 16.1 45 51.7 87 100.0 
延岡市 3 2.3 5 3.8 9 6.9 23 17.7 90 69.2 130 100.0 
笠間市 2 2.4 1 1.2 11 13.3 15 18.1 54 65.1 83 100.0 
宮古市 2 3.6 0 .0 5 8.9 5 8.9 44 78.6 56 100.0 
厚木市 4 1.1 5 1.4 36 10.0 58 16.2 256 71.3 359 100.0 
高山市 3 2.8 6 5.6 15 14.0 20 18.7 63 58.9 107 100.0 
高松市 7 1.8 17 4.4 46 11.8 64 16.4 256 65.6 390 100.0 
新発田市 4 3.3 1 .8 11 9.1 21 17.4 84 69.4 121 100.0 
水戸市 9 2.5 8 2.2 27 7.6 50 14.0 263 73.7 357 100.0 
杉並区 1 .3 7 1.8 15 3.8 41 10.3 336 84.0 400 100.0 
盛岡市 5 1.3 8 2.1 33 8.8 56 14.9 275 72.9 377 100.0 
練馬区 2 .5 10 2.5 31 7.8 47 11.8 310 77.5 400 100.0 
合計 52 1.6 90 2.8 287 8.8 469 14.4 2361 72.4 3259 100.0 
 
 
v080006 Q8-6自治会活動：6.地域お祭り 
 
v080006 Q8-6自治会活動：6.地域お祭り 
1 毎回参加 2 ほとんど参加 3 ときどき 4 あまり参加していない 
5 まったく 
参加していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 22 5.6 31 7.9 69 17.6 64 16.3 206 52.6 392 100.0 
伊那市 5 5.7 7 8.0 27 31.0 13 14.9 35 40.2 87 100.0 
延岡市 6 4.6 9 6.9 28 21.5 28 21.5 59 45.4 130 100.0 
笠間市 6 7.2 6 7.2 21 25.3 13 15.7 37 44.6 83 100.0 
宮古市 2 3.6 2 3.6 9 16.1 6 10.7 37 66.1 56 100.0 
厚木市 17 4.7 30 8.4 67 18.7 65 18.1 180 50.1 359 100.0 
高山市 16 15.0 17 15.9 20 18.7 15 14.0 39 36.4 107 100.0 
高松市 20 5.1 25 6.4 79 20.3 66 16.9 200 51.3 390 100.0 
新発田市 14 11.6 9 7.4 27 22.3 17 14.0 54 44.6 121 100.0 
水戸市 13 3.6 19 5.3 70 19.6 55 15.4 200 56.0 357 100.0 
杉並区 5 1.3 19 4.8 68 17.0 49 12.3 259 64.8 400 100.0 
盛岡市 15 4.0 23 6.1 66 17.5 77 20.4 196 52.0 377 100.0 
練馬区 6 1.5 21 5.3 84 21.0 76 19.0 213 53.3 400 100.0 
合計 147 4.5 218 6.7 635 19.5 544 16.7 1715 52.6 3259 100.0 
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v080007 Q8-7自治会活動：7.スポーツ・レク 
 
v080007 Q8-7自治会活動：7.スポーツ・レク 
1 毎回参加 2 ほとんど参加 3 ときどき 4 あまり参加していない 
5 まったく 
参加していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 18 4.6 48 12.2 55 14.0 263 67.1 392 100.0 
伊那市 1 1.1 3 3.4 18 20.7 21 24.1 44 50.6 87 100.0 
延岡市 3 2.3 8 6.2 21 16.2 26 20.0 72 55.4 130 100.0 
笠間市 3 3.6 4 4.8 11 13.3 13 15.7 52 62.7 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 6 10.7 6 10.7 42 75.0 56 100.0 
厚木市 10 2.8 13 3.6 37 10.3 66 18.4 233 64.9 359 100.0 
高山市 2 1.9 12 11.2 21 19.6 17 15.9 55 51.4 107 100.0 
高松市 8 2.1 12 3.1 56 14.4 64 16.4 250 64.1 390 100.0 
新発田市 4 3.3 5 4.1 14 11.6 23 19.0 75 62.0 121 100.0 
水戸市 9 2.5 14 3.9 37 10.4 46 12.9 251 70.3 357 100.0 
杉並区 4 1.0 8 2.0 30 7.5 40 10.0 318 79.5 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 16 4.2 52 13.8 53 14.1 250 66.3 377 100.0 
練馬区 4 1.0 13 3.3 39 9.8 52 13.0 292 73.0 400 100.0 
合計 62 1.9 128 3.9 390 12.0 482 14.8 2197 67.4 3259 100.0 
 
 
v080008 Q8-8：8.ボランティア・NPO・市民活動 
 
v080008 Q8-8：8.ボランティア・NPO・市民活動 
1 毎回参加 2 ほとんど参加 3 ときどき 4 あまり参加していない 
5 まったく 
参加していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 7 1.8 15 3.8 46 11.7 52 13.3 272 69.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 3 3.4 22 25.3 14 16.1 48 55.2 87 100.0 
延岡市 4 3.1 6 4.6 21 16.2 21 16.2 78 60.0 130 100.0 
笠間市 3 3.6 3 3.6 10 12.0 16 19.3 51 61.4 83 100.0 
宮古市 3 5.4 1 1.8 5 8.9 7 12.5 40 71.4 56 100.0 
厚木市 4 1.1 16 4.5 34 9.5 62 17.3 243 67.7 359 100.0 
高山市 2 1.9 5 4.7 18 16.8 23 21.5 59 55.1 107 100.0 
高松市 6 1.5 18 4.6 47 12.1 71 18.2 248 63.6 390 100.0 
新発田市 5 4.1 3 2.5 12 9.9 22 18.2 79 65.3 121 100.0 
水戸市 9 2.5 7 2.0 34 9.5 56 15.7 251 70.3 357 100.0 
杉並区 2 .5 7 1.8 22 5.5 44 11.0 325 81.3 400 100.0 
盛岡市 3 .8 12 3.2 42 11.1 69 18.3 251 66.6 377 100.0 
練馬区 5 1.3 11 2.8 40 10.0 48 12.0 296 74.0 400 100.0 
合計 53 1.6 107 3.3 353 10.8 505 15.5 2241 68.8 3259 100.0 
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Q9-1. あなたは、自治会・町内会やNPO・市民団体または何らかの団体・組織に加入していますか。以下の
選択肢から選択してください。 
 
v090100 Q9S1団体加入の有無 
 
v090100 Q9S1団体加入の有無 
1 加入している 2 加入していない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 150 38.3 242 61.7 392 100.0 
伊那市 38 43.7 49 56.3 87 100.0 
延岡市 48 36.9 82 63.1 130 100.0 
笠間市 31 37.3 52 62.7 83 100.0 
宮古市 24 42.9 32 57.1 56 100.0 
厚木市 163 45.4 196 54.6 359 100.0 
高山市 45 42.1 62 57.9 107 100.0 
高松市 167 42.8 223 57.2 390 100.0 
新発田市 47 38.8 74 61.2 121 100.0 
水戸市 135 37.8 222 62.2 357 100.0 
杉並区 99 24.8 301 75.3 400 100.0 
盛岡市 150 39.8 227 60.2 377 100.0 
練馬区 89 22.3 311 77.8 400 100.0 
合計 1186 36.4 2073 63.6 3259 100.0 
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Q9-2. あなたは、以下にあげる1〜20のような団体にメンバーとして加入していますか。また、加入してみた
いと思いますか。それぞれにお答えください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v090201 Q9S2-1団体加入状況・意識：1.自治会・町内会 
 
v090201 Q9S2-1団体加入状況・意識：1.自治会・町内会 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 121 80.7 16 10.7 4 2.7 3 2.0 6 4.0 150 100.0 
伊那市 35 92.1 1 2.6 0 .0 1 2.6 1 2.6 38 100.0 
延岡市 42 87.5 4 8.3 0 .0 2 4.2 0 .0 48 100.0 
笠間市 29 93.5 1 3.2 1 3.2 0 .0 0 .0 31 100.0 
宮古市 21 87.5 0 .0 0 .0 2 8.3 1 4.2 24 100.0 
厚木市 144 88.3 7 4.3 2 1.2 2 1.2 8 4.9 163 100.0 
高山市 41 91.1 2 4.4 0 .0 1 2.2 1 2.2 45 100.0 
高松市 139 83.2 10 6.0 8 4.8 4 2.4 6 3.6 167 100.0 
新発田市 42 89.4 0 .0 2 4.3 0 .0 3 6.4 47 100.0 
水戸市 119 88.1 7 5.2 6 4.4 1 .7 2 1.5 135 100.0 
杉並区 74 74.7 7 7.1 9 9.1 6 6.1 3 3.0 99 100.0 
盛岡市 131 87.3 8 5.3 1 .7 5 3.3 5 3.3 150 100.0 
練馬区 73 82.0 6 6.7 1 1.1 5 5.6 4 4.5 89 100.0 
合計 1011 85.2 69 5.8 34 2.9 32 2.7 40 3.4 1186 100.0 
 
v090202 Q9S2-2団体加入状況・意識：2.婦人会・青年会・消防団 
 
v090202 Q9S2-2団体加入状況・意識：2.婦人会・青年会・消防団 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 3.3 16 10.7 13 8.7 99 66.0 17 11.3 150 100.0 
伊那市 6 15.8 9 23.7 4 10.5 18 47.4 1 2.6 38 100.0 
延岡市 8 16.7 5 10.4 7 14.6 25 52.1 3 6.3 48 100.0 
笠間市 1 3.2 4 12.9 5 16.1 18 58.1 3 9.7 31 100.0 
宮古市 1 4.2 2 8.3 2 8.3 17 70.8 2 8.3 24 100.0 
厚木市 4 2.5 7 4.3 20 12.3 111 68.1 21 12.9 163 100.0 
高山市 9 20.0 3 6.7 2 4.4 23 51.1 8 17.8 45 100.0 
高松市 13 7.8 17 10.2 20 12.0 101 60.5 16 9.6 167 100.0 
新発田市 6 12.8 6 12.8 4 8.5 26 55.3 5 10.6 47 100.0 
水戸市 11 8.1 8 5.9 11 8.1 90 66.7 15 11.1 135 100.0 
杉並区 3 3.0 3 3.0 13 13.1 63 63.6 17 17.2 99 100.0 
盛岡市 6 4.0 9 6.0 14 9.3 104 69.3 17 11.3 150 100.0 
練馬区 5 5.6 3 3.4 14 15.7 55 61.8 12 13.5 89 100.0 
合計 78 6.6 92 7.8 129 10.9 750 63.2 137 11.6 1186 100.0 
24 
 
v090203 Q9S2-3団体加入状況・意識：3.老人クラブ 
 
v090203 Q9S2-3団体加入状況・意識：3.老人クラブ 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 3.3 6 4.0 19 12.7 84 56.0 36 24.0 150 100.0 
伊那市 0 .0 0 .0 7 18.4 21 55.3 10 26.3 38 100.0 
延岡市 1 2.1 1 2.1 11 22.9 24 50.0 11 22.9 48 100.0 
笠間市 0 .0 0 .0 8 25.8 16 51.6 7 22.6 31 100.0 
宮古市 1 4.2 1 4.2 1 4.2 15 62.5 6 25.0 24 100.0 
厚木市 3 1.8 1 .6 26 16.0 102 62.6 31 19.0 163 100.0 
高山市 2 4.4 0 .0 7 15.6 21 46.7 15 33.3 45 100.0 
高松市 5 3.0 2 1.2 32 19.2 91 54.5 37 22.2 167 100.0 
新発田市 1 2.1 0 .0 5 10.6 29 61.7 12 25.5 47 100.0 
水戸市 6 4.4 2 1.5 25 18.5 75 55.6 27 20.0 135 100.0 
杉並区 0 .0 1 1.0 14 14.1 68 68.7 16 16.2 99 100.0 
盛岡市 4 2.7 1 .7 23 15.3 94 62.7 28 18.7 150 100.0 
練馬区 4 4.5 3 3.4 13 14.6 52 58.4 17 19.1 89 100.0 
合計 32 2.7 18 1.5 191 16.1 692 58.3 253 21.3 1186 100.0 
 
 
v090204 Q9S2-4団体加入状況・意識：4.PTA 
 
v090204 Q9S2-4団体加入状況・意識：4.PTA 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 17 11.3 67 44.7 9 6.0 38 25.3 19 12.7 150 100.0 
伊那市 7 18.4 15 39.5 4 10.5 9 23.7 3 7.9 38 100.0 
延岡市 9 18.8 19 39.6 4 8.3 13 27.1 3 6.3 48 100.0 
笠間市 5 16.1 13 41.9 2 6.5 7 22.6 4 12.9 31 100.0 
宮古市 9 37.5 8 33.3 0 .0 5 20.8 2 8.3 24 100.0 
厚木市 23 14.1 50 30.7 11 6.7 62 38.0 17 10.4 163 100.0 
高山市 10 22.2 16 35.6 3 6.7 9 20.0 7 15.6 45 100.0 
高松市 23 13.8 53 31.7 15 9.0 67 40.1 9 5.4 167 100.0 
新発田市 8 17.0 14 29.8 7 14.9 14 29.8 4 8.5 47 100.0 
水戸市 24 17.8 49 36.3 10 7.4 42 31.1 10 7.4 135 100.0 
杉並区 9 9.1 30 30.3 8 8.1 46 46.5 6 6.1 99 100.0 
盛岡市 27 18.0 49 32.7 7 4.7 52 34.7 15 10.0 150 100.0 
練馬区 8 9.0 32 36.0 7 7.9 36 40.4 6 6.7 89 100.0 
合計 179 15.1 415 35.0 87 7.3 400 33.7 105 8.9 1186 100.0 
 
  
25 
 
v090205 Q9S2-5団体加入状況・意識：5.同窓会 
 
v090205 Q9S2-5団体加入状況・意識：5.同窓会 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 53 35.3 31 20.7 13 8.7 33 22.0 20 13.3 150 100.0 
伊那市 13 34.2 8 21.1 6 15.8 7 18.4 4 10.5 38 100.0 
延岡市 12 25.0 12 25.0 7 14.6 15 31.3 2 4.2 48 100.0 
笠間市 12 38.7 7 22.6 3 9.7 5 16.1 4 12.9 31 100.0 
宮古市 8 33.3 6 25.0 2 8.3 5 20.8 3 12.5 24 100.0 
厚木市 39 23.9 29 17.8 18 11.0 57 35.0 20 12.3 163 100.0 
高山市 14 31.1 14 31.1 1 2.2 9 20.0 7 15.6 45 100.0 
高松市 46 27.5 36 21.6 24 14.4 47 28.1 14 8.4 167 100.0 
新発田市 13 27.7 6 12.8 5 10.6 12 25.5 11 23.4 47 100.0 
水戸市 43 31.9 32 23.7 20 14.8 28 20.7 12 8.9 135 100.0 
杉並区 40 40.4 20 20.2 8 8.1 24 24.2 7 7.1 99 100.0 
盛岡市 55 36.7 32 21.3 13 8.7 39 26.0 11 7.3 150 100.0 
練馬区 29 32.6 12 13.5 17 19.1 22 24.7 9 10.1 89 100.0 
合計 377 31.8 245 20.7 137 11.6 303 25.5 124 10.5 1186 100.0 
 
 
v090206 Q9S2-6団体加入状況・意識：6.農林水産業団体 
 
v090206 Q9S2-6団体加入状況・意識：6.農林水産業団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 3.3 6 4.0 8 5.3 101 67.3 30 20.0 150 100.0 
伊那市 3 7.9 2 5.3 5 13.2 23 60.5 5 13.2 38 100.0 
延岡市 1 2.1 0 .0 5 10.4 31 64.6 11 22.9 48 100.0 
笠間市 2 6.5 2 6.5 3 9.7 19 61.3 5 16.1 31 100.0 
宮古市 0 .0 0 .0 1 4.2 20 83.3 3 12.5 24 100.0 
厚木市 2 1.2 1 .6 10 6.1 124 76.1 26 16.0 163 100.0 
高山市 3 6.7 0 .0 2 4.4 27 60.0 13 28.9 45 100.0 
高松市 12 7.2 4 2.4 11 6.6 106 63.5 34 20.4 167 100.0 
新発田市 3 6.4 2 4.3 4 8.5 27 57.4 11 23.4 47 100.0 
水戸市 5 3.7 4 3.0 7 5.2 97 71.9 22 16.3 135 100.0 
杉並区 1 1.0 2 2.0 7 7.1 71 71.7 18 18.2 99 100.0 
盛岡市 0 .0 1 .7 9 6.0 112 74.7 28 18.7 150 100.0 
練馬区 3 3.4 1 1.1 8 9.0 59 66.3 18 20.2 89 100.0 
合計 40 3.4 25 2.1 80 6.7 817 68.9 224 18.9 1186 100.0 
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v090207 Q9S2-7団体加入状況・意識：7.経済団体 
 
v090207 Q9S2-7団体加入状況・意識：7.経済団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 5.3 5 3.3 8 5.3 101 67.3 28 18.7 150 100.0 
伊那市 3 7.9 0 .0 3 7.9 26 68.4 6 15.8 38 100.0 
延岡市 1 2.1 1 2.1 3 6.3 34 70.8 9 18.8 48 100.0 
笠間市 3 9.7 2 6.5 3 9.7 19 61.3 4 12.9 31 100.0 
宮古市 1 4.2 2 8.3 1 4.2 15 62.5 5 20.8 24 100.0 
厚木市 3 1.8 3 1.8 11 6.7 117 71.8 29 17.8 163 100.0 
高山市 3 6.7 1 2.2 4 8.9 26 57.8 11 24.4 45 100.0 
高松市 7 4.2 3 1.8 12 7.2 116 69.5 29 17.4 167 100.0 
新発田市 2 4.3 3 6.4 5 10.6 29 61.7 8 17.0 47 100.0 
水戸市 8 5.9 4 3.0 8 5.9 93 68.9 22 16.3 135 100.0 
杉並区 1 1.0 4 4.0 6 6.1 70 70.7 18 18.2 99 100.0 
盛岡市 3 2.0 4 2.7 12 8.0 108 72.0 23 15.3 150 100.0 
練馬区 4 4.5 3 3.4 8 9.0 57 64.0 17 19.1 89 100.0 
合計 47 4.0 35 3.0 84 7.1 811 68.4 209 17.6 1186 100.0 
 
 
v090208 Q9S2-8団体加入状況・意識：8.業界団体 
 
v090208 Q9S2-8団体加入状況・意識：8.業界団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 13 8.7 8 5.3 8 5.3 91 60.7 30 20.0 150 100.0 
伊那市 4 10.5 2 5.3 4 10.5 22 57.9 6 15.8 38 100.0 
延岡市 2 4.2 1 2.1 3 6.3 34 70.8 8 16.7 48 100.0 
笠間市 1 3.2 0 .0 5 16.1 20 64.5 5 16.1 31 100.0 
宮古市 0 .0 3 12.5 2 8.3 14 58.3 5 20.8 24 100.0 
厚木市 3 1.8 6 3.7 10 6.1 113 69.3 31 19.0 163 100.0 
高山市 3 6.7 2 4.4 5 11.1 25 55.6 10 22.2 45 100.0 
高松市 9 5.4 5 3.0 11 6.6 108 64.7 34 20.4 167 100.0 
新発田市 3 6.4 4 8.5 3 6.4 28 59.6 9 19.1 47 100.0 
水戸市 11 8.1 4 3.0 9 6.7 88 65.2 23 17.0 135 100.0 
杉並区 0 .0 8 8.1 6 6.1 67 67.7 18 18.2 99 100.0 
盛岡市 7 4.7 4 2.7 8 5.3 107 71.3 24 16.0 150 100.0 
練馬区 5 5.6 6 6.7 8 9.0 53 59.6 17 19.1 89 100.0 
合計 61 5.1 53 4.5 82 6.9 770 64.9 220 18.5 1186 100.0 
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v090209 Q9S2-9団体加入状況・意識：9.労働団体 
 
v090209 Q9S2-9団体加入状況・意識：9.労働団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 12 8.0 33 22.0 11 7.3 69 46.0 25 16.7 150 100.0 
伊那市 8 21.1 5 13.2 3 7.9 19 50.0 3 7.9 38 100.0 
延岡市 4 8.3 8 16.7 2 4.2 24 50.0 10 20.8 48 100.0 
笠間市 4 12.9 7 22.6 4 12.9 12 38.7 4 12.9 31 100.0 
宮古市 2 8.3 4 16.7 1 4.2 13 54.2 4 16.7 24 100.0 
厚木市 15 9.2 21 12.9 9 5.5 91 55.8 27 16.6 163 100.0 
高山市 4 8.9 7 15.6 1 2.2 24 53.3 9 20.0 45 100.0 
高松市 18 10.8 15 9.0 6 3.6 98 58.7 30 18.0 167 100.0 
新発田市 6 12.8 12 25.5 1 2.1 23 48.9 5 10.6 47 100.0 
水戸市 13 9.6 24 17.8 10 7.4 64 47.4 24 17.8 135 100.0 
杉並区 8 8.1 14 14.1 5 5.1 58 58.6 14 14.1 99 100.0 
盛岡市 18 12.0 27 18.0 6 4.0 81 54.0 18 12.0 150 100.0 
練馬区 9 10.1 18 20.2 9 10.1 40 44.9 13 14.6 89 100.0 
合計 121 10.2 195 16.4 68 5.7 616 51.9 186 15.7 1186 100.0 
 
 
v090210 Q9S2-10団体加入状況・意識：10.教育団体 
 
v090210 Q9S2-10団体加入状況・意識：10.教育団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 6.7 9 6.0 7 4.7 93 62.0 31 20.7 150 100.0 
伊那市 0 .0 2 5.3 3 7.9 27 71.1 6 15.8 38 100.0 
延岡市 5 10.4 1 2.1 3 6.3 30 62.5 9 18.8 48 100.0 
笠間市 3 9.7 1 3.2 4 12.9 18 58.1 5 16.1 31 100.0 
宮古市 3 12.5 1 4.2 1 4.2 15 62.5 4 16.7 24 100.0 
厚木市 3 1.8 6 3.7 16 9.8 111 68.1 27 16.6 163 100.0 
高山市 4 8.9 3 6.7 2 4.4 23 51.1 13 28.9 45 100.0 
高松市 6 3.6 3 1.8 9 5.4 119 71.3 30 18.0 167 100.0 
新発田市 3 6.4 3 6.4 4 8.5 29 61.7 8 17.0 47 100.0 
水戸市 5 3.7 3 2.2 14 10.4 86 63.7 27 20.0 135 100.0 
杉並区 1 1.0 4 4.0 4 4.0 74 74.7 16 16.2 99 100.0 
盛岡市 9 6.0 5 3.3 5 3.3 104 69.3 27 18.0 150 100.0 
練馬区 2 2.2 4 4.5 5 5.6 58 65.2 20 22.5 89 100.0 
合計 54 4.6 45 3.8 77 6.5 787 66.4 223 18.8 1186 100.0 
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v090211 Q9S2-11団体加入状況・意識：11.福祉団体 
 
v090211 Q9S2-11団体加入状況・意識：11.福祉団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 4 2.7 11 7.3 16 10.7 88 58.7 31 20.7 150 100.0 
伊那市 1 2.6 1 2.6 5 13.2 24 63.2 7 18.4 38 100.0 
延岡市 2 4.2 6 12.5 3 6.3 25 52.1 12 25.0 48 100.0 
笠間市 3 9.7 1 3.2 6 19.4 16 51.6 5 16.1 31 100.0 
宮古市 0 .0 3 12.5 2 8.3 15 62.5 4 16.7 24 100.0 
厚木市 3 1.8 5 3.1 20 12.3 104 63.8 31 19.0 163 100.0 
高山市 3 6.7 3 6.7 4 8.9 23 51.1 12 26.7 45 100.0 
高松市 8 4.8 8 4.8 18 10.8 100 59.9 33 19.8 167 100.0 
新発田市 5 10.6 1 2.1 8 17.0 26 55.3 7 14.9 47 100.0 
水戸市 3 2.2 5 3.7 17 12.6 82 60.7 28 20.7 135 100.0 
杉並区 3 3.0 3 3.0 12 12.1 58 58.6 23 23.2 99 100.0 
盛岡市 2 1.3 9 6.0 18 12.0 96 64.0 25 16.7 150 100.0 
練馬区 3 3.4 5 5.6 16 18.0 48 53.9 17 19.1 89 100.0 
合計 40 3.4 61 5.1 145 12.2 705 59.4 235 19.8 1186 100.0 
 
 
v090212 Q9S2-12団体加入状況・意識：12.専門家団体 
 
v090212 Q9S2-12団体加入状況・意識：12.専門家団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 15 10.0 9 6.0 7 4.7 89 59.3 30 20.0 150 100.0 
伊那市 1 2.6 2 5.3 3 7.9 25 65.8 7 18.4 38 100.0 
延岡市 1 2.1 2 4.2 5 10.4 27 56.3 13 27.1 48 100.0 
笠間市 5 16.1 4 12.9 3 9.7 14 45.2 5 16.1 31 100.0 
宮古市 1 4.2 2 8.3 3 12.5 13 54.2 5 20.8 24 100.0 
厚木市 5 3.1 3 1.8 12 7.4 118 72.4 25 15.3 163 100.0 
高山市 1 2.2 5 11.1 4 8.9 21 46.7 14 31.1 45 100.0 
高松市 10 6.0 4 2.4 11 6.6 109 65.3 33 19.8 167 100.0 
新発田市 3 6.4 2 4.3 5 10.6 29 61.7 8 17.0 47 100.0 
水戸市 8 5.9 3 2.2 11 8.1 85 63.0 28 20.7 135 100.0 
杉並区 5 5.1 3 3.0 9 9.1 63 63.6 19 19.2 99 100.0 
盛岡市 11 7.3 8 5.3 11 7.3 98 65.3 22 14.7 150 100.0 
練馬区 5 5.6 3 3.4 9 10.1 53 59.6 19 21.3 89 100.0 
合計 71 6.0 50 4.2 93 7.8 744 62.7 228 19.2 1186 100.0 
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v090213 Q9S2-13団体加入状況・意識：13.政治家の後援会 
 
v090213 Q9S2-13団体加入状況・意識：13.政治家の後援会 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 3.3 7 4.7 8 5.3 104 69.3 26 17.3 150 100.0 
伊那市 5 13.2 4 10.5 2 5.3 21 55.3 6 15.8 38 100.0 
延岡市 1 2.1 4 8.3 2 4.2 29 60.4 12 25.0 48 100.0 
笠間市 2 6.5 1 3.2 4 12.9 20 64.5 4 12.9 31 100.0 
宮古市 0 .0 1 4.2 1 4.2 19 79.2 3 12.5 24 100.0 
厚木市 8 4.9 5 3.1 10 6.1 121 74.2 19 11.7 163 100.0 
高山市 1 2.2 4 8.9 2 4.4 25 55.6 13 28.9 45 100.0 
高松市 8 4.8 12 7.2 9 5.4 108 64.7 30 18.0 167 100.0 
新発田市 3 6.4 2 4.3 4 8.5 32 68.1 6 12.8 47 100.0 
水戸市 7 5.2 9 6.7 8 5.9 89 65.9 22 16.3 135 100.0 
杉並区 6 6.1 3 3.0 4 4.0 72 72.7 14 14.1 99 100.0 
盛岡市 7 4.7 7 4.7 6 4.0 107 71.3 23 15.3 150 100.0 
練馬区 3 3.4 2 2.2 6 6.7 63 70.8 15 16.9 89 100.0 
合計 56 4.7 61 5.1 66 5.6 810 68.3 193 16.3 1186 100.0 
 
 
v090214 Q9S2-14団体加入状況・意識：14.その他政治団体 
 
v090214 Q9S2-14団体加入状況・意識：14.その他政治団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 2 1.3 5 3.3 8 5.3 109 72.7 26 17.3 150 100.0 
伊那市 3 7.9 2 5.3 2 5.3 23 60.5 8 21.1 38 100.0 
延岡市 1 2.1 1 2.1 2 4.2 32 66.7 12 25.0 48 100.0 
笠間市 1 3.2 1 3.2 5 16.1 20 64.5 4 12.9 31 100.0 
宮古市 0 .0 1 4.2 1 4.2 19 79.2 3 12.5 24 100.0 
厚木市 0 .0 5 3.1 9 5.5 126 77.3 23 14.1 163 100.0 
高山市 1 2.2 3 6.7 1 2.2 25 55.6 15 33.3 45 100.0 
高松市 4 2.4 4 2.4 5 3.0 120 71.9 34 20.4 167 100.0 
新発田市 1 2.1 2 4.3 1 2.1 36 76.6 7 14.9 47 100.0 
水戸市 5 3.7 3 2.2 8 5.9 96 71.1 23 17.0 135 100.0 
杉並区 3 3.0 4 4.0 4 4.0 74 74.7 14 14.1 99 100.0 
盛岡市 2 1.3 4 2.7 7 4.7 112 74.7 25 16.7 150 100.0 
練馬区 2 2.2 2 2.2 7 7.9 61 68.5 17 19.1 89 100.0 
合計 25 2.1 37 3.1 60 5.1 853 71.9 211 17.8 1186 100.0 
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v090215 Q9S2-15団体加入状況・意識：15.市民団体 
 
v090215 Q9S2-15団体加入状況・意識：15.市民団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 4.0 11 7.3 12 8.0 92 61.3 29 19.3 150 100.0 
伊那市 1 2.6 1 2.6 4 10.5 22 57.9 10 26.3 38 100.0 
延岡市 0 .0 3 6.3 4 8.3 29 60.4 12 25.0 48 100.0 
笠間市 2 6.5 1 3.2 4 12.9 19 61.3 5 16.1 31 100.0 
宮古市 1 4.2 1 4.2 1 4.2 18 75.0 3 12.5 24 100.0 
厚木市 3 1.8 4 2.5 14 8.6 111 68.1 31 19.0 163 100.0 
高山市 3 6.7 2 4.4 2 4.4 26 57.8 12 26.7 45 100.0 
高松市 5 3.0 6 3.6 9 5.4 112 67.1 35 21.0 167 100.0 
新発田市 1 2.1 0 .0 4 8.5 32 68.1 10 21.3 47 100.0 
水戸市 6 4.4 5 3.7 11 8.1 82 60.7 31 23.0 135 100.0 
杉並区 2 2.0 4 4.0 8 8.1 71 71.7 14 14.1 99 100.0 
盛岡市 6 4.0 4 2.7 16 10.7 98 65.3 26 17.3 150 100.0 
練馬区 4 4.5 1 1.1 12 13.5 56 62.9 16 18.0 89 100.0 
合計 40 3.4 43 3.6 101 8.5 768 64.8 234 19.7 1186 100.0 
 
 
v090216 Q9S2-16団体加入状況・意識：16.消費者団体 
 
v090216 Q9S2-16団体加入状況・意識：16.消費者団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 20 13.3 21 14.0 14 9.3 74 49.3 21 14.0 150 100.0 
伊那市 5 13.2 2 5.3 3 7.9 21 55.3 7 18.4 38 100.0 
延岡市 8 16.7 5 10.4 1 2.1 22 45.8 12 25.0 48 100.0 
笠間市 6 19.4 4 12.9 2 6.5 14 45.2 5 16.1 31 100.0 
宮古市 11 45.8 1 4.2 3 12.5 8 33.3 1 4.2 24 100.0 
厚木市 17 10.4 12 7.4 17 10.4 88 54.0 29 17.8 163 100.0 
高山市 5 11.1 0 .0 3 6.7 23 51.1 14 31.1 45 100.0 
高松市 24 14.4 13 7.8 14 8.4 89 53.3 27 16.2 167 100.0 
新発田市 5 10.6 4 8.5 5 10.6 26 55.3 7 14.9 47 100.0 
水戸市 21 15.6 13 9.6 8 5.9 70 51.9 23 17.0 135 100.0 
杉並区 14 14.1 5 5.1 10 10.1 57 57.6 13 13.1 99 100.0 
盛岡市 31 20.7 10 6.7 10 6.7 81 54.0 18 12.0 150 100.0 
練馬区 12 13.5 8 9.0 10 11.2 44 49.4 15 16.9 89 100.0 
合計 179 15.1 98 8.3 100 8.4 617 52.0 192 16.2 1186 100.0 
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v090217 Q9S2-17団体加入状況・意識：17.学術・文化団体 
 
v090217 Q9S2-17団体加入状況・意識：17.学術・文化団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 19 12.7 10 6.7 18 12.0 75 50.0 28 18.7 150 100.0 
伊那市 0 .0 1 2.6 8 21.1 20 52.6 9 23.7 38 100.0 
延岡市 2 4.2 1 2.1 6 12.5 29 60.4 10 20.8 48 100.0 
笠間市 0 .0 4 12.9 8 25.8 13 41.9 6 19.4 31 100.0 
宮古市 2 8.3 0 .0 5 20.8 14 58.3 3 12.5 24 100.0 
厚木市 6 3.7 4 2.5 22 13.5 106 65.0 25 15.3 163 100.0 
高山市 4 8.9 2 4.4 4 8.9 21 46.7 14 31.1 45 100.0 
高松市 12 7.2 6 3.6 18 10.8 95 56.9 36 21.6 167 100.0 
新発田市 3 6.4 2 4.3 8 17.0 26 55.3 8 17.0 47 100.0 
水戸市 6 4.4 7 5.2 18 13.3 76 56.3 28 20.7 135 100.0 
杉並区 3 3.0 9 9.1 14 14.1 58 58.6 15 15.2 99 100.0 
盛岡市 12 8.0 8 5.3 21 14.0 86 57.3 23 15.3 150 100.0 
練馬区 6 6.7 3 3.4 17 19.1 49 55.1 14 15.7 89 100.0 
合計 75 6.3 57 4.8 167 14.1 668 56.3 219 18.5 1186 100.0 
 
 
v090218 Q9S2-18団体加入状況・意識：18.趣味・スポーツ団体 
 
v090218 Q9S2-18団体加入状況・意識：18.趣味・スポーツ団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 28 18.7 18 12.0 24 16.0 54 36.0 26 17.3 150 100.0 
伊那市 3 7.9 4 10.5 11 28.9 13 34.2 7 18.4 38 100.0 
延岡市 7 14.6 5 10.4 7 14.6 20 41.7 9 18.8 48 100.0 
笠間市 6 19.4 5 16.1 7 22.6 8 25.8 5 16.1 31 100.0 
宮古市 5 20.8 3 12.5 4 16.7 9 37.5 3 12.5 24 100.0 
厚木市 19 11.7 16 9.8 31 19.0 74 45.4 23 14.1 163 100.0 
高山市 7 15.6 4 8.9 8 17.8 17 37.8 9 20.0 45 100.0 
高松市 18 10.8 17 10.2 38 22.8 68 40.7 26 15.6 167 100.0 
新発田市 9 19.1 7 14.9 13 27.7 13 27.7 5 10.6 47 100.0 
水戸市 23 17.0 14 10.4 27 20.0 48 35.6 23 17.0 135 100.0 
杉並区 16 16.2 12 12.1 13 13.1 43 43.4 15 15.2 99 100.0 
盛岡市 30 20.0 9 6.0 24 16.0 69 46.0 18 12.0 150 100.0 
練馬区 14 15.7 12 13.5 21 23.6 32 36.0 10 11.2 89 100.0 
合計 185 15.6 126 10.6 228 19.2 468 39.5 179 15.1 1186 100.0 
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v090219 Q9S2-19団体加入状況・意識：19.宗教団体 
 
v090219 Q9S2-19団体加入状況・意識：19.宗教団体 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 9 6.0 9 6.0 3 2.0 111 74.0 18 12.0 150 100.0 
伊那市 4 10.5 3 7.9 2 5.3 26 68.4 3 7.9 38 100.0 
延岡市 2 4.2 2 4.2 0 .0 35 72.9 9 18.8 48 100.0 
笠間市 1 3.2 1 3.2 2 6.5 22 71.0 5 16.1 31 100.0 
宮古市 0 .0 0 .0 0 .0 21 87.5 3 12.5 24 100.0 
厚木市 7 4.3 3 1.8 8 4.9 124 76.1 21 12.9 163 100.0 
高山市 0 .0 2 4.4 2 4.4 31 68.9 10 22.2 45 100.0 
高松市 11 6.6 3 1.8 4 2.4 127 76.0 22 13.2 167 100.0 
新発田市 4 8.5 2 4.3 0 .0 31 66.0 10 21.3 47 100.0 
水戸市 13 9.6 3 2.2 3 2.2 97 71.9 19 14.1 135 100.0 
杉並区 12 12.1 3 3.0 3 3.0 68 68.7 13 13.1 99 100.0 
盛岡市 6 4.0 1 .7 6 4.0 119 79.3 18 12.0 150 100.0 
練馬区 3 3.4 2 2.2 6 6.7 64 71.9 14 15.7 89 100.0 
合計 72 6.1 34 2.9 39 3.3 876 73.9 165 13.9 1186 100.0 
 
 
v090220 Q9S2-20団体加入状況・意識：20.その他 
 
v090220 Q9S2-20団体加入状況・意識：20.その他 
1 現在 
加入している 
2 これまでに
加入していた 
ことがある 
3 加入経験なし 
将来加入希望
あり 
4 加入経験なし 
将来の加入希
望なし 
5 わからない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 1 .8 2 1.6 3 2.5 64 52.5 52 42.6 122 100.0 
伊那市 1 3.2 0 .0 1 3.2 11 35.5 18 58.1 31 100.0 
延岡市 1 2.5 1 2.5 1 2.5 16 40.0 21 52.5 40 100.0 
笠間市 0 .0 0 .0 0 .0 17 65.4 9 34.6 26 100.0 
宮古市 0 .0 0 .0 0 .0 9 50.0 9 50.0 18 100.0 
厚木市 0 .0 0 .0 8 6.1 70 53.0 54 40.9 132 100.0 
高山市 0 .0 0 .0 2 5.4 21 56.8 14 37.8 37 100.0 
高松市 0 .0 1 .7 2 1.4 66 47.5 70 50.4 139 100.0 
新発田市 0 .0 0 .0 1 2.9 19 55.9 14 41.2 34 100.0 
水戸市 1 .9 0 .0 3 2.8 59 54.1 46 42.2 109 100.0 
杉並区 1 1.3 2 2.7 2 2.7 38 50.7 32 42.7 75 100.0 
盛岡市 2 1.8 1 .9 3 2.6 58 50.9 50 43.9 114 100.0 
練馬区 2 3.0 0 .0 2 3.0 36 54.5 26 39.4 66 100.0 
合計 9 1.0 7 .7 28 3.0 484 51.3 415 44.0 943 100.0 
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Q9-3. 以下の団体のうち、あなたがよく活動している団体を3つまで選択してください。（3つまで） 
 
v090301 Q9S3-1積極的活動：1.自治会・町内会 
 
v090301 Q9S3-1積極的活動：1.自治会・町内会 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 52 38.2 84 61.8 136 100.0 
伊那市 9 25.0 27 75.0 36 100.0 
延岡市 18 40.0 27 60.0 45 100.0 
笠間市 8 27.6 21 72.4 29 100.0 
宮古市 8 36.4 14 63.6 22 100.0 
厚木市 33 22.1 116 77.9 149 100.0 
高山市 12 27.9 31 72.1 43 100.0 
高松市 60 38.5 96 61.5 156 100.0 
新発田市 15 32.6 31 67.4 46 100.0 
水戸市 37 29.1 90 70.9 127 100.0 
杉並区 53 58.2 38 41.8 91 100.0 
盛岡市 68 48.2 73 51.8 141 100.0 
練馬区 22 27.8 57 72.2 79 100.0 
合計 395 35.9 705 64.1 1100 100.0 
 
 
v090302 Q9S3-2積極的活動：2.婦人会・青年会・消防団 
 
v090302 Q9S3-2積極的活動：2.婦人会・青年会・消防団 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 134 98.5 2 1.5 136 100.0 
伊那市 32 88.9 4 11.1 36 100.0 
延岡市 39 86.7 6 13.3 45 100.0 
笠間市 28 96.6 1 3.4 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 146 98.0 3 2.0 149 100.0 
高山市 38 88.4 5 11.6 43 100.0 
高松市 150 96.2 6 3.8 156 100.0 
新発田市 43 93.5 3 6.5 46 100.0 
水戸市 124 97.6 3 2.4 127 100.0 
杉並区 91 100.0 0 .0 91 100.0 
盛岡市 138 97.9 3 2.1 141 100.0 
練馬区 77 97.5 2 2.5 79 100.0 
合計 1062 96.5 38 3.5 1100 100.0 
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v090303 Q9S3-3積極的活動：3.老人クラブ 
 
v090303 Q9S3-3積極的活動：3.老人クラブ 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 134 98.5 2 1.5 136 100.0 
伊那市 36 100.0 0 .0 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 29 100.0 0 .0 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 146 98.0 3 2.0 149 100.0 
高山市 43 100.0 0 .0 43 100.0 
高松市 154 98.7 2 1.3 156 100.0 
新発田市 46 100.0 0 .0 46 100.0 
水戸市 124 97.6 3 2.4 127 100.0 
杉並区 91 100.0 0 .0 91 100.0 
盛岡市 139 98.6 2 1.4 141 100.0 
練馬区 79 100.0 0 .0 79 100.0 
合計 1087 98.8 13 1.2 1100 100.0 
 
 
v090304 Q9S3-4積極的活動：4.PTA 
 
v090304 Q9S3-4積極的活動：4.PTA 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 122 89.7 14 10.3 136 100.0 
伊那市 30 83.3 6 16.7 36 100.0 
延岡市 37 82.2 8 17.8 45 100.0 
笠間市 26 89.7 3 10.3 29 100.0 
宮古市 14 63.6 8 36.4 22 100.0 
厚木市 134 89.9 15 10.1 149 100.0 
高山市 37 86.0 6 14.0 43 100.0 
高松市 139 89.1 17 10.9 156 100.0 
新発田市 42 91.3 4 8.7 46 100.0 
水戸市 114 89.8 13 10.2 127 100.0 
杉並区 84 92.3 7 7.7 91 100.0 
盛岡市 121 85.8 20 14.2 141 100.0 
練馬区 76 96.2 3 3.8 79 100.0 
合計 976 88.7 124 11.3 1100 100.0 
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v090305 Q9S3-5積極的活動：5.同窓会 
 
v090305 Q9S3-5積極的活動：5.同窓会 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 121 89.0 15 11.0 136 100.0 
伊那市 34 94.4 2 5.6 36 100.0 
延岡市 39 86.7 6 13.3 45 100.0 
笠間市 23 79.3 6 20.7 29 100.0 
宮古市 19 86.4 3 13.6 22 100.0 
厚木市 124 83.2 25 16.8 149 100.0 
高山市 36 83.7 7 16.3 43 100.0 
高松市 132 84.6 24 15.4 156 100.0 
新発田市 43 93.5 3 6.5 46 100.0 
水戸市 114 89.8 13 10.2 127 100.0 
杉並区 70 76.9 21 23.1 91 100.0 
盛岡市 123 87.2 18 12.8 141 100.0 
練馬区 58 73.4 21 26.6 79 100.0 
合計 936 85.1 164 14.9 1100 100.0 
 
 
v090306 Q9S3-6積極的活動：6.農林水産業団体 
 
v090306 Q9S3-6積極的活動：6.農林水産業団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 134 98.5 2 1.5 136 100.0 
伊那市 36 100.0 0 .0 36 100.0 
延岡市 45 100.0 0 .0 45 100.0 
笠間市 29 100.0 0 .0 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 148 99.3 1 .7 149 100.0 
高山市 42 97.7 1 2.3 43 100.0 
高松市 150 96.2 6 3.8 156 100.0 
新発田市 46 100.0 0 .0 46 100.0 
水戸市 126 99.2 1 .8 127 100.0 
杉並区 90 98.9 1 1.1 91 100.0 
盛岡市 141 100.0 0 .0 141 100.0 
練馬区 78 98.7 1 1.3 79 100.0 
合計 1087 98.8 13 1.2 1100 100.0 
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v090307 Q9S3-7積極的活動：7.経済団体 
 
v090307 Q9S3-7積極的活動：7.経済団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 134 98.5 2 1.5 136 100.0 
伊那市 36 100.0 0 .0 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 28 96.6 1 3.4 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 149 100.0 0 .0 149 100.0 
高山市 41 95.3 2 4.7 43 100.0 
高松市 154 98.7 2 1.3 156 100.0 
新発田市 46 100.0 0 .0 46 100.0 
水戸市 125 98.4 2 1.6 127 100.0 
杉並区 91 100.0 0 .0 91 100.0 
盛岡市 139 98.6 2 1.4 141 100.0 
練馬区 79 100.0 0 .0 79 100.0 
合計 1088 98.9 12 1.1 1100 100.0 
 
 
v090308 Q9S3-8積極的活動：8.業界団体 
 
v090308 Q9S3-8積極的活動：8.業界団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 128 94.1 8 5.9 136 100.0 
伊那市 33 91.7 3 8.3 36 100.0 
延岡市 43 95.6 2 4.4 45 100.0 
笠間市 29 100.0 0 .0 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 148 99.3 1 .7 149 100.0 
高山市 41 95.3 2 4.7 43 100.0 
高松市 152 97.4 4 2.6 156 100.0 
新発田市 44 95.7 2 4.3 46 100.0 
水戸市 122 96.1 5 3.9 127 100.0 
杉並区 91 100.0 0 .0 91 100.0 
盛岡市 138 97.9 3 2.1 141 100.0 
練馬区 78 98.7 1 1.3 79 100.0 
合計 1069 97.2 31 2.8 1100 100.0 
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v090309 Q9S3-9積極的活動：9.労働団体 
 
v090309 Q9S3-9積極的活動：9.労働団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 132 97.1 4 2.9 136 100.0 
伊那市 33 91.7 3 8.3 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 27 93.1 2 6.9 29 100.0 
宮古市 21 95.5 1 4.5 22 100.0 
厚木市 144 96.6 5 3.4 149 100.0 
高山市 43 100.0 0 .0 43 100.0 
高松市 143 91.7 13 8.3 156 100.0 
新発田市 41 89.1 5 10.9 46 100.0 
水戸市 120 94.5 7 5.5 127 100.0 
杉並区 86 94.5 5 5.5 91 100.0 
盛岡市 133 94.3 8 5.7 141 100.0 
練馬区 77 97.5 2 2.5 79 100.0 
合計 1044 94.9 56 5.1 1100 100.0 
 
 
v090310 Q9S3-10積極的活動：10.教育団体 
 
v090310 Q9S3-10積極的活動：10.教育団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 133 97.8 3 2.2 136 100.0 
伊那市 36 100.0 0 .0 36 100.0 
延岡市 42 93.3 3 6.7 45 100.0 
笠間市 26 89.7 3 10.3 29 100.0 
宮古市 20 90.9 2 9.1 22 100.0 
厚木市 147 98.7 2 1.3 149 100.0 
高山市 41 95.3 2 4.7 43 100.0 
高松市 151 96.8 5 3.2 156 100.0 
新発田市 44 95.7 2 4.3 46 100.0 
水戸市 125 98.4 2 1.6 127 100.0 
杉並区 90 98.9 1 1.1 91 100.0 
盛岡市 137 97.2 4 2.8 141 100.0 
練馬区 79 100.0 0 .0 79 100.0 
合計 1071 97.4 29 2.6 1100 100.0 
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v090311 Q9S3-11積極的活動：11.福祉団体 
 
v090311 Q9S3-11積極的活動：11.福祉団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 134 98.5 2 1.5 136 100.0 
伊那市 36 100.0 0 .0 36 100.0 
延岡市 43 95.6 2 4.4 45 100.0 
笠間市 27 93.1 2 6.9 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 147 98.7 2 1.3 149 100.0 
高山市 42 97.7 1 2.3 43 100.0 
高松市 153 98.1 3 1.9 156 100.0 
新発田市 43 93.5 3 6.5 46 100.0 
水戸市 127 100.0 0 .0 127 100.0 
杉並区 90 98.9 1 1.1 91 100.0 
盛岡市 140 99.3 1 .7 141 100.0 
練馬区 78 98.7 1 1.3 79 100.0 
合計 1082 98.4 18 1.6 1100 100.0 
 
 
v090312 Q9S3-12積極的活動：12.専門家団体 
 
v090312 Q9S3-12積極的活動：12.専門家団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 127 93.4 9 6.6 136 100.0 
伊那市 35 97.2 1 2.8 36 100.0 
延岡市 45 100.0 0 .0 45 100.0 
笠間市 26 89.7 3 10.3 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 146 98.0 3 2.0 149 100.0 
高山市 42 97.7 1 2.3 43 100.0 
高松市 150 96.2 6 3.8 156 100.0 
新発田市 45 97.8 1 2.2 46 100.0 
水戸市 124 97.6 3 2.4 127 100.0 
杉並区 89 97.8 2 2.2 91 100.0 
盛岡市 134 95.0 7 5.0 141 100.0 
練馬区 79 100.0 0 .0 79 100.0 
合計 1064 96.7 36 3.3 1100 100.0 
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v090313 Q9S3-13積極的活動：13.政治家の後援会 
 
v090313 Q9S3-13積極的活動：13.政治家の後援会 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 136 100.0 0 .0 136 100.0 
伊那市 35 97.2 1 2.8 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 29 100.0 0 .0 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 149 100.0 0 .0 149 100.0 
高山市 42 97.7 1 2.3 43 100.0 
高松市 153 98.1 3 1.9 156 100.0 
新発田市 46 100.0 0 .0 46 100.0 
水戸市 125 98.4 2 1.6 127 100.0 
杉並区 89 97.8 2 2.2 91 100.0 
盛岡市 138 97.9 3 2.1 141 100.0 
練馬区 79 100.0 0 .0 79 100.0 
合計 1087 98.8 13 1.2 1100 100.0 
 
 
v090314 Q9S3-14積極的活動：14.その他政治団体 
 
v090314 Q9S3-14積極的活動：14.その他政治団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 136 100.0 0 .0 136 100.0 
伊那市 35 97.2 1 2.8 36 100.0 
延岡市 45 100.0 0 .0 45 100.0 
笠間市 29 100.0 0 .0 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 149 100.0 0 .0 149 100.0 
高山市 43 100.0 0 .0 43 100.0 
高松市 155 99.4 1 .6 156 100.0 
新発田市 46 100.0 0 .0 46 100.0 
水戸市 126 99.2 1 .8 127 100.0 
杉並区 89 97.8 2 2.2 91 100.0 
盛岡市 141 100.0 0 .0 141 100.0 
練馬区 79 100.0 0 .0 79 100.0 
合計 1095 99.5 5 .5 1100 100.0 
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v090315 Q9S3-15積極的活動：15.市民団体 
 
v090315 Q9S3-15積極的活動：15.市民団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 134 98.5 2 1.5 136 100.0 
伊那市 36 100.0 0 .0 36 100.0 
延岡市 45 100.0 0 .0 45 100.0 
笠間市 28 96.6 1 3.4 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 147 98.7 2 1.3 149 100.0 
高山市 41 95.3 2 4.7 43 100.0 
高松市 155 99.4 1 .6 156 100.0 
新発田市 46 100.0 0 .0 46 100.0 
水戸市 124 97.6 3 2.4 127 100.0 
杉並区 90 98.9 1 1.1 91 100.0 
盛岡市 138 97.9 3 2.1 141 100.0 
練馬区 78 98.7 1 1.3 79 100.0 
合計 1084 98.5 16 1.5 1100 100.0 
 
 
v090316 Q9S3-16積極的活動：16.消費者団体 
 
v090316 Q9S3-16積極的活動：16.消費者団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 125 91.9 11 8.1 136 100.0 
伊那市 33 91.7 3 8.3 36 100.0 
延岡市 40 88.9 5 11.1 45 100.0 
笠間市 25 86.2 4 13.8 29 100.0 
宮古市 17 77.3 5 22.7 22 100.0 
厚木市 142 95.3 7 4.7 149 100.0 
高山市 42 97.7 1 2.3 43 100.0 
高松市 147 94.2 9 5.8 156 100.0 
新発田市 46 100.0 0 .0 46 100.0 
水戸市 119 93.7 8 6.3 127 100.0 
杉並区 86 94.5 5 5.5 91 100.0 
盛岡市 131 92.9 10 7.1 141 100.0 
練馬区 75 94.9 4 5.1 79 100.0 
合計 1028 93.5 72 6.5 1100 100.0 
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v090317 Q9S3-17積極的活動：17.学術・文化団体 
 
v090317 Q9S3-17積極的活動：17.学術・文化団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 121 89.0 15 11.0 136 100.0 
伊那市 36 100.0 0 .0 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 29 100.0 0 .0 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 145 97.3 4 2.7 149 100.0 
高山市 42 97.7 1 2.3 43 100.0 
高松市 152 97.4 4 2.6 156 100.0 
新発田市 45 97.8 1 2.2 46 100.0 
水戸市 125 98.4 2 1.6 127 100.0 
杉並区 88 96.7 3 3.3 91 100.0 
盛岡市 135 95.7 6 4.3 141 100.0 
練馬区 77 97.5 2 2.5 79 100.0 
合計 1061 96.5 39 3.5 1100 100.0 
 
 
v090318 Q9S3-18積極的活動：18.趣味・スポーツ団体 
 
v090318 Q9S3-18積極的活動：18.趣味・スポーツ団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 110 80.9 26 19.1 136 100.0 
伊那市 33 91.7 3 8.3 36 100.0 
延岡市 39 86.7 6 13.3 45 100.0 
笠間市 23 79.3 6 20.7 29 100.0 
宮古市 17 77.3 5 22.7 22 100.0 
厚木市 133 89.3 16 10.7 149 100.0 
高山市 38 88.4 5 11.6 43 100.0 
高松市 141 90.4 15 9.6 156 100.0 
新発田市 39 84.8 7 15.2 46 100.0 
水戸市 108 85.0 19 15.0 127 100.0 
杉並区 75 82.4 16 17.6 91 100.0 
盛岡市 117 83.0 24 17.0 141 100.0 
練馬区 67 84.8 12 15.2 79 100.0 
合計 940 85.5 160 14.5 1100 100.0 
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v090319 Q9S3-19積極的活動：19.宗教団体 
 
v090319 Q9S3-19積極的活動：19.宗教団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 129 94.9 7 5.1 136 100.0 
伊那市 33 91.7 3 8.3 36 100.0 
延岡市 43 95.6 2 4.4 45 100.0 
笠間市 28 96.6 1 3.4 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 145 97.3 4 2.7 149 100.0 
高山市 43 100.0 0 .0 43 100.0 
高松市 148 94.9 8 5.1 156 100.0 
新発田市 44 95.7 2 4.3 46 100.0 
水戸市 117 92.1 10 7.9 127 100.0 
杉並区 81 89.0 10 11.0 91 100.0 
盛岡市 139 98.6 2 1.4 141 100.0 
練馬区 79 100.0 0 .0 79 100.0 
合計 1051 95.5 49 4.5 1100 100.0 
 
 
v090320 Q9S3-20積極的活動：20.その他 
 
v090320 Q9S3-20積極的活動：20.その他 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 136 100.0 0 .0 136 100.0 
伊那市 35 97.2 1 2.8 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 29 100.0 0 .0 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 149 100.0 0 .0 149 100.0 
高山市 43 100.0 0 .0 43 100.0 
高松市 156 100.0 0 .0 156 100.0 
新発田市 46 100.0 0 .0 46 100.0 
水戸市 127 100.0 0 .0 127 100.0 
杉並区 91 100.0 0 .0 91 100.0 
盛岡市 140 99.3 1 .7 141 100.0 
練馬区 79 100.0 0 .0 79 100.0 
合計 1097 99.7 3 .3 1100 100.0 
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Q9-4. あなたが前問（Q9-3）で回答したよく活動している団体についてあてはまると思うものをすべて選択し
てください。（いくつでも） 
 
v090401 Q9S4-1団体について：1.一般会員の運営関与 
 
v090401 Q9S4-1団体について：1.一般会員の運営関与 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 69 50.7 67 49.3 136 100.0 
伊那市 23 63.9 13 36.1 36 100.0 
延岡市 25 55.6 20 44.4 45 100.0 
笠間市 18 62.1 11 37.9 29 100.0 
宮古市 14 63.6 8 36.4 22 100.0 
厚木市 103 69.1 46 30.9 149 100.0 
高山市 24 55.8 19 44.2 43 100.0 
高松市 103 66.0 53 34.0 156 100.0 
新発田市 22 47.8 24 52.2 46 100.0 
水戸市 74 58.3 53 41.7 127 100.0 
杉並区 62 68.1 29 31.9 91 100.0 
盛岡市 98 69.5 43 30.5 141 100.0 
練馬区 47 59.5 32 40.5 79 100.0 
合計 682 62.0 418 38.0 1100 100.0 
 
 
v090402 Q9S4-2団体について：2.地元問題・政治取り組み 
 
v090402 Q9S4-2団体について：2.地元問題・政治取り組み 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 117 86.0 19 14.0 136 100.0 
伊那市 27 75.0 9 25.0 36 100.0 
延岡市 35 77.8 10 22.2 45 100.0 
笠間市 22 75.9 7 24.1 29 100.0 
宮古市 20 90.9 2 9.1 22 100.0 
厚木市 130 87.2 19 12.8 149 100.0 
高山市 37 86.0 6 14.0 43 100.0 
高松市 134 85.9 22 14.1 156 100.0 
新発田市 39 84.8 7 15.2 46 100.0 
水戸市 105 82.7 22 17.3 127 100.0 
杉並区 78 85.7 13 14.3 91 100.0 
盛岡市 123 87.2 18 12.8 141 100.0 
練馬区 69 87.3 10 12.7 79 100.0 
合計 936 85.1 164 14.9 1100 100.0 
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v090403 Q9S4-3団体について：3.市民の要望働きかけ 
 
v090403 Q9S4-3団体について：3.市民の要望働きかけ 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 90 66.2 46 33.8 136 100.0 
伊那市 29 80.6 7 19.4 36 100.0 
延岡市 33 73.3 12 26.7 45 100.0 
笠間市 22 75.9 7 24.1 29 100.0 
宮古市 19 86.4 3 13.6 22 100.0 
厚木市 115 77.2 34 22.8 149 100.0 
高山市 36 83.7 7 16.3 43 100.0 
高松市 124 79.5 32 20.5 156 100.0 
新発田市 36 78.3 10 21.7 46 100.0 
水戸市 99 78.0 28 22.0 127 100.0 
杉並区 81 89.0 10 11.0 91 100.0 
盛岡市 115 81.6 26 18.4 141 100.0 
練馬区 68 86.1 11 13.9 79 100.0 
合計 867 78.8 233 21.2 1100 100.0 
 
 
v090404 Q9S4-4団体について：4.他団体と協力・連携 
 
v090404 Q9S4-4団体について：4.他団体と協力・連携 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 125 91.9 11 8.1 136 100.0 
伊那市 34 94.4 2 5.6 36 100.0 
延岡市 45 100.0 0 .0 45 100.0 
笠間市 26 89.7 3 10.3 29 100.0 
宮古市 21 95.5 1 4.5 22 100.0 
厚木市 138 92.6 11 7.4 149 100.0 
高山市 41 95.3 2 4.7 43 100.0 
高松市 144 92.3 12 7.7 156 100.0 
新発田市 42 91.3 4 8.7 46 100.0 
水戸市 120 94.5 7 5.5 127 100.0 
杉並区 84 92.3 7 7.7 91 100.0 
盛岡市 129 91.5 12 8.5 141 100.0 
練馬区 71 89.9 8 10.1 79 100.0 
合計 1020 92.7 80 7.3 1100 100.0 
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v090405 Q9S4-5団体について：5.市・区と協力・連携 
 
v090405 Q9S4-5団体について：5.市・区と協力・連携 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 114 83.8 22 16.2 136 100.0 
伊那市 26 72.2 10 27.8 36 100.0 
延岡市 43 95.6 2 4.4 45 100.0 
笠間市 25 86.2 4 13.8 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 131 87.9 18 12.1 149 100.0 
高山市 37 86.0 6 14.0 43 100.0 
高松市 144 92.3 12 7.7 156 100.0 
新発田市 39 84.8 7 15.2 46 100.0 
水戸市 109 85.8 18 14.2 127 100.0 
杉並区 83 91.2 8 8.8 91 100.0 
盛岡市 130 92.2 11 7.8 141 100.0 
練馬区 70 88.6 9 11.4 79 100.0 
合計 973 88.5 127 11.5 1100 100.0 
 
 
v090406 Q9S4-6団体について：6.啓蒙活動 
 
v090406 Q9S4-6団体について：6.啓蒙活動 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 121 89.0 15 11.0 136 100.0 
伊那市 29 80.6 7 19.4 36 100.0 
延岡市 42 93.3 3 6.7 45 100.0 
笠間市 24 82.8 5 17.2 29 100.0 
宮古市 21 95.5 1 4.5 22 100.0 
厚木市 137 91.9 12 8.1 149 100.0 
高山市 41 95.3 2 4.7 43 100.0 
高松市 141 90.4 15 9.6 156 100.0 
新発田市 43 93.5 3 6.5 46 100.0 
水戸市 112 88.2 15 11.8 127 100.0 
杉並区 83 91.2 8 8.8 91 100.0 
盛岡市 126 89.4 15 10.6 141 100.0 
練馬区 70 88.6 9 11.4 79 100.0 
合計 990 90.0 110 10.0 1100 100.0 
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v090407 Q9S4-7団体について：7.シンポジウム開催 
 
v090407 Q9S4-7団体について：7.シンポジウム開催 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 117 86.0 19 14.0 136 100.0 
伊那市 32 88.9 4 11.1 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 27 93.1 2 6.9 29 100.0 
宮古市 20 90.9 2 9.1 22 100.0 
厚木市 139 93.3 10 6.7 149 100.0 
高山市 40 93.0 3 7.0 43 100.0 
高松市 139 89.1 17 10.9 156 100.0 
新発田市 41 89.1 5 10.9 46 100.0 
水戸市 113 89.0 14 11.0 127 100.0 
杉並区 83 91.2 8 8.8 91 100.0 
盛岡市 130 92.2 11 7.8 141 100.0 
練馬区 70 88.6 9 11.4 79 100.0 
合計 995 90.5 105 9.5 1100 100.0 
 
 
v090408 Q9S4-8団体について：8.子育て・老人介護取り組み 
 
v090408 Q9S4-8団体について：8.子育て・老人介護取り組み 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 121 89.0 15 11.0 136 100.0 
伊那市 33 91.7 3 8.3 36 100.0 
延岡市 42 93.3 3 6.7 45 100.0 
笠間市 27 93.1 2 6.9 29 100.0 
宮古市 18 81.8 4 18.2 22 100.0 
厚木市 125 83.9 24 16.1 149 100.0 
高山市 37 86.0 6 14.0 43 100.0 
高松市 139 89.1 17 10.9 156 100.0 
新発田市 36 78.3 10 21.7 46 100.0 
水戸市 117 92.1 10 7.9 127 100.0 
杉並区 82 90.1 9 9.9 91 100.0 
盛岡市 127 90.1 14 9.9 141 100.0 
練馬区 71 89.9 8 10.1 79 100.0 
合計 975 88.6 125 11.4 1100 100.0 
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v090409 Q9S4-9団体について：9.熟議 
 
v090409 Q9S4-9団体について：9.熟議 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 128 94.1 8 5.9 136 100.0 
伊那市 32 88.9 4 11.1 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 27 93.1 2 6.9 29 100.0 
宮古市 21 95.5 1 4.5 22 100.0 
厚木市 137 91.9 12 8.1 149 100.0 
高山市 42 97.7 1 2.3 43 100.0 
高松市 147 94.2 9 5.8 156 100.0 
新発田市 42 91.3 4 8.7 46 100.0 
水戸市 123 96.9 4 3.1 127 100.0 
杉並区 86 94.5 5 5.5 91 100.0 
盛岡市 134 95.0 7 5.0 141 100.0 
練馬区 76 96.2 3 3.8 79 100.0 
合計 1039 94.5 61 5.5 1100 100.0 
 
 
v090410 Q9S4-10団体について：10.協議会出席 
 
v090410 Q9S4-10団体について：10.協議会出席 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 123 90.4 13 9.6 136 100.0 
伊那市 29 80.6 7 19.4 36 100.0 
延岡市 40 88.9 5 11.1 45 100.0 
笠間市 26 89.7 3 10.3 29 100.0 
宮古市 20 90.9 2 9.1 22 100.0 
厚木市 137 91.9 12 8.1 149 100.0 
高山市 42 97.7 1 2.3 43 100.0 
高松市 141 90.4 15 9.6 156 100.0 
新発田市 41 89.1 5 10.9 46 100.0 
水戸市 120 94.5 7 5.5 127 100.0 
杉並区 82 90.1 9 9.9 91 100.0 
盛岡市 130 92.2 11 7.8 141 100.0 
練馬区 74 93.7 5 6.3 79 100.0 
合計 1005 91.4 95 8.6 1100 100.0 
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v090411 Q9S4-11団体について：11.サービスの供給（市・区と協働） 
 
v090411 Q9S4-11団体について：11.サービスの供給（市・区と協働） 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 119 87.5 17 12.5 136 100.0 
伊那市 29 80.6 7 19.4 36 100.0 
延岡市 40 88.9 5 11.1 45 100.0 
笠間市 27 93.1 2 6.9 29 100.0 
宮古市 21 95.5 1 4.5 22 100.0 
厚木市 136 91.3 13 8.7 149 100.0 
高山市 40 93.0 3 7.0 43 100.0 
高松市 147 94.2 9 5.8 156 100.0 
新発田市 43 93.5 3 6.5 46 100.0 
水戸市 123 96.9 4 3.1 127 100.0 
杉並区 82 90.1 9 9.9 91 100.0 
盛岡市 137 97.2 4 2.8 141 100.0 
練馬区 72 91.1 7 8.9 79 100.0 
合計 1016 92.4 84 7.6 1100 100.0 
 
 
v090412 Q9S4-12団体について：12.主観的影響力 
 
v090412 Q9S4-12団体について：12.主観的影響力 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 131 96.3 5 3.7 136 100.0 
伊那市 34 94.4 2 5.6 36 100.0 
延岡市 45 100.0 0 .0 45 100.0 
笠間市 28 96.6 1 3.4 29 100.0 
宮古市 21 95.5 1 4.5 22 100.0 
厚木市 145 97.3 4 2.7 149 100.0 
高山市 43 100.0 0 .0 43 100.0 
高松市 154 98.7 2 1.3 156 100.0 
新発田市 45 97.8 1 2.2 46 100.0 
水戸市 124 97.6 3 2.4 127 100.0 
杉並区 86 94.5 5 5.5 91 100.0 
盛岡市 136 96.5 5 3.5 141 100.0 
練馬区 78 98.7 1 1.3 79 100.0 
合計 1070 97.3 30 2.7 1100 100.0 
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v090413 Q9S4-13団体について：13.市・区と共催イベント 
 
v090413 Q9S4-13団体について：13.市・区と共催イベント 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 113 83.1 23 16.9 136 100.0 
伊那市 23 63.9 13 36.1 36 100.0 
延岡市 36 80.0 9 20.0 45 100.0 
笠間市 21 72.4 8 27.6 29 100.0 
宮古市 19 86.4 3 13.6 22 100.0 
厚木市 115 77.2 34 22.8 149 100.0 
高山市 32 74.4 11 25.6 43 100.0 
高松市 132 84.6 24 15.4 156 100.0 
新発田市 40 87.0 6 13.0 46 100.0 
水戸市 102 80.3 25 19.7 127 100.0 
杉並区 77 84.6 14 15.4 91 100.0 
盛岡市 110 78.0 31 22.0 141 100.0 
練馬区 62 78.5 17 21.5 79 100.0 
合計 882 80.2 218 19.8 1100 100.0 
 
 
v090414 Q9S4-14団体について：14.市・区からの支援全般 
 
v090414 Q9S4-14団体について：14.市・区からの支援全般 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 128 94.1 8 5.9 136 100.0 
伊那市 30 83.3 6 16.7 36 100.0 
延岡市 44 97.8 1 2.2 45 100.0 
笠間市 27 93.1 2 6.9 29 100.0 
宮古市 21 95.5 1 4.5 22 100.0 
厚木市 137 91.9 12 8.1 149 100.0 
高山市 40 93.0 3 7.0 43 100.0 
高松市 148 94.9 8 5.1 156 100.0 
新発田市 43 93.5 3 6.5 46 100.0 
水戸市 123 96.9 4 3.1 127 100.0 
杉並区 85 93.4 6 6.6 91 100.0 
盛岡市 131 92.9 10 7.1 141 100.0 
練馬区 73 92.4 6 7.6 79 100.0 
合計 1030 93.6 70 6.4 1100 100.0 
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v090415 Q9S4-15団体について：15.補助金・助成金 
 
v090415 Q9S4-15団体について：15.補助金・助成金 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 114 83.8 22 16.2 136 100.0 
伊那市 29 80.6 7 19.4 36 100.0 
延岡市 40 88.9 5 11.1 45 100.0 
笠間市 27 93.1 2 6.9 29 100.0 
宮古市 18 81.8 4 18.2 22 100.0 
厚木市 131 87.9 18 12.1 149 100.0 
高山市 37 86.0 6 14.0 43 100.0 
高松市 143 91.7 13 8.3 156 100.0 
新発田市 41 89.1 5 10.9 46 100.0 
水戸市 115 90.6 12 9.4 127 100.0 
杉並区 85 93.4 6 6.6 91 100.0 
盛岡市 125 88.7 16 11.3 141 100.0 
練馬区 72 91.1 7 8.9 79 100.0 
合計 977 88.8 123 11.2 1100 100.0 
 
 
v090416 Q9S4-16団体について：16.市・区の仲介役 
 
v090416 Q9S4-16団体について：16.市・区の仲介役 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 130 95.6 6 4.4 136 100.0 
伊那市 32 88.9 4 11.1 36 100.0 
延岡市 45 100.0 0 .0 45 100.0 
笠間市 28 96.6 1 3.4 29 100.0 
宮古市 22 100.0 0 .0 22 100.0 
厚木市 143 96.0 6 4.0 149 100.0 
高山市 40 93.0 3 7.0 43 100.0 
高松市 152 97.4 4 2.6 156 100.0 
新発田市 43 93.5 3 6.5 46 100.0 
水戸市 124 97.6 3 2.4 127 100.0 
杉並区 88 96.7 3 3.3 91 100.0 
盛岡市 138 97.9 3 2.1 141 100.0 
練馬区 75 94.9 4 5.1 79 100.0 
合計 1060 96.4 40 3.6 1100 100.0 
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v090417 Q9S4-17団体について：17.該当なし 
 
v090417 Q9S4-17団体について：17.該当なし 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 111 81.6 25 18.4 136 100.0 
伊那市 29 80.6 7 19.4 36 100.0 
延岡市 30 66.7 15 33.3 45 100.0 
笠間市 22 75.9 7 24.1 29 100.0 
宮古市 13 59.1 9 40.9 22 100.0 
厚木市 87 58.4 62 41.6 149 100.0 
高山市 33 76.7 10 23.3 43 100.0 
高松市 96 61.5 60 38.5 156 100.0 
新発田市 30 65.2 16 34.8 46 100.0 
水戸市 90 70.9 37 29.1 127 100.0 
杉並区 50 54.9 41 45.1 91 100.0 
盛岡市 92 65.2 49 34.8 141 100.0 
練馬区 50 63.3 29 36.7 79 100.0 
合計 733 66.6 367 33.4 1100 100.0 
 
 
Q10. 公私ともに、あなたがおつきあいしている中に、次のような方々はいらっしゃいますか。以下の選択肢
からあてはまるものをすべて選択してください。（いくつでも） 
 
v100001 Q10-1公私つきあい：1.民生委員 
 
v100001 Q10-1公私つきあい：1.民生委員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 353 90.1 39 9.9 392 100.0 
伊那市 70 80.5 17 19.5 87 100.0 
延岡市 109 83.8 21 16.2 130 100.0 
笠間市 73 88.0 10 12.0 83 100.0 
宮古市 43 76.8 13 23.2 56 100.0 
厚木市 329 91.6 30 8.4 359 100.0 
高山市 89 83.2 18 16.8 107 100.0 
高松市 349 89.5 41 10.5 390 100.0 
新発田市 102 84.3 19 15.7 121 100.0 
水戸市 328 91.9 29 8.1 357 100.0 
杉並区 376 94.0 24 6.0 400 100.0 
盛岡市 339 89.9 38 10.1 377 100.0 
練馬区 376 94.0 24 6.0 400 100.0 
合計 2936 90.1 323 9.9 3259 100.0 
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v100002 Q10-2公私つきあい：2.青年団・消防団役員 
 
v100002 Q10-2公私つきあい：2.青年団・消防団役員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 367 93.6 25 6.4 392 100.0 
伊那市 68 78.2 19 21.8 87 100.0 
延岡市 119 91.5 11 8.5 130 100.0 
笠間市 74 89.2 9 10.8 83 100.0 
宮古市 49 87.5 7 12.5 56 100.0 
厚木市 340 94.7 19 5.3 359 100.0 
高山市 85 79.4 22 20.6 107 100.0 
高松市 363 93.1 27 6.9 390 100.0 
新発田市 103 85.1 18 14.9 121 100.0 
水戸市 336 94.1 21 5.9 357 100.0 
杉並区 391 97.8 9 2.3 400 100.0 
盛岡市 360 95.5 17 4.5 377 100.0 
練馬区 388 97.0 12 3.0 400 100.0 
合計 3043 93.4 216 6.6 3259 100.0 
 
 
v100003 Q10-3公私つきあい：3.PTA会員 
 
v100003 Q10-3公私つきあい：3.PTA会員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 349 89.0 43 11.0 392 100.0 
伊那市 70 80.5 17 19.5 87 100.0 
延岡市 113 86.9 17 13.1 130 100.0 
笠間市 72 86.7 11 13.3 83 100.0 
宮古市 46 82.1 10 17.9 56 100.0 
厚木市 330 91.9 29 8.1 359 100.0 
高山市 92 86.0 15 14.0 107 100.0 
高松市 335 85.9 55 14.1 390 100.0 
新発田市 101 83.5 20 16.5 121 100.0 
水戸市 321 89.9 36 10.1 357 100.0 
杉並区 359 89.8 41 10.3 400 100.0 
盛岡市 341 90.5 36 9.5 377 100.0 
練馬区 369 92.3 31 7.8 400 100.0 
合計 2898 88.9 361 11.1 3259 100.0 
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v100004 Q10-4公私つきあい：4.社会福祉協議会役員 
 
v100004 Q10-4公私つきあい：4.社会福祉協議会役員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 382 97.4 10 2.6 392 100.0 
伊那市 78 89.7 9 10.3 87 100.0 
延岡市 122 93.8 8 6.2 130 100.0 
笠間市 75 90.4 8 9.6 83 100.0 
宮古市 51 91.1 5 8.9 56 100.0 
厚木市 348 96.9 11 3.1 359 100.0 
高山市 96 89.7 11 10.3 107 100.0 
高松市 376 96.4 14 3.6 390 100.0 
新発田市 112 92.6 9 7.4 121 100.0 
水戸市 343 96.1 14 3.9 357 100.0 
杉並区 394 98.5 6 1.5 400 100.0 
盛岡市 364 96.6 13 3.4 377 100.0 
練馬区 392 98.0 8 2.0 400 100.0 
合計 3133 96.1 126 3.9 3259 100.0 
 
 
v100005 Q10-5公私つきあい：5.協同組合役員 
 
v100005 Q10-5公私つきあい：5.協同組合役員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 377 96.2 15 3.8 392 100.0 
伊那市 83 95.4 4 4.6 87 100.0 
延岡市 125 96.2 5 3.8 130 100.0 
笠間市 79 95.2 4 4.8 83 100.0 
宮古市 50 89.3 6 10.7 56 100.0 
厚木市 352 98.1 7 1.9 359 100.0 
高山市 97 90.7 10 9.3 107 100.0 
高松市 373 95.6 17 4.4 390 100.0 
新発田市 115 95.0 6 5.0 121 100.0 
水戸市 342 95.8 15 4.2 357 100.0 
杉並区 395 98.8 5 1.3 400 100.0 
盛岡市 359 95.2 18 4.8 377 100.0 
練馬区 390 97.5 10 2.5 400 100.0 
合計 3137 96.3 122 3.7 3259 100.0 
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v100006 Q10-6公私つきあい：6.NPO市民団体役員 
 
v100006 Q10-6公私つきあい：6.NPO市民団体役員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 369 94.1 23 5.9 392 100.0 
伊那市 85 97.7 2 2.3 87 100.0 
延岡市 122 93.8 8 6.2 130 100.0 
笠間市 78 94.0 5 6.0 83 100.0 
宮古市 54 96.4 2 3.6 56 100.0 
厚木市 352 98.1 7 1.9 359 100.0 
高山市 100 93.5 7 6.5 107 100.0 
高松市 375 96.2 15 3.8 390 100.0 
新発田市 112 92.6 9 7.4 121 100.0 
水戸市 348 97.5 9 2.5 357 100.0 
杉並区 384 96.0 16 4.0 400 100.0 
盛岡市 360 95.5 17 4.5 377 100.0 
練馬区 384 96.0 16 4.0 400 100.0 
合計 3123 95.8 136 4.2 3259 100.0 
 
 
v100007 Q10-7公私つきあい：7.後援会・政治団体役員 
 
v100007 Q10-7公私つきあい：7.後援会・政治団体役員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 382 97.4 10 2.6 392 100.0 
伊那市 82 94.3 5 5.7 87 100.0 
延岡市 125 96.2 5 3.8 130 100.0 
笠間市 79 95.2 4 4.8 83 100.0 
宮古市 54 96.4 2 3.6 56 100.0 
厚木市 350 97.5 9 2.5 359 100.0 
高山市 105 98.1 2 1.9 107 100.0 
高松市 374 95.9 16 4.1 390 100.0 
新発田市 113 93.4 8 6.6 121 100.0 
水戸市 347 97.2 10 2.8 357 100.0 
杉並区 388 97.0 12 3.0 400 100.0 
盛岡市 364 96.6 13 3.4 377 100.0 
練馬区 395 98.8 5 1.3 400 100.0 
合計 3158 96.9 101 3.1 3259 100.0 
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v100008 Q10-8公私つきあい：8.市・区の幹部（課長級） 
 
v100008 Q10-8公私つきあい：8.市・区の幹部（課長級） 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 385 98.2 7 1.8 392 100.0 
伊那市 78 89.7 9 10.3 87 100.0 
延岡市 124 95.4 6 4.6 130 100.0 
笠間市 77 92.8 6 7.2 83 100.0 
宮古市 53 94.6 3 5.4 56 100.0 
厚木市 351 97.8 8 2.2 359 100.0 
高山市 99 92.5 8 7.5 107 100.0 
高松市 368 94.4 22 5.6 390 100.0 
新発田市 113 93.4 8 6.6 121 100.0 
水戸市 341 95.5 16 4.5 357 100.0 
杉並区 385 96.3 15 3.8 400 100.0 
盛岡市 351 93.1 26 6.9 377 100.0 
練馬区 387 96.8 13 3.3 400 100.0 
合計 3112 95.5 147 4.5 3259 100.0 
 
 
v100009 Q10-9公私つきあい：9.地方議会議員 
 
v100009 Q10-9公私つきあい：9.地方議会議員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 368 93.9 24 6.1 392 100.0 
伊那市 77 88.5 10 11.5 87 100.0 
延岡市 116 89.2 14 10.8 130 100.0 
笠間市 75 90.4 8 9.6 83 100.0 
宮古市 54 96.4 2 3.6 56 100.0 
厚木市 340 94.7 19 5.3 359 100.0 
高山市 97 90.7 10 9.3 107 100.0 
高松市 360 92.3 30 7.7 390 100.0 
新発田市 110 90.9 11 9.1 121 100.0 
水戸市 334 93.6 23 6.4 357 100.0 
杉並区 384 96.0 16 4.0 400 100.0 
盛岡市 352 93.4 25 6.6 377 100.0 
練馬区 380 95.0 20 5.0 400 100.0 
合計 3047 93.5 212 6.5 3259 100.0 
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v100010 Q10-10公私つきあい：10.国会議員 
 
v100010 Q10-10公私つきあい：10.国会議員 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 385 98.2 7 1.8 392 100.0 
伊那市 85 97.7 2 2.3 87 100.0 
延岡市 129 99.2 1 .8 130 100.0 
笠間市 80 96.4 3 3.6 83 100.0 
宮古市 56 100.0 0 .0 56 100.0 
厚木市 357 99.4 2 .6 359 100.0 
高山市 103 96.3 4 3.7 107 100.0 
高松市 375 96.2 15 3.8 390 100.0 
新発田市 117 96.7 4 3.3 121 100.0 
水戸市 351 98.3 6 1.7 357 100.0 
杉並区 392 98.0 8 2.0 400 100.0 
盛岡市 372 98.7 5 1.3 377 100.0 
練馬区 391 97.8 9 2.3 400 100.0 
合計 3193 98.0 66 2.0 3259 100.0 
 
 
v100011 Q10-11公私つきあい：11.該当なし 
 
v100011 Q10-11公私つきあい：11.該当なし 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 106 27.0 286 73.0 392 100.0 
伊那市 40 46.0 47 54.0 87 100.0 
延岡市 34 26.2 96 73.8 130 100.0 
笠間市 22 26.5 61 73.5 83 100.0 
宮古市 19 33.9 37 66.1 56 100.0 
厚木市 67 18.7 292 81.3 359 100.0 
高山市 44 41.1 63 58.9 107 100.0 
高松市 107 27.4 283 72.6 390 100.0 
新発田市 43 35.5 78 64.5 121 100.0 
水戸市 92 25.8 265 74.2 357 100.0 
杉並区 71 17.8 329 82.3 400 100.0 
盛岡市 99 26.3 278 73.7 377 100.0 
練馬区 72 18.0 328 82.0 400 100.0 
合計 816 25.0 2443 75.0 3259 100.0 
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Q11. あなたが、ここ3年くらいの間に活動した行動についてあてはまると思うものをすべて選択してください。
（いくつでも） 
 
v110001 Q11-1政治活動：1.投票活動 
 
v110001 Q11-1政治活動：1.投票活動 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 104 26.5 288 73.5 392 100.0 
伊那市 17 19.5 70 80.5 87 100.0 
延岡市 36 27.7 94 72.3 130 100.0 
笠間市 31 37.3 52 62.7 83 100.0 
宮古市 17 30.4 39 69.6 56 100.0 
厚木市 133 37.0 226 63.0 359 100.0 
高山市 24 22.4 83 77.6 107 100.0 
高松市 137 35.1 253 64.9 390 100.0 
新発田市 30 24.8 91 75.2 121 100.0 
水戸市 113 31.7 244 68.3 357 100.0 
杉並区 108 27.0 292 73.0 400 100.0 
盛岡市 100 26.5 277 73.5 377 100.0 
練馬区 127 31.8 273 68.3 400 100.0 
合計 977 30.0 2282 70.0 3259 100.0 
 
 
v110002 Q11-2政治活動：2.選挙運動の補助 
 
v110002 Q11-2政治活動：2.選挙運動の補助 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 382 97.4 10 2.6 392 100.0 
伊那市 82 94.3 5 5.7 87 100.0 
延岡市 121 93.1 9 6.9 130 100.0 
笠間市 79 95.2 4 4.8 83 100.0 
宮古市 54 96.4 2 3.6 56 100.0 
厚木市 344 95.8 15 4.2 359 100.0 
高山市 104 97.2 3 2.8 107 100.0 
高松市 370 94.9 20 5.1 390 100.0 
新発田市 115 95.0 6 5.0 121 100.0 
水戸市 344 96.4 13 3.6 357 100.0 
杉並区 390 97.5 10 2.5 400 100.0 
盛岡市 368 97.6 9 2.4 377 100.0 
練馬区 392 98.0 8 2.0 400 100.0 
合計 3145 96.5 114 3.5 3259 100.0 
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v110003 Q11-3政治活動：3.投票の依頼 
 
v110003 Q11-3政治活動：3.投票の依頼 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 379 96.7 13 3.3 392 100.0 
伊那市 82 94.3 5 5.7 87 100.0 
延岡市 120 92.3 10 7.7 130 100.0 
笠間市 79 95.2 4 4.8 83 100.0 
宮古市 56 100.0 0 .0 56 100.0 
厚木市 347 96.7 12 3.3 359 100.0 
高山市 105 98.1 2 1.9 107 100.0 
高松市 368 94.4 22 5.6 390 100.0 
新発田市 119 98.3 2 1.7 121 100.0 
水戸市 342 95.8 15 4.2 357 100.0 
杉並区 391 97.8 9 2.3 400 100.0 
盛岡市 366 97.1 11 2.9 377 100.0 
練馬区 391 97.8 9 2.3 400 100.0 
合計 3145 96.5 114 3.5 3259 100.0 
 
 
v110004 Q11-4政治活動：4.請願書署名 
 
v110004 Q11-4政治活動：4.請願書署名 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 352 89.8 40 10.2 392 100.0 
伊那市 76 87.4 11 12.6 87 100.0 
延岡市 112 86.2 18 13.8 130 100.0 
笠間市 74 89.2 9 10.8 83 100.0 
宮古市 53 94.6 3 5.4 56 100.0 
厚木市 337 93.9 22 6.1 359 100.0 
高山市 91 85.0 16 15.0 107 100.0 
高松市 350 89.7 40 10.3 390 100.0 
新発田市 111 91.7 10 8.3 121 100.0 
水戸市 322 90.2 35 9.8 357 100.0 
杉並区 369 92.3 31 7.8 400 100.0 
盛岡市 330 87.5 47 12.5 377 100.0 
練馬区 365 91.3 35 8.8 400 100.0 
合計 2942 90.3 317 9.7 3259 100.0 
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v110005 Q11-5政治活動：5.デモ・集会参加 
 
v110005 Q11-5政治活動：5.デモ・集会参加 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 381 97.2 11 2.8 392 100.0 
伊那市 85 97.7 2 2.3 87 100.0 
延岡市 128 98.5 2 1.5 130 100.0 
笠間市 80 96.4 3 3.6 83 100.0 
宮古市 55 98.2 1 1.8 56 100.0 
厚木市 354 98.6 5 1.4 359 100.0 
高山市 106 99.1 1 .9 107 100.0 
高松市 382 97.9 8 2.1 390 100.0 
新発田市 117 96.7 4 3.3 121 100.0 
水戸市 354 99.2 3 .8 357 100.0 
杉並区 391 97.8 9 2.3 400 100.0 
盛岡市 373 98.9 4 1.1 377 100.0 
練馬区 389 97.3 11 2.8 400 100.0 
合計 3195 98.0 64 2.0 3259 100.0 
 
 
v110006 Q11-6政治活動：6.行政投書 
 
v110006 Q11-6政治活動：6.行政投書 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 384 98.0 8 2.0 392 100.0 
伊那市 83 95.4 4 4.6 87 100.0 
延岡市 128 98.5 2 1.5 130 100.0 
笠間市 82 98.8 1 1.2 83 100.0 
宮古市 53 94.6 3 5.4 56 100.0 
厚木市 354 98.6 5 1.4 359 100.0 
高山市 106 99.1 1 .9 107 100.0 
高松市 387 99.2 3 .8 390 100.0 
新発田市 121 100.0 0 .0 121 100.0 
水戸市 355 99.4 2 .6 357 100.0 
杉並区 393 98.3 7 1.8 400 100.0 
盛岡市 375 99.5 2 .5 377 100.0 
練馬区 390 97.5 10 2.5 400 100.0 
合計 3211 98.5 48 1.5 3259 100.0 
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v110007 Q11-7政治活動：7.ITを通じた意見表明 
 
v110007 Q11-7政治活動：7.ITを通じた意見表明 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 375 95.7 17 4.3 392 100.0 
伊那市 81 93.1 6 6.9 87 100.0 
延岡市 129 99.2 1 .8 130 100.0 
笠間市 79 95.2 4 4.8 83 100.0 
宮古市 53 94.6 3 5.4 56 100.0 
厚木市 347 96.7 12 3.3 359 100.0 
高山市 105 98.1 2 1.9 107 100.0 
高松市 381 97.7 9 2.3 390 100.0 
新発田市 115 95.0 6 5.0 121 100.0 
水戸市 350 98.0 7 2.0 357 100.0 
杉並区 385 96.3 15 3.8 400 100.0 
盛岡市 364 96.6 13 3.4 377 100.0 
練馬区 392 98.0 8 2.0 400 100.0 
合計 3156 96.8 103 3.2 3259 100.0 
 
 
v110008 Q11-8政治活動：8.パブリック・コメント 
 
v110008 Q11-8政治活動：8.パブリック・コメント 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 376 95.9 16 4.1 392 100.0 
伊那市 85 97.7 2 2.3 87 100.0 
延岡市 128 98.5 2 1.5 130 100.0 
笠間市 82 98.8 1 1.2 83 100.0 
宮古市 55 98.2 1 1.8 56 100.0 
厚木市 352 98.1 7 1.9 359 100.0 
高山市 105 98.1 2 1.9 107 100.0 
高松市 383 98.2 7 1.8 390 100.0 
新発田市 119 98.3 2 1.7 121 100.0 
水戸市 351 98.3 6 1.7 357 100.0 
杉並区 389 97.3 11 2.8 400 100.0 
盛岡市 371 98.4 6 1.6 377 100.0 
練馬区 394 98.5 6 1.5 400 100.0 
合計 3190 97.9 69 2.1 3259 100.0 
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v110009 Q11-9政治活動：9.審議会委員派遣 
 
v110009 Q11-9政治活動：9.審議会委員派遣 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 388 99.0 4 1.0 392 100.0 
伊那市 86 98.9 1 1.1 87 100.0 
延岡市 129 99.2 1 .8 130 100.0 
笠間市 82 98.8 1 1.2 83 100.0 
宮古市 55 98.2 1 1.8 56 100.0 
厚木市 358 99.7 1 .3 359 100.0 
高山市 106 99.1 1 .9 107 100.0 
高松市 387 99.2 3 .8 390 100.0 
新発田市 120 99.2 1 .8 121 100.0 
水戸市 357 100.0 0 .0 357 100.0 
杉並区 396 99.0 4 1.0 400 100.0 
盛岡市 373 98.9 4 1.1 377 100.0 
練馬区 396 99.0 4 1.0 400 100.0 
合計 3233 99.2 26 .8 3259 100.0 
 
 
v110010 Q11-10政治活動：10.住民協議会参加 
 
v110010 Q11-10政治活動：10.住民協議会参加 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 388 99.0 4 1.0 392 100.0 
伊那市 87 100.0 0 .0 87 100.0 
延岡市 129 99.2 1 .8 130 100.0 
笠間市 82 98.8 1 1.2 83 100.0 
宮古市 56 100.0 0 .0 56 100.0 
厚木市 358 99.7 1 .3 359 100.0 
高山市 106 99.1 1 .9 107 100.0 
高松市 388 99.5 2 .5 390 100.0 
新発田市 118 97.5 3 2.5 121 100.0 
水戸市 356 99.7 1 .3 357 100.0 
杉並区 394 98.5 6 1.5 400 100.0 
盛岡市 376 99.7 1 .3 377 100.0 
練馬区 398 99.5 2 .5 400 100.0 
合計 3236 99.3 23 .7 3259 100.0 
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v110011 Q11-11政治活動：11.SNSを通じた意見発信 
 
v110011 Q11-11政治活動：11.SNSを通じた意見発信 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 363 92.6 29 7.4 392 100.0 
伊那市 80 92.0 7 8.0 87 100.0 
延岡市 125 96.2 5 3.8 130 100.0 
笠間市 73 88.0 10 12.0 83 100.0 
宮古市 52 92.9 4 7.1 56 100.0 
厚木市 338 94.2 21 5.8 359 100.0 
高山市 103 96.3 4 3.7 107 100.0 
高松市 364 93.3 26 6.7 390 100.0 
新発田市 111 91.7 10 8.3 121 100.0 
水戸市 341 95.5 16 4.5 357 100.0 
杉並区 357 89.3 43 10.8 400 100.0 
盛岡市 352 93.4 25 6.6 377 100.0 
練馬区 373 93.3 27 6.8 400 100.0 
合計 3032 93.0 227 7.0 3259 100.0 
 
 
v110012 Q11-12政治活動：12.知人との討議 
 
v110012 Q11-12政治活動：12.知人との討議 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 358 91.3 34 8.7 392 100.0 
伊那市 77 88.5 10 11.5 87 100.0 
延岡市 123 94.6 7 5.4 130 100.0 
笠間市 78 94.0 5 6.0 83 100.0 
宮古市 55 98.2 1 1.8 56 100.0 
厚木市 341 95.0 18 5.0 359 100.0 
高山市 104 97.2 3 2.8 107 100.0 
高松市 370 94.9 20 5.1 390 100.0 
新発田市 115 95.0 6 5.0 121 100.0 
水戸市 332 93.0 25 7.0 357 100.0 
杉並区 369 92.3 31 7.8 400 100.0 
盛岡市 356 94.4 21 5.6 377 100.0 
練馬区 376 94.0 24 6.0 400 100.0 
合計 3054 93.7 205 6.3 3259 100.0 
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v110013 Q11-13政治活動：13.その他 
 
v110013 Q11-13政治活動：13.その他 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 389 99.2 3 .8 392 100.0 
伊那市 87 100.0 0 .0 87 100.0 
延岡市 129 99.2 1 .8 130 100.0 
笠間市 83 100.0 0 .0 83 100.0 
宮古市 55 98.2 1 1.8 56 100.0 
厚木市 359 100.0 0 .0 359 100.0 
高山市 107 100.0 0 .0 107 100.0 
高松市 389 99.7 1 .3 390 100.0 
新発田市 121 100.0 0 .0 121 100.0 
水戸市 357 100.0 0 .0 357 100.0 
杉並区 399 99.8 1 .3 400 100.0 
盛岡市 377 100.0 0 .0 377 100.0 
練馬区 399 99.8 1 .3 400 100.0 
合計 3251 99.8 8 .2 3259 100.0 
 
 
v110014 Q11-14政治活動：14.非該当 
 
v110014 Q11-14政治活動：14.非該当 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 304 77.6 88 22.4 392 100.0 
伊那市 71 81.6 16 18.4 87 100.0 
延岡市 100 76.9 30 23.1 130 100.0 
笠間市 59 71.1 24 28.9 83 100.0 
宮古市 40 71.4 16 28.6 56 100.0 
厚木市 233 64.9 126 35.1 359 100.0 
高山市 84 78.5 23 21.5 107 100.0 
高松市 275 70.5 115 29.5 390 100.0 
新発田市 94 77.7 27 22.3 121 100.0 
水戸市 252 70.6 105 29.4 357 100.0 
杉並区 306 76.5 94 23.5 400 100.0 
盛岡市 292 77.5 85 22.5 377 100.0 
練馬区 290 72.5 110 27.5 400 100.0 
合計 2400 73.6 859 26.4 3259 100.0 
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Q12. あなたの地域の自治体行政に関して、次の1〜7のことがらについてどのように考えますか。あなたの
お考えに最も近いものを一つ選んでください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v120001 Q12-1市・区の政治・行政：1.首長取り組み度合い（対住民の要望） 
 
v120001 Q12-1市・区の政治・行政：1.首長取り組み度合い（対住民の要望） 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 14 3.6 97 24.7 183 46.7 59 15.1 39 9.9 392 100.0 
伊那市 7 8.0 16 18.4 36 41.4 9 10.3 19 21.8 87 100.0 
延岡市 6 4.6 23 17.7 51 39.2 26 20.0 24 18.5 130 100.0 
笠間市 1 1.2 15 18.1 38 45.8 14 16.9 15 18.1 83 100.0 
宮古市 2 3.6 8 14.3 24 42.9 9 16.1 13 23.2 56 100.0 
厚木市 10 2.8 58 16.2 187 52.1 47 13.1 57 15.9 359 100.0 
高山市 3 2.8 23 21.5 53 49.5 13 12.1 15 14.0 107 100.0 
高松市 8 2.1 72 18.5 186 47.7 66 16.9 58 14.9 390 100.0 
新発田市 3 2.5 18 14.9 51 42.1 20 16.5 29 24.0 121 100.0 
水戸市 12 3.4 52 14.6 172 48.2 55 15.4 66 18.5 357 100.0 
杉並区 4 1.0 67 16.8 212 53.0 55 13.8 62 15.5 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 70 18.6 177 46.9 72 19.1 54 14.3 377 100.0 
練馬区 9 2.3 55 13.8 202 50.5 70 17.5 64 16.0 400 100.0 
合計 83 2.5 574 17.6 1572 48.2 515 15.8 515 15.8 3259 100.0 
 
 
v120002 Q12-2市・区の政治・行政：2.首長の政策・取り組みへの満足度 
 
v120002 Q12-2市・区の政治・行政：2.首長の政策・取り組みへの満足度 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 13 3.3 47 12.0 205 52.3 81 20.7 46 11.7 392 100.0 
伊那市 2 2.3 14 16.1 39 44.8 10 11.5 22 25.3 87 100.0 
延岡市 4 3.1 20 15.4 53 40.8 27 20.8 26 20.0 130 100.0 
笠間市 2 2.4 10 12.0 37 44.6 16 19.3 18 21.7 83 100.0 
宮古市 1 1.8 9 16.1 22 39.3 11 19.6 13 23.2 56 100.0 
厚木市 8 2.2 41 11.4 182 50.7 65 18.1 63 17.5 359 100.0 
高山市 2 1.9 13 12.1 60 56.1 15 14.0 17 15.9 107 100.0 
高松市 10 2.6 56 14.4 195 50.0 64 16.4 65 16.7 390 100.0 
新発田市 2 1.7 11 9.1 54 44.6 20 16.5 34 28.1 121 100.0 
水戸市 8 2.2 25 7.0 181 50.7 67 18.8 76 21.3 357 100.0 
杉並区 4 1.0 32 8.0 218 54.5 75 18.8 71 17.8 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 37 9.8 186 49.3 80 21.2 70 18.6 377 100.0 
練馬区 6 1.5 44 11.0 197 49.3 83 20.8 70 17.5 400 100.0 
合計 66 2.0 359 11.0 1629 50.0 614 18.8 591 18.1 3259 100.0 
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v120003 Q12-3市・区の政治・行政：3.議員取り組み度合い（対住民の要望） 
 
v120003 Q12-3市・区の政治・行政：3.議員取り組み度合い（対住民の要望） 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 4 1.0 59 15.1 192 49.0 84 21.4 53 13.5 392 100.0 
伊那市 1 1.1 12 13.8 42 48.3 12 13.8 20 23.0 87 100.0 
延岡市 2 1.5 16 12.3 58 44.6 33 25.4 21 16.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 12 14.5 37 44.6 18 21.7 15 18.1 83 100.0 
宮古市 0 .0 4 7.1 29 51.8 8 14.3 15 26.8 56 100.0 
厚木市 7 1.9 48 13.4 176 49.0 61 17.0 67 18.7 359 100.0 
高山市 1 .9 17 15.9 57 53.3 19 17.8 13 12.1 107 100.0 
高松市 9 2.3 43 11.0 189 48.5 72 18.5 77 19.7 390 100.0 
新発田市 1 .8 12 9.9 57 47.1 22 18.2 29 24.0 121 100.0 
水戸市 6 1.7 28 7.8 177 49.6 72 20.2 74 20.7 357 100.0 
杉並区 6 1.5 52 13.0 202 50.5 71 17.8 69 17.3 400 100.0 
盛岡市 3 .8 55 14.6 187 49.6 78 20.7 54 14.3 377 100.0 
練馬区 9 2.3 45 11.3 193 48.3 82 20.5 71 17.8 400 100.0 
合計 50 1.5 403 12.4 1596 49.0 632 19.4 578 17.7 3259 100.0 
 
 
v120004 Q12-4市・区の政治・行政：4.議員の取り組みへの満足度 
 
v120004 Q12-4市・区の政治・行政：4.議員の取り組みへの満足度 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 31 7.9 200 51.0 86 21.9 67 17.1 392 100.0 
伊那市 1 1.1 7 8.0 41 47.1 15 17.2 23 26.4 87 100.0 
延岡市 3 2.3 6 4.6 62 47.7 32 24.6 27 20.8 130 100.0 
笠間市 0 .0 8 9.6 35 42.2 20 24.1 20 24.1 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 26 46.4 12 21.4 15 26.8 56 100.0 
厚木市 7 1.9 28 7.8 188 52.4 70 19.5 66 18.4 359 100.0 
高山市 1 .9 10 9.3 63 58.9 15 14.0 18 16.8 107 100.0 
高松市 6 1.5 27 6.9 195 50.0 83 21.3 79 20.3 390 100.0 
新発田市 1 .8 8 6.6 51 42.1 27 22.3 34 28.1 121 100.0 
水戸市 6 1.7 16 4.5 176 49.3 73 20.4 86 24.1 357 100.0 
杉並区 5 1.3 37 9.3 202 50.5 79 19.8 77 19.3 400 100.0 
盛岡市 1 .3 34 9.0 192 50.9 85 22.5 65 17.2 377 100.0 
練馬区 5 1.3 31 7.8 192 48.0 94 23.5 78 19.5 400 100.0 
合計 44 1.4 246 7.5 1623 49.8 691 21.2 655 20.1 3259 100.0 
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v120005 Q12-5市・区の政治・行政：5.施策・事業への反映度合い（対住民の要望） 
 
v120005 Q12-5市・区の政治・行政：5.施策・事業への反映度合い（対住民の要望） 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 7 1.8 48 12.2 192 49.0 87 22.2 58 14.8 392 100.0 
伊那市 1 1.1 11 12.6 43 49.4 8 9.2 24 27.6 87 100.0 
延岡市 1 .8 13 10.0 63 48.5 26 20.0 27 20.8 130 100.0 
笠間市 1 1.2 9 10.8 39 47.0 18 21.7 16 19.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 6 10.7 25 44.6 11 19.6 14 25.0 56 100.0 
厚木市 7 1.9 36 10.0 180 50.1 67 18.7 69 19.2 359 100.0 
高山市 0 .0 15 14.0 55 51.4 22 20.6 15 14.0 107 100.0 
高松市 7 1.8 46 11.8 188 48.2 80 20.5 69 17.7 390 100.0 
新発田市 1 .8 10 8.3 53 43.8 23 19.0 34 28.1 121 100.0 
水戸市 6 1.7 26 7.3 176 49.3 68 19.0 81 22.7 357 100.0 
杉並区 2 .5 41 10.3 220 55.0 68 17.0 69 17.3 400 100.0 
盛岡市 2 .5 37 9.8 199 52.8 81 21.5 58 15.4 377 100.0 
練馬区 10 2.5 33 8.3 200 50.0 82 20.5 75 18.8 400 100.0 
合計 45 1.4 331 10.2 1633 50.1 641 19.7 609 18.7 3259 100.0 
 
 
v120006 Q12-6市・区の政治・行政：6.情報公開の度合い 
 
v120006 Q12-6市・区の政治・行政：6.情報公開の度合い 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 15 3.8 97 24.7 183 46.7 53 13.5 44 11.2 392 100.0 
伊那市 2 2.3 16 18.4 40 46.0 10 11.5 19 21.8 87 100.0 
延岡市 4 3.1 21 16.2 60 46.2 25 19.2 20 15.4 130 100.0 
笠間市 1 1.2 13 15.7 42 50.6 13 15.7 14 16.9 83 100.0 
宮古市 0 .0 8 14.3 27 48.2 10 17.9 11 19.6 56 100.0 
厚木市 6 1.7 77 21.4 169 47.1 55 15.3 52 14.5 359 100.0 
高山市 2 1.9 22 20.6 59 55.1 13 12.1 11 10.3 107 100.0 
高松市 9 2.3 56 14.4 196 50.3 66 16.9 63 16.2 390 100.0 
新発田市 2 1.7 21 17.4 52 43.0 23 19.0 23 19.0 121 100.0 
水戸市 8 2.2 47 13.2 183 51.3 50 14.0 69 19.3 357 100.0 
杉並区 3 .8 75 18.8 213 53.3 50 12.5 59 14.8 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 72 19.1 194 51.5 64 17.0 41 10.9 377 100.0 
練馬区 12 3.0 68 17.0 190 47.5 70 17.5 60 15.0 400 100.0 
合計 70 2.1 593 18.2 1608 49.3 502 15.4 486 14.9 3259 100.0 
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v120007 Q12-7市・区の政治・行政：7.情報公開への満足度 
 
v120007 Q12-7市・区の政治・行政：7.情報公開への満足度 
1 そう思う 2 ややそう思う 3 どちらとも いえない 
4 あまり 
そう思わない 5 そう思わない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 60 15.3 200 51.0 74 18.9 52 13.3 392 100.0 
伊那市 1 1.1 11 12.6 43 49.4 7 8.0 25 28.7 87 100.0 
延岡市 1 .8 12 9.2 61 46.9 33 25.4 23 17.7 130 100.0 
笠間市 1 1.2 8 9.6 41 49.4 16 19.3 17 20.5 83 100.0 
宮古市 1 1.8 6 10.7 28 50.0 8 14.3 13 23.2 56 100.0 
厚木市 8 2.2 38 10.6 188 52.4 62 17.3 63 17.5 359 100.0 
高山市 1 .9 9 8.4 67 62.6 15 14.0 15 14.0 107 100.0 
高松市 5 1.3 43 11.0 192 49.2 80 20.5 70 17.9 390 100.0 
新発田市 1 .8 9 7.4 60 49.6 23 19.0 28 23.1 121 100.0 
水戸市 9 2.5 22 6.2 181 50.7 65 18.2 80 22.4 357 100.0 
杉並区 4 1.0 42 10.5 216 54.0 69 17.3 69 17.3 400 100.0 
盛岡市 3 .8 32 8.5 217 57.6 74 19.6 51 13.5 377 100.0 
練馬区 8 2.0 44 11.0 196 49.0 79 19.8 73 18.3 400 100.0 
合計 49 1.5 336 10.3 1690 51.9 605 18.6 579 17.8 3259 100.0 
 
 
Q13. あなたは以下の市または区の行政サービス（政策）について、満足していますか。あなたが感じる1〜
14の政策に対する「A. 重要度」と、現在の「B. 満足度」をそれぞれ、以下の選択肢から一つ選択してください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v130101 Q13-1政策重要度：1.政策全般 
 
v130101 Q13-1政策重要度：1.政策全般 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 98 25.0 137 34.9 131 33.4 19 4.8 7 1.8 392 100.0 
伊那市 22 25.3 30 34.5 30 34.5 2 2.3 3 3.4 87 100.0 
延岡市 30 23.1 40 30.8 49 37.7 8 6.2 3 2.3 130 100.0 
笠間市 14 16.9 34 41.0 32 38.6 0 .0 3 3.6 83 100.0 
宮古市 12 21.4 14 25.0 22 39.3 4 7.1 4 7.1 56 100.0 
厚木市 65 18.1 130 36.2 134 37.3 15 4.2 15 4.2 359 100.0 
高山市 16 15.0 47 43.9 37 34.6 4 3.7 3 2.8 107 100.0 
高松市 55 14.1 134 34.4 162 41.5 21 5.4 18 4.6 390 100.0 
新発田市 27 22.3 31 25.6 58 47.9 2 1.7 3 2.5 121 100.0 
水戸市 86 24.1 114 31.9 126 35.3 19 5.3 12 3.4 357 100.0 
杉並区 76 19.0 135 33.8 151 37.8 20 5.0 18 4.5 400 100.0 
盛岡市 63 16.7 131 34.7 154 40.8 20 5.3 9 2.4 377 100.0 
練馬区 84 21.0 145 36.3 131 32.8 27 6.8 13 3.3 400 100.0 
合計 648 19.9 1122 34.4 1217 37.3 161 4.9 111 3.4 3259 100.0 
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v130102 Q13-2政策重要度：2.住環境の整備 
 
v130102 Q13-2政策重要度：2.住環境の整備 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 112 28.6 143 36.5 117 29.8 14 3.6 6 1.5 392 100.0 
伊那市 28 32.2 28 32.2 28 32.2 1 1.1 2 2.3 87 100.0 
延岡市 36 27.7 45 34.6 40 30.8 8 6.2 1 .8 130 100.0 
笠間市 26 31.3 26 31.3 29 34.9 1 1.2 1 1.2 83 100.0 
宮古市 13 23.2 17 30.4 21 37.5 1 1.8 4 7.1 56 100.0 
厚木市 83 23.1 130 36.2 117 32.6 14 3.9 15 4.2 359 100.0 
高山市 21 19.6 41 38.3 39 36.4 3 2.8 3 2.8 107 100.0 
高松市 71 18.2 157 40.3 130 33.3 17 4.4 15 3.8 390 100.0 
新発田市 29 24.0 39 32.2 43 35.5 6 5.0 4 3.3 121 100.0 
水戸市 91 25.5 129 36.1 112 31.4 14 3.9 11 3.1 357 100.0 
杉並区 97 24.3 130 32.5 144 36.0 13 3.3 16 4.0 400 100.0 
盛岡市 82 21.8 143 37.9 129 34.2 15 4.0 8 2.1 377 100.0 
練馬区 100 25.0 154 38.5 113 28.3 23 5.8 10 2.5 400 100.0 
合計 789 24.2 1182 36.3 1062 32.6 130 4.0 96 2.9 3259 100.0 
 
 
v130103 Q13-3政策重要度：3.コミュニティ・文化活動 
 
v130103 Q13-3政策重要度：3.コミュニティ・文化活動 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 36 9.2 128 32.7 178 45.4 36 9.2 14 3.6 392 100.0 
伊那市 9 10.3 22 25.3 44 50.6 7 8.0 5 5.7 87 100.0 
延岡市 17 13.1 40 30.8 60 46.2 10 7.7 3 2.3 130 100.0 
笠間市 7 8.4 29 34.9 38 45.8 5 6.0 4 4.8 83 100.0 
宮古市 7 12.5 10 17.9 31 55.4 4 7.1 4 7.1 56 100.0 
厚木市 42 11.7 89 24.8 178 49.6 31 8.6 19 5.3 359 100.0 
高山市 9 8.4 27 25.2 53 49.5 13 12.1 5 4.7 107 100.0 
高松市 30 7.7 105 26.9 194 49.7 41 10.5 20 5.1 390 100.0 
新発田市 11 9.1 36 29.8 56 46.3 8 6.6 10 8.3 121 100.0 
水戸市 46 12.9 95 26.6 168 47.1 34 9.5 14 3.9 357 100.0 
杉並区 25 6.3 105 26.3 199 49.8 42 10.5 29 7.3 400 100.0 
盛岡市 32 8.5 103 27.3 192 50.9 38 10.1 12 3.2 377 100.0 
練馬区 36 9.0 110 27.5 192 48.0 40 10.0 22 5.5 400 100.0 
合計 307 9.4 899 27.6 1583 48.6 309 9.5 161 4.9 3259 100.0 
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v130104 Q13-4政策重要度：4.広報活動 
 
v130104 Q13-4政策重要度：4.広報活動 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 39 9.9 133 33.9 172 43.9 35 8.9 13 3.3 392 100.0 
伊那市 8 9.2 26 29.9 43 49.4 5 5.7 5 5.7 87 100.0 
延岡市 21 16.2 42 32.3 56 43.1 8 6.2 3 2.3 130 100.0 
笠間市 8 9.6 26 31.3 42 50.6 3 3.6 4 4.8 83 100.0 
宮古市 8 14.3 12 21.4 28 50.0 2 3.6 6 10.7 56 100.0 
厚木市 34 9.5 104 29.0 166 46.2 33 9.2 22 6.1 359 100.0 
高山市 10 9.3 26 24.3 56 52.3 10 9.3 5 4.7 107 100.0 
高松市 32 8.2 101 25.9 199 51.0 39 10.0 19 4.9 390 100.0 
新発田市 15 12.4 38 31.4 54 44.6 8 6.6 6 5.0 121 100.0 
水戸市 48 13.4 97 27.2 170 47.6 27 7.6 15 4.2 357 100.0 
杉並区 31 7.8 107 26.8 201 50.3 36 9.0 25 6.3 400 100.0 
盛岡市 29 7.7 107 28.4 185 49.1 46 12.2 10 2.7 377 100.0 
練馬区 34 8.5 125 31.3 178 44.5 47 11.8 16 4.0 400 100.0 
合計 317 9.7 944 29.0 1550 47.6 299 9.2 149 4.6 3259 100.0 
 
 
v130105 Q13-5政策重要度：5.生活安全確保 
 
v130105 Q13-5政策重要度：5.生活安全確保 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 154 39.3 110 28.1 112 28.6 10 2.6 6 1.5 392 100.0 
伊那市 22 25.3 34 39.1 26 29.9 2 2.3 3 3.4 87 100.0 
延岡市 42 32.3 45 34.6 37 28.5 5 3.8 1 .8 130 100.0 
笠間市 23 27.7 33 39.8 24 28.9 1 1.2 2 2.4 83 100.0 
宮古市 13 23.2 19 33.9 18 32.1 1 1.8 5 8.9 56 100.0 
厚木市 99 27.6 121 33.7 109 30.4 17 4.7 13 3.6 359 100.0 
高山市 26 24.3 37 34.6 36 33.6 5 4.7 3 2.8 107 100.0 
高松市 95 24.4 140 35.9 125 32.1 16 4.1 14 3.6 390 100.0 
新発田市 42 34.7 32 26.4 40 33.1 4 3.3 3 2.5 121 100.0 
水戸市 130 36.4 94 26.3 108 30.3 15 4.2 10 2.8 357 100.0 
杉並区 115 28.8 128 32.0 128 32.0 11 2.8 18 4.5 400 100.0 
盛岡市 106 28.1 126 33.4 123 32.6 16 4.2 6 1.6 377 100.0 
練馬区 124 31.0 131 32.8 117 29.3 17 4.3 11 2.8 400 100.0 
合計 991 30.4 1050 32.2 1003 30.8 120 3.7 95 2.9 3259 100.0 
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v130106 Q13-6政策重要度：6.公共施設整備 
 
v130106 Q13-6政策重要度：6.公共施設整備 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 100 25.5 143 36.5 128 32.7 16 4.1 5 1.3 392 100.0 
伊那市 18 20.7 29 33.3 33 37.9 3 3.4 4 4.6 87 100.0 
延岡市 30 23.1 47 36.2 43 33.1 7 5.4 3 2.3 130 100.0 
笠間市 19 22.9 34 41.0 26 31.3 3 3.6 1 1.2 83 100.0 
宮古市 13 23.2 19 33.9 18 32.1 2 3.6 4 7.1 56 100.0 
厚木市 70 19.5 126 35.1 128 35.7 22 6.1 13 3.6 359 100.0 
高山市 17 15.9 32 29.9 47 43.9 9 8.4 2 1.9 107 100.0 
高松市 49 12.6 150 38.5 153 39.2 22 5.6 16 4.1 390 100.0 
新発田市 28 23.1 35 28.9 47 38.8 8 6.6 3 2.5 121 100.0 
水戸市 91 25.5 104 29.1 134 37.5 18 5.0 10 2.8 357 100.0 
杉並区 78 19.5 145 36.3 141 35.3 19 4.8 17 4.3 400 100.0 
盛岡市 66 17.5 133 35.3 151 40.1 18 4.8 9 2.4 377 100.0 
練馬区 86 21.5 155 38.8 125 31.3 23 5.8 11 2.8 400 100.0 
合計 665 20.4 1152 35.3 1174 36.0 170 5.2 98 3.0 3259 100.0 
 
 
v130107 Q13-7政策重要度：7.福祉・医療の整備 
 
v130107 Q13-7政策重要度：7.福祉・医療の整備 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 129 32.9 131 33.4 115 29.3 12 3.1 5 1.3 392 100.0 
伊那市 28 32.2 29 33.3 27 31.0 1 1.1 2 2.3 87 100.0 
延岡市 48 36.9 42 32.3 34 26.2 3 2.3 3 2.3 130 100.0 
笠間市 31 37.3 24 28.9 25 30.1 2 2.4 1 1.2 83 100.0 
宮古市 22 39.3 9 16.1 19 33.9 2 3.6 4 7.1 56 100.0 
厚木市 111 30.9 106 29.5 116 32.3 13 3.6 13 3.6 359 100.0 
高山市 33 30.8 34 31.8 33 30.8 5 4.7 2 1.9 107 100.0 
高松市 105 26.9 133 34.1 119 30.5 18 4.6 15 3.8 390 100.0 
新発田市 43 35.5 26 21.5 47 38.8 3 2.5 2 1.7 121 100.0 
水戸市 124 34.7 96 26.9 111 31.1 15 4.2 11 3.1 357 100.0 
杉並区 108 27.0 131 32.8 131 32.8 12 3.0 18 4.5 400 100.0 
盛岡市 125 33.2 114 30.2 113 30.0 16 4.2 9 2.4 377 100.0 
練馬区 121 30.3 134 33.5 117 29.3 15 3.8 13 3.3 400 100.0 
合計 1028 31.5 1009 31.0 1007 30.9 117 3.6 98 3.0 3259 100.0 
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v130108 Q13-8政策重要度：8.学校教育・社会教育充実 
 
v130108 Q13-8政策重要度：8.学校教育・社会教育充実 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 134 34.2 113 28.8 123 31.4 12 3.1 10 2.6 392 100.0 
伊那市 29 33.3 26 29.9 28 32.2 1 1.1 3 3.4 87 100.0 
延岡市 42 32.3 39 30.0 43 33.1 4 3.1 2 1.5 130 100.0 
笠間市 27 32.5 24 28.9 27 32.5 3 3.6 2 2.4 83 100.0 
宮古市 15 26.8 18 32.1 18 32.1 1 1.8 4 7.1 56 100.0 
厚木市 87 24.2 97 27.0 143 39.8 19 5.3 13 3.6 359 100.0 
高山市 30 28.0 30 28.0 38 35.5 6 5.6 3 2.8 107 100.0 
高松市 92 23.6 120 30.8 143 36.7 21 5.4 14 3.6 390 100.0 
新発田市 33 27.3 37 30.6 47 38.8 2 1.7 2 1.7 121 100.0 
水戸市 109 30.5 101 28.3 114 31.9 17 4.8 16 4.5 357 100.0 
杉並区 84 21.0 105 26.3 166 41.5 19 4.8 26 6.5 400 100.0 
盛岡市 106 28.1 128 34.0 122 32.4 12 3.2 9 2.4 377 100.0 
練馬区 94 23.5 127 31.8 140 35.0 24 6.0 15 3.8 400 100.0 
合計 882 27.1 965 29.6 1152 35.3 141 4.3 119 3.7 3259 100.0 
 
 
v130109 Q13-9政策重要度：9.環境問題 
 
v130109 Q13-9政策重要度：9.環境問題 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 96 24.5 135 34.4 133 33.9 22 5.6 6 1.5 392 100.0 
伊那市 17 19.5 29 33.3 34 39.1 2 2.3 5 5.7 87 100.0 
延岡市 39 30.0 39 30.0 45 34.6 4 3.1 3 2.3 130 100.0 
笠間市 20 24.1 28 33.7 27 32.5 5 6.0 3 3.6 83 100.0 
宮古市 11 19.6 17 30.4 24 42.9 0 .0 4 7.1 56 100.0 
厚木市 61 17.0 129 35.9 137 38.2 18 5.0 14 3.9 359 100.0 
高山市 21 19.6 31 29.0 46 43.0 6 5.6 3 2.8 107 100.0 
高松市 68 17.4 130 33.3 159 40.8 21 5.4 12 3.1 390 100.0 
新発田市 24 19.8 30 24.8 56 46.3 4 3.3 7 5.8 121 100.0 
水戸市 82 23.0 111 31.1 134 37.5 19 5.3 11 3.1 357 100.0 
杉並区 77 19.3 130 32.5 154 38.5 18 4.5 21 5.3 400 100.0 
盛岡市 73 19.4 132 35.0 142 37.7 21 5.6 9 2.4 377 100.0 
練馬区 70 17.5 159 39.8 137 34.3 23 5.8 11 2.8 400 100.0 
合計 659 20.2 1100 33.8 1228 37.7 163 5.0 109 3.3 3259 100.0 
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v130110 Q13-10政策重要度：10.農林水産業 
 
v130110 Q13-10政策重要度：10.農林水産業 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 53 13.5 125 31.9 187 47.7 18 4.6 9 2.3 392 100.0 
伊那市 12 13.8 28 32.2 38 43.7 4 4.6 5 5.7 87 100.0 
延岡市 26 20.0 40 30.8 55 42.3 5 3.8 4 3.1 130 100.0 
笠間市 11 13.3 23 27.7 38 45.8 8 9.6 3 3.6 83 100.0 
宮古市 16 28.6 13 23.2 22 39.3 1 1.8 4 7.1 56 100.0 
厚木市 41 11.4 89 24.8 176 49.0 38 10.6 15 4.2 359 100.0 
高山市 15 14.0 30 28.0 49 45.8 7 6.5 6 5.6 107 100.0 
高松市 40 10.3 114 29.2 182 46.7 38 9.7 16 4.1 390 100.0 
新発田市 19 15.7 37 30.6 51 42.1 8 6.6 6 5.0 121 100.0 
水戸市 52 14.6 96 26.9 174 48.7 23 6.4 12 3.4 357 100.0 
杉並区 34 8.5 73 18.3 219 54.8 40 10.0 34 8.5 400 100.0 
盛岡市 64 17.0 102 27.1 169 44.8 30 8.0 12 3.2 377 100.0 
練馬区 34 8.5 108 27.0 197 49.3 45 11.3 16 4.0 400 100.0 
合計 417 12.8 878 26.9 1557 47.8 265 8.1 142 4.4 3259 100.0 
 
 
v130111 Q13-11政策重要度：11.商工業・企業誘致 
 
v130111 Q13-11政策重要度：11.商工業・企業誘致 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数  ％ 度数  ％ 度数  ％ 度数  ％ 度数  ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 73 18.6 113 28.8 178 45.4 21 5.4 7 1.8 392 100.0 
伊那市 13 14.9 37 42.5 32 36.8 2 2.3 3 3.4 87 100.0 
延岡市 29 22.3 41 31.5 48 36.9 8 6.2 4 3.1 130 100.0 
笠間市 13 15.7 27 32.5 32 38.6 8 9.6 3 3.6 83 100.0 
宮古市 17 30.4 13 23.2 21 37.5 0 .0 5 8.9 56 100.0 
厚木市 54 15.0 109 30.4 157 43.7 25 7.0 14 3.9 359 100.0 
高山市 14 13.1 35 32.7 44 41.1 9 8.4 5 4.7 107 100.0 
高松市 45 11.5 119 30.5 180 46.2 31 7.9 15 3.8 390 100.0 
新発田市 24 19.8 32 26.4 55 45.5 6 5.0 4 3.3 121 100.0 
水戸市 62 17.4 101 28.3 156 43.7 24 6.7 14 3.9 357 100.0 
杉並区 41 10.3 89 22.3 206 51.5 34 8.5 30 7.5 400 100.0 
盛岡市 63 16.7 102 27.1 169 44.8 31 8.2 12 3.2 377 100.0 
練馬区 38 9.5 126 31.5 185 46.3 34 8.5 17 4.3 400 100.0 
合計 486 14.9 944 29.0 1463 44.9 233 7.1 133 4.1 3259 100.0 
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v130112 Q13-12政策重要度：12.まちづくり 
 
v130112 Q13-12政策重要度：12.まちづくり 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 68 17.3 131 33.4 162 41.3 24 6.1 7 1.8 392 100.0 
伊那市 22 25.3 27 31.0 30 34.5 4 4.6 4 4.6 87 100.0 
延岡市 34 26.2 39 30.0 43 33.1 11 8.5 3 2.3 130 100.0 
笠間市 16 19.3 29 34.9 30 36.1 5 6.0 3 3.6 83 100.0 
宮古市 16 28.6 12 21.4 23 41.1 0 .0 5 8.9 56 100.0 
厚木市 61 17.0 104 29.0 148 41.2 32 8.9 14 3.9 359 100.0 
高山市 17 15.9 28 26.2 52 48.6 7 6.5 3 2.8 107 100.0 
高松市 54 13.8 129 33.1 163 41.8 27 6.9 17 4.4 390 100.0 
新発田市 29 24.0 28 23.1 52 43.0 7 5.8 5 4.1 121 100.0 
水戸市 69 19.3 109 30.5 143 40.1 22 6.2 14 3.9 357 100.0 
杉並区 48 12.0 92 23.0 202 50.5 28 7.0 30 7.5 400 100.0 
盛岡市 61 16.2 125 33.2 156 41.4 22 5.8 13 3.4 377 100.0 
練馬区 51 12.8 126 31.5 177 44.3 30 7.5 16 4.0 400 100.0 
合計 546 16.8 979 30.0 1381 42.4 219 6.7 134 4.1 3259 100.0 
 
 
v130113 Q13-13政策重要度：13.観光 
 
v130113 Q13-13政策重要度：13.観光 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 54 13.8 114 29.1 169 43.1 41 10.5 14 3.6 392 100.0 
伊那市 20 23.0 24 27.6 34 39.1 3 3.4 6 6.9 87 100.0 
延岡市 29 22.3 38 29.2 48 36.9 10 7.7 5 3.8 130 100.0 
笠間市 15 18.1 28 33.7 31 37.3 6 7.2 3 3.6 83 100.0 
宮古市 15 26.8 12 21.4 21 37.5 3 5.4 5 8.9 56 100.0 
厚木市 41 11.4 76 21.2 176 49.0 47 13.1 19 5.3 359 100.0 
高山市 22 20.6 28 26.2 48 44.9 6 5.6 3 2.8 107 100.0 
高松市 47 12.1 110 28.2 176 45.1 35 9.0 22 5.6 390 100.0 
新発田市 23 19.0 27 22.3 55 45.5 8 6.6 8 6.6 121 100.0 
水戸市 69 19.3 101 28.3 139 38.9 33 9.2 15 4.2 357 100.0 
杉並区 28 7.0 54 13.5 210 52.5 67 16.8 41 10.3 400 100.0 
盛岡市 56 14.9 109 28.9 165 43.8 27 7.2 20 5.3 377 100.0 
練馬区 28 7.0 88 22.0 201 50.3 52 13.0 31 7.8 400 100.0 
合計 447 13.7 809 24.8 1473 45.2 338 10.4 192 5.9 3259 100.0 
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v130114 Q13-14政策重要度：14.国際交流 
 
v130114 Q13-14政策重要度：14.国際交流 
1 重要 2 やや重要 3 どちらでもない 4 あまり 重要ではない 5 重要ではない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 42 10.7 115 29.3 179 45.7 37 9.4 19 4.8 392 100.0 
伊那市 10 11.5 15 17.2 44 50.6 10 11.5 8 9.2 87 100.0 
延岡市 19 14.6 33 25.4 56 43.1 15 11.5 7 5.4 130 100.0 
笠間市 6 7.2 19 22.9 45 54.2 9 10.8 4 4.8 83 100.0 
宮古市 8 14.3 11 19.6 28 50.0 2 3.6 7 12.5 56 100.0 
厚木市 30 8.4 61 17.0 190 52.9 48 13.4 30 8.4 359 100.0 
高山市 13 12.1 24 22.4 49 45.8 16 15.0 5 4.7 107 100.0 
高松市 28 7.2 84 21.5 197 50.5 51 13.1 30 7.7 390 100.0 
新発田市 16 13.2 21 17.4 59 48.8 11 9.1 14 11.6 121 100.0 
水戸市 44 12.3 70 19.6 170 47.6 46 12.9 27 7.6 357 100.0 
杉並区 25 6.3 63 15.8 206 51.5 63 15.8 43 10.8 400 100.0 
盛岡市 31 8.2 80 21.2 198 52.5 47 12.5 21 5.6 377 100.0 
練馬区 27 6.8 85 21.3 210 52.5 47 11.8 31 7.8 400 100.0 
合計 299 9.2 681 20.9 1631 50.0 402 12.3 246 7.5 3259 100.0 
 
 
v130201 Q13S1-1政策満足度：1.政策全般 
 
v130201 Q13S1-1政策満足度：1.政策全般 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 82 20.9 204 52.0 69 17.6 29 7.4 392 100.0 
伊那市 1 1.1 13 14.9 43 49.4 16 18.4 14 16.1 87 100.0 
延岡市 2 1.5 20 15.4 69 53.1 22 16.9 17 13.1 130 100.0 
笠間市 1 1.2 16 19.3 42 50.6 15 18.1 9 10.8 83 100.0 
宮古市 1 1.8 9 16.1 29 51.8 8 14.3 9 16.1 56 100.0 
厚木市 14 3.9 83 23.1 190 52.9 46 12.8 26 7.2 359 100.0 
高山市 3 2.8 26 24.3 62 57.9 7 6.5 9 8.4 107 100.0 
高松市 9 2.3 78 20.0 200 51.3 71 18.2 32 8.2 390 100.0 
新発田市 3 2.5 17 14.0 62 51.2 22 18.2 17 14.0 121 100.0 
水戸市 8 2.2 56 15.7 185 51.8 73 20.4 35 9.8 357 100.0 
杉並区 11 2.8 87 21.8 227 56.8 45 11.3 30 7.5 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 71 18.8 214 56.8 62 16.4 24 6.4 377 100.0 
練馬区 9 2.3 98 24.5 216 54.0 48 12.0 29 7.3 400 100.0 
合計 76 2.3 656 20.1 1743 53.5 504 15.5 280 8.6 3259 100.0 
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v130202 Q13S1-2政策満足度：2.住環境の整備 
 
v130202 Q13S1-2政策満足度：2.住環境の整備 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 17 4.3 89 22.7 192 49.0 69 17.6 25 6.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 14 16.1 48 55.2 14 16.1 11 12.6 87 100.0 
延岡市 0 .0 23 17.7 67 51.5 29 22.3 11 8.5 130 100.0 
笠間市 1 1.2 17 20.5 41 49.4 18 21.7 6 7.2 83 100.0 
宮古市 2 3.6 6 10.7 24 42.9 15 26.8 9 16.1 56 100.0 
厚木市 11 3.1 83 23.1 173 48.2 67 18.7 25 7.0 359 100.0 
高山市 4 3.7 17 15.9 64 59.8 10 9.3 12 11.2 107 100.0 
高松市 9 2.3 85 21.8 209 53.6 58 14.9 29 7.4 390 100.0 
新発田市 5 4.1 21 17.4 57 47.1 20 16.5 18 14.9 121 100.0 
水戸市 10 2.8 65 18.2 178 49.9 66 18.5 38 10.6 357 100.0 
杉並区 12 3.0 100 25.0 207 51.8 48 12.0 33 8.3 400 100.0 
盛岡市 8 2.1 84 22.3 192 50.9 69 18.3 24 6.4 377 100.0 
練馬区 16 4.0 105 26.3 209 52.3 43 10.8 27 6.8 400 100.0 
合計 95 2.9 709 21.8 1661 51.0 526 16.1 268 8.2 3259 100.0 
 
 
v130203 Q13S1-3政策満足度：3.コミュニティ・文化活動 
 
v130203 Q13S1-3政策満足度：3.コミュニティ・文化活動 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 58 14.8 249 63.5 51 13.0 24 6.1 392 100.0 
伊那市 0 .0 11 12.6 57 65.5 10 11.5 9 10.3 87 100.0 
延岡市 1 .8 15 11.5 76 58.5 25 19.2 13 10.0 130 100.0 
笠間市 2 2.4 13 15.7 48 57.8 14 16.9 6 7.2 83 100.0 
宮古市 1 1.8 5 8.9 32 57.1 8 14.3 10 17.9 56 100.0 
厚木市 10 2.8 66 18.4 214 59.6 43 12.0 26 7.2 359 100.0 
高山市 1 .9 17 15.9 75 70.1 5 4.7 9 8.4 107 100.0 
高松市 8 2.1 63 16.2 241 61.8 54 13.8 24 6.2 390 100.0 
新発田市 4 3.3 19 15.7 70 57.9 14 11.6 14 11.6 121 100.0 
水戸市 7 2.0 43 12.0 229 64.1 48 13.4 30 8.4 357 100.0 
杉並区 13 3.3 44 11.0 276 69.0 41 10.3 26 6.5 400 100.0 
盛岡市 5 1.3 61 16.2 240 63.7 51 13.5 20 5.3 377 100.0 
練馬区 10 2.5 62 15.5 265 66.3 40 10.0 23 5.8 400 100.0 
合計 72 2.2 477 14.6 2072 63.6 404 12.4 234 7.2 3259 100.0 
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v130204 Q13S1-4政策満足度：4.広報活動 
 
v130204 Q13S1-4政策満足度：4.広報活動 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 13 3.3 73 18.6 235 59.9 48 12.2 23 5.9 392 100.0 
伊那市 1 1.1 14 16.1 50 57.5 10 11.5 12 13.8 87 100.0 
延岡市 1 .8 16 12.3 86 66.2 19 14.6 8 6.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 12 14.5 50 60.2 11 13.3 9 10.8 83 100.0 
宮古市 1 1.8 6 10.7 30 53.6 11 19.6 8 14.3 56 100.0 
厚木市 13 3.6 73 20.3 213 59.3 37 10.3 23 6.4 359 100.0 
高山市 4 3.7 19 17.8 70 65.4 4 3.7 10 9.3 107 100.0 
高松市 10 2.6 64 16.4 232 59.5 57 14.6 27 6.9 390 100.0 
新発田市 4 3.3 17 14.0 71 58.7 18 14.9 11 9.1 121 100.0 
水戸市 8 2.2 48 13.4 227 63.6 45 12.6 29 8.1 357 100.0 
杉並区 14 3.5 55 13.8 271 67.8 33 8.3 27 6.8 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 70 18.6 241 63.9 45 11.9 17 4.5 377 100.0 
練馬区 9 2.3 72 18.0 250 62.5 45 11.3 24 6.0 400 100.0 
合計 83 2.5 539 16.5 2026 62.2 383 11.8 228 7.0 3259 100.0 
 
 
v130205 Q13S1-5政策満足度：5.生活安全確保 
 
v130205 Q13S1-5政策満足度：5.生活安全確保 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 14 3.6 85 21.7 215 54.8 52 13.3 26 6.6 392 100.0 
伊那市 2 2.3 17 19.5 46 52.9 10 11.5 12 13.8 87 100.0 
延岡市 4 3.1 22 16.9 73 56.2 21 16.2 10 7.7 130 100.0 
笠間市 4 4.8 15 18.1 44 53.0 14 16.9 6 7.2 83 100.0 
宮古市 1 1.8 9 16.1 27 48.2 9 16.1 10 17.9 56 100.0 
厚木市 14 3.9 71 19.8 195 54.3 53 14.8 26 7.2 359 100.0 
高山市 6 5.6 23 21.5 62 57.9 7 6.5 9 8.4 107 100.0 
高松市 10 2.6 92 23.6 208 53.3 51 13.1 29 7.4 390 100.0 
新発田市 5 4.1 17 14.0 69 57.0 12 9.9 18 14.9 121 100.0 
水戸市 10 2.8 55 15.4 202 56.6 59 16.5 31 8.7 357 100.0 
杉並区 16 4.0 94 23.5 218 54.5 44 11.0 28 7.0 400 100.0 
盛岡市 11 2.9 96 25.5 208 55.2 45 11.9 17 4.5 377 100.0 
練馬区 14 3.5 97 24.3 221 55.3 50 12.5 18 4.5 400 100.0 
合計 111 3.4 693 21.3 1788 54.9 427 13.1 240 7.4 3259 100.0 
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v130206 Q13S1-6政策満足度：6.公共施設整備 
 
v130206 Q13S1-6政策満足度：6.公共施設整備 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 13 3.3 75 19.1 205 52.3 66 16.8 33 8.4 392 100.0 
伊那市 1 1.1 17 19.5 47 54.0 10 11.5 12 13.8 87 100.0 
延岡市 2 1.5 12 9.2 68 52.3 34 26.2 14 10.8 130 100.0 
笠間市 3 3.6 14 16.9 42 50.6 18 21.7 6 7.2 83 100.0 
宮古市 1 1.8 6 10.7 30 53.6 8 14.3 11 19.6 56 100.0 
厚木市 10 2.8 84 23.4 181 50.4 58 16.2 26 7.2 359 100.0 
高山市 3 2.8 21 19.6 59 55.1 16 15.0 8 7.5 107 100.0 
高松市 9 2.3 84 21.5 206 52.8 61 15.6 30 7.7 390 100.0 
新発田市 5 4.1 21 17.4 67 55.4 13 10.7 15 12.4 121 100.0 
水戸市 10 2.8 56 15.7 198 55.5 57 16.0 36 10.1 357 100.0 
杉並区 14 3.5 82 20.5 235 58.8 39 9.8 30 7.5 400 100.0 
盛岡市 11 2.9 83 22.0 196 52.0 65 17.2 22 5.8 377 100.0 
練馬区 15 3.8 99 24.8 215 53.8 51 12.8 20 5.0 400 100.0 
合計 97 3.0 654 20.1 1749 53.7 496 15.2 263 8.1 3259 100.0 
 
 
v130207 Q13S1-7政策満足度：7.福祉・医療の整備 
 
v130207 Q13S1-7政策満足度：7.福祉・医療の整備 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 12 3.1 87 22.2 213 54.3 51 13.0 29 7.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 14 16.1 48 55.2 11 12.6 14 16.1 87 100.0 
延岡市 1 .8 11 8.5 67 51.5 28 21.5 23 17.7 130 100.0 
笠間市 3 3.6 15 18.1 43 51.8 14 16.9 8 9.6 83 100.0 
宮古市 1 1.8 5 8.9 25 44.6 14 25.0 11 19.6 56 100.0 
厚木市 14 3.9 90 25.1 183 51.0 49 13.6 23 6.4 359 100.0 
高山市 4 3.7 25 23.4 57 53.3 10 9.3 11 10.3 107 100.0 
高松市 11 2.8 67 17.2 214 54.9 70 17.9 28 7.2 390 100.0 
新発田市 8 6.6 16 13.2 61 50.4 17 14.0 19 15.7 121 100.0 
水戸市 9 2.5 43 12.0 201 56.3 66 18.5 38 10.6 357 100.0 
杉並区 9 2.3 77 19.3 221 55.3 56 14.0 37 9.3 400 100.0 
盛岡市 8 2.1 70 18.6 203 53.8 66 17.5 30 8.0 377 100.0 
練馬区 16 4.0 86 21.5 221 55.3 52 13.0 25 6.3 400 100.0 
合計 96 2.9 606 18.6 1757 53.9 504 15.5 296 9.1 3259 100.0 
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v130208 Q13S1-8政策満足度：8.学校教育・社会教育充実 
 
v130208 Q13S1-8政策満足度：8.学校教育・社会教育充実 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 19 4.8 82 20.9 219 55.9 42 10.7 30 7.7 392 100.0 
伊那市 2 2.3 8 9.2 55 63.2 12 13.8 10 11.5 87 100.0 
延岡市 2 1.5 14 10.8 74 56.9 23 17.7 17 13.1 130 100.0 
笠間市 2 2.4 9 10.8 51 61.4 13 15.7 8 9.6 83 100.0 
宮古市 1 1.8 6 10.7 29 51.8 14 25.0 6 10.7 56 100.0 
厚木市 9 2.5 65 18.1 219 61.0 43 12.0 23 6.4 359 100.0 
高山市 3 2.8 19 17.8 67 62.6 10 9.3 8 7.5 107 100.0 
高松市 9 2.3 70 17.9 238 61.0 51 13.1 22 5.6 390 100.0 
新発田市 6 5.0 14 11.6 71 58.7 12 9.9 18 14.9 121 100.0 
水戸市 6 1.7 48 13.4 214 59.9 54 15.1 35 9.8 357 100.0 
杉並区 6 1.5 57 14.3 265 66.3 41 10.3 31 7.8 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 57 15.1 232 61.5 57 15.1 27 7.2 377 100.0 
練馬区 11 2.8 75 18.8 254 63.5 38 9.5 22 5.5 400 100.0 
合計 80 2.5 524 16.1 1988 61.0 410 12.6 257 7.9 3259 100.0 
 
 
v130209 Q13S1-9政策満足度：9.環境問題 
 
v130209 Q13S1-9政策満足度：9.環境問題 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 11 2.8 61 15.6 257 65.6 33 8.4 30 7.7 392 100.0 
伊那市 0 .0 12 13.8 61 70.1 5 5.7 9 10.3 87 100.0 
延岡市 1 .8 17 13.1 83 63.8 18 13.8 11 8.5 130 100.0 
笠間市 2 2.4 8 9.6 55 66.3 11 13.3 7 8.4 83 100.0 
宮古市 2 3.6 5 8.9 31 55.4 10 17.9 8 14.3 56 100.0 
厚木市 9 2.5 59 16.4 234 65.2 34 9.5 23 6.4 359 100.0 
高山市 3 2.8 20 18.7 67 62.6 9 8.4 8 7.5 107 100.0 
高松市 7 1.8 61 15.6 254 65.1 44 11.3 24 6.2 390 100.0 
新発田市 4 3.3 9 7.4 80 66.1 15 12.4 13 10.7 121 100.0 
水戸市 9 2.5 33 9.2 233 65.3 52 14.6 30 8.4 357 100.0 
杉並区 7 1.8 62 15.5 272 68.0 36 9.0 23 5.8 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 65 17.2 243 64.5 49 13.0 14 3.7 377 100.0 
練馬区 12 3.0 84 21.0 248 62.0 34 8.5 22 5.5 400 100.0 
合計 73 2.2 496 15.2 2118 65.0 350 10.7 222 6.8 3259 100.0 
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v130210 Q13S1-10政策満足度：10.農林水産業 
 
v130210 Q13S1-10政策満足度：10.農林水産業 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 49 12.5 277 70.7 33 8.4 23 5.9 392 100.0 
伊那市 0 .0 8 9.2 59 67.8 12 13.8 8 9.2 87 100.0 
延岡市 3 2.3 12 9.2 89 68.5 16 12.3 10 7.7 130 100.0 
笠間市 1 1.2 8 9.6 56 67.5 12 14.5 6 7.2 83 100.0 
宮古市 2 3.6 3 5.4 30 53.6 13 23.2 8 14.3 56 100.0 
厚木市 8 2.2 48 13.4 246 68.5 34 9.5 23 6.4 359 100.0 
高山市 5 4.7 16 15.0 74 69.2 6 5.6 6 5.6 107 100.0 
高松市 5 1.3 44 11.3 267 68.5 50 12.8 24 6.2 390 100.0 
新発田市 3 2.5 10 8.3 73 60.3 20 16.5 15 12.4 121 100.0 
水戸市 8 2.2 25 7.0 248 69.5 51 14.3 25 7.0 357 100.0 
杉並区 9 2.3 31 7.8 305 76.3 33 8.3 22 5.5 400 100.0 
盛岡市 2 .5 48 12.7 256 67.9 51 13.5 20 5.3 377 100.0 
練馬区 12 3.0 46 11.5 285 71.3 38 9.5 19 4.8 400 100.0 
合計 68 2.1 348 10.7 2265 69.5 369 11.3 209 6.4 3259 100.0 
 
 
v130211 Q13S1-11政策満足度：11.商工業・企業誘致 
 
v130211 Q13S1-11政策満足度：11.商工業・企業誘致 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 14 3.6 32 8.2 250 63.8 53 13.5 43 11.0 392 100.0 
伊那市 0 .0 6 6.9 58 66.7 16 18.4 7 8.0 87 100.0 
延岡市 1 .8 7 5.4 78 60.0 25 19.2 19 14.6 130 100.0 
笠間市 2 2.4 8 9.6 55 66.3 8 9.6 10 12.0 83 100.0 
宮古市 1 1.8 3 5.4 27 48.2 13 23.2 12 21.4 56 100.0 
厚木市 10 2.8 40 11.1 229 63.8 47 13.1 33 9.2 359 100.0 
高山市 2 1.9 14 13.1 70 65.4 11 10.3 10 9.3 107 100.0 
高松市 7 1.8 43 11.0 255 65.4 61 15.6 24 6.2 390 100.0 
新発田市 3 2.5 13 10.7 69 57.0 20 16.5 16 13.2 121 100.0 
水戸市 8 2.2 26 7.3 226 63.3 59 16.5 38 10.6 357 100.0 
杉並区 5 1.3 35 8.8 293 73.3 47 11.8 20 5.0 400 100.0 
盛岡市 1 .3 42 11.1 252 66.8 62 16.4 20 5.3 377 100.0 
練馬区 8 2.0 41 10.3 294 73.5 39 9.8 18 4.5 400 100.0 
合計 62 1.9 310 9.5 2156 66.2 461 14.1 270 8.3 3259 100.0 
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v130212 Q13S1-12政策満足度：12.まちづくり 
 
v130212 Q13S1-12政策満足度：12.まちづくり 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 9 2.3 53 13.5 227 57.9 65 16.6 38 9.7 392 100.0 
伊那市 0 .0 6 6.9 55 63.2 15 17.2 11 12.6 87 100.0 
延岡市 2 1.5 10 7.7 74 56.9 21 16.2 23 17.7 130 100.0 
笠間市 1 1.2 17 20.5 45 54.2 9 10.8 11 13.3 83 100.0 
宮古市 1 1.8 3 5.4 29 51.8 12 21.4 11 19.6 56 100.0 
厚木市 7 1.9 51 14.2 216 60.2 55 15.3 30 8.4 359 100.0 
高山市 3 2.8 23 21.5 63 58.9 9 8.4 9 8.4 107 100.0 
高松市 12 3.1 51 13.1 251 64.4 51 13.1 25 6.4 390 100.0 
新発田市 5 4.1 13 10.7 65 53.7 21 17.4 17 14.0 121 100.0 
水戸市 14 3.9 31 8.7 213 59.7 55 15.4 44 12.3 357 100.0 
杉並区 8 2.0 49 12.3 282 70.5 40 10.0 21 5.3 400 100.0 
盛岡市 3 .8 49 13.0 232 61.5 73 19.4 20 5.3 377 100.0 
練馬区 11 2.8 56 14.0 265 66.3 48 12.0 20 5.0 400 100.0 
合計 76 2.3 412 12.6 2017 61.9 474 14.5 280 8.6 3259 100.0 
 
 
v130213 Q13S1-13政策満足度：13.観光 
 
v130213 Q13S1-13政策満足度：13.観光 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 9 2.3 48 12.2 259 66.1 47 12.0 29 7.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 8 9.2 56 64.4 14 16.1 9 10.3 87 100.0 
延岡市 3 2.3 8 6.2 73 56.2 22 16.9 24 18.5 130 100.0 
笠間市 1 1.2 21 25.3 40 48.2 10 12.0 11 13.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 30 53.6 12 21.4 11 19.6 56 100.0 
厚木市 9 2.5 44 12.3 229 63.8 55 15.3 22 6.1 359 100.0 
高山市 6 5.6 26 24.3 61 57.0 9 8.4 5 4.7 107 100.0 
高松市 9 2.3 54 13.8 250 64.1 55 14.1 22 5.6 390 100.0 
新発田市 3 2.5 11 9.1 63 52.1 24 19.8 20 16.5 121 100.0 
水戸市 10 2.8 32 9.0 213 59.7 56 15.7 46 12.9 357 100.0 
杉並区 3 .8 29 7.3 314 78.5 33 8.3 21 5.3 400 100.0 
盛岡市 5 1.3 51 13.5 233 61.8 63 16.7 25 6.6 377 100.0 
練馬区 4 1.0 41 10.3 285 71.3 49 12.3 21 5.3 400 100.0 
合計 62 1.9 376 11.5 2106 64.6 449 13.8 266 8.2 3259 100.0 
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v130214 Q13S1-14政策満足度：14.国際交流 
 
v130214 Q13S1-14政策満足度：14.国際交流 
1 満足 2 やや満足 3 どちらでもない 4 やや不満 5 不満 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 23 5.9 84 21.4 237 60.5 26 6.6 22 5.6 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 59 67.8 13 14.9 11 12.6 87 100.0 
延岡市 2 1.5 7 5.4 83 63.8 23 17.7 15 11.5 130 100.0 
笠間市 1 1.2 7 8.4 59 71.1 10 12.0 6 7.2 83 100.0 
宮古市 1 1.8 2 3.6 33 58.9 9 16.1 11 19.6 56 100.0 
厚木市 11 3.1 33 9.2 247 68.8 39 10.9 29 8.1 359 100.0 
高山市 6 5.6 23 21.5 65 60.7 7 6.5 6 5.6 107 100.0 
高松市 7 1.8 34 8.7 278 71.3 46 11.8 25 6.4 390 100.0 
新発田市 2 1.7 9 7.4 72 59.5 17 14.0 21 17.4 121 100.0 
水戸市 10 2.8 25 7.0 243 68.1 39 10.9 40 11.2 357 100.0 
杉並区 4 1.0 29 7.3 308 77.0 39 9.8 20 5.0 400 100.0 
盛岡市 3 .8 36 9.5 267 70.8 49 13.0 22 5.8 377 100.0 
練馬区 5 1.3 35 8.8 289 72.3 52 13.0 19 4.8 400 100.0 
合計 75 2.3 328 10.1 2240 68.7 369 11.3 247 7.6 3259 100.0 
 
Q14. では、下記政策（1〜13）のうち最も関心ある政策を3つまで選択してください。（3つまで） 
 
v140001 Q14-1関心：1.住環境の整備 
 
v140001 Q14-1関心：1.住環境の整備 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 220 56.1 172 43.9 392 100.0 
伊那市 62 71.3 25 28.7 87 100.0 
延岡市 82 63.1 48 36.9 130 100.0 
笠間市 58 69.9 25 30.1 83 100.0 
宮古市 42 75.0 14 25.0 56 100.0 
厚木市 197 54.9 162 45.1 359 100.0 
高山市 65 60.7 42 39.3 107 100.0 
高松市 242 62.1 148 37.9 390 100.0 
新発田市 67 55.4 54 44.6 121 100.0 
水戸市 211 59.1 146 40.9 357 100.0 
杉並区 230 57.5 170 42.5 400 100.0 
盛岡市 220 58.4 157 41.6 377 100.0 
練馬区 221 55.3 179 44.8 400 100.0 
合計 1917 58.8 1342 41.2 3259 100.0 
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v140002 Q14-2関心：2.コミュニティ・文化活動 
 
v140002 Q14-2関心：2.コミュニティ・文化活動 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 350 89.3 42 10.7 392 100.0 
伊那市 76 87.4 11 12.6 87 100.0 
延岡市 117 90.0 13 10.0 130 100.0 
笠間市 71 85.5 12 14.5 83 100.0 
宮古市 52 92.9 4 7.1 56 100.0 
厚木市 327 91.1 32 8.9 359 100.0 
高山市 100 93.5 7 6.5 107 100.0 
高松市 346 88.7 44 11.3 390 100.0 
新発田市 111 91.7 10 8.3 121 100.0 
水戸市 327 91.6 30 8.4 357 100.0 
杉並区 351 87.8 49 12.3 400 100.0 
盛岡市 346 91.8 31 8.2 377 100.0 
練馬区 359 89.8 41 10.3 400 100.0 
合計 2933 90.0 326 10.0 3259 100.0 
 
 
v140003 Q14-3関心：3.広報活動 
 
v140003 Q14-3関心：3.広報活動 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 377 96.2 15 3.8 392 100.0 
伊那市 78 89.7 9 10.3 87 100.0 
延岡市 123 94.6 7 5.4 130 100.0 
笠間市 78 94.0 5 6.0 83 100.0 
宮古市 51 91.1 5 8.9 56 100.0 
厚木市 339 94.4 20 5.6 359 100.0 
高山市 105 98.1 2 1.9 107 100.0 
高松市 364 93.3 26 6.7 390 100.0 
新発田市 115 95.0 6 5.0 121 100.0 
水戸市 340 95.2 17 4.8 357 100.0 
杉並区 383 95.8 17 4.3 400 100.0 
盛岡市 364 96.6 13 3.4 377 100.0 
練馬区 374 93.5 26 6.5 400 100.0 
合計 3091 94.8 168 5.2 3259 100.0 
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v140004 Q14-4関心：4.生活安全確保 
 
v140004 Q14-4関心：4.生活安全確保 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 206 52.6 186 47.4 392 100.0 
伊那市 54 62.1 33 37.9 87 100.0 
延岡市 88 67.7 42 32.3 130 100.0 
笠間市 57 68.7 26 31.3 83 100.0 
宮古市 42 75.0 14 25.0 56 100.0 
厚木市 164 45.7 195 54.3 359 100.0 
高山市 68 63.6 39 36.4 107 100.0 
高松市 193 49.5 197 50.5 390 100.0 
新発田市 68 56.2 53 43.8 121 100.0 
水戸市 196 54.9 161 45.1 357 100.0 
杉並区 187 46.8 213 53.3 400 100.0 
盛岡市 214 56.8 163 43.2 377 100.0 
練馬区 189 47.3 211 52.8 400 100.0 
合計 1726 53.0 1533 47.0 3259 100.0 
 
 
v140005 Q14-5関心：5.公共施設整備 
 
v140005 Q14-5関心：5.公共施設整備 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 277 70.7 115 29.3 392 100.0 
伊那市 61 70.1 26 29.9 87 100.0 
延岡市 101 77.7 29 22.3 130 100.0 
笠間市 64 77.1 19 22.9 83 100.0 
宮古市 39 69.6 17 30.4 56 100.0 
厚木市 266 74.1 93 25.9 359 100.0 
高山市 87 81.3 20 18.7 107 100.0 
高松市 302 77.4 88 22.6 390 100.0 
新発田市 81 66.9 40 33.1 121 100.0 
水戸市 281 78.7 76 21.3 357 100.0 
杉並区 282 70.5 118 29.5 400 100.0 
盛岡市 295 78.2 82 21.8 377 100.0 
練馬区 284 71.0 116 29.0 400 100.0 
合計 2420 74.3 839 25.7 3259 100.0 
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v140006 Q14-6関心：6.福祉・医療の整備 
 
v140006 Q14-6関心：6.福祉・医療の整備 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 243 62.0 149 38.0 392 100.0 
伊那市 47 54.0 40 46.0 87 100.0 
延岡市 78 60.0 52 40.0 130 100.0 
笠間市 51 61.4 32 38.6 83 100.0 
宮古市 25 44.6 31 55.4 56 100.0 
厚木市 202 56.3 157 43.7 359 100.0 
高山市 60 56.1 47 43.9 107 100.0 
高松市 218 55.9 172 44.1 390 100.0 
新発田市 69 57.0 52 43.0 121 100.0 
水戸市 196 54.9 161 45.1 357 100.0 
杉並区 231 57.8 169 42.3 400 100.0 
盛岡市 212 56.2 165 43.8 377 100.0 
練馬区 214 53.5 186 46.5 400 100.0 
合計 1846 56.6 1413 43.4 3259 100.0 
 
 
v140007 Q14-7関心：7.学校教育・社会教育充実 
 
v140007 Q14-7関心：7.学校教育・社会教育充実 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 285 72.7 107 27.3 392 100.0 
伊那市 59 67.8 28 32.2 87 100.0 
延岡市 97 74.6 33 25.4 130 100.0 
笠間市 61 73.5 22 26.5 83 100.0 
宮古市 41 73.2 15 26.8 56 100.0 
厚木市 298 83.0 61 17.0 359 100.0 
高山市 77 72.0 30 28.0 107 100.0 
高松市 300 76.9 90 23.1 390 100.0 
新発田市 94 77.7 27 22.3 121 100.0 
水戸市 276 77.3 81 22.7 357 100.0 
杉並区 316 79.0 84 21.0 400 100.0 
盛岡市 280 74.3 97 25.7 377 100.0 
練馬区 322 80.5 78 19.5 400 100.0 
合計 2506 76.9 753 23.1 3259 100.0 
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v140008 Q14-8関心：8.環境問題 
 
v140008 Q14-8関心：8.環境問題 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 338 86.2 54 13.8 392 100.0 
伊那市 78 89.7 9 10.3 87 100.0 
延岡市 112 86.2 18 13.8 130 100.0 
笠間市 74 89.2 9 10.8 83 100.0 
宮古市 53 94.6 3 5.4 56 100.0 
厚木市 323 90.0 36 10.0 359 100.0 
高山市 94 87.9 13 12.1 107 100.0 
高松市 332 85.1 58 14.9 390 100.0 
新発田市 114 94.2 7 5.8 121 100.0 
水戸市 317 88.8 40 11.2 357 100.0 
杉並区 347 86.8 53 13.3 400 100.0 
盛岡市 327 86.7 50 13.3 377 100.0 
練馬区 337 84.3 63 15.8 400 100.0 
合計 2846 87.3 413 12.7 3259 100.0 
 
 
v140009 Q14-9関心：9.農林水産業 
 
v140009 Q14-9関心：9.農林水産業 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 375 95.7 17 4.3 392 100.0 
伊那市 83 95.4 4 4.6 87 100.0 
延岡市 118 90.8 12 9.2 130 100.0 
笠間市 82 98.8 1 1.2 83 100.0 
宮古市 50 89.3 6 10.7 56 100.0 
厚木市 354 98.6 5 1.4 359 100.0 
高山市 101 94.4 6 5.6 107 100.0 
高松市 369 94.6 21 5.4 390 100.0 
新発田市 113 93.4 8 6.6 121 100.0 
水戸市 350 98.0 7 2.0 357 100.0 
杉並区 394 98.5 6 1.5 400 100.0 
盛岡市 353 93.6 24 6.4 377 100.0 
練馬区 384 96.0 16 4.0 400 100.0 
合計 3126 95.9 133 4.1 3259 100.0 
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v140010 Q14-10関心：10.商工業・企業誘致 
 
v140010 Q14-10関心：10.商工業・企業誘致 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 352 89.8 40 10.2 392 100.0 
伊那市 80 92.0 7 8.0 87 100.0 
延岡市 109 83.8 21 16.2 130 100.0 
笠間市 69 83.1 14 16.9 83 100.0 
宮古市 46 82.1 10 17.9 56 100.0 
厚木市 318 88.6 41 11.4 359 100.0 
高山市 95 88.8 12 11.2 107 100.0 
高松市 362 92.8 28 7.2 390 100.0 
新発田市 104 86.0 17 14.0 121 100.0 
水戸市 319 89.4 38 10.6 357 100.0 
杉並区 382 95.5 18 4.5 400 100.0 
盛岡市 341 90.5 36 9.5 377 100.0 
練馬区 383 95.8 17 4.3 400 100.0 
合計 2960 90.8 299 9.2 3259 100.0 
 
 
v140011 Q14-11関心：11.まちづくり 
 
v140011 Q14-11関心：11.まちづくり 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 332 84.7 60 15.3 392 100.0 
伊那市 68 78.2 19 21.8 87 100.0 
延岡市 98 75.4 32 24.6 130 100.0 
笠間市 58 69.9 25 30.1 83 100.0 
宮古市 39 69.6 17 30.4 56 100.0 
厚木市 287 79.9 72 20.1 359 100.0 
高山市 81 75.7 26 24.3 107 100.0 
高松市 321 82.3 69 17.7 390 100.0 
新発田市 92 76.0 29 24.0 121 100.0 
水戸市 271 75.9 86 24.1 357 100.0 
杉並区 339 84.8 61 15.3 400 100.0 
盛岡市 293 77.7 84 22.3 377 100.0 
練馬区 341 85.3 59 14.8 400 100.0 
合計 2620 80.4 639 19.6 3259 100.0 
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v140012 Q14-12関心：12.観光 
 
v140012 Q14-12関心：12.観光 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 358 91.3 34 8.7 392 100.0 
伊那市 76 87.4 11 12.6 87 100.0 
延岡市 112 86.2 18 13.8 130 100.0 
笠間市 69 83.1 14 16.9 83 100.0 
宮古市 45 80.4 11 19.6 56 100.0 
厚木市 336 93.6 23 6.4 359 100.0 
高山市 81 75.7 26 24.3 107 100.0 
高松市 352 90.3 38 9.7 390 100.0 
新発田市 105 86.8 16 13.2 121 100.0 
水戸市 312 87.4 45 12.6 357 100.0 
杉並区 380 95.0 20 5.0 400 100.0 
盛岡市 328 87.0 49 13.0 377 100.0 
練馬区 380 95.0 20 5.0 400 100.0 
合計 2934 90.0 325 10.0 3259 100.0 
 
 
v140013 Q14-13関心：13.国際交流 
 
v140013 Q14-13関心：13.国際交流 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 360 91.8 32 8.2 392 100.0 
伊那市 86 98.9 1 1.1 87 100.0 
延岡市 122 93.8 8 6.2 130 100.0 
笠間市 80 96.4 3 3.6 83 100.0 
宮古市 52 92.9 4 7.1 56 100.0 
厚木市 338 94.2 21 5.8 359 100.0 
高山市 99 92.5 8 7.5 107 100.0 
高松市 372 95.4 18 4.6 390 100.0 
新発田市 111 91.7 10 8.3 121 100.0 
水戸市 322 90.2 35 9.8 357 100.0 
杉並区 368 92.0 32 8.0 400 100.0 
盛岡市 347 92.0 30 8.0 377 100.0 
練馬区 369 92.3 31 7.8 400 100.0 
合計 3026 92.9 233 7.1 3259 100.0 
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Q15. では、下記政策の1〜14に対して、以前あなたが抱いていた期待に比べて、実際のサービスの質はど
うですか。以下の選択肢からあてはまるものをそれぞれ一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつ
だけ） 
 
v150001 Q15-1期待と比べた実際：1.政策全般 
 
v150001 Q15-1期待と比べた実際：1.政策全般 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 7 1.8 39 9.9 240 61.2 74 18.9 32 8.2 392 100.0 
伊那市 0 .0 7 8.0 50 57.5 20 23.0 10 11.5 87 100.0 
延岡市 1 .8 7 5.4 70 53.8 37 28.5 15 11.5 130 100.0 
笠間市 2 2.4 6 7.2 51 61.4 12 14.5 12 14.5 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 35 62.5 8 14.3 10 17.9 56 100.0 
厚木市 5 1.4 38 10.6 233 64.9 50 13.9 33 9.2 359 100.0 
高山市 1 .9 12 11.2 73 68.2 12 11.2 9 8.4 107 100.0 
高松市 7 1.8 25 6.4 261 66.9 66 16.9 31 7.9 390 100.0 
新発田市 3 2.5 9 7.4 69 57.0 20 16.5 20 16.5 121 100.0 
水戸市 5 1.4 27 7.6 212 59.4 72 20.2 41 11.5 357 100.0 
杉並区 5 1.3 39 9.8 277 69.3 42 10.5 37 9.3 400 100.0 
盛岡市 3 .8 24 6.4 259 68.7 55 14.6 36 9.5 377 100.0 
練馬区 6 1.5 56 14.0 255 63.8 53 13.3 30 7.5 400 100.0 
合計 45 1.4 292 9.0 2085 64.0 521 16.0 316 9.7 3259 100.0 
 
 
v150002 Q15-2期待と比べた実際：2.住環境の整備 
 
v150002 Q15-2期待と比べた実際：2.住環境の整備 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 42 10.7 232 59.2 79 20.2 31 7.9 392 100.0 
伊那市 0 .0 6 6.9 50 57.5 23 26.4 8 9.2 87 100.0 
延岡市 0 .0 7 5.4 73 56.2 38 29.2 12 9.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 7 8.4 48 57.8 18 21.7 9 10.8 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 32 57.1 11 19.6 10 17.9 56 100.0 
厚木市 6 1.7 30 8.4 220 61.3 73 20.3 30 8.4 359 100.0 
高山市 1 .9 8 7.5 71 66.4 15 14.0 12 11.2 107 100.0 
高松市 2 .5 43 11.0 248 63.6 66 16.9 31 7.9 390 100.0 
新発田市 2 1.7 9 7.4 73 60.3 17 14.0 20 16.5 121 100.0 
水戸市 5 1.4 28 7.8 207 58.0 81 22.7 36 10.1 357 100.0 
杉並区 7 1.8 48 12.0 259 64.8 50 12.5 36 9.0 400 100.0 
盛岡市 1 .3 36 9.5 238 63.1 73 19.4 29 7.7 377 100.0 
練馬区 7 1.8 50 12.5 267 66.8 48 12.0 28 7.0 400 100.0 
合計 40 1.2 317 9.7 2018 61.9 592 18.2 292 9.0 3259 100.0 
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v150003 Q15-3期待と比べた実際：3.コミュニティ・文化活動 
 
v150003 Q15-3期待と比べた実際：3.コミュニティ・文化活動 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 1.3 40 10.2 260 66.3 62 15.8 25 6.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 57 65.5 19 21.8 7 8.0 87 100.0 
延岡市 3 2.3 7 5.4 77 59.2 30 23.1 13 10.0 130 100.0 
笠間市 1 1.2 9 10.8 51 61.4 16 19.3 6 7.2 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 32 57.1 11 19.6 10 17.9 56 100.0 
厚木市 3 .8 35 9.7 240 66.9 57 15.9 24 6.7 359 100.0 
高山市 0 .0 11 10.3 79 73.8 10 9.3 7 6.5 107 100.0 
高松市 4 1.0 30 7.7 266 68.2 61 15.6 29 7.4 390 100.0 
新発田市 2 1.7 3 2.5 78 64.5 19 15.7 19 15.7 121 100.0 
水戸市 4 1.1 27 7.6 220 61.6 70 19.6 36 10.1 357 100.0 
杉並区 5 1.3 38 9.5 289 72.3 36 9.0 32 8.0 400 100.0 
盛岡市 1 .3 26 6.9 262 69.5 61 16.2 27 7.2 377 100.0 
練馬区 5 1.3 36 9.0 276 69.0 52 13.0 31 7.8 400 100.0 
合計 33 1.0 269 8.3 2187 67.1 504 15.5 266 8.2 3259 100.0 
 
 
v150004 Q15-4期待と比べた実際：4.広報活動 
 
v150004 Q15-4期待と比べた実際：4.広報活動 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 39 9.9 274 69.9 47 12.0 24 6.1 392 100.0 
伊那市 0 .0 9 10.3 52 59.8 16 18.4 10 11.5 87 100.0 
延岡市 1 .8 11 8.5 77 59.2 33 25.4 8 6.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 6 7.2 54 65.1 16 19.3 6 7.2 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 34 60.7 10 17.9 9 16.1 56 100.0 
厚木市 5 1.4 41 11.4 247 68.8 41 11.4 25 7.0 359 100.0 
高山市 0 .0 13 12.1 77 72.0 11 10.3 6 5.6 107 100.0 
高松市 4 1.0 32 8.2 263 67.4 62 15.9 29 7.4 390 100.0 
新発田市 3 2.5 11 9.1 75 62.0 15 12.4 17 14.0 121 100.0 
水戸市 3 .8 20 5.6 239 66.9 59 16.5 36 10.1 357 100.0 
杉並区 3 .8 34 8.5 293 73.3 42 10.5 28 7.0 400 100.0 
盛岡市 2 .5 32 8.5 272 72.1 46 12.2 25 6.6 377 100.0 
練馬区 2 .5 42 10.5 282 70.5 45 11.3 29 7.3 400 100.0 
合計 32 1.0 293 9.0 2239 68.7 443 13.6 252 7.7 3259 100.0 
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v150005 Q15-5期待と比べた実際：5.生活安全確保 
 
v150005 Q15-5期待と比べた実際：5.生活安全確保 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 7 1.8 43 11.0 259 66.1 56 14.3 27 6.9 392 100.0 
伊那市 0 .0 9 10.3 60 69.0 9 10.3 9 10.3 87 100.0 
延岡市 2 1.5 9 6.9 82 63.1 29 22.3 8 6.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 8 9.6 55 66.3 13 15.7 6 7.2 83 100.0 
宮古市 0 .0 5 8.9 31 55.4 11 19.6 9 16.1 56 100.0 
厚木市 3 .8 40 11.1 233 64.9 52 14.5 31 8.6 359 100.0 
高山市 1 .9 11 10.3 78 72.9 11 10.3 6 5.6 107 100.0 
高松市 7 1.8 36 9.2 262 67.2 56 14.4 29 7.4 390 100.0 
新発田市 2 1.7 11 9.1 66 54.5 22 18.2 20 16.5 121 100.0 
水戸市 5 1.4 26 7.3 222 62.2 67 18.8 37 10.4 357 100.0 
杉並区 6 1.5 59 14.8 261 65.3 40 10.0 34 8.5 400 100.0 
盛岡市 5 1.3 39 10.3 260 69.0 51 13.5 22 5.8 377 100.0 
練馬区 4 1.0 63 15.8 261 65.3 47 11.8 25 6.3 400 100.0 
合計 43 1.3 359 11.0 2130 65.4 464 14.2 263 8.1 3259 100.0 
 
 
v150006 Q15-6期待と比べた実際：6.公共施設整備 
 
v150006 Q15-6期待と比べた実際：6.公共施設整備 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 41 10.5 239 61.0 69 17.6 35 8.9 392 100.0 
伊那市 0 .0 8 9.2 56 64.4 13 14.9 10 11.5 87 100.0 
延岡市 1 .8 9 6.9 71 54.6 38 29.2 11 8.5 130 100.0 
笠間市 2 2.4 11 13.3 50 60.2 14 16.9 6 7.2 83 100.0 
宮古市 0 .0 6 10.7 28 50.0 11 19.6 11 19.6 56 100.0 
厚木市 7 1.9 53 14.8 214 59.6 53 14.8 32 8.9 359 100.0 
高山市 1 .9 10 9.3 70 65.4 16 15.0 10 9.3 107 100.0 
高松市 3 .8 39 10.0 246 63.1 73 18.7 29 7.4 390 100.0 
新発田市 4 3.3 19 15.7 63 52.1 20 16.5 15 12.4 121 100.0 
水戸市 5 1.4 31 8.7 202 56.6 77 21.6 42 11.8 357 100.0 
杉並区 4 1.0 53 13.3 261 65.3 48 12.0 34 8.5 400 100.0 
盛岡市 5 1.3 37 9.8 235 62.3 72 19.1 28 7.4 377 100.0 
練馬区 8 2.0 60 15.0 246 61.5 62 15.5 24 6.0 400 100.0 
合計 48 1.5 377 11.6 1981 60.8 566 17.4 287 8.8 3259 100.0 
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v150007 Q15-7期待と比べた実際：7.福祉・医療の整備 
 
v150007 Q15-7期待と比べた実際：7.福祉・医療の整備 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 53 13.5 232 59.2 68 17.3 29 7.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 10 11.5 48 55.2 18 20.7 11 12.6 87 100.0 
延岡市 1 .8 7 5.4 62 47.7 41 31.5 19 14.6 130 100.0 
笠間市 2 2.4 11 13.3 49 59.0 14 16.9 7 8.4 83 100.0 
宮古市 0 .0 1 1.8 26 46.4 14 25.0 15 26.8 56 100.0 
厚木市 4 1.1 52 14.5 220 61.3 51 14.2 32 8.9 359 100.0 
高山市 1 .9 10 9.3 72 67.3 12 11.2 12 11.2 107 100.0 
高松市 4 1.0 40 10.3 237 60.8 74 19.0 35 9.0 390 100.0 
新発田市 3 2.5 15 12.4 67 55.4 16 13.2 20 16.5 121 100.0 
水戸市 3 .8 27 7.6 198 55.5 83 23.2 46 12.9 357 100.0 
杉並区 4 1.0 43 10.8 260 65.0 57 14.3 36 9.0 400 100.0 
盛岡市 5 1.3 39 10.3 223 59.2 70 18.6 40 10.6 377 100.0 
練馬区 5 1.3 52 13.0 253 63.3 59 14.8 31 7.8 400 100.0 
合計 42 1.3 360 11.0 1947 59.7 577 17.7 333 10.2 3259 100.0 
 
 
v150008 Q15-8期待と比べた実際：8.学校教育・社会教育充実 
 
v150008 Q15-8期待と比べた実際：8.学校教育・社会教育充実 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 62 15.8 247 63.0 49 12.5 24 6.1 392 100.0 
伊那市 1 1.1 6 6.9 56 64.4 14 16.1 10 11.5 87 100.0 
延岡市 1 .8 11 8.5 78 60.0 27 20.8 13 10.0 130 100.0 
笠間市 1 1.2 8 9.6 54 65.1 11 13.3 9 10.8 83 100.0 
宮古市 0 .0 4 7.1 32 57.1 12 21.4 8 14.3 56 100.0 
厚木市 4 1.1 36 10.0 248 69.1 46 12.8 25 7.0 359 100.0 
高山市 2 1.9 5 4.7 75 70.1 16 15.0 9 8.4 107 100.0 
高松市 4 1.0 41 10.5 258 66.2 62 15.9 25 6.4 390 100.0 
新発田市 3 2.5 10 8.3 78 64.5 12 9.9 18 14.9 121 100.0 
水戸市 3 .8 23 6.4 231 64.7 60 16.8 40 11.2 357 100.0 
杉並区 5 1.3 35 8.8 286 71.5 41 10.3 33 8.3 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 18 4.8 259 68.7 59 15.6 37 9.8 377 100.0 
練馬区 4 1.0 46 11.5 282 70.5 42 10.5 26 6.5 400 100.0 
合計 42 1.3 305 9.4 2184 67.0 451 13.8 277 8.5 3259 100.0 
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v150009 Q15-9期待と比べた実際：9.環境問題 
 
v150009 Q15-9期待と比べた実際：9.環境問題 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 11 2.8 34 8.7 286 73.0 39 9.9 22 5.6 392 100.0 
伊那市 0 .0 7 8.0 58 66.7 14 16.1 8 9.2 87 100.0 
延岡市 2 1.5 9 6.9 82 63.1 28 21.5 9 6.9 130 100.0 
笠間市 0 .0 6 7.2 60 72.3 12 14.5 5 6.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 34 60.7 12 21.4 8 14.3 56 100.0 
厚木市 4 1.1 33 9.2 265 73.8 35 9.7 22 6.1 359 100.0 
高山市 2 1.9 4 3.7 83 77.6 11 10.3 7 6.5 107 100.0 
高松市 3 .8 37 9.5 268 68.7 56 14.4 26 6.7 390 100.0 
新発田市 3 2.5 2 1.7 83 68.6 17 14.0 16 13.2 121 100.0 
水戸市 4 1.1 22 6.2 237 66.4 64 17.9 30 8.4 357 100.0 
杉並区 3 .8 39 9.8 292 73.0 42 10.5 24 6.0 400 100.0 
盛岡市 2 .5 33 8.8 272 72.1 45 11.9 25 6.6 377 100.0 
練馬区 4 1.0 34 8.5 294 73.5 43 10.8 25 6.3 400 100.0 
合計 38 1.2 262 8.0 2314 71.0 418 12.8 227 7.0 3259 100.0 
 
 
v150010 Q15-10期待と比べた実際：10.農林水産業 
 
v150010 Q15-10期待と比べた実際：10.農林水産業 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 23 5.9 292 74.5 48 12.2 21 5.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 2 2.3 62 71.3 15 17.2 8 9.2 87 100.0 
延岡市 3 2.3 10 7.7 81 62.3 26 20.0 10 7.7 130 100.0 
笠間市 1 1.2 5 6.0 60 72.3 11 13.3 6 7.2 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 30 53.6 15 26.8 9 16.1 56 100.0 
厚木市 4 1.1 23 6.4 264 73.5 44 12.3 24 6.7 359 100.0 
高山市 1 .9 7 6.5 80 74.8 12 11.2 7 6.5 107 100.0 
高松市 2 .5 24 6.2 280 71.8 60 15.4 24 6.2 390 100.0 
新発田市 1 .8 4 3.3 80 66.1 17 14.0 19 15.7 121 100.0 
水戸市 6 1.7 17 4.8 245 68.6 53 14.8 36 10.1 357 100.0 
杉並区 5 1.3 20 5.0 317 79.3 32 8.0 26 6.5 400 100.0 
盛岡市 0 .0 25 6.6 273 72.4 50 13.3 29 7.7 377 100.0 
練馬区 4 1.0 30 7.5 300 75.0 42 10.5 24 6.0 400 100.0 
合計 35 1.1 192 5.9 2364 72.5 425 13.0 243 7.5 3259 100.0 
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v150011 Q15-11期待と比べた実際：11.商工業・企業誘致 
 
v150011 Q15-11期待と比べた実際：11.商工業・企業誘致 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数  度数  度数  度数  度数  度数  
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 7 1.8 21 5.4 248 63.3 70 17.9 46 11.7 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 59 67.8 15 17.2 9 10.3 87 100.0 
延岡市 1 .8 10 7.7 71 54.6 27 20.8 21 16.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 10 12.0 53 63.9 12 14.5 8 9.6 83 100.0 
宮古市 0 .0 0 .0 29 51.8 15 26.8 12 21.4 56 100.0 
厚木市 3 .8 22 6.1 233 64.9 61 17.0 40 11.1 359 100.0 
高山市 0 .0 7 6.5 76 71.0 16 15.0 8 7.5 107 100.0 
高松市 6 1.5 25 6.4 273 70.0 57 14.6 29 7.4 390 100.0 
新発田市 1 .8 5 4.1 71 58.7 21 17.4 23 19.0 121 100.0 
水戸市 4 1.1 18 5.0 216 60.5 68 19.0 51 14.3 357 100.0 
杉並区 4 1.0 32 8.0 293 73.3 46 11.5 25 6.3 400 100.0 
盛岡市 1 .3 22 5.8 266 70.6 61 16.2 27 7.2 377 100.0 
練馬区 4 1.0 22 5.5 296 74.0 51 12.8 27 6.8 400 100.0 
合計 31 1.0 198 6.1 2184 67.0 520 16.0 326 10.0 3259 100.0 
 
 
v150012 Q15-12期待と比べた実際：12.まちづくり 
 
v150012 Q15-12期待と比べた実際：12.まちづくり 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 33 8.4 245 62.5 70 17.9 38 9.7 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 54 62.1 19 21.8 10 11.5 87 100.0 
延岡市 2 1.5 7 5.4 68 52.3 33 25.4 20 15.4 130 100.0 
笠間市 0 .0 15 18.1 49 59.0 9 10.8 10 12.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 26 46.4 15 26.8 12 21.4 56 100.0 
厚木市 5 1.4 28 7.8 229 63.8 59 16.4 38 10.6 359 100.0 
高山市 2 1.9 13 12.1 70 65.4 13 12.1 9 8.4 107 100.0 
高松市 5 1.3 27 6.9 268 68.7 62 15.9 28 7.2 390 100.0 
新発田市 2 1.7 12 9.9 61 50.4 22 18.2 24 19.8 121 100.0 
水戸市 6 1.7 27 7.6 208 58.3 64 17.9 52 14.6 357 100.0 
杉並区 4 1.0 34 8.5 294 73.5 40 10.0 28 7.0 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 31 8.2 246 65.3 64 17.0 32 8.5 377 100.0 
練馬区 4 1.0 39 9.8 276 69.0 54 13.5 27 6.8 400 100.0 
合計 40 1.2 273 8.4 2094 64.3 524 16.1 328 10.1 3259 100.0 
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v150013 Q15-13期待と比べた実際：13.観光 
 
v150013 Q15-13期待と比べた実際：13.観光 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 35 8.9 261 66.6 57 14.5 33 8.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 2 2.3 56 64.4 17 19.5 12 13.8 87 100.0 
延岡市 0 .0 9 6.9 66 50.8 34 26.2 21 16.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 13 15.7 47 56.6 11 13.3 11 13.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 1 1.8 32 57.1 12 21.4 11 19.6 56 100.0 
厚木市 3 .8 26 7.2 240 66.9 56 15.6 34 9.5 359 100.0 
高山市 3 2.8 21 19.6 67 62.6 8 7.5 8 7.5 107 100.0 
高松市 3 .8 44 11.3 258 66.2 58 14.9 27 6.9 390 100.0 
新発田市 2 1.7 8 6.6 65 53.7 23 19.0 23 19.0 121 100.0 
水戸市 6 1.7 29 8.1 205 57.4 62 17.4 55 15.4 357 100.0 
杉並区 1 .3 26 6.5 302 75.5 44 11.0 27 6.8 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 31 8.2 253 67.1 54 14.3 33 8.8 377 100.0 
練馬区 2 .5 18 4.5 294 73.5 58 14.5 28 7.0 400 100.0 
             
合計 33 1.0 263 8.1 2146 65.8 494 15.2 323 9.9 3259 100.0 
 
 
v150014 Q15-14期待と比べた実際：14.国際交流 
 
v150014 Q15-14期待と比べた実際：14.国際交流 
1 期待を 
上回る 
2 期待を 
やや上回る 
3 どちらとも 
いえない 
4 期待を 
やや下回る 
5 期待を 
下回る 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 19 4.8 54 13.8 260 66.3 32 8.2 27 6.9 392 100.0 
伊那市 0 .0 1 1.1 62 71.3 11 12.6 13 14.9 87 100.0 
延岡市 0 .0 5 3.8 78 60.0 28 21.5 19 14.6 130 100.0 
笠間市 1 1.2 4 4.8 58 69.9 13 15.7 7 8.4 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 37 66.1 8 14.3 9 16.1 56 100.0 
厚木市 7 1.9 20 5.6 254 70.8 44 12.3 34 9.5 359 100.0 
高山市 2 1.9 19 17.8 69 64.5 9 8.4 8 7.5 107 100.0 
高松市 1 .3 31 7.9 273 70.0 60 15.4 25 6.4 390 100.0 
新発田市 1 .8 6 5.0 76 62.8 19 15.7 19 15.7 121 100.0 
水戸市 6 1.7 7 2.0 244 68.3 51 14.3 49 13.7 357 100.0 
杉並区 3 .8 21 5.3 305 76.3 42 10.5 29 7.3 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 13 3.4 280 74.3 46 12.2 32 8.5 377 100.0 
練馬区 5 1.3 19 4.8 295 73.8 50 12.5 31 7.8 400 100.0 
合計 51 1.6 202 6.2 2291 70.3 413 12.7 302 9.3 3259 100.0 
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Q16. 次にあげる人や集団の活動（1〜39）は市・区の政策（行政サービス）全般においてどのくらいの影響力
を持っていると思いますか。次の尺度にあてはめて、それぞれあてはまる点数を選択してください。（矢印方
向にそれぞれひとつだけ） 
 
v160001 Q16-1影響力：1.市・区長 
 
v160001 Q16-1影響力：1.市・区長 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 17 4.3 12 3.1 22 5.6 103 26.3 51 13.0 73 18.6 114 29.1 392 100.0 
伊那市 5 5.7 2 2.3 5 5.7 17 19.5 10 11.5 15 17.2 33 37.9 87 100.0 
延岡市 8 6.2 7 5.4 10 7.7 37 28.5 16 12.3 20 15.4 32 24.6 130 100.0 
笠間市 2 2.4 1 1.2 1 1.2 32 38.6 12 14.5 13 15.7 22 26.5 83 100.0 
宮古市 6 10.7 1 1.8 0 .0 17 30.4 6 10.7 7 12.5 19 33.9 56 100.0 
厚木市 20 5.6 12 3.3 17 4.7 126 35.1 53 14.8 58 16.2 73 20.3 359 100.0 
高山市 6 5.6 2 1.9 3 2.8 27 25.2 16 15.0 17 15.9 36 33.6 107 100.0 
高松市 17 4.4 12 3.1 16 4.1 132 33.8 49 12.6 60 15.4 104 26.7 390 100.0 
新発田市 7 5.8 3 2.5 8 6.6 36 29.8 19 15.7 21 17.4 27 22.3 121 100.0 
水戸市 20 5.6 7 2.0 17 4.8 114 31.9 40 11.2 64 17.9 95 26.6 357 100.0 
杉並区 20 5.0 11 2.8 19 4.8 142 35.5 54 13.5 68 17.0 86 21.5 400 100.0 
盛岡市 17 4.5 7 1.9 15 4.0 108 28.6 49 13.0 73 19.4 108 28.6 377 100.0 
練馬区 20 5.0 11 2.8 24 6.0 132 33.0 54 13.5 68 17.0 91 22.8 400 100.0 
合計 165 5.1 88 2.7 157 4.8 1023 31.4 429 13.2 557 17.1 840 25.8 3259 100.0 
 
 
v160002 Q16-2影響力：2.市・区議会 
 
v160002 Q16-2影響力：2.市・区議会 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 20 5.1 12 3.1 19 4.8 127 32.4 80 20.4 81 20.7 53 13.5 392 100.0 
伊那市 7 8.0 2 2.3 5 5.7 24 27.6 23 26.4 15 17.2 11 12.6 87 100.0 
延岡市 10 7.7 8 6.2 12 9.2 43 33.1 20 15.4 14 10.8 23 17.7 130 100.0 
笠間市 2 2.4 0 .0 4 4.8 28 33.7 17 20.5 21 25.3 11 13.3 83 100.0 
宮古市 6 10.7 2 3.6 4 7.1 24 42.9 8 14.3 4 7.1 8 14.3 56 100.0 
厚木市 21 5.8 18 5.0 26 7.2 131 36.5 69 19.2 54 15.0 40 11.1 359 100.0 
高山市 6 5.6 1 .9 5 4.7 36 33.6 28 26.2 19 17.8 12 11.2 107 100.0 
高松市 20 5.1 13 3.3 25 6.4 148 37.9 69 17.7 51 13.1 64 16.4 390 100.0 
新発田市 6 5.0 6 5.0 8 6.6 43 35.5 29 24.0 14 11.6 15 12.4 121 100.0 
水戸市 24 6.7 11 3.1 22 6.2 132 37.0 53 14.8 55 15.4 60 16.8 357 100.0 
杉並区 23 5.8 12 3.0 28 7.0 145 36.3 77 19.3 60 15.0 55 13.8 400 100.0 
盛岡市 15 4.0 13 3.4 25 6.6 122 32.4 76 20.2 74 19.6 52 13.8 377 100.0 
練馬区 22 5.5 15 3.8 22 5.5 145 36.3 73 18.3 68 17.0 55 13.8 400 100.0 
合計 182 5.6 113 3.5 205 6.3 1148 35.2 622 19.1 530 16.3 459 14.1 3259 100.0 
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v160003 Q16-3影響力：3.市・区の幹部職員 
 
v160003 Q16-3影響力：3.市・区の幹部職員 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 25 6.4 14 3.6 26 6.6 165 42.1 65 16.6 65 16.6 32 8.2 392 100.0 
伊那市 5 5.7 3 3.4 5 5.7 35 40.2 17 19.5 12 13.8 10 11.5 87 100.0 
延岡市 10 7.7 9 6.9 12 9.2 50 38.5 23 17.7 15 11.5 11 8.5 130 100.0 
笠間市 3 3.6 0 .0 7 8.4 38 45.8 17 20.5 10 12.0 8 9.6 83 100.0 
宮古市 7 12.5 6 10.7 4 7.1 20 35.7 8 14.3 6 10.7 5 8.9 56 100.0 
厚木市 26 7.2 18 5.0 38 10.6 151 42.1 56 15.6 47 13.1 23 6.4 359 100.0 
高山市 8 7.5 3 2.8 7 6.5 39 36.4 26 24.3 15 14.0 9 8.4 107 100.0 
高松市 20 5.1 12 3.1 40 10.3 163 41.8 72 18.5 52 13.3 31 7.9 390 100.0 
新発田市 8 6.6 6 5.0 8 6.6 57 47.1 20 16.5 13 10.7 9 7.4 121 100.0 
水戸市 23 6.4 16 4.5 26 7.3 155 43.4 59 16.5 37 10.4 41 11.5 357 100.0 
杉並区 28 7.0 17 4.3 33 8.3 165 41.3 77 19.3 41 10.3 39 9.8 400 100.0 
盛岡市 20 5.3 15 4.0 29 7.7 149 39.5 72 19.1 60 15.9 32 8.5 377 100.0 
練馬区 21 5.3 16 4.0 33 8.3 161 40.3 73 18.3 66 16.5 30 7.5 400 100.0 
合計 204 6.3 135 4.1 268 8.2 1348 41.4 585 18.0 439 13.5 280 8.6 3259 100.0 
 
 
v160004 Q16-4影響力：4.県・都知事 
 
v160004 Q16-4影響力：4.県・都知事 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 20 5.1 16 4.1 21 5.4 132 33.7 56 14.3 63 16.1 84 21.4 392 100.0 
伊那市 4 4.6 3 3.4 8 9.2 24 27.6 13 14.9 11 12.6 24 27.6 87 100.0 
延岡市 7 5.4 7 5.4 6 4.6 46 35.4 13 10.0 16 12.3 35 26.9 130 100.0 
笠間市 3 3.6 1 1.2 2 2.4 29 34.9 11 13.3 17 20.5 20 24.1 83 100.0 
宮古市 4 7.1 2 3.6 2 3.6 13 23.2 11 19.6 7 12.5 17 30.4 56 100.0 
厚木市 20 5.6 17 4.7 23 6.4 126 35.1 62 17.3 50 13.9 61 17.0 359 100.0 
高山市 6 5.6 4 3.7 5 4.7 29 27.1 18 16.8 16 15.0 29 27.1 107 100.0 
高松市 16 4.1 9 2.3 21 5.4 119 30.5 45 11.5 60 15.4 120 30.8 390 100.0 
新発田市 5 4.1 4 3.3 8 6.6 47 38.8 14 11.6 19 15.7 24 19.8 121 100.0 
水戸市 22 6.2 5 1.4 14 3.9 123 34.5 37 10.4 56 15.7 100 28.0 357 100.0 
杉並区 23 5.8 8 2.0 21 5.3 138 34.5 54 13.5 65 16.3 91 22.8 400 100.0 
盛岡市 12 3.2 11 2.9 13 3.4 104 27.6 54 14.3 70 18.6 113 30.0 377 100.0 
練馬区 20 5.0 18 4.5 25 6.3 125 31.3 60 15.0 69 17.3 83 20.8 400 100.0 
合計 162 5.0 105 3.2 169 5.2 1055 32.4 448 13.7 519 15.9 801 24.6 3259 100.0 
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v160005 Q16-5影響力：5.県・都議会 
 
v160005 Q16-5影響力：5.県・都議会 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 22 5.6 19 4.8 22 5.6 153 39.0 66 16.8 66 16.8 44 11.2 392 100.0 
伊那市 7 8.0 4 4.6 6 6.9 30 34.5 17 19.5 12 13.8 11 12.6 87 100.0 
延岡市 9 6.9 6 4.6 8 6.2 51 39.2 18 13.8 20 15.4 18 13.8 130 100.0 
笠間市 3 3.6 2 2.4 4 4.8 26 31.3 16 19.3 20 24.1 12 14.5 83 100.0 
宮古市 5 8.9 2 3.6 5 8.9 16 28.6 14 25.0 6 10.7 8 14.3 56 100.0 
厚木市 25 7.0 14 3.9 33 9.2 145 40.4 55 15.3 49 13.6 38 10.6 359 100.0 
高山市 8 7.5 5 4.7 5 4.7 39 36.4 16 15.0 24 22.4 10 9.3 107 100.0 
高松市 20 5.1 14 3.6 27 6.9 137 35.1 68 17.4 65 16.7 59 15.1 390 100.0 
新発田市 5 4.1 6 5.0 13 10.7 50 41.3 19 15.7 16 13.2 12 9.9 121 100.0 
水戸市 22 6.2 10 2.8 24 6.7 126 35.3 53 14.8 69 19.3 53 14.8 357 100.0 
杉並区 22 5.5 12 3.0 32 8.0 146 36.5 81 20.3 55 13.8 52 13.0 400 100.0 
盛岡市 15 4.0 13 3.4 23 6.1 121 32.1 73 19.4 81 21.5 51 13.5 377 100.0 
練馬区 21 5.3 20 5.0 31 7.8 151 37.8 61 15.3 70 17.5 46 11.5 400 100.0 
合計 184 5.6 127 3.9 233 7.1 1191 36.5 557 17.1 553 17.0 414 12.7 3259 100.0 
 
 
v160006 Q16-6影響力：6.県・都庁の幹部職員 
 
v160006 Q16-6影響力：6.県・都庁の幹部職員 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 28 7.1 24 6.1 33 8.4 162 41.3 73 18.6 42 10.7 30 7.7 392 100.0 
伊那市 11 12.6 3 3.4 8 9.2 38 43.7 12 13.8 10 11.5 5 5.7 87 100.0 
延岡市 11 8.5 7 5.4 9 6.9 59 45.4 17 13.1 20 15.4 7 5.4 130 100.0 
笠間市 4 4.8 2 2.4 5 6.0 34 41.0 12 14.5 17 20.5 9 10.8 83 100.0 
宮古市 4 7.1 6 10.7 7 12.5 20 35.7 10 17.9 3 5.4 6 10.7 56 100.0 
厚木市 29 8.1 20 5.6 31 8.6 157 43.7 54 15.0 45 12.5 23 6.4 359 100.0 
高山市 9 8.4 5 4.7 8 7.5 39 36.4 23 21.5 17 15.9 6 5.6 107 100.0 
高松市 20 5.1 13 3.3 35 9.0 161 41.3 73 18.7 56 14.4 32 8.2 390 100.0 
新発田市 7 5.8 7 5.8 15 12.4 55 45.5 19 15.7 8 6.6 10 8.3 121 100.0 
水戸市 24 6.7 15 4.2 28 7.8 158 44.3 59 16.5 42 11.8 31 8.7 357 100.0 
杉並区 28 7.0 10 2.5 36 9.0 170 42.5 78 19.5 37 9.3 41 10.3 400 100.0 
盛岡市 18 4.8 17 4.5 19 5.0 156 41.4 74 19.6 56 14.9 37 9.8 377 100.0 
練馬区 24 6.0 21 5.3 27 6.8 167 41.8 82 20.5 53 13.3 26 6.5 400 100.0 
合計 217 6.7 150 4.6 261 8.0 1376 42.2 586 18.0 406 12.5 263 8.1 3259 100.0 
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v160007 Q16-7影響力：7.市・区議会議員 
 
v160007 Q16-7影響力：7.市・区議会議員 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 23 5.9 12 3.1 19 4.8 157 40.1 73 18.6 67 17.1 41 10.5 392 100.0 
伊那市 7 8.0 2 2.3 4 4.6 32 36.8 24 27.6 10 11.5 8 9.2 87 100.0 
延岡市 11 8.5 8 6.2 10 7.7 52 40.0 21 16.2 13 10.0 15 11.5 130 100.0 
笠間市 3 3.6 3 3.6 3 3.6 30 36.1 15 18.1 19 22.9 10 12.0 83 100.0 
宮古市 6 10.7 5 8.9 4 7.1 24 42.9 6 10.7 6 10.7 5 8.9 56 100.0 
厚木市 25 7.0 21 5.8 30 8.4 137 38.2 68 18.9 53 14.8 25 7.0 359 100.0 
高山市 5 4.7 3 2.8 9 8.4 41 38.3 25 23.4 16 15.0 8 7.5 107 100.0 
高松市 23 5.9 14 3.6 30 7.7 162 41.5 68 17.4 48 12.3 45 11.5 390 100.0 
新発田市 6 5.0 5 4.1 8 6.6 53 43.8 20 16.5 18 14.9 11 9.1 121 100.0 
水戸市 26 7.3 9 2.5 26 7.3 147 41.2 53 14.8 59 16.5 37 10.4 357 100.0 
杉並区 26 6.5 14 3.5 28 7.0 159 39.8 83 20.8 51 12.8 39 9.8 400 100.0 
盛岡市 14 3.7 17 4.5 22 5.8 152 40.3 82 21.8 56 14.9 34 9.0 377 100.0 
練馬区 22 5.5 17 4.3 36 9.0 147 36.8 87 21.8 51 12.8 40 10.0 400 100.0 
合計 197 6.0 130 4.0 229 7.0 1293 39.7 625 19.2 467 14.3 318 9.8 3259 100.0 
 
 
v160008 Q16-8影響力：8.都・県議会議員 
 
v160008 Q16-8影響力：8.都・県議会議員 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 31 7.9 16 4.1 28 7.1 161 41.1 70 17.9 58 14.8 28 7.1 392 100.0 
伊那市 7 8.0 4 4.6 8 9.2 34 39.1 21 24.1 6 6.9 7 8.0 87 100.0 
延岡市 11 8.5 9 6.9 13 10.0 48 36.9 20 15.4 13 10.0 16 12.3 130 100.0 
笠間市 3 3.6 3 3.6 4 4.8 29 34.9 12 14.5 22 26.5 10 12.0 83 100.0 
宮古市 7 12.5 5 8.9 4 7.1 23 41.1 5 8.9 4 7.1 8 14.3 56 100.0 
厚木市 25 7.0 21 5.8 33 9.2 149 41.5 66 18.4 43 12.0 22 6.1 359 100.0 
高山市 6 5.6 3 2.8 13 12.1 42 39.3 19 17.8 15 14.0 9 8.4 107 100.0 
高松市 23 5.9 16 4.1 31 7.9 150 38.5 75 19.2 55 14.1 40 10.3 390 100.0 
新発田市 9 7.4 3 2.5 10 8.3 57 47.1 19 15.7 15 12.4 8 6.6 121 100.0 
水戸市 25 7.0 12 3.4 28 7.8 142 39.8 58 16.2 57 16.0 35 9.8 357 100.0 
杉並区 26 6.5 13 3.3 33 8.3 164 41.0 82 20.5 48 12.0 34 8.5 400 100.0 
盛岡市 17 4.5 16 4.2 22 5.8 150 39.8 84 22.3 55 14.6 33 8.8 377 100.0 
練馬区 21 5.3 23 5.8 33 8.3 166 41.5 73 18.3 52 13.0 32 8.0 400 100.0 
合計 211 6.5 144 4.4 260 8.0 1315 40.3 604 18.5 443 13.6 282 8.7 3259 100.0 
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v160009 Q16-9影響力：9.地元選出の国会議員 
 
v160009 Q16-9影響力：9.地元選出の国会議員 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 28 7.1 27 6.9 25 6.4 152 38.8 69 17.6 48 12.2 43 11.0 392 100.0 
伊那市 9 10.3 6 6.9 6 6.9 34 39.1 10 11.5 12 13.8 10 11.5 87 100.0 
延岡市 16 12.3 6 4.6 12 9.2 50 38.5 17 13.1 12 9.2 17 13.1 130 100.0 
笠間市 5 6.0 4 4.8 10 12.0 27 32.5 13 15.7 13 15.7 11 13.3 83 100.0 
宮古市 7 12.5 4 7.1 3 5.4 20 35.7 10 17.9 5 8.9 7 12.5 56 100.0 
厚木市 27 7.5 21 5.8 37 10.3 145 40.4 52 14.5 43 12.0 34 9.5 359 100.0 
高山市 6 5.6 4 3.7 9 8.4 36 33.6 17 15.9 14 13.1 21 19.6 107 100.0 
高松市 27 6.9 16 4.1 38 9.7 138 35.4 57 14.6 54 13.8 60 15.4 390 100.0 
新発田市 10 8.3 4 3.3 13 10.7 47 38.8 17 14.0 18 14.9 12 9.9 121 100.0 
水戸市 23 6.4 15 4.2 28 7.8 146 40.9 44 12.3 53 14.8 48 13.4 357 100.0 
杉並区 30 7.5 20 5.0 31 7.8 171 42.8 69 17.3 50 12.5 29 7.3 400 100.0 
盛岡市 26 6.9 14 3.7 28 7.4 139 36.9 65 17.2 59 15.6 46 12.2 377 100.0 
練馬区 23 5.8 17 4.3 45 11.3 160 40.0 63 15.8 55 13.8 37 9.3 400 100.0 
合計 237 7.3 158 4.8 285 8.7 1265 38.8 503 15.4 436 13.4 375 11.5 3259 100.0 
 
 
v160010 Q16-10影響力：10.首相 
 
v160010 Q16-10影響力：10.首相 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 39 9.9 29 7.4 34 8.7 122 31.1 42 10.7 38 9.7 88 22.4 392 100.0 
伊那市 11 12.6 6 6.9 7 8.0 30 34.5 8 9.2 4 4.6 21 24.1 87 100.0 
延岡市 17 13.1 4 3.1 10 7.7 41 31.5 20 15.4 13 10.0 25 19.2 130 100.0 
笠間市 6 7.2 4 4.8 2 2.4 32 38.6 7 8.4 14 16.9 18 21.7 83 100.0 
宮古市 7 12.5 6 10.7 5 8.9 14 25.0 3 5.4 3 5.4 18 32.1 56 100.0 
厚木市 36 10.0 17 4.7 35 9.7 119 33.1 41 11.4 43 12.0 68 18.9 359 100.0 
高山市 10 9.3 6 5.6 6 5.6 36 33.6 15 14.0 11 10.3 23 21.5 107 100.0 
高松市 27 6.9 17 4.4 32 8.2 117 30.0 33 8.5 44 11.3 120 30.8 390 100.0 
新発田市 18 14.9 7 5.8 6 5.0 42 34.7 13 10.7 15 12.4 20 16.5 121 100.0 
水戸市 31 8.7 16 4.5 18 5.0 117 32.8 36 10.1 34 9.5 105 29.4 357 100.0 
杉並区 35 8.8 9 2.3 30 7.5 140 35.0 37 9.3 45 11.3 104 26.0 400 100.0 
盛岡市 26 6.9 20 5.3 21 5.6 112 29.7 35 9.3 48 12.7 115 30.5 377 100.0 
練馬区 26 6.5 29 7.3 30 7.5 132 33.0 38 9.5 51 12.8 94 23.5 400 100.0 
合計 289 8.9 170 5.2 236 7.2 1054 32.3 328 10.1 363 11.1 819 25.1 3259 100.0 
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v160011 Q16-11影響力：11.自民党 
 
v160011 Q16-11影響力：11.自民党 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 23 5.9 25 6.4 29 7.4 133 33.9 67 17.1 48 12.2 67 17.1 392 100.0 
伊那市 11 12.6 3 3.4 3 3.4 26 29.9 9 10.3 18 20.7 17 19.5 87 100.0 
延岡市 12 9.2 5 3.8 9 6.9 49 37.7 22 16.9 10 7.7 23 17.7 130 100.0 
笠間市 7 8.4 2 2.4 2 2.4 32 38.6 11 13.3 15 18.1 14 16.9 83 100.0 
宮古市 5 8.9 0 .0 2 3.6 20 35.7 10 17.9 6 10.7 13 23.2 56 100.0 
厚木市 28 7.8 15 4.2 23 6.4 135 37.6 50 13.9 57 15.9 51 14.2 359 100.0 
高山市 8 7.5 6 5.6 5 4.7 41 38.3 12 11.2 13 12.1 22 20.6 107 100.0 
高松市 23 5.9 16 4.1 24 6.2 122 31.3 53 13.6 70 17.9 82 21.0 390 100.0 
新発田市 15 12.4 3 2.5 5 4.1 45 37.2 17 14.0 19 15.7 17 14.0 121 100.0 
水戸市 23 6.4 12 3.4 14 3.9 129 36.1 38 10.6 60 16.8 81 22.7 357 100.0 
杉並区 28 7.0 8 2.0 18 4.5 136 34.0 59 14.8 68 17.0 83 20.8 400 100.0 
盛岡市 20 5.3 15 4.0 20 5.3 128 34.0 64 17.0 56 14.9 74 19.6 377 100.0 
練馬区 22 5.5 18 4.5 19 4.8 148 37.0 57 14.3 55 13.8 81 20.3 400 100.0 
合計 225 6.9 128 3.9 173 5.3 1144 35.1 469 14.4 495 15.2 625 19.2 3259 100.0 
 
 
v160012 Q16-12影響力：12.公明党 
 
v160012 Q16-12影響力：12.公明党 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 32 8.2 33 8.4 31 7.9 165 42.1 67 17.1 36 9.2 28 7.1 392 100.0 
伊那市 14 16.1 5 5.7 8 9.2 32 36.8 10 11.5 8 9.2 10 11.5 87 100.0 
延岡市 20 15.4 5 3.8 11 8.5 53 40.8 20 15.4 13 10.0 8 6.2 130 100.0 
笠間市 9 10.8 2 2.4 8 9.6 36 43.4 11 13.3 14 16.9 3 3.6 83 100.0 
宮古市 13 23.2 3 5.4 7 12.5 21 37.5 6 10.7 3 5.4 3 5.4 56 100.0 
厚木市 43 12.0 22 6.1 32 8.9 150 41.8 52 14.5 37 10.3 23 6.4 359 100.0 
高山市 12 11.2 7 6.5 7 6.5 53 49.5 16 15.0 5 4.7 7 6.5 107 100.0 
高松市 36 9.2 21 5.4 30 7.7 169 43.3 70 17.9 40 10.3 24 6.2 390 100.0 
新発田市 17 14.0 6 5.0 11 9.1 56 46.3 12 9.9 15 12.4 4 3.3 121 100.0 
水戸市 35 9.8 16 4.5 29 8.1 164 45.9 40 11.2 43 12.0 30 8.4 357 100.0 
杉並区 38 9.5 11 2.8 29 7.3 174 43.5 71 17.8 40 10.0 37 9.3 400 100.0 
盛岡市 35 9.3 28 7.4 34 9.0 164 43.5 52 13.8 39 10.3 25 6.6 377 100.0 
練馬区 31 7.8 23 5.8 32 8.0 166 41.5 66 16.5 50 12.5 32 8.0 400 100.0 
合計 335 10.3 182 5.6 269 8.3 1403 43.1 493 15.1 343 10.5 234 7.2 3259 100.0 
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v160013 Q16-13影響力：13.立憲民主党 
 
v160013 Q16-13影響力：13.立憲民主党 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 65 16.6 44 11.2 54 13.8 169 43.1 37 9.4 11 2.8 12 3.1 392 100.0 
伊那市 24 27.6 9 10.3 10 11.5 29 33.3 9 10.3 3 3.4 3 3.4 87 100.0 
延岡市 24 18.5 14 10.8 26 20.0 51 39.2 7 5.4 6 4.6 2 1.5 130 100.0 
笠間市 7 8.4 11 13.3 10 12.0 37 44.6 11 13.3 4 4.8 3 3.6 83 100.0 
宮古市 17 30.4 3 5.4 4 7.1 22 39.3 8 14.3 1 1.8 1 1.8 56 100.0 
厚木市 64 17.8 33 9.2 54 15.0 147 40.9 30 8.4 20 5.6 11 3.1 359 100.0 
高山市 21 19.6 9 8.4 12 11.2 52 48.6 7 6.5 5 4.7 1 .9 107 100.0 
高松市 59 15.1 46 11.8 60 15.4 178 45.6 26 6.7 11 2.8 10 2.6 390 100.0 
新発田市 24 19.8 11 9.1 13 10.7 56 46.3 12 9.9 5 4.1 0 .0 121 100.0 
水戸市 62 17.4 35 9.8 40 11.2 177 49.6 24 6.7 10 2.8 9 2.5 357 100.0 
杉並区 65 16.3 27 6.8 63 15.8 186 46.5 33 8.3 12 3.0 14 3.5 400 100.0 
盛岡市 60 15.9 29 7.7 50 13.3 178 47.2 36 9.5 12 3.2 12 3.2 377 100.0 
練馬区 59 14.8 39 9.8 55 13.8 181 45.3 46 11.5 13 3.3 7 1.8 400 100.0 
合計 551 16.9 310 9.5 451 13.8 1463 44.9 286 8.8 113 3.5 85 2.6 3259 100.0 
 
 
v160014 Q16-14影響力：14.希望の党 
 
v160014 Q16-14影響力：14.希望の党 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 88 22.4 56 14.3 54 13.8 152 38.8 28 7.1 7 1.8 7 1.8 392 100.0 
伊那市 34 39.1 7 8.0 17 19.5 25 28.7 2 2.3 1 1.1 1 1.1 87 100.0 
延岡市 38 29.2 15 11.5 18 13.8 47 36.2 5 3.8 4 3.1 3 2.3 130 100.0 
笠間市 14 16.9 11 13.3 11 13.3 41 49.4 2 2.4 3 3.6 1 1.2 83 100.0 
宮古市 22 39.3 7 12.5 5 8.9 17 30.4 4 7.1 0 .0 1 1.8 56 100.0 
厚木市 82 22.8 45 12.5 46 12.8 145 40.4 16 4.5 19 5.3 6 1.7 359 100.0 
高山市 28 26.2 8 7.5 12 11.2 50 46.7 7 6.5 1 .9 1 .9 107 100.0 
高松市 83 21.3 50 12.8 59 15.1 159 40.8 20 5.1 10 2.6 9 2.3 390 100.0 
新発田市 36 29.8 16 13.2 13 10.7 44 36.4 9 7.4 3 2.5 0 .0 121 100.0 
水戸市 87 24.4 35 9.8 48 13.4 152 42.6 22 6.2 7 2.0 6 1.7 357 100.0 
杉並区 79 19.8 42 10.5 61 15.3 161 40.3 36 9.0 12 3.0 9 2.3 400 100.0 
盛岡市 80 21.2 46 12.2 59 15.6 154 40.8 22 5.8 6 1.6 10 2.7 377 100.0 
練馬区 72 18.0 45 11.3 63 15.8 179 44.8 25 6.3 10 2.5 6 1.5 400 100.0 
合計 743 22.8 383 11.8 466 14.3 1326 40.7 198 6.1 83 2.5 60 1.8 3259 100.0 
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v160015 Q16-15影響力：15.維新の会 
 
v160015 Q16-15影響力：15.維新の会 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 84 21.4 58 14.8 58 14.8 143 36.5 32 8.2 9 2.3 8 2.0 392 100.0 
伊那市 32 36.8 6 6.9 18 20.7 26 29.9 3 3.4 1 1.1 1 1.1 87 100.0 
延岡市 32 24.6 15 11.5 19 14.6 56 43.1 4 3.1 2 1.5 2 1.5 130 100.0 
笠間市 10 12.0 15 18.1 11 13.3 41 49.4 3 3.6 1 1.2 2 2.4 83 100.0 
宮古市 23 41.1 4 7.1 3 5.4 20 35.7 5 8.9 0 .0 1 1.8 56 100.0 
厚木市 85 23.7 43 12.0 43 12.0 146 40.7 24 6.7 12 3.3 6 1.7 359 100.0 
高山市 24 22.4 11 10.3 12 11.2 50 46.7 9 8.4 1 .9 0 .0 107 100.0 
高松市 85 21.8 49 12.6 61 15.6 156 40.0 22 5.6 10 2.6 7 1.8 390 100.0 
新発田市 36 29.8 15 12.4 13 10.7 45 37.2 10 8.3 2 1.7 0 .0 121 100.0 
水戸市 74 20.7 47 13.2 38 10.6 160 44.8 26 7.3 8 2.2 4 1.1 357 100.0 
杉並区 78 19.5 43 10.8 62 15.5 174 43.5 26 6.5 8 2.0 9 2.3 400 100.0 
盛岡市 82 21.8 44 11.7 66 17.5 150 39.8 21 5.6 6 1.6 8 2.1 377 100.0 
練馬区 75 18.8 47 11.8 64 16.0 180 45.0 24 6.0 5 1.3 5 1.3 400 100.0 
合計 720 22.1 397 12.2 468 14.4 1347 41.3 209 6.4 65 2.0 53 1.6 3259 100.0 
 
 
v160016 Q16-16影響力：16.共産党 
 
v160016 Q16-16影響力：16.共産党 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 81 20.7 44 11.2 55 14.0 159 40.6 36 9.2 9 2.3 8 2.0 392 100.0 
伊那市 27 31.0 10 11.5 15 17.2 27 31.0 2 2.3 3 3.4 3 3.4 87 100.0 
延岡市 36 27.7 11 8.5 22 16.9 45 34.6 8 6.2 5 3.8 3 2.3 130 100.0 
笠間市 13 15.7 10 12.0 13 15.7 39 47.0 6 7.2 2 2.4 0 .0 83 100.0 
宮古市 19 33.9 3 5.4 5 8.9 21 37.5 7 12.5 0 .0 1 1.8 56 100.0 
厚木市 83 23.1 46 12.8 52 14.5 134 37.3 17 4.7 18 5.0 9 2.5 359 100.0 
高山市 28 26.2 6 5.6 9 8.4 55 51.4 6 5.6 3 2.8 0 .0 107 100.0 
高松市 82 21.0 64 16.4 51 13.1 152 39.0 21 5.4 13 3.3 7 1.8 390 100.0 
新発田市 32 26.4 16 13.2 13 10.7 45 37.2 8 6.6 7 5.8 0 .0 121 100.0 
水戸市 75 21.0 46 12.9 42 11.8 154 43.1 29 8.1 5 1.4 6 1.7 357 100.0 
杉並区 80 20.0 44 11.0 53 13.3 175 43.8 27 6.8 10 2.5 11 2.8 400 100.0 
盛岡市 69 18.3 43 11.4 65 17.2 158 41.9 25 6.6 8 2.1 9 2.4 377 100.0 
練馬区 74 18.5 57 14.3 57 14.3 164 41.0 34 8.5 7 1.8 7 1.8 400 100.0 
合計 699 21.4 400 12.3 452 13.9 1328 40.7 226 6.9 90 2.8 64 2.0 3259 100.0 
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v160017 Q16-17影響力：17.民進党 
 
v160017 Q16-17影響力：17.民進党 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 87 22.2 55 14.0 53 13.5 167 42.6 19 4.8 5 1.3 6 1.5 392 100.0 
伊那市 30 34.5 11 12.6 12 13.8 29 33.3 2 2.3 2 2.3 1 1.1 87 100.0 
延岡市 34 26.2 16 12.3 21 16.2 48 36.9 6 4.6 3 2.3 2 1.5 130 100.0 
笠間市 14 16.9 13 15.7 12 14.5 38 45.8 6 7.2 0 .0 0 .0 83 100.0 
宮古市 21 37.5 8 14.3 4 7.1 18 32.1 4 7.1 0 .0 1 1.8 56 100.0 
厚木市 94 26.2 43 12.0 42 11.7 140 39.0 20 5.6 12 3.3 8 2.2 359 100.0 
高山市 27 25.2 10 9.3 12 11.2 49 45.8 6 5.6 3 2.8 0 .0 107 100.0 
高松市 81 20.8 59 15.1 58 14.9 149 38.2 21 5.4 16 4.1 6 1.5 390 100.0 
新発田市 36 29.8 12 9.9 15 12.4 46 38.0 8 6.6 4 3.3 0 .0 121 100.0 
水戸市 80 22.4 48 13.4 35 9.8 165 46.2 18 5.0 5 1.4 6 1.7 357 100.0 
杉並区 90 22.5 42 10.5 64 16.0 161 40.3 27 6.8 9 2.3 7 1.8 400 100.0 
盛岡市 74 19.6 57 15.1 53 14.1 146 38.7 29 7.7 10 2.7 8 2.1 377 100.0 
練馬区 87 21.8 62 15.5 56 14.0 165 41.3 21 5.3 4 1.0 5 1.3 400 100.0 
合計 755 23.2 436 13.4 437 13.4 1321 40.5 187 5.7 73 2.2 50 1.5 3259 100.0 
 
 
v160018 Q16-18影響力：18.他の政党 
 
v160018 Q16-18影響力：18.他の政党 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 113 28.8 53 13.5 46 11.7 148 37.8 17 4.3 9 2.3 6 1.5 392 100.0 
伊那市 35 40.2 10 11.5 13 14.9 26 29.9 2 2.3 0 .0 1 1.1 87 100.0 
延岡市 43 33.1 16 12.3 20 15.4 42 32.3 5 3.8 2 1.5 2 1.5 130 100.0 
笠間市 19 22.9 11 13.3 12 14.5 37 44.6 4 4.8 0 .0 0 .0 83 100.0 
宮古市 22 39.3 9 16.1 3 5.4 18 32.1 3 5.4 0 .0 1 1.8 56 100.0 
厚木市 105 29.2 47 13.1 42 11.7 136 37.9 14 3.9 9 2.5 6 1.7 359 100.0 
高山市 32 29.9 11 10.3 11 10.3 48 44.9 2 1.9 3 2.8 0 .0 107 100.0 
高松市 116 29.7 55 14.1 40 10.3 149 38.2 15 3.8 7 1.8 8 2.1 390 100.0 
新発田市 41 33.9 18 14.9 10 8.3 43 35.5 5 4.1 4 3.3 0 .0 121 100.0 
水戸市 111 31.1 46 12.9 28 7.8 153 42.9 10 2.8 5 1.4 4 1.1 357 100.0 
杉並区 116 29.0 39 9.8 59 14.8 160 40.0 16 4.0 4 1.0 6 1.5 400 100.0 
盛岡市 103 27.3 48 12.7 43 11.4 147 39.0 22 5.8 7 1.9 7 1.9 377 100.0 
練馬区 106 26.5 53 13.3 60 15.0 159 39.8 15 3.8 4 1.0 3 .8 400 100.0 
合計 962 29.5 416 12.8 387 11.9 1266 38.8 130 4.0 54 1.7 44 1.4 3259 100.0 
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v160019 Q16-19影響力：19.テレビ 
 
v160019 Q16-19影響力：19.テレビ 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 21 5.4 21 5.4 32 8.2 132 33.7 77 19.6 44 11.2 65 16.6 392 100.0 
伊那市 7 8.0 5 5.7 6 6.9 30 34.5 12 13.8 12 13.8 15 17.2 87 100.0 
延岡市 8 6.2 3 2.3 9 6.9 43 33.1 28 21.5 20 15.4 19 14.6 130 100.0 
笠間市 1 1.2 3 3.6 7 8.4 27 32.5 17 20.5 13 15.7 15 18.1 83 100.0 
宮古市 3 5.4 1 1.8 2 3.6 19 33.9 5 8.9 14 25.0 12 21.4 56 100.0 
厚木市 18 5.0 12 3.3 33 9.2 143 39.8 54 15.0 47 13.1 52 14.5 359 100.0 
高山市 2 1.9 5 4.7 8 7.5 40 37.4 19 17.8 12 11.2 21 19.6 107 100.0 
高松市 19 4.9 13 3.3 19 4.9 131 33.6 81 20.8 69 17.7 58 14.9 390 100.0 
新発田市 8 6.6 11 9.1 4 3.3 46 38.0 18 14.9 13 10.7 21 17.4 121 100.0 
水戸市 15 4.2 16 4.5 14 3.9 132 37.0 54 15.1 61 17.1 65 18.2 357 100.0 
杉並区 26 6.5 15 3.8 32 8.0 137 34.3 80 20.0 45 11.3 65 16.3 400 100.0 
盛岡市 18 4.8 9 2.4 16 4.2 129 34.2 68 18.0 63 16.7 74 19.6 377 100.0 
練馬区 24 6.0 22 5.5 32 8.0 138 34.5 71 17.8 56 14.0 57 14.3 400 100.0 
合計 170 5.2 136 4.2 214 6.6 1147 35.2 584 17.9 469 14.4 539 16.5 3259 100.0 
 
 
v160020 Q16-20影響力：20.新聞 
 
v160020 Q16-20影響力：20.新聞 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 22 5.6 19 4.8 38 9.7 149 38.0 84 21.4 42 10.7 38 9.7 392 100.0 
伊那市 6 6.9 9 10.3 4 4.6 33 37.9 19 21.8 10 11.5 6 6.9 87 100.0 
延岡市 9 6.9 4 3.1 10 7.7 45 34.6 29 22.3 20 15.4 13 10.0 130 100.0 
笠間市 3 3.6 3 3.6 5 6.0 29 34.9 22 26.5 13 15.7 8 9.6 83 100.0 
宮古市 4 7.1 1 1.8 3 5.4 20 35.7 6 10.7 14 25.0 8 14.3 56 100.0 
厚木市 23 6.4 18 5.0 33 9.2 149 41.5 59 16.4 44 12.3 33 9.2 359 100.0 
高山市 4 3.7 6 5.6 6 5.6 48 44.9 18 16.8 11 10.3 14 13.1 107 100.0 
高松市 21 5.4 16 4.1 30 7.7 142 36.4 89 22.8 55 14.1 37 9.5 390 100.0 
新発田市 9 7.4 6 5.0 10 8.3 50 41.3 19 15.7 15 12.4 12 9.9 121 100.0 
水戸市 18 5.0 14 3.9 22 6.2 140 39.2 72 20.2 54 15.1 37 10.4 357 100.0 
杉並区 28 7.0 15 3.8 32 8.0 153 38.3 93 23.3 44 11.0 35 8.8 400 100.0 
盛岡市 17 4.5 14 3.7 19 5.0 144 38.2 77 20.4 60 15.9 46 12.2 377 100.0 
練馬区 24 6.0 20 5.0 37 9.3 150 37.5 90 22.5 47 11.8 32 8.0 400 100.0 
合計 188 5.8 145 4.4 249 7.6 1252 38.4 677 20.8 429 13.2 319 9.8 3259 100.0 
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v160021 Q16-21影響力：21.裁判所 
 
v160021 Q16-21影響力：21.裁判所 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 40 10.2 32 8.2 31 7.9 188 48.0 48 12.2 27 6.9 26 6.6 392 100.0 
伊那市 9 10.3 6 6.9 10 11.5 41 47.1 9 10.3 7 8.0 5 5.7 87 100.0 
延岡市 17 13.1 11 8.5 7 5.4 57 43.8 21 16.2 7 5.4 10 7.7 130 100.0 
笠間市 7 8.4 3 3.6 7 8.4 34 41.0 10 12.0 12 14.5 10 12.0 83 100.0 
宮古市 10 17.9 2 3.6 6 10.7 26 46.4 3 5.4 3 5.4 6 10.7 56 100.0 
厚木市 33 9.2 25 7.0 30 8.4 173 48.2 32 8.9 33 9.2 33 9.2 359 100.0 
高山市 17 15.9 7 6.5 3 2.8 47 43.9 12 11.2 14 13.1 7 6.5 107 100.0 
高松市 32 8.2 25 6.4 29 7.4 175 44.9 49 12.6 38 9.7 42 10.8 390 100.0 
新発田市 19 15.7 7 5.8 9 7.4 54 44.6 15 12.4 13 10.7 4 3.3 121 100.0 
水戸市 36 10.1 11 3.1 26 7.3 180 50.4 47 13.2 32 9.0 25 7.0 357 100.0 
杉並区 41 10.3 12 3.0 37 9.3 193 48.3 42 10.5 39 9.8 36 9.0 400 100.0 
盛岡市 32 8.5 28 7.4 24 6.4 180 47.7 46 12.2 33 8.8 34 9.0 377 100.0 
練馬区 32 8.0 29 7.3 36 9.0 172 43.0 58 14.5 34 8.5 39 9.8 400 100.0 
合計 325 10.0 198 6.1 255 7.8 1520 46.6 392 12.0 292 9.0 277 8.5 3259 100.0 
 
 
v160022 Q16-22影響力：22.警察 
 
v160022 Q16-22影響力：22.警察 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 25 6.4 18 4.6 33 8.4 181 46.2 69 17.6 36 9.2 30 7.7 392 100.0 
伊那市 7 8.0 4 4.6 6 6.9 41 47.1 15 17.2 7 8.0 7 8.0 87 100.0 
延岡市 11 8.5 4 3.1 13 10.0 57 43.8 23 17.7 6 4.6 16 12.3 130 100.0 
笠間市 4 4.8 2 2.4 5 6.0 38 45.8 16 19.3 8 9.6 10 12.0 83 100.0 
宮古市 7 12.5 0 .0 6 10.7 29 51.8 7 12.5 2 3.6 5 8.9 56 100.0 
厚木市 24 6.7 15 4.2 37 10.3 155 43.2 63 17.5 34 9.5 31 8.6 359 100.0 
高山市 16 15.0 2 1.9 4 3.7 47 43.9 16 15.0 14 13.1 8 7.5 107 100.0 
高松市 25 6.4 14 3.6 23 5.9 173 44.4 71 18.2 45 11.5 39 10.0 390 100.0 
新発田市 9 7.4 5 4.1 10 8.3 58 47.9 21 17.4 12 9.9 6 5.0 121 100.0 
水戸市 26 7.3 10 2.8 22 6.2 177 49.6 58 16.2 35 9.8 29 8.1 357 100.0 
杉並区 35 8.8 12 3.0 28 7.0 182 45.5 66 16.5 35 8.8 42 10.5 400 100.0 
盛岡市 20 5.3 23 6.1 28 7.4 178 47.2 59 15.6 38 10.1 31 8.2 377 100.0 
練馬区 25 6.3 23 5.8 26 6.5 173 43.3 69 17.3 47 11.8 37 9.3 400 100.0 
合計 234 7.2 132 4.1 241 7.4 1489 45.7 553 17.0 319 9.8 291 8.9 3259 100.0 
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v160023 Q16-23影響力：23.自衛隊 
 
v160023 Q16-23影響力：23.自衛隊 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 40 10.2 32 8.2 41 10.5 203 51.8 38 9.7 22 5.6 16 4.1 392 100.0 
伊那市 10 11.5 5 5.7 9 10.3 41 47.1 12 13.8 6 6.9 4 4.6 87 100.0 
延岡市 15 11.5 10 7.7 12 9.2 63 48.5 15 11.5 4 3.1 11 8.5 130 100.0 
笠間市 3 3.6 4 4.8 11 13.3 39 47.0 14 16.9 6 7.2 6 7.2 83 100.0 
宮古市 6 10.7 1 1.8 7 12.5 28 50.0 5 8.9 5 8.9 4 7.1 56 100.0 
厚木市 33 9.2 22 6.1 37 10.3 171 47.6 42 11.7 28 7.8 26 7.2 359 100.0 
高山市 18 16.8 7 6.5 11 10.3 50 46.7 8 7.5 7 6.5 6 5.6 107 100.0 
高松市 38 9.7 21 5.4 37 9.5 191 49.0 42 10.8 34 8.7 27 6.9 390 100.0 
新発田市 12 9.9 9 7.4 8 6.6 57 47.1 17 14.0 14 11.6 4 3.3 121 100.0 
水戸市 30 8.4 14 3.9 29 8.1 178 49.9 56 15.7 26 7.3 24 6.7 357 100.0 
杉並区 48 12.0 23 5.8 36 9.0 203 50.8 49 12.3 18 4.5 23 5.8 400 100.0 
盛岡市 34 9.0 34 9.0 31 8.2 164 43.5 49 13.0 40 10.6 25 6.6 377 100.0 
練馬区 37 9.3 20 5.0 51 12.8 184 46.0 58 14.5 27 6.8 23 5.8 400 100.0 
合計 324 9.9 202 6.2 320 9.8 1572 48.2 405 12.4 237 7.3 199 6.1 3259 100.0 
 
 
v160024 Q16-24影響力：24.国際機関 
 
v160024 Q16-24影響力：24.国際機関 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 49 12.5 30 7.7 41 10.5 184 46.9 44 11.2 29 7.4 15 3.8 392 100.0 
伊那市 14 16.1 11 12.6 8 9.2 39 44.8 7 8.0 6 6.9 2 2.3 87 100.0 
延岡市 19 14.6 11 8.5 14 10.8 59 45.4 12 9.2 4 3.1 11 8.5 130 100.0 
笠間市 3 3.6 3 3.6 12 14.5 44 53.0 9 10.8 10 12.0 2 2.4 83 100.0 
宮古市 10 17.9 3 5.4 7 12.5 24 42.9 3 5.4 4 7.1 5 8.9 56 100.0 
厚木市 38 10.6 22 6.1 40 11.1 183 51.0 31 8.6 22 6.1 23 6.4 359 100.0 
高山市 18 16.8 4 3.7 11 10.3 47 43.9 11 10.3 11 10.3 5 4.7 107 100.0 
高松市 44 11.3 28 7.2 40 10.3 193 49.5 32 8.2 32 8.2 21 5.4 390 100.0 
新発田市 15 12.4 10 8.3 9 7.4 65 53.7 13 10.7 8 6.6 1 .8 121 100.0 
水戸市 38 10.6 18 5.0 32 9.0 186 52.1 45 12.6 21 5.9 17 4.8 357 100.0 
杉並区 48 12.0 25 6.3 37 9.3 201 50.3 45 11.3 24 6.0 20 5.0 400 100.0 
盛岡市 46 12.2 33 8.8 34 9.0 172 45.6 45 11.9 24 6.4 23 6.1 377 100.0 
練馬区 41 10.3 33 8.3 34 8.5 201 50.3 52 13.0 23 5.8 16 4.0 400 100.0 
合計 383 11.8 231 7.1 319 9.8 1598 49.0 349 10.7 218 6.7 161 4.9 3259 100.0 
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v160025 Q16-25影響力：25.インターネット（SNSなどを含む） 
 
v160025 Q16-25影響力：25.インターネット（SNSなどを含む） 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 12 3.1 19 4.8 26 6.6 137 34.9 79 20.2 56 14.3 63 16.1 392 100.0 
伊那市 6 6.9 3 3.4 8 9.2 32 36.8 11 12.6 11 12.6 16 18.4 87 100.0 
延岡市 5 3.8 6 4.6 9 6.9 44 33.8 26 20.0 19 14.6 21 16.2 130 100.0 
笠間市 2 2.4 4 4.8 2 2.4 34 41.0 18 21.7 9 10.8 14 16.9 83 100.0 
宮古市 4 7.1 3 5.4 3 5.4 20 35.7 9 16.1 5 8.9 12 21.4 56 100.0 
厚木市 19 5.3 13 3.6 28 7.8 140 39.0 56 15.6 43 12.0 60 16.7 359 100.0 
高山市 5 4.7 4 3.7 7 6.5 41 38.3 11 10.3 13 12.1 26 24.3 107 100.0 
高松市 15 3.8 17 4.4 24 6.2 145 37.2 76 19.5 60 15.4 53 13.6 390 100.0 
新発田市 6 5.0 9 7.4 7 5.8 45 37.2 16 13.2 14 11.6 24 19.8 121 100.0 
水戸市 16 4.5 14 3.9 23 6.4 122 34.2 61 17.1 63 17.6 58 16.2 357 100.0 
杉並区 21 5.3 19 4.8 20 5.0 149 37.3 73 18.3 61 15.3 57 14.3 400 100.0 
盛岡市 17 4.5 17 4.5 29 7.7 129 34.2 62 16.4 59 15.6 64 17.0 377 100.0 
練馬区 18 4.5 13 3.3 27 6.8 146 36.5 89 22.3 53 13.3 54 13.5 400 100.0 
合計 146 4.5 141 4.3 213 6.5 1184 36.3 587 18.0 466 14.3 522 16.0 3259 100.0 
 
 
v160026 Q16-26影響力：26.ネットニュース 
 
v160026 Q16-26影響力：26.ネットニュース 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 21 5.4 21 5.4 32 8.2 153 39.0 71 18.1 48 12.2 46 11.7 392 100.0 
伊那市 7 8.0 3 3.4 9 10.3 31 35.6 13 14.9 10 11.5 14 16.1 87 100.0 
延岡市 10 7.7 7 5.4 9 6.9 46 35.4 24 18.5 17 13.1 17 13.1 130 100.0 
笠間市 4 4.8 2 2.4 4 4.8 33 39.8 20 24.1 8 9.6 12 14.5 83 100.0 
宮古市 5 8.9 6 10.7 4 7.1 16 28.6 12 21.4 5 8.9 8 14.3 56 100.0 
厚木市 20 5.6 16 4.5 33 9.2 142 39.6 53 14.8 53 14.8 42 11.7 359 100.0 
高山市 6 5.6 4 3.7 7 6.5 43 40.2 18 16.8 11 10.3 18 16.8 107 100.0 
高松市 18 4.6 16 4.1 32 8.2 149 38.2 78 20.0 56 14.4 41 10.5 390 100.0 
新発田市 8 6.6 9 7.4 5 4.1 51 42.1 13 10.7 18 14.9 17 14.0 121 100.0 
水戸市 21 5.9 11 3.1 23 6.4 143 40.1 59 16.5 53 14.8 47 13.2 357 100.0 
杉並区 28 7.0 18 4.5 24 6.0 156 39.0 81 20.3 54 13.5 39 9.8 400 100.0 
盛岡市 25 6.6 17 4.5 28 7.4 153 40.6 53 14.1 50 13.3 51 13.5 377 100.0 
練馬区 23 5.8 18 4.5 31 7.8 160 40.0 76 19.0 51 12.8 41 10.3 400 100.0 
合計 196 6.0 148 4.5 241 7.4 1276 39.2 571 17.5 434 13.3 393 12.1 3259 100.0 
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v160027 Q16-27影響力：27.地元の有力企業 
 
v160027 Q16-27影響力：27.地元の有力企業 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 22 5.6 17 4.3 36 9.2 184 46.9 90 23.0 30 7.7 13 3.3 392 100.0 
伊那市 5 5.7 1 1.1 8 9.2 43 49.4 18 20.7 5 5.7 7 8.0 87 100.0 
延岡市 8 6.2 6 4.6 9 6.9 53 40.8 29 22.3 12 9.2 13 10.0 130 100.0 
笠間市 4 4.8 2 2.4 5 6.0 41 49.4 21 25.3 6 7.2 4 4.8 83 100.0 
宮古市 5 8.9 0 .0 7 12.5 30 53.6 7 12.5 4 7.1 3 5.4 56 100.0 
厚木市 27 7.5 15 4.2 35 9.7 159 44.3 68 18.9 35 9.7 20 5.6 359 100.0 
高山市 7 6.5 4 3.7 8 7.5 49 45.8 20 18.7 15 14.0 4 3.7 107 100.0 
高松市 18 4.6 20 5.1 37 9.5 186 47.7 79 20.3 34 8.7 16 4.1 390 100.0 
新発田市 11 9.1 6 5.0 7 5.8 63 52.1 21 17.4 8 6.6 5 4.1 121 100.0 
水戸市 15 4.2 14 3.9 25 7.0 157 44.0 87 24.4 31 8.7 28 7.8 357 100.0 
杉並区 33 8.3 24 6.0 33 8.3 201 50.3 65 16.3 35 8.8 9 2.3 400 100.0 
盛岡市 21 5.6 15 4.0 25 6.6 177 46.9 79 21.0 43 11.4 17 4.5 377 100.0 
練馬区 22 5.5 18 4.5 34 8.5 209 52.3 71 17.8 32 8.0 14 3.5 400 100.0 
合計 198 6.1 142 4.4 269 8.3 1552 47.6 655 20.1 290 8.9 153 4.7 3259 100.0 
 
 
v160028 Q16-28影響力：28.町内会・自治会 
 
v160028 Q16-28影響力：28.町内会・自治会 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 32 8.2 30 7.7 55 14.0 183 46.7 68 17.3 13 3.3 11 2.8 392 100.0 
伊那市 11 12.6 7 8.0 11 12.6 37 42.5 10 11.5 6 6.9 5 5.7 87 100.0 
延岡市 12 9.2 10 7.7 17 13.1 60 46.2 16 12.3 10 7.7 5 3.8 130 100.0 
笠間市 6 7.2 5 6.0 6 7.2 49 59.0 15 18.1 1 1.2 1 1.2 83 100.0 
宮古市 8 14.3 8 14.3 12 21.4 21 37.5 6 10.7 1 1.8 0 .0 56 100.0 
厚木市 32 8.9 26 7.2 42 11.7 173 48.2 53 14.8 25 7.0 8 2.2 359 100.0 
高山市 8 7.5 11 10.3 7 6.5 61 57.0 15 14.0 4 3.7 1 .9 107 100.0 
高松市 39 10.0 31 7.9 48 12.3 192 49.2 62 15.9 13 3.3 5 1.3 390 100.0 
新発田市 10 8.3 8 6.6 19 15.7 56 46.3 20 16.5 5 4.1 3 2.5 121 100.0 
水戸市 37 10.4 26 7.3 45 12.6 176 49.3 51 14.3 13 3.6 9 2.5 357 100.0 
杉並区 40 10.0 25 6.3 63 15.8 202 50.5 50 12.5 12 3.0 8 2.0 400 100.0 
盛岡市 36 9.5 32 8.5 62 16.4 177 46.9 43 11.4 16 4.2 11 2.9 377 100.0 
練馬区 41 10.3 30 7.5 54 13.5 192 48.0 67 16.8 13 3.3 3 .8 400 100.0 
合計 312 9.6 249 7.6 441 13.5 1579 48.5 476 14.6 132 4.1 70 2.1 3259 100.0 
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v160029 Q16-29影響力：29.NPO・市民団体 
 
v160029 Q16-29影響力：29.NPO・市民団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 30 7.7 44 11.2 56 14.3 189 48.2 58 14.8 9 2.3 6 1.5 392 100.0 
伊那市 13 14.9 8 9.2 15 17.2 37 42.5 10 11.5 3 3.4 1 1.1 87 100.0 
延岡市 14 10.8 11 8.5 20 15.4 62 47.7 13 10.0 8 6.2 2 1.5 130 100.0 
笠間市 6 7.2 5 6.0 13 15.7 51 61.4 7 8.4 1 1.2 0 .0 83 100.0 
宮古市 6 10.7 6 10.7 15 26.8 22 39.3 7 12.5 0 .0 0 .0 56 100.0 
厚木市 33 9.2 39 10.9 46 12.8 173 48.2 48 13.4 14 3.9 6 1.7 359 100.0 
高山市 10 9.3 8 7.5 13 12.1 61 57.0 10 9.3 4 3.7 1 .9 107 100.0 
高松市 41 10.5 39 10.0 61 15.6 187 47.9 46 11.8 11 2.8 5 1.3 390 100.0 
新発田市 16 13.2 10 8.3 15 12.4 62 51.2 12 9.9 5 4.1 1 .8 121 100.0 
水戸市 42 11.8 24 6.7 54 15.1 186 52.1 37 10.4 9 2.5 5 1.4 357 100.0 
杉並区 45 11.3 29 7.3 55 13.8 208 52.0 48 12.0 12 3.0 3 .8 400 100.0 
盛岡市 43 11.4 38 10.1 55 14.6 189 50.1 34 9.0 9 2.4 9 2.4 377 100.0 
練馬区 39 9.8 35 8.8 63 15.8 199 49.8 53 13.3 11 2.8 0 .0 400 100.0 
合計 338 10.4 296 9.1 481 14.8 1626 49.9 383 11.8 96 2.9 39 1.2 3259 100.0 
 
 
v160030 Q16-30影響力：30.地元の経済・商工団体 
 
v160030 Q16-30影響力：30.地元の経済・商工団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 31 7.9 38 9.7 46 11.7 189 48.2 62 15.8 18 4.6 8 2.0 392 100.0 
伊那市 9 10.3 5 5.7 16 18.4 42 48.3 8 9.2 2 2.3 5 5.7 87 100.0 
延岡市 13 10.0 9 6.9 18 13.8 60 46.2 17 13.1 8 6.2 5 3.8 130 100.0 
笠間市 6 7.2 7 8.4 9 10.8 50 60.2 10 12.0 1 1.2 0 .0 83 100.0 
宮古市 7 12.5 6 10.7 10 17.9 24 42.9 8 14.3 1 1.8 0 .0 56 100.0 
厚木市 35 9.7 27 7.5 44 12.3 172 47.9 52 14.5 18 5.0 11 3.1 359 100.0 
高山市 6 5.6 7 6.5 10 9.3 61 57.0 13 12.1 7 6.5 3 2.8 107 100.0 
高松市 34 8.7 35 9.0 47 12.1 204 52.3 47 12.1 16 4.1 7 1.8 390 100.0 
新発田市 13 10.7 9 7.4 11 9.1 61 50.4 18 14.9 5 4.1 4 3.3 121 100.0 
水戸市 30 8.4 21 5.9 45 12.6 183 51.3 58 16.2 13 3.6 7 2.0 357 100.0 
杉並区 40 10.0 30 7.5 50 12.5 207 51.8 54 13.5 14 3.5 5 1.3 400 100.0 
盛岡市 31 8.2 31 8.2 44 11.7 182 48.3 58 15.4 22 5.8 9 2.4 377 100.0 
練馬区 32 8.0 31 7.8 60 15.0 199 49.8 57 14.3 18 4.5 3 .8 400 100.0 
合計 287 8.8 256 7.9 410 12.6 1634 50.1 462 14.2 143 4.4 67 2.1 3259 100.0 
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v160031 Q16-31影響力：31.農協などの農林水産業団体 
 
v160031 Q16-31影響力：31.農協などの農林水産業団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 33 8.4 32 8.2 45 11.5 188 48.0 62 15.8 21 5.4 11 2.8 392 100.0 
伊那市 9 10.3 6 6.9 7 8.0 47 54.0 9 10.3 4 4.6 5 5.7 87 100.0 
延岡市 13 10.0 7 5.4 14 10.8 61 46.9 23 17.7 8 6.2 4 3.1 130 100.0 
笠間市 6 7.2 3 3.6 10 12.0 50 60.2 12 14.5 1 1.2 1 1.2 83 100.0 
宮古市 6 10.7 4 7.1 9 16.1 25 44.6 7 12.5 2 3.6 3 5.4 56 100.0 
厚木市 40 11.1 28 7.8 41 11.4 174 48.5 45 12.5 21 5.8 10 2.8 359 100.0 
高山市 9 8.4 4 3.7 9 8.4 63 58.9 14 13.1 5 4.7 3 2.8 107 100.0 
高松市 36 9.2 28 7.2 52 13.3 189 48.5 58 14.9 21 5.4 6 1.5 390 100.0 
新発田市 14 11.6 7 5.8 15 12.4 66 54.5 10 8.3 7 5.8 2 1.7 121 100.0 
水戸市 26 7.3 21 5.9 42 11.8 193 54.1 50 14.0 15 4.2 10 2.8 357 100.0 
杉並区 52 13.0 29 7.3 36 9.0 223 55.8 46 11.5 9 2.3 5 1.3 400 100.0 
盛岡市 31 8.2 21 5.6 39 10.3 186 49.3 64 17.0 24 6.4 12 3.2 377 100.0 
練馬区 41 10.3 35 8.8 47 11.8 201 50.3 56 14.0 12 3.0 8 2.0 400 100.0 
合計 316 9.7 225 6.9 366 11.2 1666 51.1 456 14.0 150 4.6 80 2.5 3259 100.0 
 
 
v160032 Q16-32影響力：32.福祉団体 
 
v160032 Q16-32影響力：32.福祉団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 38 9.7 45 11.5 40 10.2 202 51.5 49 12.5 12 3.1 6 1.5 392 100.0 
伊那市 10 11.5 8 9.2 16 18.4 46 52.9 3 3.4 1 1.1 3 3.4 87 100.0 
延岡市 11 8.5 7 5.4 19 14.6 69 53.1 16 12.3 6 4.6 2 1.5 130 100.0 
笠間市 6 7.2 2 2.4 16 19.3 47 56.6 12 14.5 0 .0 0 .0 83 100.0 
宮古市 6 10.7 5 8.9 13 23.2 25 44.6 5 8.9 2 3.6 0 .0 56 100.0 
厚木市 41 11.4 26 7.2 52 14.5 181 50.4 40 11.1 9 2.5 10 2.8 359 100.0 
高山市 10 9.3 7 6.5 15 14.0 62 57.9 10 9.3 3 2.8 0 .0 107 100.0 
高松市 42 10.8 31 7.9 59 15.1 194 49.7 44 11.3 15 3.8 5 1.3 390 100.0 
新発田市 18 14.9 6 5.0 11 9.1 70 57.9 11 9.1 5 4.1 0 .0 121 100.0 
水戸市 32 9.0 22 6.2 50 14.0 199 55.7 43 12.0 7 2.0 4 1.1 357 100.0 
杉並区 45 11.3 33 8.3 46 11.5 223 55.8 39 9.8 9 2.3 5 1.3 400 100.0 
盛岡市 41 10.9 28 7.4 58 15.4 192 50.9 41 10.9 7 1.9 10 2.7 377 100.0 
練馬区 44 11.0 41 10.3 55 13.8 214 53.5 35 8.8 8 2.0 3 .8 400 100.0 
合計 344 10.6 261 8.0 450 13.8 1724 52.9 348 10.7 84 2.6 48 1.5 3259 100.0 
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v160033 Q16-33影響力：33.趣味・スポーツ団体 
 
v160033 Q16-33影響力：33.趣味・スポーツ団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 44 11.2 45 11.5 60 15.3 186 47.4 42 10.7 9 2.3 6 1.5 392 100.0 
伊那市 18 20.7 6 6.9 19 21.8 40 46.0 2 2.3 0 .0 2 2.3 87 100.0 
延岡市 11 8.5 13 10.0 19 14.6 69 53.1 13 10.0 4 3.1 1 .8 130 100.0 
笠間市 7 8.4 6 7.2 16 19.3 43 51.8 9 10.8 2 2.4 0 .0 83 100.0 
宮古市 11 19.6 6 10.7 9 16.1 26 46.4 3 5.4 1 1.8 0 .0 56 100.0 
厚木市 49 13.6 41 11.4 51 14.2 181 50.4 20 5.6 12 3.3 5 1.4 359 100.0 
高山市 13 12.1 8 7.5 18 16.8 56 52.3 10 9.3 2 1.9 0 .0 107 100.0 
高松市 55 14.1 41 10.5 56 14.4 188 48.2 38 9.7 10 2.6 2 .5 390 100.0 
新発田市 15 12.4 12 9.9 17 14.0 65 53.7 10 8.3 2 1.7 0 .0 121 100.0 
水戸市 45 12.6 26 7.3 53 14.8 180 50.4 38 10.6 10 2.8 5 1.4 357 100.0 
杉並区 56 14.0 39 9.8 52 13.0 211 52.8 35 8.8 2 .5 5 1.3 400 100.0 
盛岡市 56 14.9 36 9.5 62 16.4 180 47.7 27 7.2 9 2.4 7 1.9 377 100.0 
練馬区 51 12.8 39 9.8 63 15.8 203 50.8 32 8.0 8 2.0 4 1.0 400 100.0 
合計 431 13.2 318 9.8 495 15.2 1628 50.0 279 8.6 71 2.2 37 1.1 3259 100.0 
 
 
v160034 Q16-34影響力：34.専門家団体 
 
v160034 Q16-34影響力：34.専門家団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 50 12.8 37 9.4 54 13.8 196 50.0 39 9.9 10 2.6 6 1.5 392 100.0 
伊那市 16 18.4 10 11.5 15 17.2 38 43.7 5 5.7 1 1.1 2 2.3 87 100.0 
延岡市 18 13.8 12 9.2 23 17.7 60 46.2 10 7.7 4 3.1 3 2.3 130 100.0 
笠間市 8 9.6 5 6.0 14 16.9 45 54.2 8 9.6 3 3.6 0 .0 83 100.0 
宮古市 9 16.1 5 8.9 7 12.5 29 51.8 5 8.9 1 1.8 0 .0 56 100.0 
厚木市 45 12.5 32 8.9 53 14.8 176 49.0 31 8.6 17 4.7 5 1.4 359 100.0 
高山市 15 14.0 6 5.6 13 12.1 62 57.9 10 9.3 1 .9 0 .0 107 100.0 
高松市 52 13.3 38 9.7 46 11.8 200 51.3 43 11.0 10 2.6 1 .3 390 100.0 
新発田市 19 15.7 9 7.4 19 15.7 65 53.7 6 5.0 2 1.7 1 .8 121 100.0 
水戸市 43 12.0 24 6.7 45 12.6 195 54.6 37 10.4 7 2.0 6 1.7 357 100.0 
杉並区 52 13.0 35 8.8 49 12.3 214 53.5 42 10.5 4 1.0 4 1.0 400 100.0 
盛岡市 47 12.5 25 6.6 59 15.6 189 50.1 37 9.8 10 2.7 10 2.7 377 100.0 
練馬区 43 10.8 46 11.5 60 15.0 192 48.0 47 11.8 10 2.5 2 .5 400 100.0 
合計 417 12.8 284 8.7 457 14.0 1661 51.0 320 9.8 80 2.5 40 1.2 3259 100.0 
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v160035 Q16-35影響力：35.宗教団体 
 
v160035 Q16-35影響力：35.宗教団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 78 19.9 44 11.2 59 15.1 161 41.1 31 7.9 10 2.6 9 2.3 392 100.0 
伊那市 27 31.0 12 13.8 11 12.6 30 34.5 4 4.6 2 2.3 1 1.1 87 100.0 
延岡市 33 25.4 10 7.7 25 19.2 42 32.3 13 10.0 6 4.6 1 .8 130 100.0 
笠間市 10 12.0 10 12.0 14 16.9 40 48.2 7 8.4 0 .0 2 2.4 83 100.0 
宮古市 14 25.0 7 12.5 9 16.1 22 39.3 2 3.6 1 1.8 1 1.8 56 100.0 
厚木市 66 18.4 56 15.6 48 13.4 137 38.2 27 7.5 17 4.7 8 2.2 359 100.0 
高山市 21 19.6 8 7.5 11 10.3 52 48.6 11 10.3 2 1.9 2 1.9 107 100.0 
高松市 72 18.5 54 13.8 57 14.6 167 42.8 30 7.7 8 2.1 2 .5 390 100.0 
新発田市 32 26.4 11 9.1 22 18.2 47 38.8 6 5.0 1 .8 2 1.7 121 100.0 
水戸市 67 18.8 29 8.1 48 13.4 166 46.5 27 7.6 14 3.9 6 1.7 357 100.0 
杉並区 70 17.5 33 8.3 53 13.3 188 47.0 32 8.0 13 3.3 11 2.8 400 100.0 
盛岡市 73 19.4 55 14.6 55 14.6 149 39.5 29 7.7 7 1.9 9 2.4 377 100.0 
練馬区 48 12.0 62 15.5 66 16.5 174 43.5 34 8.5 10 2.5 6 1.5 400 100.0 
合計 611 18.7 391 12.0 478 14.7 1375 42.2 253 7.8 91 2.8 60 1.8 3259 100.0 
 
 
v160036 Q16-36影響力：36.政治団体 
 
v160036 Q16-36影響力：36.政治団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 57 14.5 40 10.2 50 12.8 178 45.4 45 11.5 12 3.1 10 2.6 392 100.0 
伊那市 20 23.0 11 12.6 3 3.4 38 43.7 7 8.0 4 4.6 4 4.6 87 100.0 
延岡市 16 12.3 13 10.0 28 21.5 52 40.0 13 10.0 6 4.6 2 1.5 130 100.0 
笠間市 7 8.4 9 10.8 12 14.5 44 53.0 9 10.8 1 1.2 1 1.2 83 100.0 
宮古市 9 16.1 4 7.1 9 16.1 29 51.8 4 7.1 1 1.8 0 .0 56 100.0 
厚木市 52 14.5 40 11.1 48 13.4 156 43.5 39 10.9 17 4.7 7 1.9 359 100.0 
高山市 12 11.2 11 10.3 10 9.3 63 58.9 8 7.5 2 1.9 1 .9 107 100.0 
高松市 63 16.2 40 10.3 52 13.3 186 47.7 32 8.2 16 4.1 1 .3 390 100.0 
新発田市 24 19.8 9 7.4 14 11.6 59 48.8 12 9.9 2 1.7 1 .8 121 100.0 
水戸市 51 14.3 21 5.9 40 11.2 180 50.4 46 12.9 12 3.4 7 2.0 357 100.0 
杉並区 55 13.8 30 7.5 42 10.5 205 51.3 46 11.5 13 3.3 9 2.3 400 100.0 
盛岡市 54 14.3 33 8.8 49 13.0 178 47.2 40 10.6 13 3.4 10 2.7 377 100.0 
練馬区 42 10.5 47 11.8 52 13.0 187 46.8 49 12.3 18 4.5 5 1.3 400 100.0 
合計 462 14.2 308 9.5 409 12.5 1555 47.7 350 10.7 117 3.6 58 1.8 3259 100.0 
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v160037 Q16-37影響力：37.教育団体 
 
v160037 Q16-37影響力：37.教育団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 49 12.5 42 10.7 50 12.8 187 47.7 45 11.5 11 2.8 8 2.0 392 100.0 
伊那市 17 19.5 7 8.0 10 11.5 43 49.4 3 3.4 5 5.7 2 2.3 87 100.0 
延岡市 16 12.3 6 4.6 29 22.3 59 45.4 12 9.2 5 3.8 3 2.3 130 100.0 
笠間市 9 10.8 5 6.0 14 16.9 43 51.8 11 13.3 1 1.2 0 .0 83 100.0 
宮古市 9 16.1 7 12.5 7 12.5 26 46.4 6 10.7 0 .0 1 1.8 56 100.0 
厚木市 49 13.6 33 9.2 50 13.9 172 47.9 30 8.4 17 4.7 8 2.2 359 100.0 
高山市 14 13.1 6 5.6 13 12.1 61 57.0 11 10.3 1 .9 1 .9 107 100.0 
高松市 56 14.4 38 9.7 52 13.3 190 48.7 40 10.3 12 3.1 2 .5 390 100.0 
新発田市 19 15.7 8 6.6 17 14.0 64 52.9 11 9.1 2 1.7 0 .0 121 100.0 
水戸市 44 12.3 27 7.6 45 12.6 189 52.9 34 9.5 10 2.8 8 2.2 357 100.0 
杉並区 54 13.5 24 6.0 51 12.8 217 54.3 37 9.3 11 2.8 6 1.5 400 100.0 
盛岡市 53 14.1 33 8.8 54 14.3 190 50.4 32 8.5 8 2.1 7 1.9 377 100.0 
練馬区 39 9.8 41 10.3 59 14.8 201 50.3 45 11.3 13 3.3 2 .5 400 100.0 
合計 428 13.1 277 8.5 451 13.8 1642 50.4 317 9.7 96 2.9 48 1.5 3259 100.0 
 
 
v160038 Q16-38影響力：38.行政機関団体 
 
v160038 Q16-38影響力：38.行政機関団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 43 11.0 38 9.7 43 11.0 186 47.4 59 15.1 14 3.6 9 2.3 392 100.0 
伊那市 16 18.4 6 6.9 11 12.6 40 46.0 7 8.0 4 4.6 3 3.4 87 100.0 
延岡市 13 10.0 7 5.4 27 20.8 63 48.5 11 8.5 6 4.6 3 2.3 130 100.0 
笠間市 8 9.6 5 6.0 11 13.3 45 54.2 12 14.5 1 1.2 1 1.2 83 100.0 
宮古市 8 14.3 4 7.1 11 19.6 29 51.8 2 3.6 1 1.8 1 1.8 56 100.0 
厚木市 45 12.5 27 7.5 51 14.2 172 47.9 41 11.4 15 4.2 8 2.2 359 100.0 
高山市 13 12.1 5 4.7 12 11.2 65 60.7 9 8.4 1 .9 2 1.9 107 100.0 
高松市 48 12.3 36 9.2 47 12.1 197 50.5 44 11.3 14 3.6 4 1.0 390 100.0 
新発田市 21 17.4 8 6.6 17 14.0 59 48.8 11 9.1 4 3.3 1 .8 121 100.0 
水戸市 39 10.9 20 5.6 36 10.1 197 55.2 43 12.0 14 3.9 8 2.2 357 100.0 
杉並区 46 11.5 23 5.8 50 12.5 218 54.5 47 11.8 8 2.0 8 2.0 400 100.0 
盛岡市 45 11.9 18 4.8 57 15.1 184 48.8 52 13.8 13 3.4 8 2.1 377 100.0 
練馬区 40 10.0 39 9.8 49 12.3 213 53.3 40 10.0 16 4.0 3 .8 400 100.0 
合計 385 11.8 236 7.2 422 12.9 1668 51.2 378 11.6 111 3.4 59 1.8 3259 100.0 
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v160039 Q16-39影響力：39.学術・文化団体 
 
v160039 Q16-39影響力：39.学術・文化団体 
1 
影響力なし 
2 3 4 
中間 
5 6 7 
影響力あり 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 52 13.3 47 12.0 51 13.0 183 46.7 44 11.2 8 2.0 7 1.8 392 100.0 
伊那市 16 18.4 8 9.2 14 16.1 43 49.4 3 3.4 2 2.3 1 1.1 87 100.0 
延岡市 15 11.5 12 9.2 27 20.8 60 46.2 11 8.5 3 2.3 2 1.5 130 100.0 
笠間市 8 9.6 5 6.0 13 15.7 44 53.0 11 13.3 1 1.2 1 1.2 83 100.0 
宮古市 12 21.4 4 7.1 9 16.1 30 53.6 1 1.8 0 .0 0 .0 56 100.0 
厚木市 53 14.8 42 11.7 47 13.1 176 49.0 21 5.8 14 3.9 6 1.7 359 100.0 
高山市 16 15.0 8 7.5 16 15.0 60 56.1 5 4.7 2 1.9 0 .0 107 100.0 
高松市 53 13.6 37 9.5 56 14.4 200 51.3 29 7.4 10 2.6 5 1.3 390 100.0 
新発田市 21 17.4 8 6.6 21 17.4 63 52.1 6 5.0 2 1.7 0 .0 121 100.0 
水戸市 51 14.3 21 5.9 44 12.3 196 54.9 35 9.8 5 1.4 5 1.4 357 100.0 
杉並区 51 12.8 38 9.5 45 11.3 220 55.0 32 8.0 9 2.3 5 1.3 400 100.0 
盛岡市 56 14.9 27 7.2 58 15.4 191 50.7 35 9.3 4 1.1 6 1.6 377 100.0 
練馬区 47 11.8 50 12.5 57 14.3 204 51.0 30 7.5 11 2.8 1 .3 400 100.0 
合計 451 13.8 307 9.4 458 14.1 1670 51.2 263 8.1 71 2.2 39 1.2 3259 100.0 
 
 
Q17. 次にあげる人や集団・制度（1〜39）は一般的にいって、どのくらい信頼できるとお考えですか。最も近
いものを以下の選択肢からそれぞれ一つ選択してください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ） 
 
v170001 Q17-1組織信頼：1.市・区長 
 
v170001 Q17-1組織信頼：1.市・区長 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 16 4.1 74 18.9 204 52.0 61 15.6 37 9.4 392 100.0 
伊那市 2 2.3 10 11.5 41 47.1 20 23.0 14 16.1 87 100.0 
延岡市 4 3.1 21 16.2 66 50.8 27 20.8 12 9.2 130 100.0 
笠間市 3 3.6 17 20.5 40 48.2 15 18.1 8 9.6 83 100.0 
宮古市 1 1.8 10 17.9 26 46.4 11 19.6 8 14.3 56 100.0 
厚木市 7 1.9 43 12.0 208 57.9 66 18.4 35 9.7 359 100.0 
高山市 3 2.8 17 15.9 67 62.6 13 12.1 7 6.5 107 100.0 
高松市 10 2.6 66 16.9 217 55.6 65 16.7 32 8.2 390 100.0 
新発田市 3 2.5 17 14.0 60 49.6 28 23.1 13 10.7 121 100.0 
水戸市 9 2.5 52 14.6 193 54.1 74 20.7 29 8.1 357 100.0 
杉並区 6 1.5 44 11.0 228 57.0 80 20.0 42 10.5 400 100.0 
盛岡市 7 1.9 62 16.4 208 55.2 74 19.6 26 6.9 377 100.0 
練馬区 7 1.8 53 13.3 228 57.0 85 21.3 27 6.8 400 100.0 
合計 78 2.4 486 14.9 1786 54.8 619 19.0 290 8.9 3259 100.0 
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v170002 Q17-2組織信頼：2.市・区議会 
 
v170002 Q17-2組織信頼：2.市・区議会 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 42 10.7 228 58.2 76 19.4 40 10.2 392 100.0 
伊那市 0 .0 8 9.2 43 49.4 23 26.4 13 14.9 87 100.0 
延岡市 1 .8 12 9.2 76 58.5 33 25.4 8 6.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 13 15.7 41 49.4 18 21.7 10 12.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 4 7.1 31 55.4 14 25.0 7 12.5 56 100.0 
厚木市 6 1.7 39 10.9 204 56.8 69 19.2 41 11.4 359 100.0 
高山市 2 1.9 12 11.2 71 66.4 15 14.0 7 6.5 107 100.0 
高松市 4 1.0 42 10.8 221 56.7 82 21.0 41 10.5 390 100.0 
新発田市 3 2.5 7 5.8 67 55.4 35 28.9 9 7.4 121 100.0 
水戸市 4 1.1 35 9.8 194 54.3 89 24.9 35 9.8 357 100.0 
杉並区 5 1.3 35 8.8 224 56.0 93 23.3 43 10.8 400 100.0 
盛岡市 2 .5 46 12.2 214 56.8 85 22.5 30 8.0 377 100.0 
練馬区 5 1.3 45 11.3 238 59.5 80 20.0 32 8.0 400 100.0 
合計 39 1.2 340 10.4 1852 56.8 712 21.8 316 9.7 3259 100.0 
 
 
v170003 Q17-3組織信頼：3.市・区の幹部職員 
 
v170003 Q17-3組織信頼：3.市・区の幹部職員 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 32 8.2 229 58.4 77 19.6 48 12.2 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 45 51.7 25 28.7 13 14.9 87 100.0 
延岡市 1 .8 8 6.2 80 61.5 30 23.1 11 8.5 130 100.0 
笠間市 0 .0 6 7.2 46 55.4 21 25.3 10 12.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 6 10.7 32 57.1 8 14.3 10 17.9 56 100.0 
厚木市 4 1.1 23 6.4 207 57.7 79 22.0 46 12.8 359 100.0 
高山市 0 .0 10 9.3 75 70.1 14 13.1 8 7.5 107 100.0 
高松市 4 1.0 45 11.5 223 57.2 81 20.8 37 9.5 390 100.0 
新発田市 3 2.5 5 4.1 65 53.7 37 30.6 11 9.1 121 100.0 
水戸市 3 .8 30 8.4 204 57.1 86 24.1 34 9.5 357 100.0 
杉並区 3 .8 27 6.8 242 60.5 81 20.3 47 11.8 400 100.0 
盛岡市 2 .5 36 9.5 226 59.9 87 23.1 26 6.9 377 100.0 
練馬区 5 1.3 44 11.0 244 61.0 77 19.3 30 7.5 400 100.0 
合計 31 1.0 276 8.5 1918 58.9 703 21.6 331 10.2 3259 100.0 
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v170004 Q17-4組織信頼：4.県・都知事 
 
v170004 Q17-4組織信頼：4.県・都知事 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 9 2.3 46 11.7 224 57.1 64 16.3 49 12.5 392 100.0 
伊那市 3 3.4 9 10.3 42 48.3 22 25.3 11 12.6 87 100.0 
延岡市 3 2.3 21 16.2 73 56.2 23 17.7 10 7.7 130 100.0 
笠間市 1 1.2 19 22.9 39 47.0 14 16.9 10 12.0 83 100.0 
宮古市 2 3.6 9 16.1 32 57.1 5 8.9 8 14.3 56 100.0 
厚木市 4 1.1 38 10.6 208 57.9 70 19.5 39 10.9 359 100.0 
高山市 0 .0 14 13.1 70 65.4 16 15.0 7 6.5 107 100.0 
高松市 13 3.3 73 18.7 204 52.3 65 16.7 35 9.0 390 100.0 
新発田市 3 2.5 11 9.1 71 58.7 23 19.0 13 10.7 121 100.0 
水戸市 6 1.7 49 13.7 200 56.0 71 19.9 31 8.7 357 100.0 
杉並区 4 1.0 31 7.8 215 53.8 85 21.3 65 16.3 400 100.0 
盛岡市 14 3.7 73 19.4 201 53.3 60 15.9 29 7.7 377 100.0 
練馬区 8 2.0 48 12.0 216 54.0 89 22.3 39 9.8 400 100.0 
合計 70 2.1 441 13.5 1795 55.1 607 18.6 346 10.6 3259 100.0 
 
 
v170005 Q17-5組織信頼：5.県・都議会 
 
v170005 Q17-5組織信頼：5.県・都議会 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 3 .8 35 8.9 224 57.1 80 20.4 50 12.8 392 100.0 
伊那市 0 .0 3 3.4 49 56.3 23 26.4 12 13.8 87 100.0 
延岡市 2 1.5 12 9.2 80 61.5 24 18.5 12 9.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 16 19.3 41 49.4 11 13.3 15 18.1 83 100.0 
宮古市 1 1.8 4 7.1 33 58.9 10 17.9 8 14.3 56 100.0 
厚木市 3 .8 26 7.2 211 58.8 77 21.4 42 11.7 359 100.0 
高山市 0 .0 14 13.1 69 64.5 17 15.9 7 6.5 107 100.0 
高松市 5 1.3 45 11.5 220 56.4 72 18.5 48 12.3 390 100.0 
新発田市 2 1.7 9 7.4 69 57.0 31 25.6 10 8.3 121 100.0 
水戸市 4 1.1 32 9.0 200 56.0 83 23.2 38 10.6 357 100.0 
杉並区 6 1.5 28 7.0 222 55.5 93 23.3 51 12.8 400 100.0 
盛岡市 3 .8 46 12.2 217 57.6 80 21.2 31 8.2 377 100.0 
練馬区 5 1.3 35 8.8 227 56.8 95 23.8 38 9.5 400 100.0 
合計 34 1.0 305 9.4 1862 57.1 696 21.4 362 11.1 3259 100.0 
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v170006 Q17-6組織信頼：6.県・都庁の幹部職員 
 
v170006 Q17-6組織信頼：6.県・都庁の幹部職員 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 1.3 31 7.9 226 57.7 75 19.1 55 14.0 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 50 57.5 21 24.1 12 13.8 87 100.0 
延岡市 2 1.5 10 7.7 81 62.3 26 20.0 11 8.5 130 100.0 
笠間市 0 .0 8 9.6 49 59.0 16 19.3 10 12.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 38 67.9 6 10.7 9 16.1 56 100.0 
厚木市 4 1.1 20 5.6 210 58.5 83 23.1 42 11.7 359 100.0 
高山市 0 .0 11 10.3 69 64.5 20 18.7 7 6.5 107 100.0 
高松市 3 .8 44 11.3 223 57.2 79 20.3 41 10.5 390 100.0 
新発田市 2 1.7 8 6.6 69 57.0 30 24.8 12 9.9 121 100.0 
水戸市 3 .8 34 9.5 200 56.0 85 23.8 35 9.8 357 100.0 
杉並区 4 1.0 26 6.5 238 59.5 80 20.0 52 13.0 400 100.0 
盛岡市 2 .5 34 9.0 239 63.4 73 19.4 29 7.7 377 100.0 
練馬区 4 1.0 28 7.0 250 62.5 87 21.8 31 7.8 400 100.0 
合計 29 .9 261 8.0 1942 59.6 681 20.9 346 10.6 3259 100.0 
 
 
v170007 Q17-7組織信頼：7.市・区議会議員 
 
v170007 Q17-7組織信頼：7.市・区議会議員 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 4 1.0 38 9.7 223 56.9 77 19.6 50 12.8 392 100.0 
伊那市 0 .0 7 8.0 46 52.9 19 21.8 15 17.2 87 100.0 
延岡市 2 1.5 9 6.9 80 61.5 26 20.0 13 10.0 130 100.0 
笠間市 0 .0 13 15.7 42 50.6 15 18.1 13 15.7 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 30 53.6 15 26.8 8 14.3 56 100.0 
厚木市 4 1.1 30 8.4 207 57.7 75 20.9 43 12.0 359 100.0 
高山市 1 .9 16 15.0 67 62.6 16 15.0 7 6.5 107 100.0 
高松市 4 1.0 40 10.3 212 54.4 86 22.1 48 12.3 390 100.0 
新発田市 2 1.7 5 4.1 70 57.9 33 27.3 11 9.1 121 100.0 
水戸市 3 .8 30 8.4 192 53.8 95 26.6 37 10.4 357 100.0 
杉並区 5 1.3 36 9.0 226 56.5 84 21.0 49 12.3 400 100.0 
盛岡市 1 .3 34 9.0 224 59.4 87 23.1 31 8.2 377 100.0 
練馬区 6 1.5 38 9.5 227 56.8 93 23.3 36 9.0 400 100.0 
合計 32 1.0 299 9.2 1846 56.6 721 22.1 361 11.1 3259 100.0 
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v170008 Q17-8組織信頼：8.都・県議会議員 
 
v170008 Q17-8組織信頼：8.都・県議会議員 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 3 .8 29 7.4 223 56.9 87 22.2 50 12.8 392 100.0 
伊那市 0 .0 3 3.4 48 55.2 21 24.1 15 17.2 87 100.0 
延岡市 2 1.5 7 5.4 79 60.8 29 22.3 13 10.0 130 100.0 
笠間市 2 2.4 12 14.5 42 50.6 14 16.9 13 15.7 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 35 62.5 8 14.3 10 17.9 56 100.0 
厚木市 3 .8 26 7.2 205 57.1 81 22.6 44 12.3 359 100.0 
高山市 1 .9 11 10.3 68 63.6 20 18.7 7 6.5 107 100.0 
高松市 6 1.5 41 10.5 212 54.4 80 20.5 51 13.1 390 100.0 
新発田市 2 1.7 5 4.1 70 57.9 34 28.1 10 8.3 121 100.0 
水戸市 2 .6 25 7.0 196 54.9 93 26.1 41 11.5 357 100.0 
杉並区 3 .8 27 6.8 232 58.0 87 21.8 51 12.8 400 100.0 
盛岡市 2 .5 34 9.0 218 57.8 92 24.4 31 8.2 377 100.0 
練馬区 7 1.8 32 8.0 224 56.0 97 24.3 40 10.0 400 100.0 
合計 33 1.0 255 7.8 1852 56.8 743 22.8 376 11.5 3259 100.0 
 
 
v170009 Q17-9組織信頼：9.地元選出の国会議員 
 
v170009 Q17-9組織信頼：9.地元選出の国会議員 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 1.3 33 8.4 208 53.1 83 21.2 63 16.1 392 100.0 
伊那市 0 .0 7 8.0 40 46.0 25 28.7 15 17.2 87 100.0 
延岡市 2 1.5 13 10.0 64 49.2 30 23.1 21 16.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 14 16.9 36 43.4 16 19.3 17 20.5 83 100.0 
宮古市 0 .0 4 7.1 31 55.4 13 23.2 8 14.3 56 100.0 
厚木市 10 2.8 25 7.0 199 55.4 69 19.2 56 15.6 359 100.0 
高山市 1 .9 14 13.1 62 57.9 20 18.7 10 9.3 107 100.0 
高松市 6 1.5 48 12.3 211 54.1 75 19.2 50 12.8 390 100.0 
新発田市 2 1.7 7 5.8 71 58.7 30 24.8 11 9.1 121 100.0 
水戸市 4 1.1 31 8.7 190 53.2 93 26.1 39 10.9 357 100.0 
杉並区 4 1.0 28 7.0 214 53.5 93 23.3 61 15.3 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 38 10.1 215 57.0 85 22.5 33 8.8 377 100.0 
練馬区 6 1.5 31 7.8 223 55.8 97 24.3 43 10.8 400 100.0 
合計 46 1.4 293 9.0 1764 54.1 729 22.4 427 13.1 3259 100.0 
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v170010 Q17-10組織信頼：10.首相 
 
v170010 Q17-10組織信頼：10.首相 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 18 4.6 41 10.5 177 45.2 67 17.1 89 22.7 392 100.0 
伊那市 3 3.4 7 8.0 32 36.8 28 32.2 17 19.5 87 100.0 
延岡市 3 2.3 13 10.0 61 46.9 30 23.1 23 17.7 130 100.0 
笠間市 3 3.6 14 16.9 31 37.3 17 20.5 18 21.7 83 100.0 
宮古市 3 5.4 3 5.4 28 50.0 9 16.1 13 23.2 56 100.0 
厚木市 18 5.0 32 8.9 173 48.2 59 16.4 77 21.4 359 100.0 
高山市 2 1.9 10 9.3 55 51.4 22 20.6 18 16.8 107 100.0 
高松市 16 4.1 57 14.6 178 45.6 78 20.0 61 15.6 390 100.0 
新発田市 4 3.3 16 13.2 59 48.8 21 17.4 21 17.4 121 100.0 
水戸市 12 3.4 42 11.8 176 49.3 70 19.6 57 16.0 357 100.0 
杉並区 9 2.3 54 13.5 183 45.8 74 18.5 80 20.0 400 100.0 
盛岡市 13 3.4 38 10.1 165 43.8 83 22.0 78 20.7 377 100.0 
練馬区 10 2.5 67 16.8 174 43.5 75 18.8 74 18.5 400 100.0 
合計 114 3.5 394 12.1 1492 45.8 633 19.4 626 19.2 3259 100.0 
 
 
v170011 Q17-11組織信頼：11.自民党 
 
v170011 Q17-11組織信頼：11.自民党 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 12 3.1 43 11.0 176 44.9 83 21.2 78 19.9 392 100.0 
伊那市 2 2.3 5 5.7 39 44.8 21 24.1 20 23.0 87 100.0 
延岡市 2 1.5 13 10.0 63 48.5 28 21.5 24 18.5 130 100.0 
笠間市 1 1.2 11 13.3 35 42.2 20 24.1 16 19.3 83 100.0 
宮古市 2 3.6 4 7.1 28 50.0 11 19.6 11 19.6 56 100.0 
厚木市 12 3.3 32 8.9 180 50.1 71 19.8 64 17.8 359 100.0 
高山市 2 1.9 12 11.2 55 51.4 23 21.5 15 14.0 107 100.0 
高松市 12 3.1 43 11.0 194 49.7 87 22.3 54 13.8 390 100.0 
新発田市 2 1.7 18 14.9 59 48.8 23 19.0 19 15.7 121 100.0 
水戸市 6 1.7 48 13.4 178 49.9 80 22.4 45 12.6 357 100.0 
杉並区 7 1.8 54 13.5 189 47.3 72 18.0 78 19.5 400 100.0 
盛岡市 9 2.4 34 9.0 164 43.5 106 28.1 64 17.0 377 100.0 
練馬区 10 2.5 59 14.8 196 49.0 74 18.5 61 15.3 400 100.0 
合計 79 2.4 376 11.5 1556 47.7 699 21.4 549 16.8 3259 100.0 
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v170012 Q17-12組織信頼：12.公明党 
 
v170012 Q17-12組織信頼：12.公明党 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 1.3 24 6.1 184 46.9 89 22.7 90 23.0 392 100.0 
伊那市 4 4.6 1 1.1 33 37.9 27 31.0 22 25.3 87 100.0 
延岡市 0 .0 8 6.2 63 48.5 32 24.6 27 20.8 130 100.0 
笠間市 1 1.2 8 9.6 34 41.0 23 27.7 17 20.5 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 25 44.6 14 25.0 15 26.8 56 100.0 
厚木市 8 2.2 20 5.6 175 48.7 81 22.6 75 20.9 359 100.0 
高山市 1 .9 4 3.7 54 50.5 27 25.2 21 19.6 107 100.0 
高松市 8 2.1 32 8.2 193 49.5 91 23.3 66 16.9 390 100.0 
新発田市 2 1.7 6 5.0 63 52.1 26 21.5 24 19.8 121 100.0 
水戸市 4 1.1 29 8.1 181 50.7 89 24.9 54 15.1 357 100.0 
杉並区 7 1.8 35 8.8 179 44.8 94 23.5 85 21.3 400 100.0 
盛岡市 7 1.9 14 3.7 178 47.2 98 26.0 80 21.2 377 100.0 
練馬区 5 1.3 33 8.3 199 49.8 98 24.5 65 16.3 400 100.0 
合計 52 1.6 216 6.6 1561 47.9 789 24.2 641 19.7 3259 100.0 
 
 
v170013 Q17-13組織信頼：13.立憲民主党 
 
v170013 Q17-13組織信頼：13.立憲民主党 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 35 8.9 176 44.9 85 21.7 90 23.0 392 100.0 
伊那市 0 .0 6 6.9 32 36.8 20 23.0 29 33.3 87 100.0 
延岡市 0 .0 6 4.6 59 45.4 40 30.8 25 19.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 8 9.6 39 47.0 19 22.9 16 19.3 83 100.0 
宮古市 0 .0 7 12.5 26 46.4 10 17.9 13 23.2 56 100.0 
厚木市 5 1.4 17 4.7 186 51.8 80 22.3 71 19.8 359 100.0 
高山市 1 .9 3 2.8 58 54.2 23 21.5 22 20.6 107 100.0 
高松市 5 1.3 23 5.9 188 48.2 104 26.7 70 17.9 390 100.0 
新発田市 3 2.5 9 7.4 59 48.8 28 23.1 22 18.2 121 100.0 
水戸市 5 1.4 23 6.4 171 47.9 94 26.3 64 17.9 357 100.0 
杉並区 3 .8 34 8.5 195 48.8 88 22.0 80 20.0 400 100.0 
盛岡市 1 .3 25 6.6 199 52.8 85 22.5 67 17.8 377 100.0 
練馬区 8 2.0 36 9.0 204 51.0 91 22.8 61 15.3 400 100.0 
合計 38 1.2 232 7.1 1592 48.8 767 23.5 630 19.3 3259 100.0 
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v170014 Q17-14組織信頼：14.希望の党 
 
v170014 Q17-14組織信頼：14.希望の党 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 3 .8 14 3.6 158 40.3 93 23.7 124 31.6 392 100.0 
伊那市 0 .0 0 .0 28 32.2 25 28.7 34 39.1 87 100.0 
延岡市 0 .0 6 4.6 51 39.2 45 34.6 28 21.5 130 100.0 
笠間市 0 .0 3 3.6 32 38.6 25 30.1 23 27.7 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 22 39.3 11 19.6 20 35.7 56 100.0 
厚木市 3 .8 12 3.3 154 42.9 83 23.1 107 29.8 359 100.0 
高山市 0 .0 3 2.8 50 46.7 28 26.2 26 24.3 107 100.0 
高松市 7 1.8 11 2.8 170 43.6 106 27.2 96 24.6 390 100.0 
新発田市 2 1.7 2 1.7 53 43.8 31 25.6 33 27.3 121 100.0 
水戸市 3 .8 10 2.8 152 42.6 109 30.5 83 23.2 357 100.0 
杉並区 0 .0 18 4.5 171 42.8 101 25.3 110 27.5 400 100.0 
盛岡市 3 .8 8 2.1 151 40.1 115 30.5 100 26.5 377 100.0 
練馬区 3 .8 20 5.0 187 46.8 105 26.3 85 21.3 400 100.0 
合計 24 .7 110 3.4 1379 42.3 877 26.9 869 26.7 3259 100.0 
 
 
v170015 Q17-15組織信頼：15.維新の会 
 
v170015 Q17-15組織信頼：15.維新の会 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 1 .3 23 5.9 168 42.9 98 25.0 102 26.0 392 100.0 
伊那市 0 .0 3 3.4 33 37.9 25 28.7 26 29.9 87 100.0 
延岡市 0 .0 9 6.9 54 41.5 40 30.8 27 20.8 130 100.0 
笠間市 1 1.2 2 2.4 37 44.6 24 28.9 19 22.9 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 25 44.6 11 19.6 18 32.1 56 100.0 
厚木市 4 1.1 15 4.2 166 46.2 89 24.8 85 23.7 359 100.0 
高山市 0 .0 2 1.9 56 52.3 24 22.4 25 23.4 107 100.0 
高松市 3 .8 22 5.6 185 47.4 111 28.5 69 17.7 390 100.0 
新発田市 2 1.7 4 3.3 55 45.5 29 24.0 31 25.6 121 100.0 
水戸市 4 1.1 12 3.4 172 48.2 105 29.4 64 17.9 357 100.0 
杉並区 4 1.0 19 4.8 188 47.0 104 26.0 85 21.3 400 100.0 
盛岡市 1 .3 10 2.7 174 46.2 105 27.9 87 23.1 377 100.0 
練馬区 4 1.0 23 5.8 194 48.5 106 26.5 73 18.3 400 100.0 
合計 24 .7 146 4.5 1507 46.2 871 26.7 711 21.8 3259 100.0 
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v170016 Q17-16組織信頼：16.共産党 
 
v170016 Q17-16組織信頼：16.共産党 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 4 1.0 19 4.8 174 44.4 83 21.2 112 28.6 392 100.0 
伊那市 1 1.1 4 4.6 32 36.8 18 20.7 32 36.8 87 100.0 
延岡市 0 .0 7 5.4 54 41.5 35 26.9 34 26.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 3 3.6 36 43.4 20 24.1 24 28.9 83 100.0 
宮古市 1 1.8 3 5.4 23 41.1 13 23.2 16 28.6 56 100.0 
厚木市 6 1.7 12 3.3 163 45.4 75 20.9 103 28.7 359 100.0 
高山市 1 .9 1 .9 52 48.6 25 23.4 28 26.2 107 100.0 
高松市 7 1.8 18 4.6 176 45.1 99 25.4 90 23.1 390 100.0 
新発田市 2 1.7 6 5.0 51 42.1 33 27.3 29 24.0 121 100.0 
水戸市 4 1.1 24 6.7 159 44.5 89 24.9 81 22.7 357 100.0 
杉並区 5 1.3 26 6.5 185 46.3 73 18.3 111 27.8 400 100.0 
盛岡市 2 .5 14 3.7 194 51.5 82 21.8 85 22.5 377 100.0 
練馬区 7 1.8 36 9.0 180 45.0 93 23.3 84 21.0 400 100.0 
合計 40 1.2 173 5.3 1479 45.4 738 22.6 829 25.4 3259 100.0 
 
 
v170017 Q17-17組織信頼：17.民進党 
 
v170017 Q17-17組織信頼：17.民進党 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 2 .5 12 3.1 162 41.3 89 22.7 127 32.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 1 1.1 30 34.5 23 26.4 33 37.9 87 100.0 
延岡市 0 .0 6 4.6 53 40.8 37 28.5 34 26.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 1 1.2 34 41.0 23 27.7 25 30.1 83 100.0 
宮古市 0 .0 4 7.1 21 37.5 13 23.2 18 32.1 56 100.0 
厚木市 2 .6 13 3.6 153 42.6 95 26.5 96 26.7 359 100.0 
高山市 1 .9 0 .0 53 49.5 25 23.4 28 26.2 107 100.0 
高松市 4 1.0 12 3.1 180 46.2 103 26.4 91 23.3 390 100.0 
新発田市 2 1.7 3 2.5 54 44.6 27 22.3 35 28.9 121 100.0 
水戸市 2 .6 13 3.6 160 44.8 97 27.2 85 23.8 357 100.0 
杉並区 1 .3 13 3.3 176 44.0 90 22.5 120 30.0 400 100.0 
盛岡市 1 .3 8 2.1 168 44.6 105 27.9 95 25.2 377 100.0 
練馬区 3 .8 17 4.3 186 46.5 100 25.0 94 23.5 400 100.0 
合計 18 .6 103 3.2 1430 43.9 827 25.4 881 27.0 3259 100.0 
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v170018 Q17-18組織信頼：18.他の政党 
 
v170018 Q17-18組織信頼：18.他の政党 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 2 .5 14 3.6 163 41.6 88 22.4 125 31.9 392 100.0 
伊那市 0 .0 1 1.1 32 36.8 21 24.1 33 37.9 87 100.0 
延岡市 0 .0 4 3.1 49 37.7 40 30.8 37 28.5 130 100.0 
笠間市 0 .0 0 .0 35 42.2 22 26.5 26 31.3 83 100.0 
宮古市 1 1.8 0 .0 25 44.6 12 21.4 18 32.1 56 100.0 
厚木市 3 .8 9 2.5 155 43.2 90 25.1 102 28.4 359 100.0 
高山市 1 .9 0 .0 52 48.6 27 25.2 27 25.2 107 100.0 
高松市 3 .8 11 2.8 173 44.4 103 26.4 100 25.6 390 100.0 
新発田市 2 1.7 1 .8 56 46.3 26 21.5 36 29.8 121 100.0 
水戸市 2 .6 11 3.1 149 41.7 102 28.6 93 26.1 357 100.0 
杉並区 1 .3 7 1.8 181 45.3 85 21.3 126 31.5 400 100.0 
盛岡市 1 .3 3 .8 169 44.8 105 27.9 99 26.3 377 100.0 
練馬区 3 .8 13 3.3 187 46.8 105 26.3 92 23.0 400 100.0 
合計 19 .6 74 2.3 1426 43.8 826 25.3 914 28.0 3259 100.0 
 
 
v170019 Q17-19組織信頼：19.テレビ 
 
v170019 Q17-19組織信頼：19.テレビ 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 7 1.8 40 10.2 179 45.7 114 29.1 52 13.3 392 100.0 
伊那市 0 .0 10 11.5 39 44.8 25 28.7 13 14.9 87 100.0 
延岡市 1 .8 17 13.1 71 54.6 25 19.2 16 12.3 130 100.0 
笠間市 0 .0 12 14.5 44 53.0 21 25.3 6 7.2 83 100.0 
宮古市 1 1.8 6 10.7 35 62.5 8 14.3 6 10.7 56 100.0 
厚木市 6 1.7 49 13.6 196 54.6 77 21.4 31 8.6 359 100.0 
高山市 2 1.9 15 14.0 61 57.0 26 24.3 3 2.8 107 100.0 
高松市 6 1.5 54 13.8 203 52.1 89 22.8 38 9.7 390 100.0 
新発田市 3 2.5 13 10.7 62 51.2 30 24.8 13 10.7 121 100.0 
水戸市 6 1.7 45 12.6 191 53.5 76 21.3 39 10.9 357 100.0 
杉並区 2 .5 51 12.8 190 47.5 102 25.5 55 13.8 400 100.0 
盛岡市 5 1.3 41 10.9 205 54.4 92 24.4 34 9.0 377 100.0 
練馬区 4 1.0 50 12.5 222 55.5 94 23.5 30 7.5 400 100.0 
合計 43 1.3 403 12.4 1698 52.1 779 23.9 336 10.3 3259 100.0 
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v170020 Q17-20組織信頼：20.新聞 
 
v170020 Q17-20組織信頼：20.新聞 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 7 1.8 75 19.1 197 50.3 75 19.1 38 9.7 392 100.0 
伊那市 3 3.4 14 16.1 37 42.5 22 25.3 11 12.6 87 100.0 
延岡市 3 2.3 19 14.6 73 56.2 21 16.2 14 10.8 130 100.0 
笠間市 1 1.2 18 21.7 41 49.4 16 19.3 7 8.4 83 100.0 
宮古市 0 .0 13 23.2 32 57.1 5 8.9 6 10.7 56 100.0 
厚木市 8 2.2 67 18.7 195 54.3 60 16.7 29 8.1 359 100.0 
高山市 4 3.7 16 15.0 66 61.7 17 15.9 4 3.7 107 100.0 
高松市 11 2.8 71 18.2 215 55.1 65 16.7 28 7.2 390 100.0 
新発田市 6 5.0 19 15.7 61 50.4 24 19.8 11 9.1 121 100.0 
水戸市 9 2.5 57 16.0 207 58.0 52 14.6 32 9.0 357 100.0 
杉並区 7 1.8 67 16.8 207 51.8 76 19.0 43 10.8 400 100.0 
盛岡市 7 1.9 69 18.3 212 56.2 64 17.0 25 6.6 377 100.0 
練馬区 8 2.0 71 17.8 220 55.0 70 17.5 31 7.8 400 100.0 
合計 74 2.3 576 17.7 1763 54.1 567 17.4 279 8.6 3259 100.0 
 
 
v170021 Q17-21組織信頼：21.裁判所 
 
v170021 Q17-21組織信頼：21.裁判所 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 24 6.1 87 22.2 221 56.4 30 7.7 30 7.7 392 100.0 
伊那市 2 2.3 12 13.8 54 62.1 12 13.8 7 8.0 87 100.0 
延岡市 8 6.2 17 13.1 85 65.4 15 11.5 5 3.8 130 100.0 
笠間市 2 2.4 18 21.7 46 55.4 12 14.5 5 6.0 83 100.0 
宮古市 1 1.8 9 16.1 36 64.3 5 8.9 5 8.9 56 100.0 
厚木市 11 3.1 84 23.4 204 56.8 35 9.7 25 7.0 359 100.0 
高山市 4 3.7 16 15.0 72 67.3 11 10.3 4 3.7 107 100.0 
高松市 12 3.1 92 23.6 225 57.7 39 10.0 22 5.6 390 100.0 
新発田市 5 4.1 25 20.7 66 54.5 17 14.0 8 6.6 121 100.0 
水戸市 18 5.0 67 18.8 211 59.1 43 12.0 18 5.0 357 100.0 
杉並区 12 3.0 84 21.0 234 58.5 39 9.8 31 7.8 400 100.0 
盛岡市 14 3.7 85 22.5 236 62.6 27 7.2 15 4.0 377 100.0 
練馬区 23 5.8 84 21.0 227 56.8 45 11.3 21 5.3 400 100.0 
合計 136 4.2 680 20.9 1917 58.8 330 10.1 196 6.0 3259 100.0 
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v170022 Q17-22組織信頼：22.警察 
 
v170022 Q17-22組織信頼：22.警察 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 18 4.6 76 19.4 214 54.6 57 14.5 27 6.9 392 100.0 
伊那市 0 .0 21 24.1 43 49.4 17 19.5 6 6.9 87 100.0 
延岡市 7 5.4 19 14.6 76 58.5 21 16.2 7 5.4 130 100.0 
笠間市 2 2.4 19 22.9 48 57.8 10 12.0 4 4.8 83 100.0 
宮古市 0 .0 11 19.6 34 60.7 3 5.4 8 14.3 56 100.0 
厚木市 10 2.8 65 18.1 204 56.8 45 12.5 35 9.7 359 100.0 
高山市 2 1.9 16 15.0 69 64.5 16 15.0 4 3.7 107 100.0 
高松市 10 2.6 95 24.4 219 56.2 43 11.0 23 5.9 390 100.0 
新発田市 3 2.5 26 21.5 65 53.7 21 17.4 6 5.0 121 100.0 
水戸市 14 3.9 71 19.9 192 53.8 62 17.4 18 5.0 357 100.0 
杉並区 9 2.3 84 21.0 224 56.0 52 13.0 31 7.8 400 100.0 
盛岡市 18 4.8 76 20.2 218 57.8 44 11.7 21 5.6 377 100.0 
練馬区 15 3.8 94 23.5 216 54.0 47 11.8 28 7.0 400 100.0 
合計 108 3.3 673 20.7 1822 55.9 438 13.4 218 6.7 3259 100.0 
 
 
v170023 Q17-23組織信頼：23.自衛隊 
 
v170023 Q17-23組織信頼：23.自衛隊 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 21 5.4 87 22.2 221 56.4 35 8.9 28 7.1 392 100.0 
伊那市 7 8.0 23 26.4 40 46.0 10 11.5 7 8.0 87 100.0 
延岡市 7 5.4 18 13.8 83 63.8 17 13.1 5 3.8 130 100.0 
笠間市 4 4.8 13 15.7 52 62.7 11 13.3 3 3.6 83 100.0 
宮古市 2 3.6 16 28.6 30 53.6 3 5.4 5 8.9 56 100.0 
厚木市 16 4.5 79 22.0 201 56.0 40 11.1 23 6.4 359 100.0 
高山市 7 6.5 15 14.0 71 66.4 12 11.2 2 1.9 107 100.0 
高松市 14 3.6 79 20.3 240 61.5 34 8.7 23 5.9 390 100.0 
新発田市 8 6.6 23 19.0 72 59.5 10 8.3 8 6.6 121 100.0 
水戸市 27 7.6 64 17.9 213 59.7 41 11.5 12 3.4 357 100.0 
杉並区 18 4.5 66 16.5 247 61.8 40 10.0 29 7.3 400 100.0 
盛岡市 23 6.1 77 20.4 227 60.2 32 8.5 18 4.8 377 100.0 
練馬区 16 4.0 90 22.5 231 57.8 41 10.3 22 5.5 400 100.0 
合計 170 5.2 650 19.9 1928 59.2 326 10.0 185 5.7 3259 100.0 
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v170024 Q17-24組織信頼：24.国際機関 
 
v170024 Q17-24組織信頼：24.国際機関 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 9 2.3 47 12.0 262 66.8 38 9.7 36 9.2 392 100.0 
伊那市 1 1.1 9 10.3 52 59.8 15 17.2 10 11.5 87 100.0 
延岡市 2 1.5 8 6.2 90 69.2 23 17.7 7 5.4 130 100.0 
笠間市 1 1.2 14 16.9 49 59.0 13 15.7 6 7.2 83 100.0 
宮古市 0 .0 8 14.3 36 64.3 7 12.5 5 8.9 56 100.0 
厚木市 8 2.2 44 12.3 232 64.6 42 11.7 33 9.2 359 100.0 
高山市 1 .9 12 11.2 72 67.3 17 15.9 5 4.7 107 100.0 
高松市 7 1.8 55 14.1 255 65.4 42 10.8 31 7.9 390 100.0 
新発田市 2 1.7 14 11.6 78 64.5 17 14.0 10 8.3 121 100.0 
水戸市 9 2.5 39 10.9 241 67.5 44 12.3 24 6.7 357 100.0 
杉並区 3 .8 48 12.0 271 67.8 43 10.8 35 8.8 400 100.0 
盛岡市 7 1.9 49 13.0 259 68.7 40 10.6 22 5.8 377 100.0 
練馬区 8 2.0 39 9.8 280 70.0 52 13.0 21 5.3 400 100.0 
合計 58 1.8 386 11.8 2177 66.8 393 12.1 245 7.5 3259 100.0 
 
 
v170025 Q17-25組織信頼：25.インターネット（SNSなどを含む） 
 
v170025 Q17-25組織信頼：25.インターネット（SNSなどを含む） 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 30 7.7 188 48.0 109 27.8 57 14.5 392 100.0 
伊那市 2 2.3 6 6.9 46 52.9 21 24.1 12 13.8 87 100.0 
延岡市 3 2.3 11 8.5 68 52.3 36 27.7 12 9.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 6 7.2 44 53.0 26 31.3 6 7.2 83 100.0 
宮古市 3 5.4 4 7.1 26 46.4 14 25.0 9 16.1 56 100.0 
厚木市 11 3.1 39 10.9 186 51.8 93 25.9 30 8.4 359 100.0 
高山市 1 .9 8 7.5 66 61.7 25 23.4 7 6.5 107 100.0 
高松市 6 1.5 38 9.7 202 51.8 106 27.2 38 9.7 390 100.0 
新発田市 2 1.7 12 9.9 66 54.5 34 28.1 7 5.8 121 100.0 
水戸市 5 1.4 41 11.5 191 53.5 90 25.2 30 8.4 357 100.0 
杉並区 4 1.0 44 11.0 211 52.8 110 27.5 31 7.8 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 39 10.3 191 50.7 104 27.6 39 10.3 377 100.0 
練馬区 8 2.0 39 9.8 215 53.8 106 26.5 32 8.0 400 100.0 
合計 58 1.8 317 9.7 1700 52.2 874 26.8 310 9.5 3259 100.0 
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v170026 Q17-26組織信頼：26.ネットニュース 
 
v170026 Q17-26組織信頼：26.ネットニュース 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 34 8.7 197 50.3 104 26.5 51 13.0 392 100.0 
伊那市 3 3.4 5 5.7 44 50.6 25 28.7 10 11.5 87 100.0 
延岡市 2 1.5 12 9.2 73 56.2 31 23.8 12 9.2 130 100.0 
笠間市 1 1.2 5 6.0 46 55.4 26 31.3 5 6.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 9 16.1 25 44.6 15 26.8 7 12.5 56 100.0 
厚木市 7 1.9 39 10.9 195 54.3 85 23.7 33 9.2 359 100.0 
高山市 0 .0 9 8.4 71 66.4 22 20.6 5 4.7 107 100.0 
高松市 7 1.8 41 10.5 213 54.6 93 23.8 36 9.2 390 100.0 
新発田市 2 1.7 10 8.3 68 56.2 33 27.3 8 6.6 121 100.0 
水戸市 8 2.2 35 9.8 209 58.5 75 21.0 30 8.4 357 100.0 
杉並区 4 1.0 44 11.0 220 55.0 101 25.3 31 7.8 400 100.0 
盛岡市 2 .5 30 8.0 214 56.8 99 26.3 32 8.5 377 100.0 
練馬区 7 1.8 38 9.5 232 58.0 91 22.8 32 8.0 400 100.0 
合計 49 1.5 311 9.5 1807 55.4 800 24.5 292 9.0 3259 100.0 
 
 
v170027 Q17-27組織信頼：27.地元の有力企業 
 
v170027 Q17-27組織信頼：27.地元の有力企業 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数  
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 33 8.4 254 64.8 63 16.1 36 9.2 392 100.0 
伊那市 1 1.1 11 12.6 56 64.4 11 12.6 8 9.2 87 100.0 
延岡市 0 .0 15 11.5 87 66.9 19 14.6 9 6.9 130 100.0 
笠間市 0 .0 7 8.4 55 66.3 15 18.1 6 7.2 83 100.0 
宮古市 1 1.8 3 5.4 40 71.4 6 10.7 6 10.7 56 100.0 
厚木市 2 .6 39 10.9 233 64.9 58 16.2 27 7.5 359 100.0 
高山市 1 .9 7 6.5 77 72.0 19 17.8 3 2.8 107 100.0 
高松市 4 1.0 42 10.8 263 67.4 49 12.6 32 8.2 390 100.0 
新発田市 2 1.7 11 9.1 79 65.3 20 16.5 9 7.4 121 100.0 
水戸市 2 .6 35 9.8 234 65.5 64 17.9 22 6.2 357 100.0 
杉並区 3 .8 25 6.3 280 70.0 59 14.8 33 8.3 400 100.0 
盛岡市 4 1.1 31 8.2 262 69.5 56 14.9 24 6.4 377 100.0 
練馬区 6 1.5 23 5.8 266 66.5 75 18.8 30 7.5 400 100.0 
合計 32 1.0 282 8.7 2186 67.1 514 15.8 245 7.5 3259 100.0 
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v170028 Q17-28組織信頼：28.町内会・自治会 
 
v170028 Q17-28組織信頼：28.町内会・自治会 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 1.3 55 14.0 251 64.0 50 12.8 31 7.9 392 100.0 
伊那市 0 .0 11 12.6 55 63.2 12 13.8 9 10.3 87 100.0 
延岡市 1 .8 15 11.5 88 67.7 21 16.2 5 3.8 130 100.0 
笠間市 0 .0 8 9.6 52 62.7 16 19.3 7 8.4 83 100.0 
宮古市 0 .0 3 5.4 42 75.0 3 5.4 8 14.3 56 100.0 
厚木市 4 1.1 49 13.6 232 64.6 40 11.1 34 9.5 359 100.0 
高山市 0 .0 12 11.2 76 71.0 12 11.2 7 6.5 107 100.0 
高松市 4 1.0 38 9.7 260 66.7 54 13.8 34 8.7 390 100.0 
新発田市 2 1.7 8 6.6 83 68.6 19 15.7 9 7.4 121 100.0 
水戸市 4 1.1 38 10.6 234 65.5 60 16.8 21 5.9 357 100.0 
杉並区 0 .0 32 8.0 271 67.8 60 15.0 37 9.3 400 100.0 
盛岡市 3 .8 42 11.1 265 70.3 45 11.9 22 5.8 377 100.0 
練馬区 4 1.0 39 9.8 274 68.5 50 12.5 33 8.3 400 100.0 
合計 27 .8 350 10.7 2183 67.0 442 13.6 257 7.9 3259 100.0 
 
 
v170029 Q17-29組織信頼：29.NPO・市民団体 
 
v170029 Q17-29組織信頼：29.NPO・市民団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 3 .8 31 7.9 265 67.6 64 16.3 29 7.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 6 6.9 55 63.2 15 17.2 11 12.6 87 100.0 
延岡市 0 .0 8 6.2 98 75.4 18 13.8 6 4.6 130 100.0 
笠間市 0 .0 6 7.2 54 65.1 16 19.3 7 8.4 83 100.0 
宮古市 1 1.8 3 5.4 40 71.4 3 5.4 9 16.1 56 100.0 
厚木市 1 .3 24 6.7 245 68.2 50 13.9 39 10.9 359 100.0 
高山市 1 .9 3 2.8 81 75.7 17 15.9 5 4.7 107 100.0 
高松市 2 .5 33 8.5 253 64.9 65 16.7 37 9.5 390 100.0 
新発田市 2 1.7 5 4.1 82 67.8 20 16.5 12 9.9 121 100.0 
水戸市 4 1.1 25 7.0 239 66.9 59 16.5 30 8.4 357 100.0 
杉並区 0 .0 24 6.0 261 65.3 71 17.8 44 11.0 400 100.0 
盛岡市 0 .0 30 8.0 266 70.6 55 14.6 26 6.9 377 100.0 
練馬区 3 .8 28 7.0 277 69.3 54 13.5 38 9.5 400 100.0 
合計 17 .5 226 6.9 2216 68.0 507 15.6 293 9.0 3259 100.0 
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v170030 Q17-30組織信頼：30.地元の経済・商工団体 
 
v170030 Q17-30組織信頼：30.地元の経済・商工団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 3 .8 31 7.9 266 67.9 56 14.3 36 9.2 392 100.0 
伊那市 0 .0 8 9.2 54 62.1 13 14.9 12 13.8 87 100.0 
延岡市 1 .8 8 6.2 94 72.3 20 15.4 7 5.4 130 100.0 
笠間市 0 .0 7 8.4 55 66.3 15 18.1 6 7.2 83 100.0 
宮古市 0 .0 4 7.1 42 75.0 1 1.8 9 16.1 56 100.0 
厚木市 3 .8 23 6.4 247 68.8 50 13.9 36 10.0 359 100.0 
高山市 1 .9 5 4.7 82 76.6 15 14.0 4 3.7 107 100.0 
高松市 5 1.3 33 8.5 264 67.7 51 13.1 37 9.5 390 100.0 
新発田市 2 1.7 8 6.6 86 71.1 18 14.9 7 5.8 121 100.0 
水戸市 2 .6 25 7.0 249 69.7 56 15.7 25 7.0 357 100.0 
杉並区 0 .0 25 6.3 270 67.5 67 16.8 38 9.5 400 100.0 
盛岡市 3 .8 29 7.7 280 74.3 45 11.9 20 5.3 377 100.0 
練馬区 4 1.0 19 4.8 286 71.5 56 14.0 35 8.8 400 100.0 
合計 24 .7 225 6.9 2275 69.8 463 14.2 272 8.3 3259 100.0 
 
 
v170031 Q17-31組織信頼：31.農協などの農林水産業団体 
 
v170031 Q17-31組織信頼：31.農協などの農林水産業団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 4 1.0 22 5.6 271 69.1 58 14.8 37 9.4 392 100.0 
伊那市 0 .0 4 4.6 56 64.4 16 18.4 11 12.6 87 100.0 
延岡市 0 .0 8 6.2 94 72.3 21 16.2 7 5.4 130 100.0 
笠間市 1 1.2 1 1.2 53 63.9 19 22.9 9 10.8 83 100.0 
宮古市 1 1.8 2 3.6 41 73.2 6 10.7 6 10.7 56 100.0 
厚木市 2 .6 22 6.1 246 68.5 49 13.6 40 11.1 359 100.0 
高山市 1 .9 4 3.7 81 75.7 17 15.9 4 3.7 107 100.0 
高松市 2 .5 26 6.7 256 65.6 71 18.2 35 9.0 390 100.0 
新発田市 2 1.7 4 3.3 79 65.3 25 20.7 11 9.1 121 100.0 
水戸市 3 .8 21 5.9 247 69.2 59 16.5 27 7.6 357 100.0 
杉並区 0 .0 30 7.5 257 64.3 67 16.8 46 11.5 400 100.0 
盛岡市 3 .8 26 6.9 274 72.7 53 14.1 21 5.6 377 100.0 
練馬区 3 .8 25 6.3 277 69.3 61 15.3 34 8.5 400 100.0 
合計 22 .7 195 6.0 2232 68.5 522 16.0 288 8.8 3259 100.0 
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v170032 Q17-32組織信頼：32.福祉団体 
 
v170032 Q17-32組織信頼：32.福祉団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 4 1.0 29 7.4 273 69.6 55 14.0 31 7.9 392 100.0 
伊那市 2 2.3 4 4.6 58 66.7 14 16.1 9 10.3 87 100.0 
延岡市 0 .0 11 8.5 92 70.8 21 16.2 6 4.6 130 100.0 
笠間市 0 .0 7 8.4 53 63.9 15 18.1 8 9.6 83 100.0 
宮古市 1 1.8 3 5.4 40 71.4 5 8.9 7 12.5 56 100.0 
厚木市 2 .6 26 7.2 246 68.5 49 13.6 36 10.0 359 100.0 
高山市 0 .0 6 5.6 80 74.8 16 15.0 5 4.7 107 100.0 
高松市 4 1.0 31 7.9 260 66.7 58 14.9 37 9.5 390 100.0 
新発田市 2 1.7 3 2.5 87 71.9 17 14.0 12 9.9 121 100.0 
水戸市 4 1.1 23 6.4 248 69.5 57 16.0 25 7.0 357 100.0 
杉並区 0 .0 27 6.8 275 68.8 61 15.3 37 9.3 400 100.0 
盛岡市 2 .5 24 6.4 279 74.0 53 14.1 19 5.0 377 100.0 
練馬区 4 1.0 30 7.5 278 69.5 57 14.3 31 7.8 400 100.0 
合計 25 .8 224 6.9 2269 69.6 478 14.7 263 8.1 3259 100.0 
 
 
v170033 Q17-33組織信頼：33.趣味・スポーツ団体 
 
v170033 Q17-33組織信頼：33.趣味・スポーツ団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 3 .8 29 7.4 272 69.4 56 14.3 32 8.2 392 100.0 
伊那市 0 .0 7 8.0 62 71.3 8 9.2 10 11.5 87 100.0 
延岡市 1 .8 11 8.5 93 71.5 20 15.4 5 3.8 130 100.0 
笠間市 0 .0 8 9.6 53 63.9 15 18.1 7 8.4 83 100.0 
宮古市 2 3.6 3 5.4 40 71.4 5 8.9 6 10.7 56 100.0 
厚木市 3 .8 29 8.1 242 67.4 47 13.1 38 10.6 359 100.0 
高山市 0 .0 3 2.8 83 77.6 16 15.0 5 4.7 107 100.0 
高松市 5 1.3 31 7.9 268 68.7 50 12.8 36 9.2 390 100.0 
新発田市 3 2.5 6 5.0 85 70.2 20 16.5 7 5.8 121 100.0 
水戸市 6 1.7 19 5.3 251 70.3 52 14.6 29 8.1 357 100.0 
杉並区 0 .0 31 7.8 270 67.5 57 14.3 42 10.5 400 100.0 
盛岡市 0 .0 18 4.8 288 76.4 50 13.3 21 5.6 377 100.0 
練馬区 5 1.3 27 6.8 285 71.3 50 12.5 33 8.3 400 100.0 
合計 28 .9 222 6.8 2292 70.3 446 13.7 271 8.3 3259 100.0 
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v170034 Q17-34組織信頼：34.専門家団体 
 
v170034 Q17-34組織信頼：34.専門家団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 1.3 41 10.5 252 64.3 56 14.3 38 9.7 392 100.0 
伊那市 1 1.1 4 4.6 57 65.5 14 16.1 11 12.6 87 100.0 
延岡市 0 .0 11 8.5 87 66.9 20 15.4 12 9.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 5 6.0 53 63.9 17 20.5 8 9.6 83 100.0 
宮古市 2 3.6 3 5.4 38 67.9 6 10.7 7 12.5 56 100.0 
厚木市 2 .6 29 8.1 241 67.1 51 14.2 36 10.0 359 100.0 
高山市 1 .9 3 2.8 81 75.7 14 13.1 8 7.5 107 100.0 
高松市 4 1.0 33 8.5 251 64.4 64 16.4 38 9.7 390 100.0 
新発田市 2 1.7 2 1.7 78 64.5 22 18.2 17 14.0 121 100.0 
水戸市 4 1.1 24 6.7 244 68.3 52 14.6 33 9.2 357 100.0 
杉並区 1 .3 26 6.5 270 67.5 64 16.0 39 9.8 400 100.0 
盛岡市 1 .3 26 6.9 266 70.6 60 15.9 24 6.4 377 100.0 
練馬区 5 1.3 31 7.8 278 69.5 55 13.8 31 7.8 400 100.0 
合計 28 .9 238 7.3 2196 67.4 495 15.2 302 9.3 3259 100.0 
 
 
v170035 Q17-35組織信頼：35.宗教団体 
 
v170035 Q17-35組織信頼：35.宗教団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 2 .5 12 3.1 169 43.1 73 18.6 136 34.7 392 100.0 
伊那市 0 .0 0 .0 38 43.7 9 10.3 40 46.0 87 100.0 
延岡市 0 .0 6 4.6 55 42.3 31 23.8 38 29.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 1 1.2 38 45.8 21 25.3 23 27.7 83 100.0 
宮古市 0 .0 0 .0 27 48.2 10 17.9 19 33.9 56 100.0 
厚木市 2 .6 12 3.3 163 45.4 79 22.0 103 28.7 359 100.0 
高山市 1 .9 1 .9 59 55.1 23 21.5 23 21.5 107 100.0 
高松市 4 1.0 9 2.3 188 48.2 83 21.3 106 27.2 390 100.0 
新発田市 3 2.5 4 3.3 50 41.3 23 19.0 41 33.9 121 100.0 
水戸市 5 1.4 12 3.4 161 45.1 77 21.6 102 28.6 357 100.0 
杉並区 4 1.0 15 3.8 182 45.5 84 21.0 115 28.8 400 100.0 
盛岡市 0 .0 4 1.1 167 44.3 93 24.7 113 30.0 377 100.0 
練馬区 4 1.0 12 3.0 190 47.5 85 21.3 109 27.3 400 100.0 
合計 25 .8 88 2.7 1487 45.6 691 21.2 968 29.7 3259 100.0 
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v170036 Q17-36組織信頼：36.政治団体 
 
v170036 Q17-36組織信頼：36.政治団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 5 1.3 10 2.6 207 52.8 80 20.4 90 23.0 392 100.0 
伊那市 0 .0 0 .0 44 50.6 19 21.8 24 27.6 87 100.0 
延岡市 0 .0 6 4.6 66 50.8 32 24.6 26 20.0 130 100.0 
笠間市 0 .0 0 .0 41 49.4 24 28.9 18 21.7 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 30 53.6 11 19.6 13 23.2 56 100.0 
厚木市 4 1.1 12 3.3 195 54.3 76 21.2 72 20.1 359 100.0 
高山市 1 .9 1 .9 66 61.7 25 23.4 14 13.1 107 100.0 
高松市 4 1.0 10 2.6 207 53.1 93 23.8 76 19.5 390 100.0 
新発田市 3 2.5 1 .8 62 51.2 33 27.3 22 18.2 121 100.0 
水戸市 2 .6 13 3.6 191 53.5 87 24.4 64 17.9 357 100.0 
杉並区 1 .3 16 4.0 217 54.3 89 22.3 77 19.3 400 100.0 
盛岡市 0 .0 12 3.2 198 52.5 99 26.3 68 18.0 377 100.0 
練馬区 2 .5 13 3.3 233 58.3 80 20.0 72 18.0 400 100.0 
合計 22 .7 96 2.9 1757 53.9 748 23.0 636 19.5 3259 100.0 
 
 
v170037 Q17-37組織信頼：37.教育団体 
 
v170037 Q17-37組織信頼：37.教育団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 7 1.8 24 6.1 246 62.8 69 17.6 46 11.7 392 100.0 
伊那市 0 .0 2 2.3 49 56.3 20 23.0 16 18.4 87 100.0 
延岡市 1 .8 7 5.4 83 63.8 22 16.9 17 13.1 130 100.0 
笠間市 0 .0 0 .0 53 63.9 20 24.1 10 12.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 36 64.3 7 12.5 11 19.6 56 100.0 
厚木市 1 .3 17 4.7 228 63.5 62 17.3 51 14.2 359 100.0 
高山市 0 .0 3 2.8 75 70.1 21 19.6 8 7.5 107 100.0 
高松市 2 .5 22 5.6 235 60.3 85 21.8 46 11.8 390 100.0 
新発田市 2 1.7 5 4.1 74 61.2 22 18.2 18 14.9 121 100.0 
水戸市 4 1.1 19 5.3 228 63.9 64 17.9 42 11.8 357 100.0 
杉並区 0 .0 20 5.0 257 64.3 70 17.5 53 13.3 400 100.0 
盛岡市 0 .0 17 4.5 254 67.4 72 19.1 34 9.0 377 100.0 
練馬区 1 .3 21 5.3 261 65.3 69 17.3 48 12.0 400 100.0 
合計 18 .6 159 4.9 2079 63.8 603 18.5 400 12.3 3259 100.0 
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v170038 Q17-38組織信頼：38.行政機関団体 
 
v170038 Q17-38組織信頼：38.行政機関団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 3 .8 26 6.6 251 64.0 60 15.3 52 13.3 392 100.0 
伊那市 0 .0 0 .0 56 64.4 17 19.5 14 16.1 87 100.0 
延岡市 1 .8 6 4.6 83 63.8 27 20.8 13 10.0 130 100.0 
笠間市 0 .0 4 4.8 55 66.3 14 16.9 10 12.0 83 100.0 
宮古市 0 .0 2 3.6 37 66.1 6 10.7 11 19.6 56 100.0 
厚木市 3 .8 13 3.6 241 67.1 55 15.3 47 13.1 359 100.0 
高山市 0 .0 3 2.8 78 72.9 19 17.8 7 6.5 107 100.0 
高松市 4 1.0 27 6.9 249 63.8 63 16.2 47 12.1 390 100.0 
新発田市 2 1.7 6 5.0 72 59.5 24 19.8 17 14.0 121 100.0 
水戸市 4 1.1 21 5.9 238 66.7 64 17.9 30 8.4 357 100.0 
杉並区 2 .5 21 5.3 260 65.0 70 17.5 47 11.8 400 100.0 
盛岡市 1 .3 20 5.3 270 71.6 52 13.8 34 9.0 377 100.0 
練馬区 5 1.3 21 5.3 275 68.8 58 14.5 41 10.3 400 100.0 
合計 25 .8 170 5.2 2165 66.4 529 16.2 370 11.4 3259 100.0 
 
 
v170039 Q17-39組織信頼：39.学術・文化団体 
 
v170039 Q17-39組織信頼：39.学術・文化団体 
1 非常に 
信頼できる 
2 かなり 
信頼できる 
3 どちらでも
ない 
4 あまり 
信頼できない 
5 まったく 
信頼できない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 8 2.0 43 11.0 247 63.0 54 13.8 40 10.2 392 100.0 
伊那市 0 .0 3 3.4 61 70.1 11 12.6 12 13.8 87 100.0 
延岡市 2 1.5 7 5.4 86 66.2 23 17.7 12 9.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 6 7.2 57 68.7 12 14.5 8 9.6 83 100.0 
宮古市 0 .0 1 1.8 42 75.0 4 7.1 9 16.1 56 100.0 
厚木市 2 .6 22 6.1 242 67.4 49 13.6 44 12.3 359 100.0 
高山市 1 .9 2 1.9 77 72.0 20 18.7 7 6.5 107 100.0 
高松市 3 .8 26 6.7 254 65.1 67 17.2 40 10.3 390 100.0 
新発田市 2 1.7 6 5.0 74 61.2 24 19.8 15 12.4 121 100.0 
水戸市 5 1.4 23 6.4 251 70.3 48 13.4 30 8.4 357 100.0 
杉並区 2 .5 31 7.8 269 67.3 51 12.8 47 11.8 400 100.0 
盛岡市 0 .0 31 8.2 272 72.1 49 13.0 25 6.6 377 100.0 
練馬区 6 1.5 24 6.0 283 70.8 48 12.0 39 9.8 400 100.0 
合計 31 1.0 225 6.9 2215 68.0 460 14.1 328 10.1 3259 100.0 
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Q18. 最近（2017年）に行われた衆議院議員総選挙の比例区であなたは、次のどの政党に投票しましたか。
あてはまるものを一つ選択してください。 
 
v180000 Q18投票行動：1.衆議院比例区（2017） 
 
v180000 Q18投票行動：1.衆議院比例区（2017） 
1 自民党 2 公明党 3 立憲民主党 4 希望の党 
5 日本維新
の会 6 共産党 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 115 29.3 7 1.8 55 14.0 29 7.4 9 2.3 20 5.1 
伊那市 28 32.2 4 4.6 10 11.5 6 6.9 5 5.7 4 4.6 
延岡市 33 25.4 7 5.4 15 11.5 8 6.2 0 .0 3 2.3 
笠間市 23 27.7 2 2.4 8 9.6 4 4.8 1 1.2 7 8.4 
宮古市 12 21.4 2 3.6 11 19.6 3 5.4 2 3.6 4 7.1 
厚木市 96 26.7 14 3.9 41 11.4 21 5.8 3 .8 11 3.1 
高山市 33 30.8 4 3.7 15 14.0 9 8.4 2 1.9 0 .0 
高松市 136 34.9 10 2.6 32 8.2 40 10.3 7 1.8 9 2.3 
新発田市 49 40.5 3 2.5 15 12.4 4 3.3 2 1.7 3 2.5 
水戸市 113 31.7 7 2.0 33 9.2 32 9.0 6 1.7 22 6.2 
杉並区 129 32.3 15 3.8 63 15.8 22 5.5 6 1.5 23 5.8 
盛岡市 94 24.9 9 2.4 69 18.3 31 8.2 4 1.1 18 4.8 
練馬区 114 28.5 13 3.3 49 12.3 33 8.3 9 2.3 26 6.5 
合計 975 29.9 97 3.0 416 12.8 242 7.4 56 1.7 150 4.6 
 
 
  
   
7 社民党 8 ほかの 政党 
9 投票し 
ていない 
10 応えたく 
ない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
2 .5 3 .8 72 18.4 80 20.4 392 100.0 
3 3.4 0 .0 13 14.9 14 16.1 87 100.0 
4 3.1 3 2.3 29 22.3 28 21.5 130 100.0 
0 .0 2 2.4 17 20.5 19 22.9 83 100.0 
1 1.8 1 1.8 10 17.9 10 17.9 56 100.0 
0 .0 2 .6 87 24.2 84 23.4 359 100.0 
0 .0 1 .9 14 13.1 29 27.1 107 100.0 
7 1.8 0 .0 69 17.7 80 20.5 390 100.0 
3 2.5 1 .8 23 19.0 18 14.9 121 100.0 
3 .8 1 .3 73 20.4 67 18.8 357 100.0 
1 .3 3 .8 63 15.8 75 18.8 400 100.0 
6 1.6 8 2.1 62 16.4 76 20.2 377 100.0 
1 .3 4 1.0 80 20.0 71 17.8 400 100.0 
31 1.0 29 .9 612 18.8 651 20.0 3259 100.0 
 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 
伊那市 
延岡市 
笠間市 
宮古市 
厚木市 
高山市 
高松市 
新発田市 
水戸市 
杉並区 
盛岡市 
練馬区 
合計 
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Q19. 次のうち、あなたの住む市・区の運営について、あてはまるものすべてを選択してください。（いくつで
も） 
 
v190001 Q19-1市・区運営：1.高齢者介護・サービス 
 
v190001 Q19-1市・区運営：1.高齢者介護・サービス 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 348 88.8 44 11.2 392 100.0 
伊那市 78 89.7 9 10.3 87 100.0 
延岡市 114 87.7 16 12.3 130 100.0 
笠間市 73 88.0 10 12.0 83 100.0 
宮古市 52 92.9 4 7.1 56 100.0 
厚木市 310 86.4 49 13.6 359 100.0 
高山市 90 84.1 17 15.9 107 100.0 
高松市 341 87.4 49 12.6 390 100.0 
新発田市 103 85.1 18 14.9 121 100.0 
水戸市 316 88.5 41 11.5 357 100.0 
杉並区 351 87.8 49 12.3 400 100.0 
盛岡市 338 89.7 39 10.3 377 100.0 
練馬区 350 87.5 50 12.5 400 100.0 
合計 2864 87.9 395 12.1 3259 100.0 
 
 
v190002 Q19-2市・区運営：2.生活の保障 
 
v190002 Q19-2市・区運営：2.生活の保障 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 362 92.3 30 7.7 392 100.0 
伊那市 76 87.4 11 12.6 87 100.0 
延岡市 114 87.7 16 12.3 130 100.0 
笠間市 77 92.8 6 7.2 83 100.0 
宮古市 53 94.6 3 5.4 56 100.0 
厚木市 315 87.7 44 12.3 359 100.0 
高山市 93 86.9 14 13.1 107 100.0 
高松市 332 85.1 58 14.9 390 100.0 
新発田市 109 90.1 12 9.9 121 100.0 
水戸市 317 88.8 40 11.2 357 100.0 
杉並区 359 89.8 41 10.3 400 100.0 
盛岡市 328 87.0 49 13.0 377 100.0 
練馬区 353 88.3 47 11.8 400 100.0 
合計 2888 88.6 371 11.4 3259 100.0 
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v190003 Q19-3市・区運営：3.子育てへの取り組み 
 
v190003 Q19-3市・区運営：3.子育てへの取り組み 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 341 87.0 51 13.0 392 100.0 
伊那市 70 80.5 17 19.5 87 100.0 
延岡市 114 87.7 16 12.3 130 100.0 
笠間市 71 85.5 12 14.5 83 100.0 
宮古市 50 89.3 6 10.7 56 100.0 
厚木市 301 83.8 58 16.2 359 100.0 
高山市 85 79.4 22 20.6 107 100.0 
高松市 345 88.5 45 11.5 390 100.0 
新発田市 107 88.4 14 11.6 121 100.0 
水戸市 325 91.0 32 9.0 357 100.0 
杉並区 351 87.8 49 12.3 400 100.0 
盛岡市 341 90.5 36 9.5 377 100.0 
練馬区 334 83.5 66 16.5 400 100.0 
合計 2835 87.0 424 13.0 3259 100.0 
 
 
v190004 Q19-4市・区運営：4.保育の民間連携・施設整備 
 
v190004 Q19-4市・区運営：4.保育の民間連携・施設整備 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 359 91.6 33 8.4 392 100.0 
伊那市 82 94.3 5 5.7 87 100.0 
延岡市 120 92.3 10 7.7 130 100.0 
笠間市 74 89.2 9 10.8 83 100.0 
宮古市 52 92.9 4 7.1 56 100.0 
厚木市 331 92.2 28 7.8 359 100.0 
高山市 96 89.7 11 10.3 107 100.0 
高松市 358 91.8 32 8.2 390 100.0 
新発田市 109 90.1 12 9.9 121 100.0 
水戸市 339 95.0 18 5.0 357 100.0 
杉並区 358 89.5 42 10.5 400 100.0 
盛岡市 351 93.1 26 6.9 377 100.0 
練馬区 353 88.3 47 11.8 400 100.0 
合計 2982 91.5 277 8.5 3259 100.0 
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v190005 Q19-5市・区運営：5.教育設備 
 
v190005 Q19-5市・区運営：5.教育設備 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 282 71.9 110 28.1 392 100.0 
伊那市 68 78.2 19 21.8 87 100.0 
延岡市 109 83.8 21 16.2 130 100.0 
笠間市 64 77.1 19 22.9 83 100.0 
宮古市 50 89.3 6 10.7 56 100.0 
厚木市 289 80.5 70 19.5 359 100.0 
高山市 83 77.6 24 22.4 107 100.0 
高松市 296 75.9 94 24.1 390 100.0 
新発田市 90 74.4 31 25.6 121 100.0 
水戸市 290 81.2 67 18.8 357 100.0 
杉並区 318 79.5 82 20.5 400 100.0 
盛岡市 293 77.7 84 22.3 377 100.0 
練馬区 313 78.3 87 21.8 400 100.0 
合計 2545 78.1 714 21.9 3259 100.0 
 
 
v190006 Q19-6市・区運営：6.いじめ・虐待 
 
v190006 Q19-6市・区運営：6.いじめ・虐待 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 367 93.6 25 6.4 392 100.0 
伊那市 85 97.7 2 2.3 87 100.0 
延岡市 123 94.6 7 5.4 130 100.0 
笠間市 78 94.0 5 6.0 83 100.0 
宮古市 54 96.4 2 3.6 56 100.0 
厚木市 340 94.7 19 5.3 359 100.0 
高山市 96 89.7 11 10.3 107 100.0 
高松市 373 95.6 17 4.4 390 100.0 
新発田市 115 95.0 6 5.0 121 100.0 
水戸市 333 93.3 24 6.7 357 100.0 
杉並区 382 95.5 18 4.5 400 100.0 
盛岡市 356 94.4 21 5.6 377 100.0 
練馬区 375 93.8 25 6.3 400 100.0 
合計 3077 94.4 182 5.6 3259 100.0 
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v190007 Q19-7市・区運営：7.効率的なごみ収集・運搬業務 
 
v190007 Q19-7市・区運営：7.効率的なごみ収集・運搬業務 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 286 73.0 106 27.0 392 100.0 
伊那市 71 81.6 16 18.4 87 100.0 
延岡市 105 80.8 25 19.2 130 100.0 
笠間市 63 75.9 20 24.1 83 100.0 
宮古市 37 66.1 19 33.9 56 100.0 
厚木市 287 79.9 72 20.1 359 100.0 
高山市 81 75.7 26 24.3 107 100.0 
高松市 301 77.2 89 22.8 390 100.0 
新発田市 99 81.8 22 18.2 121 100.0 
水戸市 290 81.2 67 18.8 357 100.0 
杉並区 328 82.0 72 18.0 400 100.0 
盛岡市 273 72.4 104 27.6 377 100.0 
練馬区 322 80.5 78 19.5 400 100.0 
合計 2543 78.0 716 22.0 3259 100.0 
 
 
v190008 Q19-8市・区運営：8.地元企業との連携・事業展開 
 
v190008 Q19-8市・区運営：8.地元企業との連携・事業展開 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 371 94.6 21 5.4 392 100.0 
伊那市 80 92.0 7 8.0 87 100.0 
延岡市 118 90.8 12 9.2 130 100.0 
笠間市 73 88.0 10 12.0 83 100.0 
宮古市 53 94.6 3 5.4 56 100.0 
厚木市 321 89.4 38 10.6 359 100.0 
高山市 88 82.2 19 17.8 107 100.0 
高松市 347 89.0 43 11.0 390 100.0 
新発田市 114 94.2 7 5.8 121 100.0 
水戸市 327 91.6 30 8.4 357 100.0 
杉並区 378 94.5 22 5.5 400 100.0 
盛岡市 346 91.8 31 8.2 377 100.0 
練馬区 366 91.5 34 8.5 400 100.0 
合計 2982 91.5 277 8.5 3259 100.0 
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v190009 Q19-9市・区運営：9.該当なし 
 
v190009 Q19-9市・区運営：9.該当なし 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 211 53.8 181 46.2 392 100.0 
伊那市 43 49.4 44 50.6 87 100.0 
延岡市 55 42.3 75 57.7 130 100.0 
笠間市 36 43.4 47 56.6 83 100.0 
宮古市 24 42.9 32 57.1 56 100.0 
厚木市 175 48.7 184 51.3 359 100.0 
高山市 60 56.1 47 43.9 107 100.0 
高松市 209 53.6 181 46.4 390 100.0 
新発田市 57 47.1 64 52.9 121 100.0 
水戸市 172 48.2 185 51.8 357 100.0 
杉並区 196 49.0 204 51.0 400 100.0 
盛岡市 189 50.1 188 49.9 377 100.0 
練馬区 213 53.3 187 46.8 400 100.0 
合計 1640 50.3 1619 49.7 3259 100.0 
 
 
Q20. あなたは、次のような（Q20-1〜Q20-7）事案についてどちらの考え方に近いですか。近い方を一つ選
択してください。 
 
Q20-1. 私たちの一票が選挙の結果に影響を与えると思いますか。 
 
v200101 Q20S1意見：1.選挙・自身の影響力（1）政治的有効力感（投票） 
 
v200101 Q20S1意見：1.選挙・自身の影響力（1）政治的有効力感（投票） 
1 与える 2 与えない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 241 61.5 151 38.5 392 100.0 
伊那市 46 52.9 41 47.1 87 100.0 
延岡市 69 53.1 61 46.9 130 100.0 
笠間市 46 55.4 37 44.6 83 100.0 
宮古市 25 44.6 31 55.4 56 100.0 
厚木市 189 52.6 170 47.4 359 100.0 
高山市 48 44.9 59 55.1 107 100.0 
高松市 223 57.2 167 42.8 390 100.0 
新発田市 66 54.5 55 45.5 121 100.0 
水戸市 200 56.0 157 44.0 357 100.0 
杉並区 248 62.0 152 38.0 400 100.0 
盛岡市 210 55.7 167 44.3 377 100.0 
練馬区 242 60.5 158 39.5 400 100.0 
合計 1853 56.9 1406 43.1 3259 100.0 
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Q20-2. 私たちは、行政サービスや自治体職員の行動に影響を与える力を持っていると思いますか。 
 
v200102 Q20S2意見：2.選挙・自身の影響力（2）主観的影響力 
 
v200102 Q20S2意見：2.選挙・自身の影響力（2）主観的影響力 
1 持っている 2 持っていない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 193 49.2 199 50.8 392 100.0 
伊那市 29 33.3 58 66.7 87 100.0 
延岡市 55 42.3 75 57.7 130 100.0 
笠間市 36 43.4 47 56.6 83 100.0 
宮古市 16 28.6 40 71.4 56 100.0 
厚木市 136 37.9 223 62.1 359 100.0 
高山市 35 32.7 72 67.3 107 100.0 
高松市 134 34.4 256 65.6 390 100.0 
新発田市 41 33.9 80 66.1 121 100.0 
水戸市 135 37.8 222 62.2 357 100.0 
杉並区 173 43.3 227 56.8 400 100.0 
盛岡市 136 36.1 241 63.9 377 100.0 
練馬区 175 43.8 225 56.3 400 100.0 
合計 1294 39.7 1965 60.3 3259 100.0 
 
 
Q20-3. 市・区は、自治会・町内会やNPO、企業らによるまちづくりの中で、連携の仲介役を担っていると思い
ますか。 
 
v200201 Q20S3意見：3.まちづくりでの市・区の役割（仲介役） 
 
v200201 Q20S3意見：3.まちづくりでの市・区の役割（仲介役） 
1 担っている 2 担っていない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 166 42.3 226 57.7 392 100.0 
伊那市 30 34.5 57 65.5 87 100.0 
延岡市 58 44.6 72 55.4 130 100.0 
笠間市 34 41.0 49 59.0 83 100.0 
宮古市 10 17.9 46 82.1 56 100.0 
厚木市 137 38.2 222 61.8 359 100.0 
高山市 35 32.7 72 67.3 107 100.0 
高松市 128 32.8 262 67.2 390 100.0 
新発田市 49 40.5 72 59.5 121 100.0 
水戸市 140 39.2 217 60.8 357 100.0 
杉並区 134 33.5 266 66.5 400 100.0 
盛岡市 137 36.3 240 63.7 377 100.0 
練馬区 133 33.3 267 66.8 400 100.0 
合計 1191 36.5 2068 63.5 3259 100.0 
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Q20-4. 全体的にいって、市・区の政策は、市・区政モニター、パブリック・コメント、住民協議会等により住民
の意見が届いていると思いますか。 
 
v200202 Q20S4意見：4.市・区の応答性 
 
v200202 Q20S4意見：4.市・区の応答性 
1 届いている 2 届いているとは言い難い 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 94 24.0 298 76.0 392 100.0 
伊那市 15 17.2 72 82.8 87 100.0 
延岡市 18 13.8 112 86.2 130 100.0 
笠間市 14 16.9 69 83.1 83 100.0 
宮古市 11 19.6 45 80.4 56 100.0 
厚木市 59 16.4 300 83.6 359 100.0 
高山市 17 15.9 90 84.1 107 100.0 
高松市 68 17.4 322 82.6 390 100.0 
新発田市 26 21.5 95 78.5 121 100.0 
水戸市 70 19.6 287 80.4 357 100.0 
杉並区 62 15.5 338 84.5 400 100.0 
盛岡市 69 18.3 308 81.7 377 100.0 
練馬区 64 16.0 336 84.0 400 100.0 
合計 587 18.0 2672 82.0 3259 100.0 
 
Q20-5. 市・区の運営を助けるための国からの補助金などの配分についてどのように思いますか。 
 
v200301 Q20S5意見：5.国・自治体関係（補助金配分） 
 
v200301 Q20S5意見：5.国・自治体関係（補助金配分） 
1 補助金の配分は 
当然である 
2 補助金など減らし、 
地方の自由な活動を 
目指すべきである 
合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 201 51.3 191 48.7 392 100.0 
伊那市 51 58.6 36 41.4 87 100.0 
延岡市 70 53.8 60 46.2 130 100.0 
笠間市 53 63.9 30 36.1 83 100.0 
宮古市 31 55.4 25 44.6 56 100.0 
厚木市 172 47.9 187 52.1 359 100.0 
高山市 62 57.9 45 42.1 107 100.0 
高松市 209 53.6 181 46.4 390 100.0 
新発田市 64 52.9 57 47.1 121 100.0 
水戸市 179 50.1 178 49.9 357 100.0 
杉並区 179 44.8 221 55.3 400 100.0 
盛岡市 231 61.3 146 38.7 377 100.0 
練馬区 199 49.8 201 50.3 400 100.0 
合計 1701 52.2 1558 47.8 3259 100.0 
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O20-6. 福祉などの行政サービスの維持と税負担についてどのように思いますか。 
 
v200401 Q20S6意見：6.福祉と税負担 
 
v200401 Q20S6意見：6.福祉と税負担 
1 税負担を上げてでも、 
福祉などの行政サービス
を維持すべきである 
2 福祉などの行政サービ
スが低下しても、税負担を
上げるべきではない 
合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 214 54.6 178 45.4 392 100.0 
伊那市 51 58.6 36 41.4 87 100.0 
延岡市 60 46.2 70 53.8 130 100.0 
笠間市 45 54.2 38 45.8 83 100.0 
宮古市 35 62.5 21 37.5 56 100.0 
厚木市 191 53.2 168 46.8 359 100.0 
高山市 60 56.1 47 43.9 107 100.0 
高松市 200 51.3 190 48.7 390 100.0 
新発田市 75 62.0 46 38.0 121 100.0 
水戸市 190 53.2 167 46.8 357 100.0 
杉並区 207 51.8 193 48.3 400 100.0 
盛岡市 211 56.0 166 44.0 377 100.0 
練馬区 207 51.8 193 48.3 400 100.0 
合計 1746 53.6 1513 46.4 3259 100.0 
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Q20-7. 自治体財政が歳入不足に陥った際、望ましい解決策についてどのように思いますか。 
 
v200501 Q20S7意見：7.歳入不足時の解決策（財政） 
 
v200501 Q20S7意見：7.歳入不足時の解決策（財政） 
1 自治体の借金を増やし
てでも、行政サービスを 
維持すべきである 
2 自治体の収入不足に 
応じて行政サービスを 
削減すべきである 
合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 77 19.6 315 80.4 392 100.0 
伊那市 22 25.3 65 74.7 87 100.0 
延岡市 31 23.8 99 76.2 130 100.0 
笠間市 18 21.7 65 78.3 83 100.0 
宮古市 17 30.4 39 69.6 56 100.0 
厚木市 73 20.3 286 79.7 359 100.0 
高山市 31 29.0 76 71.0 107 100.0 
高松市 82 21.0 308 79.0 390 100.0 
新発田市 37 30.6 84 69.4 121 100.0 
水戸市 85 23.8 272 76.2 357 100.0 
杉並区 106 26.5 294 73.5 400 100.0 
盛岡市 82 21.8 295 78.2 377 100.0 
練馬区 104 26.0 296 74.0 400 100.0 
合計 765 23.5 2494 76.5 3259 100.0 
 
 
Q21-1. あなたの性別をお答えください。 
 
v210100 Q21S1属性：1.性別 
 
v210100 Q21S1属性：1.性別 
1 男性 2 女性 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 198 50.5 194 49.5 392 100.0 
伊那市 43 49.4 44 50.6 87 100.0 
延岡市 62 47.7 68 52.3 130 100.0 
笠間市 43 51.8 40 48.2 83 100.0 
宮古市 27 48.2 29 51.8 56 100.0 
厚木市 172 47.9 187 52.1 359 100.0 
高山市 51 47.7 56 52.3 107 100.0 
高松市 190 48.7 200 51.3 390 100.0 
新発田市 60 49.6 61 50.4 121 100.0 
水戸市 180 50.4 177 49.6 357 100.0 
杉並区 200 50.0 200 50.0 400 100.0 
盛岡市 187 49.6 190 50.4 377 100.0 
練馬区 200 50.0 200 50.0 400 100.0 
合計 1613 49.5 1646 50.5 3259 100.0 
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Q21-2. あなたの満年齢をご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
  
v210200 Q21S2-1属性：2.年齢 
 度数 ％ 有効％ 累積％ 
有効 18 6 .2 .2 .2 
19 8 .2 .2 .4 
20 21 .6 .6 1.1 
21 25 .8 .8 1.8 
22 37 1.1 1.1 3.0 
23 40 1.2 1.2 4.2 
24 53 1.6 1.6 5.8 
25 47 1.4 1.4 7.3 
26 65 2.0 2.0 9.3 
27 71 2.2 2.2 11.4 
28 95 2.9 2.9 14.4 
29 113 3.5 3.5 17.8 
30 56 1.7 1.7 19.5 
31 44 1.4 1.4 20.9 
32 73 2.2 2.2 23.1 
33 66 2.0 2.0 25.2 
34 75 2.3 2.3 27.5 
35 63 1.9 1.9 29.4 
36 70 2.1 2.1 31.5 
37 74 2.3 2.3 33.8 
38 87 2.7 2.7 36.5 
39 79 2.4 2.4 38.9 
40 69 2.1 2.1 41.0 
41 62 1.9 1.9 42.9 
42 67 2.1 2.1 45.0 
43 79 2.4 2.4 47.4 
44 66 2.0 2.0 49.4 
45 79 2.4 2.4 51.9 
46 57 1.7 1.7 53.6 
47 72 2.2 2.2 55.8 
48 66 2.0 2.0 57.8 
49 71 2.2 2.2 60.0 
 50 98 3.0 3.0 63.0 
51 69 2.1 2.1 65.1 
52 85 2.6 2.6 67.8 
53 76 2.3 2.3 70.1 
54 67 2.1 2.1 72.1 
55 70 2.1 2.1 74.3 
56 69 2.1 2.1 76.4 
57 45 1.4 1.4 77.8 
58 48 1.5 1.5 79.3 
59 59 1.8 1.8 81.1 
60 62 1.9 1.9 83.0 
61 63 1.9 1.9 84.9 
62 55 1.7 1.7 86.6 
63 49 1.5 1.5 88.1 
64 66 2.0 2.0 90.1 
65 41 1.3 1.3 91.4 
66 38 1.2 1.2 92.5 
67 37 1.1 1.1 93.7 
68 42 1.3 1.3 95.0 
69 37 1.1 1.1 96.1 
70 43 1.3 1.3 97.4 
71 18 .6 .6 98.0 
72 11 .3 .3 98.3 
73 13 .4 .4 98.7 
74 8 .2 .2 99.0 
75 9 .3 .3 99.2 
76 7 .2 .2 99.4 
77 7 .2 .2 99.7 
78 6 .2 .2 99.8 
79 5 .2 .2 100.0 
合計 3259 100.0 100.0  
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v210200r1 年代 
 
 
v210200r1 年代 
1 20代 
(一部18，19
才含む) 
2 30代 3 40代 4 50代 5 60代 6 70代 合計 
度数 ％  度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 78 19.9 80 20.4 80 20.4 79 20.2 54 13.8 21 5.4 392 100.0 
伊那市 14 16.1 19 21.8 20 23.0 19 21.8 13 14.9 2 2.3 87 100.0 
延岡市 20 15.4 28 21.5 28 21.5 28 21.5 19 14.6 7 5.4 130 100.0 
笠間市 16 19.3 18 21.7 18 21.7 18 21.7 9 10.8 4 4.8 83 100.0 
宮古市 8 14.3 12 21.4 12 21.4 12 21.4 10 17.9 2 3.6 56 100.0 
厚木市 52 14.5 80 22.3 80 22.3 80 22.3 50 13.9 17 4.7 359 100.0 
高山市 15 14.0 24 22.4 24 22.4 24 22.4 16 15.0 4 3.7 107 100.0 
高松市 70 17.9 80 20.5 80 20.5 80 20.5 70 17.9 10 2.6 390 100.0 
新発田市 21 17.4 26 21.5 26 21.5 26 21.5 19 15.7 3 2.5 121 100.0 
水戸市 60 16.8 80 22.4 80 22.4 80 22.4 45 12.6 12 3.4 357 100.0 
杉並区 80 20.0 80 20.0 80 20.0 80 20.0 61 15.3 19 4.8 400 100.0 
盛岡市 67 17.8 80 21.2 80 21.2 80 21.2 62 16.4 8 2.1 377 100.0 
練馬区 80 20.0 80 20.0 80 20.0 80 20.0 62 15.5 18 4.5 400 100.0 
合計 581 17.8 687 21.1 688 21.1 686 21.0 490 15.0 127 3.9 3259 100.0 
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Q21-3. あなたの職業をお答えください。 
 
v210300 Q21S3属性：3.職業 
 
v210300 Q21S3属性：3.職業 
1 
経営者・役員 
2 
正規社員 
3 
非正規社員
（契約・派遣） 
4 
公務員・教員 
5 
自営業 
6 
農漁業自営 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 10 2.6 136 34.7 51 13.0 21 5.4 21 5.4 0 .0 
伊那市 3 3.4 26 29.9 13 14.9 10 11.5 8 9.2 0 .0 
延岡市 7 5.4 44 33.8 13 10.0 9 6.9 5 3.8 0 .0 
笠間市 3 3.6 25 30.1 8 9.6 8 9.6 4 4.8 0 .0 
宮古市 1 1.8 11 19.6 11 19.6 7 12.5 5 8.9 1 1.8 
厚木市 4 1.1 116 32.3 58 16.2 9 2.5 15 4.2 0 .0 
高山市 4 3.7 37 34.6 7 6.5 8 7.5 10 9.3 0 .0 
高松市 13 3.3 131 33.6 39 10.0 24 6.2 31 7.9 3 .8 
新発田市 6 5.0 45 37.2 17 14.0 6 5.0 11 9.1 0 .0 
水戸市 6 1.7 114 31.9 47 13.2 22 6.2 19 5.3 0 .0 
杉並区 11 2.8 160 40.0 50 12.5 10 2.5 35 8.8 0 .0 
盛岡市 10 2.7 115 30.5 46 12.2 33 8.8 13 3.4 0 .0 
練馬区 15 3.8 161 40.3 38 9.5 11 2.8 22 5.5 0 .0 
合計 93 2.9 1121  34.4 398 12.2 178 5.5 199 6.1 4 .1 
 
 
  
 
7  
学生 
8 
主婦・主夫 
9 
専門職 
10 
無職 
11 
その他 
 
合計 
 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
31 7.9 70 17.9 13 3.3 26 6.6 13 3.3 392 100.0 
0 .0 20 23.0 0 .0 3 3.4 4 4.6 87 100.0 
3 2.3 24 18.5 3 2.3 16 12.3 6 4.6 130 100.0 
4 4.8 16 19.3 4 4.8 4 4.8 7 8.4 83 100.0 
0 .0 9 16.1 0 .0 6 10.7 5 8.9 56 100.0 
14 3.9 87 24.2 8 2.2 37 10.3 11 3.1 359 100.0 
0 .0 22 20.6 3 2.8 9 8.4 7 6.5 107 100.0 
9 2.3 79 20.3 16 4.1 36 9.2 9 2.3 390 100.0 
2 1.7 13 10.7 2 1.7 13 10.7 6 5.0 121 100.0 
9 2.5 70 19.6 19 5.3 40 11.2 11 3.1 357 100.0 
12 3.0 63 15.8 13 3.3 36 9.0 10 2.5 400 100.0 
16 4.2 68 18.0 15 4.0 43 11.4 18 4.8 377 100.0 
10 2.5 83 20.8 14 3.5 34 8.5 12 3.0 400 100.0 
110 3.4 624 19.1 110 3.4 303 9.3 119 3.7 3259 100.0 
 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 
伊那市 
延岡市 
笠間市 
宮古市 
厚木市 
高山市 
高松市 
新発田市 
水戸市 
杉並区 
盛岡市 
練馬区 
合計 
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Q21-4. あなたの最終学歴をお答えください。 
 
v210400 Q21S4属性：4.最終学歴 
 
v210400 Q21S4属性：4.最終学歴 
1 中卒 2 高卒 3 大卒 4 大学院卒 5 その他 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 6 1.5 104 26.5 189 48.2 63 16.1 30 7.7 392 100.0 
伊那市 1 1.1 28 32.2 38 43.7 4 4.6 16 18.4 87 100.0 
延岡市 3 2.3 53 40.8 54 41.5 8 6.2 12 9.2 130 100.0 
笠間市 0 .0 40 48.2 33 39.8 3 3.6 7 8.4 83 100.0 
宮古市 2 3.6 29 51.8 18 32.1 1 1.8 6 10.7 56 100.0 
厚木市 11 3.1 129 35.9 159 44.3 26 7.2 34 9.5 359 100.0 
高山市 2 1.9 51 47.7 36 33.6 6 5.6 12 11.2 107 100.0 
高松市 5 1.3 135 34.6 189 48.5 24 6.2 37 9.5 390 100.0 
新発田市 9 7.4 49 40.5 37 30.6 5 4.1 21 17.4 121 100.0 
水戸市 4 1.1 133 37.3 166 46.5 25 7.0 29 8.1 357 100.0 
杉並区 1 .3 80 20.0 250 62.5 32 8.0 37 9.3 400 100.0 
盛岡市 6 1.6 144 38.2 164 43.5 24 6.4 39 10.3 377 100.0 
練馬区 5 1.3 97 24.3 243 60.8 29 7.3 26 6.5 400 100.0 
合計 55 1.7 1072 32.9 1576 48.4 250 7.7 306 9.4 3259 100.0 
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Q21-5. 現在の地域（市・区）での居住年数をご記入ください。（一年未満の場合は0） 
 
 v210500 Q21S5-1属性：5.居住年数 
 度数 ％ 有効％ 累積％ 
有効 0 128 3.9 3.9 3.9 
1 115 3.5 3.5 7.5 
2 139 4.3 4.3 11.7 
3 143 4.4 4.4 16.1 
4 114 3.5 3.5 19.6 
5 152 4.7 4.7 24.3 
6 95 2.9 2.9 27.2 
7 69 2.1 2.1 29.3 
8 70 2.1 2.1 31.5 
9 42 1.3 1.3 32.7 
10 162 5.0 5.0 37.7 
11 49 1.5 1.5 39.2 
12 56 1.7 1.7 40.9 
13 34 1.0 1.0 42.0 
14 33 1.0 1.0 43.0 
15 95 2.9 2.9 45.9 
16 45 1.4 1.4 47.3 
17 36 1.1 1.1 48.4 
18 39 1.2 1.2 49.6 
19 26 .8 .8 50.4 
20 155 4.8 4.8 55.1 
21 40 1.2 1.2 56.4 
22 42 1.3 1.3 57.7 
23 57 1.7 1.7 59.4 
24 39 1.2 1.2 60.6 
25 93 2.9 2.9 63.5 
26 39 1.2 1.2 64.7 
27 43 1.3 1.3 66.0 
28 50 1.5 1.5 67.5 
29 42 1.3 1.3 68.8 
30 156 4.8 4.8 73.6 
31 20 .6 .6 74.2 
32 49 1.5 1.5 75.7 
33 33 1.0 1.0 76.7 
34 28 .9 .9 77.6 
35 67 2.1 2.1 79.6 
36 32 1.0 1.0 80.6 
37 26 .8 .8 81.4 
 38 36 1.1 1.1 82.5 
39 27 .8 .8 83.3 
40 91 2.8 2.8 86.1 
41 28 .9 .9 87.0 
42 22 .7 .7 87.7 
43 30 .9 .9 88.6 
44 11 .3 .3 88.9 
45 30 .9 .9 89.8 
46 18 .6 .6 90.4 
47 22 .7 .7 91.1 
48 15 .5 .5 91.5 
49 15 .5 .5 92.0 
50 48 1.5 1.5 93.5 
51 10 .3 .3 93.8 
52 19 .6 .6 94.4 
53 23 .7 .7 95.1 
54 8 .2 .2 95.3 
55 15 .5 .5 95.8 
56 15 .5 .5 96.2 
57 7 .2 .2 96.4 
58 11 .3 .3 96.8 
59 6 .2 .2 97.0 
60 25 .8 .8 97.7 
61 15 .5 .5 98.2 
62 9 .3 .3 98.5 
63 7 .2 .2 98.7 
64 7 .2 .2 98.9 
65 7 .2 .2 99.1 
66 8 .2 .2 99.4 
67 1 .0 .0 99.4 
68 7 .2 .2 99.6 
70 7 .2 .2 99.8 
71 1 .0 .0 99.8 
73 2 .1 .1 99.9 
74 1 .0 .0 99.9 
76 1 .0 .0 100.0 
79 1 .0 .0 100.0 
合計 3259 100.0 100.0  
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v210500r1 居住年数 
 
 
v210500r1 居住年数 
1 
1年以下 
2 
2年～4年 
3 
5年～9年 
4 
10年～19年
5 
20年～29年
6 
30年～39年
7 
40年～49年
8 
50年以上 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地
（市区町村） 
つくば市 36 9.2 56 14.3 62 15.8 69 17.6 69 17.6 71 18.1 17 4.3 12 3.1 392 100.0
伊那市 5 5.7 12 13.8 11 12.6 11 12.6 15 17.2 18 20.7 7 8.0 8 9.2 87 100.0
延岡市 8 6.2 14 10.8 20 15.4 15 11.5 24 18.5 23 17.7 12 9.2 14 10.8 130 100.0
笠間市 6 7.2 4 4.8 14 16.9 8 9.6 20 24.1 16 19.3 7 8.4 8 9.6 83 100.0
宮古市 3 5.4 2 3.6 11 19.6 7 12.5 7 12.5 10 17.9 9 16.1 7 12.5 56 100.0
厚木市 22 6.1 39 10.9 29 8.1 74 20.6 70 19.5 70 19.5 39 10.9 16 4.5 359 100.0
高山市 7 6.5 8 7.5 12 11.2 14 13.1 20 18.7 19 17.8 9 8.4 18 16.8 107 100.0
高松市 24 6.2 41 10.5 53 13.6 63 16.2 77 19.7 50 12.8 45 11.5 37 9.5 390 100.0
新発田市 8 6.6 7 5.8 12 9.9 20 16.5 25 20.7 18 14.9 16 13.2 15 12.4 121 100.0
水戸市 39 10.9 42 11.8 40 11.2 70 19.6 56 15.7 45 12.6 32 9.0 33 9.2 357 100.0
杉並区 28 7.0 58 14.5 55 13.8 85 21.3 74 18.5 48 12.0 24 6.0 28 7.0 400 100.0
盛岡市 27 7.2 48 12.7 44 11.7 67 17.8 76 20.2 43 11.4 42 11.1 30 8.0 377 100.0
練馬区 30 7.5 65 16.3 65 16.3 72 18.0 67 16.8 43 10.8 23 5.8 35 8.8 400 100.0
合計 243 7.5 396 12.2 428 13.1 575 17.6 600 18.4 474 14.5 282 8.7 261 8.0 3259 100.0
 
 
Q21-6. 居住形態をお答えください。 
 
v210600 Q21S6属性：6.居住形態 
 
v210600 Q21S6属性：6.居住形態 
1 持家 
（一戸建て） 
2 持家 
（集合住宅） 
3 賃貸 
（一戸建て） 
4 賃貸 
（集合住宅） 
5 住み込み、 
寄宿舎、 
独身寮など 
6 その他 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 196 50.0 44 11.2 11 2.8 133 33.9 7 1.8 1 .3 392 100.0 
伊那市 66 75.9 0 .0 7 8.0 12 13.8 0 .0 2 2.3 87 100.0 
延岡市 79 60.8 3 2.3 10 7.7 36 27.7 1 .8 1 .8 130 100.0 
笠間市 59 71.1 0 .0 6 7.2 16 19.3 1 1.2 1 1.2 83 100.0 
宮古市 38 67.9 0 .0 6 10.7 10 17.9 2 3.6 0 .0 56 100.0 
厚木市 197 54.9 52 14.5 5 1.4 101 28.1 4 1.1 0 .0 359 100.0 
高山市 73 68.2 3 2.8 9 8.4 18 16.8 3 2.8 1 .9 107 100.0 
高松市 213 54.6 52 13.3 15 3.8 102 26.2 8 2.1 0 .0 390 100.0 
新発田市 95 78.5 1 .8 8 6.6 17 14.0 0 .0 0 .0 121 100.0 
水戸市 198 55.5 25 7.0 12 3.4 115 32.2 5 1.4 2 .6 357 100.0 
杉並区 142 35.5 65 16.3 13 3.3 173 43.3 2 .5 5 1.3 400 100.0 
盛岡市 189 50.1 32 8.5 16 4.2 122 32.4 9 2.4 9 2.4 377 100.0 
練馬区 158 39.5 64 16.0 7 1.8 161 40.3 9 2.3 1 .3 400 100.0 
合計 1703 52.3 341 10.5 125 3.8 1016 31.2 51 1.6 23 .7 3259 100.0 
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Q21-7. 家族を含め、同居人の有無をお答えください。 
 
v210700 Q21S7属性：7.同居人有無 
 
v210700 Q21S7属性：7.同居人有無 
1 いる 2 いない 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 300 76.5 92 23.5 392 100.0 
伊那市 80 92.0 7 8.0 87 100.0 
延岡市 110 84.6 20 15.4 130 100.0 
笠間市 69 83.1 14 16.9 83 100.0 
宮古市 48 85.7 8 14.3 56 100.0 
厚木市 289 80.5 70 19.5 359 100.0 
高山市 93 86.9 14 13.1 107 100.0 
高松市 313 80.3 77 19.7 390 100.0 
新発田市 108 89.3 13 10.7 121 100.0 
水戸市 300 84.0 57 16.0 357 100.0 
杉並区 286 71.5 114 28.5 400 100.0 
盛岡市 299 79.3 78 20.7 377 100.0 
練馬区 307 76.8 93 23.3 400 100.0 
合計 2602 79.8 657 20.2 3259 100.0 
 
Q21-8. 世帯全体の、去年1年間の合計収入（ボーナス・年金・配当・公的扶助を含む、税込み）をお答えくだ
さい。 
v210800 Q21S8属性：世帯収入 
 
v210800 Q21S8属性：世帯収入 
1 
200万円 
未満 
2 
200万円～
400万円 
未満 
3 
400万円～
600万円 
未満 
4 
600万円～
800万円 
未満 
5 
800万円～
1,000万円
未満 
6 
1,000万円
～1,200万円 
未満 
7 
1,200万円
以上 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 
Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 55 14.0 70 17.9 79 20.2 67 17.1 54 13.8 32 8.2 35 8.9 392 100.0 
伊那市 11 12.6 24 27.6 20 23.0 17 19.5 3 3.4 5 5.7 7 8.0 87 100.0 
延岡市 20 15.4 24 18.5 42 32.3 18 13.8 15 11.5 7 5.4 4 3.1 130 100.0 
笠間市 9 10.8 22 26.5 17 20.5 16 19.3 13 15.7 3 3.6 3 3.6 83 100.0 
宮古市 8 14.3 17 30.4 15 26.8 9 16.1 5 8.9 1 1.8 1 1.8 56 100.0 
厚木市 41 11.4 83 23.1 82 22.8 71 19.8 42 11.7 16 4.5 24 6.7 359 100.0 
高山市 10 9.3 27 25.2 28 26.2 30 28.0 7 6.5 2 1.9 3 2.8 107 100.0 
高松市 41 10.5 102 26.2 104 26.7 69 17.7 35 9.0 17 4.4 22 5.6 390 100.0 
新発田市 16 13.2 22 18.2 30 24.8 22 18.2 19 15.7 6 5.0 6 5.0 121 100.0 
水戸市 35 9.8 75 21.0 104 29.1 63 17.6 45 12.6 17 4.8 18 5.0 357 100.0 
杉並区 34 8.5 82 20.5 89 22.3 65 16.3 57 14.3 28 7.0 45 11.3 400 100.0 
盛岡市 64 17.0 86 22.8 87 23.1 75 19.9 34 9.0 13 3.4 18 4.8 377 100.0 
練馬区 38 9.5 65 16.3 80 20.0 79 19.8 64 16.0 36 9.0 38 9.5 400 100.0 
合計 382 11.7 699 21.4 777 23.8 601 18.4 393 12.1 183 5.6 224 6.9 3259 100.0 
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Q21-9. あなたは、地域のことがらについて、普段どのようなところから情報を得ますか。あてはまるものすべ
ての番号をお答えください。（いくつでも） 
 
v210901 Q21S9-1地域情報源：1.市・区のホーム・ページ 
 
v210901 Q21S9-1地域情報源：1.市・区のホーム・ページ 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 229 58.4 163 41.6 392 100.0 
伊那市 59 67.8 28 32.2 87 100.0 
延岡市 95 73.1 35 26.9 130 100.0 
笠間市 58 69.9 25 30.1 83 100.0 
宮古市 39 69.6 17 30.4 56 100.0 
厚木市 231 64.3 128 35.7 359 100.0 
高山市 70 65.4 37 34.6 107 100.0 
高松市 295 75.6 95 24.4 390 100.0 
新発田市 80 66.1 41 33.9 121 100.0 
水戸市 242 67.8 115 32.2 357 100.0 
杉並区 253 63.3 147 36.8 400 100.0 
盛岡市 252 66.8 125 33.2 377 100.0 
練馬区 245 61.3 155 38.8 400 100.0 
合計 2148 65.9 1111 34.1 3259 100.0 
 
 
v210902 Q21S9-2地域情報源：2.市政（区政）だより等の刊行物 
 
v210902 Q21S9-2地域情報源：2.市政（区政）だより等の刊行物 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 189 48.2 203 51.8 392 100.0 
伊那市 37 42.5 50 57.5 87 100.0 
延岡市 63 48.5 67 51.5 130 100.0 
笠間市 56 67.5 27 32.5 83 100.0 
宮古市 19 33.9 37 66.1 56 100.0 
厚木市 195 54.3 164 45.7 359 100.0 
高山市 51 47.7 56 52.3 107 100.0 
高松市 216 55.4 174 44.6 390 100.0 
新発田市 48 39.7 73 60.3 121 100.0 
水戸市 203 56.9 154 43.1 357 100.0 
杉並区 255 63.8 145 36.3 400 100.0 
盛岡市 188 49.9 189 50.1 377 100.0 
練馬区 240 60.0 160 40.0 400 100.0 
合計 1760 54.0 1499 46.0 3259 100.0 
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v210903 Q21S9-3地域情報源：3.回覧板 
 
v210903 Q21S9-3地域情報源：3.回覧板 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 280 71.4 112 28.6 392 100.0 
伊那市 42 48.3 45 51.7 87 100.0 
延岡市 73 56.2 57 43.8 130 100.0 
笠間市 46 55.4 37 44.6 83 100.0 
宮古市 32 57.1 24 42.9 56 100.0 
厚木市 227 63.2 132 36.8 359 100.0 
高山市 59 55.1 48 44.9 107 100.0 
高松市 290 74.4 100 25.6 390 100.0 
新発田市 67 55.4 54 44.6 121 100.0 
水戸市 247 69.2 110 30.8 357 100.0 
杉並区 321 80.3 79 19.8 400 100.0 
盛岡市 224 59.4 153 40.6 377 100.0 
練馬区 316 79.0 84 21.0 400 100.0 
合計 2224 68.2 1035 31.8 3259 100.0 
 
 
v210904 Q21S9-4地域情報源：4.掲示板 
 
v210904 Q21S9-4地域情報源：4.掲示板 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 374 95.4 18 4.6 392 100.0 
伊那市 84 96.6 3 3.4 87 100.0 
延岡市 125 96.2 5 3.8 130 100.0 
笠間市 82 98.8 1 1.2 83 100.0 
宮古市 49 87.5 7 12.5 56 100.0 
厚木市 325 90.5 34 9.5 359 100.0 
高山市 100 93.5 7 6.5 107 100.0 
高松市 365 93.6 25 6.4 390 100.0 
新発田市 115 95.0 6 5.0 121 100.0 
水戸市 342 95.8 15 4.2 357 100.0 
杉並区 347 86.8 53 13.3 400 100.0 
盛岡市 349 92.6 28 7.4 377 100.0 
練馬区 351 87.8 49 12.3 400 100.0 
合計 3008 92.3 251 7.7 3259 100.0 
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v210905 Q21S9-5地域情報源：5.メーリング 
 
v210905 Q21S9-5地域情報源：5.メーリング 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 381 97.2 11 2.8 392 100.0 
伊那市 83 95.4 4 4.6 87 100.0 
延岡市 128 98.5 2 1.5 130 100.0 
笠間市 81 97.6 2 2.4 83 100.0 
宮古市 56 100.0 0 .0 56 100.0 
厚木市 355 98.9 4 1.1 359 100.0 
高山市 102 95.3 5 4.7 107 100.0 
高松市 384 98.5 6 1.5 390 100.0 
新発田市 120 99.2 1 .8 121 100.0 
水戸市 352 98.6 5 1.4 357 100.0 
杉並区 396 99.0 4 1.0 400 100.0 
盛岡市 376 99.7 1 .3 377 100.0 
練馬区 389 97.3 11 2.8 400 100.0 
合計 3203 98.3 56 1.7 3259 100.0 
 
 
v210906 Q21S9-6地域情報源：6.新聞（地方紙） 
 
v210906 Q21S9-6地域情報源：6.新聞（地方紙） 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 308 78.6 84 21.4 392 100.0 
伊那市 53 60.9 34 39.1 87 100.0 
延岡市 84 64.6 46 35.4 130 100.0 
笠間市 62 74.7 21 25.3 83 100.0 
宮古市 34 60.7 22 39.3 56 100.0 
厚木市 291 81.1 68 18.9 359 100.0 
高山市 60 56.1 47 43.9 107 100.0 
高松市 259 66.4 131 33.6 390 100.0 
新発田市 84 69.4 37 30.6 121 100.0 
水戸市 280 78.4 77 21.6 357 100.0 
杉並区 356 89.0 44 11.0 400 100.0 
盛岡市 241 63.9 136 36.1 377 100.0 
練馬区 356 89.0 44 11.0 400 100.0 
合計 2468 75.7 791 24.3 3259 100.0 
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v210907 Q21S9-7地域情報源：7.市・区の問題に関するネットニュース 
 
v210907 Q21S9-7地域情報源：7.市・区の問題に関するネットニュース 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 348 88.8 44 11.2 392 100.0 
伊那市 79 90.8 8 9.2 87 100.0 
延岡市 123 94.6 7 5.4 130 100.0 
笠間市 81 97.6 2 2.4 83 100.0 
宮古市 51 91.1 5 8.9 56 100.0 
厚木市 330 91.9 29 8.1 359 100.0 
高山市 99 92.5 8 7.5 107 100.0 
高松市 360 92.3 30 7.7 390 100.0 
新発田市 116 95.9 5 4.1 121 100.0 
水戸市 325 91.0 32 9.0 357 100.0 
杉並区 368 92.0 32 8.0 400 100.0 
盛岡市 339 89.9 38 10.1 377 100.0 
練馬区 362 90.5 38 9.5 400 100.0 
合計 2981 91.5 278 8.5 3259 100.0 
 
 
v210908 Q21S9-8地域情報源：8.Webページ 
 
v210908 Q21S9-8地域情報源：8.Webページ 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 323 82.4 69 17.6 392 100.0 
伊那市 78 89.7 9 10.3 87 100.0 
延岡市 119 91.5 11 8.5 130 100.0 
笠間市 68 81.9 15 18.1 83 100.0 
宮古市 47 83.9 9 16.1 56 100.0 
厚木市 315 87.7 44 12.3 359 100.0 
高山市 94 87.9 13 12.1 107 100.0 
高松市 337 86.4 53 13.6 390 100.0 
新発田市 104 86.0 17 14.0 121 100.0 
水戸市 299 83.8 58 16.2 357 100.0 
杉並区 332 83.0 68 17.0 400 100.0 
盛岡市 316 83.8 61 16.2 377 100.0 
練馬区 340 85.0 60 15.0 400 100.0 
合計 2772 85.1 487 14.9 3259 100.0 
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v210909 Q21S9-9地域情報源：9.SNS 
 
v210909 Q21S9-9地域情報源：9.SNS 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 346 88.3 46 11.7 392 100.0 
伊那市 81 93.1 6 6.9 87 100.0 
延岡市 120 92.3 10 7.7 130 100.0 
笠間市 68 81.9 15 18.1 83 100.0 
宮古市 51 91.1 5 8.9 56 100.0 
厚木市 326 90.8 33 9.2 359 100.0 
高山市 98 91.6 9 8.4 107 100.0 
高松市 354 90.8 36 9.2 390 100.0 
新発田市 108 89.3 13 10.7 121 100.0 
水戸市 314 88.0 43 12.0 357 100.0 
杉並区 349 87.3 51 12.8 400 100.0 
盛岡市 336 89.1 41 10.9 377 100.0 
練馬区 351 87.8 49 12.3 400 100.0 
合計 2902 89.0 357 11.0 3259 100.0 
 
 
v210910 Q21S9-10地域情報源：10.テレビ 
 
v210910 Q21S9-10地域情報源：10.テレビ 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 321 81.9 71 18.1 392 100.0 
伊那市 67 77.0 20 23.0 87 100.0 
延岡市 91 70.0 39 30.0 130 100.0 
笠間市 66 79.5 17 20.5 83 100.0 
宮古市 40 71.4 16 28.6 56 100.0 
厚木市 301 83.8 58 16.2 359 100.0 
高山市 83 77.6 24 22.4 107 100.0 
高松市 245 62.8 145 37.2 390 100.0 
新発田市 97 80.2 24 19.8 121 100.0 
水戸市 288 80.7 69 19.3 357 100.0 
杉並区 327 81.8 73 18.3 400 100.0 
盛岡市 251 66.6 126 33.4 377 100.0 
練馬区 324 81.0 76 19.0 400 100.0 
合計 2501 76.7 758 23.3 3259 100.0 
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v210911 Q21S9-11地域情報源：11.所属団体 
 
v210911 Q21S9-11地域情報源：11.所属団体 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 376 95.9 16 4.1 392 100.0 
伊那市 86 98.9 1 1.1 87 100.0 
延岡市 126 96.9 4 3.1 130 100.0 
笠間市 80 96.4 3 3.6 83 100.0 
宮古市 54 96.4 2 3.6 56 100.0 
厚木市 348 96.9 11 3.1 359 100.0 
高山市 106 99.1 1 .9 107 100.0 
高松市 377 96.7 13 3.3 390 100.0 
新発田市 118 97.5 3 2.5 121 100.0 
水戸市 353 98.9 4 1.1 357 100.0 
杉並区 391 97.8 9 2.3 400 100.0 
盛岡市 368 97.6 9 2.4 377 100.0 
練馬区 395 98.8 5 1.3 400 100.0 
合計 3178 97.5 81 2.5 3259 100.0 
 
 
v210912 Q21S9-12地域情報源：12.近所の人 
 
v210912 Q21S9-12地域情報源：12.近所の人 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 325 82.9 67 17.1 392 100.0 
伊那市 73 83.9 14 16.1 87 100.0 
延岡市 107 82.3 23 17.7 130 100.0 
笠間市 68 81.9 15 18.1 83 100.0 
宮古市 47 83.9 9 16.1 56 100.0 
厚木市 299 83.3 60 16.7 359 100.0 
高山市 91 85.0 16 15.0 107 100.0 
高松市 336 86.2 54 13.8 390 100.0 
新発田市 99 81.8 22 18.2 121 100.0 
水戸市 321 89.9 36 10.1 357 100.0 
杉並区 352 88.0 48 12.0 400 100.0 
盛岡市 339 89.9 38 10.1 377 100.0 
練馬区 351 87.8 49 12.3 400 100.0 
合計 2808 86.2 451 13.8 3259 100.0 
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v210913 Q21S9-13地域情報源：13.あてはまるものはない 
 
v210913 Q21S9-13地域情報源：13.あてはまるものはない 
0 非該当 1 該当 合計 
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 
v010002 Q1所在地 
（市区町村） 
つくば市 334 85.2 58 14.8 392 100.0 
伊那市 74 85.1 13 14.9 87 100.0 
延岡市 109 83.8 21 16.2 130 100.0 
笠間市 68 81.9 15 18.1 83 100.0 
宮古市 45 80.4 11 19.6 56 100.0 
厚木市 287 79.9 72 20.1 359 100.0 
高山市 93 86.9 14 13.1 107 100.0 
高松市 327 83.8 63 16.2 390 100.0 
新発田市 105 86.8 16 13.2 121 100.0 
水戸市 296 82.9 61 17.1 357 100.0 
杉並区 319 79.8 81 20.3 400 100.0 
盛岡市 342 90.7 35 9.3 377 100.0 
練馬区 315 78.8 85 21.3 400 100.0 
合計 2714 83.3 545 16.7 3259 100.0 
 
  
  
 
Ⅲ． 調査票 
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Ⅰ．あなたのお住まいについておたずねします。             
Q1 あなたはどこに住んでいらっしゃいますか。□にご記入ください。 
    郵便〒                              
    番号                               
 
Ⅱ.お住まい地域の環境やその状況についておたずねします。        
Q２．地域における住民どうしのつきあいは、５年くらい前と比べて活発になりまし
たか。１～５の中で一つ選択してください。 
1．活発になった    2．やや活発になった 3．あまり変わらない 
4．あまり活発ではない 5．活発になっていない 
 
Q３．地域における住民の地域活動は、盛んだと思いますか。１～５の中で一つ選択
してください。 
1．盛んである     2．やや盛んである   3．ある程度  
4．あまり盛んではない 5．盛んではない 
 
Q４．次の①～⑩すべてについて、あなたのお考えに近いものを「１．そう思う」～「５．
そう思わない」の中からそれぞれ、一つ選択してください。 
１．そう思う       2．ややそう思う   3．どちらともいえない 
4．あまりそう思わない  5．そう思わない 
                                          
① 地域では自分と背景が似ている人（性別、世代、暮らしぶり等）とのつきあいが多い 1 2 3 4 5 
② 地域では昔から住んでいる住民と最近越してきた住民との交流が活発である 1 2 3 4 5 
③ 地域では世代間の交流が活発である 1 2 3 4 5 
④ 地域では外国人との交流が活発である 1 2 3 4 5 
⑤ 地域では自治会・町内会の活動やボランティア活動など様々な活動が活発である 1 2 3 4 5 
⑥ 地域社会において地域活動団体やＮＰＯ、企業、大学、行政等の連携によるまちづくりが進んでいる 1 2 3 4 5 
⑦ 市・区では、一人ひとりの人権が尊重されていると感じる 1 2 3 4 5 
⑧ 市・区では、人々が互いのさまざまな違いを認め合い、共に生きる社会になっていると思う 1 2 3 4 5 
⑨ 多くの場合、近隣の人は他人の役に立とうとする 1 2 3 4 5 
⑩ 人を助ければ、今度は自分が困っているときに誰かが助けてくれるように世の中はできていると思う 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
       
1．調査票(紙) 
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Q５ 5 年前に比べて、次の①～⑥の変化は市・区の行政サービスにどのような影響を与
えていると思いますか。最も近いものにそれぞれ一つ選択してください。 
1．よい影響         2．どちらかといえばよい影響    3．どちらともいえない 
4．どちらかといえば悪い影響 5．悪い影響  
① 地域人口の変化 1 2 3 4 5 
② 地域住民の年齢構成の変化 1 2 3 4 5 
③ 地域コミュニティの希薄化  1 2 3 4 5 
④ 地元企業・商店街の変化 1 2 3 4 5 
⑤ 都会（都心）への一極集中 1 2 3 4 5 
⑥ 地域に来る外国人の増加 1 2 3 4 5 
 
Ⅲ．あなたの日常的な生活・活動についておたずねします。 
 
Q6 あなたは次にあげる人と日常的な付き合い（電話・ＳＮＳを含む）を普段どの程度
頻繁に行っていますか。以下の選択肢から、それぞれ一つ選択してください。 
1．日常的（毎日～週 2 回程度）    2． ある程度頻繁（週１回～月に 2 回程度）  
3．ときどきある（月１回～年 2 回程度）4． めったにない（年１回以下） 5． 全くない 
 
① 近所の人 1 2 3 4 5 
② 友人 1 2 3 4 5 
③ 家族  1 2 3 4 5 
④ 職場の同僚（職場以外での付き合い） 1 2 3 4 5 
 
Q7  あなたは日常生活の問題や心配ごとについて、次にあげる人に相談したり頼ったり
する人がいますか。以下の選択肢から、それぞれ一つ選択してください。 
1．大いに頼りになる    2．やや頼りになる   3．どちらでもない 
4．あまり頼りにできない  5．頼りにできない  
 
① 近所の人 1 2 3 4 5 
② 友人 1 2 3 4 5 
③ 家族  1 2 3 4 5 
④ 職場の同僚（職場以外において） 1 2 3 4 5 
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Q8  あなたはここ 3 年で、次の自治会・町内会（等。以下等を略）やその他の活動おのおのに、
どのくらいの頻度で参加していますか。それぞれあてはまるものを一つ選択してください。 
1．毎回参加している    2．ほとんど参加している   3．ときどき 
4．あまり参加していない  5．まったく参加していない 
 
①  定例会・総会（自治会・町内会等） 1 2 3 4 5 
② 清掃・美化・リサイクル活動 1 2 3 4 5 
③ 見回り（防犯・防災など） 1 2 3 4 5 
④ 防災訓練 1 2 3 4 5 
⑤ 交通安全の指導 1 2 3 4 5 
⑥ 地域のお祭り 1 2 3 4 5 
⑦ スポーツ・レクリエーション活動 1 2 3 4 5 
⑧ ボランティアや NPO・市民活動（まちづくり・福祉・環境等） 1 2 3 4 5 
 
Ｑ9 加入している団体について 
（１）あなたは、自治会・町内会やＮＰＯ・市民団体または何等かの団体・組織に加入
していますか。以下の選択肢から選択してください。  
１．加入している  ２．加入していない→Ｑ10 へ  
（２）あなたは、以下にあげる１～19 のような団体にメンバーとして加入していますか。
また、加入してみたいと思いますか。それぞれにお答えください。まず、①につ
いてはいかがですか。この中から１つ選んでください。（②～⑲も同様に） 
1．現在加入している          4．加入したことはないし、これからも加入しないと思う 
2．これまでに加入していたことがある  5．わからない    
3．加入したことはないが、機会があれば加入したい 
 
① 自治会・町内会 １ ２ ３ ４ ５  ⑪ 福祉団体 １ ２ ３ ４ ５ 
② 婦人会・青年会・消防団 １ ２ ３ ４ ５  ⑫ 専門家団体 １ ２ ３ ４ ５ 
③ 老人クラブ（会） １ ２ ３ ４ ５  ⑬ 政治家の後援会 １ ２ ３ ４ ５ 
④ ＰＴＡ １ ２ ３ ４ ５  ⑭ その他の政治団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑤ 同窓会 １ ２ ３ ４ ５  ⑮ 市民団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ 農林水産業団体 １ ２ ３ ４ ５  ⑯ 消費者団体（生協など） １ ２ ３ ４ ５ 
⑦ 経済団体（商工会議所・経営者協会） １ ２ ３ ４ ５  ⑰ 学術・文化団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑧ 業界団体 １ ２ ３ ４ ５  ⑱ 趣味・スポーツ団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑨ 労働団体（労働組合） １ ２ ３ ４ ５  ⑲ 宗教団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑩ 教育団体 １ ２ ３ ４ ５  ⑳ その他 １ ２ ３ ４ ５ 
 
（３）以上の団体のうち、あなたがよく活動している団体を 3 つまで選択してください。   
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（４）あなたが（３）で回答したよく活動している団体についてあてはまると思うもの
をすべて選択してください（複数選択）。 
1．一般のメンバーが運営や意思決定に関与している 
2．地元の問題や政治に取り組んでいる  
3．住民や自分たちの要望を市・区に働きかける 
4．ＮＰＯや他の団体と協力・連携して活動している 
5．地元の問題や政治に対して市・区と協力・連
携して活動している 
6．公共の利益のために啓蒙活動を行っている 
7．シンポジウム・講演会を開催している 
8．団体は地域の子育て・老人介護の問題に取り
組んでいる 
9．市・区の問題や政治についてメンバーと議論したり、
語りあっている 
10．市・区が提供する協議の場（協議会等）に出席する 
11．市・区と協働してサービスの供給を担ってる 
12．市・区の政策形成に影響力を持っている 
13．市・区と共催で祭り・イベントを行う 
14．市・区から活動に対する支援全般を受ける 
15．市・区から補助金・助成金を受け取っている 
16．市・区が団体活動の仲介役を担っている 
17．あてはまるものはない(排他)  
Ｑ１０ 公私ともに、あなたがおつきあいしている中に、次のような方々はいらっしゃ
いますか。以下の選択肢からあてはまるものをすべて選択してください。 
 
1．民生委員・児童委員 
2．青年団・消防団役員 
3．ＰＴＡ役員 
4．社会福祉協議会役員 
5．協同組合・同業者組合役員 
 
6．ＮＰＯなどの市民団体役員 
7．議員後援会など政治団体の役員 
8．県や市・区の幹部（課長級以上） 
9．地方議会議員 
10．国会議員 
11．あてはまるものはない(排他) 
 
Ｑ１１ あなたが、ここ 3 年間の内に活動した行動を複数選択 
 
1．選挙で投票する 
2．選挙運動を手伝う 
3．候補者や政党への投票を知人に依頼する 
4．請願書に署名する 
5．デモや集会に参加する 
6．行政に投書する 
7．インターネットを通じて行政に意見を表明する 
8．パブリック・コメントをする 
 
9．市・区の審議会委員として参加する 
10．土地再開発などに関する住民協議会等の会議
に参加する 
11．SNS（Facebook、Twitter など） 
を通じて自分の意見を発信する 
12．特定の問題について（原発や、社会保障、財政再
建などの市・区の問題）知人と話し合う 
13． その他 
14．あてはまるものはない(排他) 
 
＊パブリックコメントとは、市・区が重要な施策の意思決定において、施策の案を公表し、市民（住民）
から意見の提出を広く求め、施策の決定を行うとともに、その意見に対する市・区の考え方を公表する手
続きです。また、市・区によっては、市民意見公募、意見募集、協同参画など異なった用語で使われてい
る場合もあります。 
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Ⅳ．市・区の政治・行政サービス（政策）についておたずねします。 
Q12 あなたの地域の自治体行政に関して、次の①～⑦のことがらについてどのように
考えますか。あなたのお考えに最も近いものを一つ選んでください。 
1．そう思う     2．ややそう思う   3．どちらでもない 
4．ややそう思わない 5．そう思わない 
 
① 首長（市長・区長）は、私たち住民の要望に応えて取り組んでいる 1 2 3 4 5 
② 首長の政策・取り組みに私は満足している 1 2 3 4 5 
③ 市・区議会議員は、私たち住民の要望に応えて取り組んでいる 1 2 3 4 5 
④ 市・区議会議員の取り組みに私は満足している 1 2 3 4 5 
⑤ 市・区の施策・事業に私たち住民の要望が反映されている 1 2 3 4 5 
⑥ 市・区が取り組んだ情報はきちんと公開されている 1 2 3 4 5 
⑦ 市・区によって開示された情報に、私は満足している 1 2 3 4 5 
 
Q13 あなたは以下の市または区の行政サービス（政策）について、満足していますか。
あなたが感じる①～⑭の政策に対する「A.重要度」と、現在の「B.満足度」をそ
れぞれ、以下の選択肢から一つ選択してください。 
 
【重要度】  【満足度】 
1．重要 2．やや重要 3．どちらでもない 
4．あまり重要ではない  5．重要ではない 
 1．満足 2．やや満足 3．どちらでもない 
4．やや不満 5.不満 
 
 A．重要度  B．満足度 
① 市・区の行政サービス（政策）全般 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
② 住環境の整備 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
③ コミュニティ・文化活動の活性化 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
④ 地域の情報に関する広報活動 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑤ 生活安全の確保 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑥ 公共施設の整備 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑦ 福祉・医療の整備 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑧ 学校教育・社会教育の充実 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑨ 環境問題への取り組み 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑩ 農林水産業の活性化 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑪ 商工業活性化・企業の誘致 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑫ まちづくり・まちおこし 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑬ 観光の活性化 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
⑭ 国際交流 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
Q14 では、上記政策（②～⑭）のうち最も関心ある政策を三つまで選択してください。 
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Ｑ15 では、上記政策の①～⑭に対して、以前あなたが抱いていた期待に比べて、実際のサービ
スの質はどうですか。以下の選択肢からあてはまるものをそれぞれ一つ選択してください。 
 
1．期待を上回る   2．期待をやや上回る 3．どちらともいえない 
4．期待をやや下回る 5．期待を下回る 
 
① 市・区の行政サービス（政策）全般 １ ２ ３ ４ ５  ⑧ 学校教育・社会教育の充実 １ ２ ３ ４ ５ 
② 住環境の整備 １ ２ ３ ４ ５  ⑨ 環境問題への取り組み １ ２ ３ ４ ５ 
③ コミュニティ・文化活動の活性化 １ ２ ３ ４ ５  ⑩ 農林水産業の活性化 １ ２ ３ ４ ５ 
④ 地域の情報に関する広報活動 １ ２ ３ ４ ５  ⑪ 商業活性化・企業の誘致 １ ２ ３ ４ ５ 
⑤ 生活安全の確保 １ ２ ３ ４ ５  ⑫ まちづくり・まちおこし １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ 公共施設の整備 １ ２ ３ ４ ５  ⑬ 観光の活性化 １ ２ ３ ４ ５ 
⑦ 福祉・医療の整備 １ ２ ３ ４ ５  ⑭ 国際交流 １ ２ ３ ４ ５ 
 
Q1６ 次にあげる人や集団の活動は市・区の政策（行政サービス）全般においてどのく
らいの影響力を持っていると思いますか。次の尺度にあてはめて、それぞれ当て
はまる点数を選択してください。 
 
 
 
① 市・区長 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ⑳ 新聞 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
② 市・区議会 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉑ 裁判所 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
③ 市・区の幹部職員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉒ 警察 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
④ 県・都知事 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉓ 自衛隊 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑤ 県・都議会 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉔ 国際機関 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑥ 県・都庁の幹部職員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉕ インターネット １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑦ 市・区議会議員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉖ 地元の有力企業 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑧ 都・県議会議員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉗ 町内会・自治会 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑨ 地元選出の国会議員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉘ ＮＰＯ・市民団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑩ 首相 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉙ 地元の経済・商工団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑪ 自民党 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉚ 農協などの農林水産業団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑫ 公明党 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉛ 福祉団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑬ 立憲民主党 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉜ 趣味・スポーツ団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑭ 希望の党 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉝ 専門家団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑮ 維新の会 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉞ 宗教団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑯ 共産党 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㉟ 政治団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑰ 民進党 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㊱ 教育団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑱ 他の政党 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㊲ 行政機関団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
⑲ テレビ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ㊳ 学術・文化団体 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
 
 影響力なし
7
中間  影響力あり
1 2 3 4 5 6
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Q17 次にあげる人や集団・制度は一般的にいって、どのくらい信頼できるとお考えで
すか。最も近いものを以下の選択肢からそれぞれ一つ選択してください。 
1．非常に信頼できる    2．かなり信頼できる    3．どちらでもない 
4．あまり信頼できない   5．まったく信頼できない   
 
① 市・区長 １ ２ ３ ４ ５  ㉑ 裁判所 １ ２ ３ ４ ５ 
② 市・区議会 １ ２ ３ ４ ５  ㉒ 警察 １ ２ ３ ４ ５ 
③ 市・区の幹部職員 １ ２ ３ ４ ５  ㉓ 自衛隊 １ ２ ３ ４ ５ 
④ 県・都知事 １ ２ ３ ４ ５  ㉔ 国際機関 １ ２ ３ ４ ５ 
⑤ 県・都議会 １ ２ ３ ４ ５  ㉕ インターネット １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ 県・都庁の幹部職員 １ ２ ３ ４ ５  ㉖ ネットニュース １ ２ ３ ４ ５ 
⑦ 市・区議会議員 １ ２ ３ ４ ５  ㉗ 地元の有力企業 １ ２ ３ ４ ５ 
⑧ 都・県議会議員 １ ２ ３ ４ ５  ㉘ 町内会・自治会 １ ２ ３ ４ ５ 
⑨ 地元選出の国会議員 １ ２ ３ ４ ５  ㉙ ＮＰＯ・市民団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑩ 首相 １ ２ ３ ４ ５  ㉚ 地元の経済・商工団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑪ 自民党 １ ２ ３ ４ ５  ㉛ 農協などの農林水産業団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑫ 公明党 １ ２ ３ ４ ５  ㉜ 福祉団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑬ 立憲民主党 １ ２ ３ ４ ５  ㉝ 趣味・スポーツ団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑭ 希望の党 １ ２ ３ ４ ５  ㉞ 専門家団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑮ 維新の会 １ ２ ３ ４ ５  ㉟ 宗教団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑯ 共産党 １ ２ ３ ４ ５  ㊱ 政治団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑰ 民進党 １ ２ ３ ４ ５  ㊲ 教育団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑱ 他の政党 １ ２ ３ ４ ５  ㊳ 行政機関団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑲ テレビ １ ２ ３ ４ ５  ㊴ 学術・文化団体 １ ２ ３ ４ ５ 
⑳ 新聞 １ ２ ３ ４ ５         
 
Q18 最近（2017 年）に行われた衆議院議員総選挙の比例区であなたは、次のどの政
党に投票しましたか。あてはまるものを一つ選択してください。                                             
 
1．自民党  2．公明党  3．立憲民主党 4．希望の党  5．日本維新の会   
5．共産党  6．社民党  ７．他の政党   8．投票していない 9．答えたくない  
Ｑ19 次のうち、あなたの住む市・区の運営について、あてはまるものすべてを選択してくださ
い（複数選択）。
１．高齢者等一人ひとりの状態に合わせた、きめ細
やかな介護、生活支援サービスが受けられる 
２．生活保護など、生活の保障がなされ、安定した
生活を送ることができる 
３．市・区の中で、子供の視点に立った子育てが行
われている 
４．市・区と民間事業者が連携を深めながら、保育
サービスの向上や施設整備が図られている 
５．小・中学校の施設が適切に維持され、教育設備
が整っている 
６．いじめや虐待から子供を守る体制が整備されている 
７．地域実態に応じたごみの効率的な収集・運搬業
務が行われている 
８．地域のなかで、市・区が商店街、地場産業と協
力し、活発に事業展開している 
9．あてはまるものはない(排他) 
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Q20 あなたは、次のようなＡ・Ｂどちらの考え方に近いですか。近い方を一つ選択し
てください。 
 
（１）選挙・自身の影響力について   
① 
Ａ 私たちの一票が選挙の結果に影響を与える  Ａ Ｂ 
Ｂ 私ひとりが投票しても結果に影響を与えない  
② 
Ａ 私たちは、行政サービスや自治体職員の行動に影響を与える力を持っている  Ａ Ｂ 
Ｂ 私たちは、行政サービスや自治体職員の行動に影響力を持ってない  
（２）市・区の運営について 
① 
Ａ 市・区は、自治会・町内会やＮＰＯ、企業らによるまちづくりの中で、連携の仲介役を担っている  Ａ Ｂ 
Ｂ 市・区は、自治会・町内会やＮＰＯ、企業らが中心となって行うまちづくりの連携の仲介役を担っていない。   
② 
Ａ 全体的にいって、市・区の政策は、市・区政モニター、パブリック・コメント、住民協議会等により住民の意見が丁寧に反映されている  Ａ Ｂ 
Ｂ 全体的にいって、市・区の政策に住民の声が届いているとは言い難い  
（３）国と地方自治体の関係についての意見 
① 
Ａ 市・区の運営を助けるために国が補助金などを配分するのは当然である  Ａ Ｂ 
Ｂ 市・区への国の補助金などを減らし、地方の自由な活動による社会を目指すべきである   
（４）福祉と税負担について 
① 
Ａ 税負担を上げてでも、福祉などの行政サービスを維持すべき 
 Ａ Ｂ 
Ｂ 福祉などの行政サービスが低下しても、税負担をあげるべきでない  
（５）自治体財政が歳入不足に陥った際、望ましい解決策 
① 
A 自治体の借金を増やしてでも、行政サービスを維持すべきである  Ａ Ｂ 
B 自治体の収入不足に応じて行政サービスを削減すべきである 
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Ⅴ．最後にあなた自身の事についてお尋ねします。 
Q21 あなた自身のことについて
（１）あなたの性別をお答えください。 
  １．男性       ２．女性 
（２）あなたの満年齢をご記入ください。（数字を記入） 
 
          歳 
（３）あなたの職業をお答えください（○は一つ） 
１．経営者・役員 2．正規社員    
3．非正規社員（契約・派遣）4．公務員・教員 
5．自営業    6．農漁業自営 7．学生 
8．主婦・主夫  9．専門職  10．無職 
11.その他 
（４）最終学歴をお答えください。（○は１つ） 
1．中卒 ２．高卒 3．大卒 4．大学院卒 
5．その他（                       ） 
（５）現在の地域（市・区）での居住年数を 
ご記入ください。（一年未満の場合は０） 
 
          年 
 
 
（６）居住形態をお答えください。（○は１つ） 
1．持ち家（一戸建て）2．持ち家（集合住宅） 
3．賃貸（一戸建て） 4．賃貸（集合住宅） 
5．住み込み、寄宿舎、独身寮など 
6．その他（         ） 
（７）家族を含め、同居人の有無（○は一つ） 
１．いる ２．いない 
（８）世帯全体の、去年１年間の合計収入（ボーナス・
年金・配当・公的扶助を含む、税込み）をお答え
ください。（○は１つ） 
１．200 万円未満  
２．200 万円～400 万円未満 
３．400 万円～600 万円未満 
４．600 万円～800 万円未満 
５．800 万円～1,000 万円未満 
６．1,000 万円～1,200 万円未満 
７．1,200 万円以上  
（９）あなたは、地域のことがらについて、普段どのようなところから情報を得ますか。あてはまるもの   
すべての番号に〇をつけてください。 
1．市のホームページ  ２．市政（区政）だより等の刊行物 ３．回覧板  ４．掲示板 ５．メーリング 
6．新聞（地方紙）   ７．市・区の問題に関するネットニュース  8．Ｗｅｂページ  ９．ＳＮＳ 
10.テレビ       11．所属団体  12．近所の人  13.あてはまるものはない(排他) 
ご協力ありがとうございました。
本調査や調査票等に関するご意見・ご感想などがございましたら、ご自由にご記入ください。 
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